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L a p r e n s a e s p a ñ o l a e x p r e s a s e r i o s 
t e m o r e s d e o t r a g u e r r a 
¡ l e u n a g u e r r a c i v i l e n 
E u r o p e a o 
A l e m a n i a 
1C pcRDTDAS SUFRIDAS EN l A S ULTIMAS OPERACIONES EN MARRUECOS.—DETENCION DE 
VcvtTS BOLCHEVIKI RUSOS.—EFECTOS DE LA SEQUIA.—UN CONFLICTO EN VALENCIA.— 
%ViiRACION DEL CONGRESO COOPERATIVO NACIONAL—COMENTARIOS AL PROYECTO DE 
j j ^ i M ^ ^ CERVA.—LOS NUEVOS ARANCELES. 
SE. 
DE MA-
^ imOXEIíOS ARANCELES 
^JBpSScADOS EL 20 I 
Jr̂ nRTD Mayo 15. 
^ S m i a anuncia que la nueva 
^ de aranceles se dará a la pu 
• ÍSÍM.d el día 20 de Mayo y que sólo 
|¡¡Sdrti ligeraa modificaciones de la 
«i REOUU EEDfA>TE EIÍ CASTI-
^ ¿ f ^ j EiCE SEIVTIB EN JIA-
MADKID, Mayo 15. 
TAKTan sequía que ha remado en 
i.a rejones centrales de España du-
«ritó 1M últimos tres meses, lia em-
\L¿0 a hacer sentir bus efectos ec 
'¡¡¡T'capital. La compañía eléctrica 
w notificado a las autoridades muni-
dtftles que es Inevitable una reduc-
an el suministro de la energía 
¿éctrica ya que la potencia hidráulica 
üs las vías fluviales en la» montañas, 
1̂  disminuido considerablemente. 
¿1 mismo tiempo el lago Lozoya, del 
i -qjI ge abastecía todo Madrid de agua 
jotihie, se está secando con gran ra-
ptóaa hasta el punto de que ha sur-
¿¿o una Ula en medio del lago. 
OOIÍFLIOTO EJT VALEiVCIA SOBRE 
¿L CAltBIO DE JTOJEBBE DE V K S 
PLAZA 
VALÍEIN'CIA, Mayo 15. 
8e ta suscitado un conflicto sobre 
il propuesto cambio de nombre de la 
Plaza de la Reina por el de Pla-
b Blasco Ib;ñaz. Una delegación 
jrimíóía ha dirigido una protesta por 
'•crlto al gobernador civil do la pro-
1 itoda y parece probaihle que se es-
oogerná otra plaza de la ciudad para 
ndMr el nombra del novelista cspâ  
W, 
•ÍB OOJilFIEaU^ IAS REDUCIDAS 
PERDIDAS ESPADOLAS ETÍ LA 
ÜLTDtA OPERACIOX EN JIA-
BErECOS 
MADRID Mayo 15. 
Tííb detallô  que a loá círculos ofl-
Jlilw da esta capital han llegado so 
kí los combates en la zona española 
ta Marruecos, contenidos en despa-
jos procedentes de Larache, Indican 
Sig balsa que las indicadas en los 
"Jttnicados oficíales de hace alguncs 
•l ea decir 17 muertos y 74 he-
los españoles no experimentaron 
Bfc El enemigo al principio ofre-
• *nodada resistencia y los espa-
iWflB se vieron obligados a asaltar 
"j* posiciones ariglnándc&o un com-
^ a ̂ a bayoneta. Parece que las 
pérdidas sufridad en la defensa da las 
posiciones capturadas por los españo-
les ha debilitado considerablemente 
al enemigo que, según las últimas no-
ticias solo ofrece mediana resisten-
cia con fuerzas reducidas. 
LA TRIBUNA DíDICA LA A3IETÍA. 
ZA DE UlfA GUERRA EUROPEA 
O DE ALZA1IIE > TOS EN ALEXIA-
MA 
MADRID, Mayo 15. 
La Tribuna de anoch*. en un artícu-
lo de fondo comentando la aceptación 
por parte de Alemania del ultimátum 
de la Entente( manifiesta temores de 
que ocurra de nuevo en Europa una 
ruptura de hostilidades o de que Ale-
mania se vea envuelta en una guerra 
civil. 
"El ultimátum francés, que fué 
aceptado por Alemanial al verse ame-
nazada por bayonetas francesas dió 
notable incremento a las probabilida-
des de una nueva guerra europea y 
aún más a las de otros alzamientos 
revolucionarios y comunistas en te-
rritorio alemán.1' 
La Tribuna termina diciendo, "es 
Imposible para Alemania cumplir las 
promesas que ha hecho con objeto de 
evitar la ocupación de la región del 
Ruhr." 
DETENCION DE DOS AGENTES BOL 
CHEYIQUES EN EXTREMADURA 
BADAJOZ, Mayo 15. 
Hoy fueron detenidos en ê ta ciu-
dad dos individuos rusos que distn 
huían folletos de propaganda comu-
nista y traducciones de diarios so-
viets entro los obreros.. 
E l c u m p l e a ñ o s d e 
D o n A l f o n s o X I I I 
EN LA LEGACION DE ESPAÑA 
Con motivô jie celebrarse1 mañana 
el cumpleaños de S. M. C.. Don Al-
fonso Xlil. ei Excmo seü .c Miijstjo 
de España dod Alfredo de Mariate-
gul, recibirá en la Legación de on-
ce de la mañana a una de la tarde a 
la Colonia española. 
Por la tarde de cinco y media a sie-
te recibirá el señor Ministro con su 
distinguida esposa, a las Autoridades, 
cuerpo diplomático y amigos particu-
lares que deseen honrarle con bu vi-
sita. 
INAUGURACION DEL CONGRESO 
OOOPERATITO NACIONAL. ASUN 
TOS QUEI DISCUTIRA 
MADRID, Mayo 15. 
El Congreso Cooperativo Nacional, 
que fué solemnemente inaugurado 
anoche en la Casa del Pueblo de fis-
ta, tL.'-'í a tmri ó y. / sus s-.^j 3 bajo ú señor E*MlQ Gordon de Barcelona, asistiendo rtv. 
presentantes de máts de 500 socieda-
des. 
El presidente, ©n su discurso do 
apertura, afirmó que el movimiento 
cooperativo había hecho grandes pro-
gresos en Espaa y que los obreros 
habían empezado a comprender la 
utilidad de los métodos cooperativos 
para obtener mejoras en su situación. 
Entre los asuntos que se discutirán 
en el Congreso figuran las relaciones 
entre las organizaciones obreraa y 
las sociedades cooperativas, la orga-
nización de las sociedades cooperati-
vas y si el principio de cooperación 
responde en realidad a la transforma-
ción social a que aspira el proleta-
riado. Además se debatirá sobre los 
métodos de llegar a la adquisición di-
recta de los productos por parto del 
consumidor aboliendo los intermedia-
nos que tanto se benefician, la nece-
sidad de establecer servicios médicos 
:r*irami3aéutict>g cooperativos y la 
construcción de casas baratas para 
los obreros por métodos ooperativos. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA SO-
BRE EL PROYECTO LA C^RVA 
MADRID Mayo U. 
El programa que ayer presenta al 
Congreso el Ministro de Fomento se-
fior La Cierva, comprendiendo la r^-
construcción de los ferrocarriles, las 
carreteras y puertos y el estableci-
miento de un sistema de Irrigación, 
fué objeto de extensos y variados co-
mentarios en la prensa, cuyas opinio-
nes al respecto difieren en conformi-
dad con las tendencias políticas da 
cada diario. 
El "A. B. C * manifiesta que en 
conjunto y en sus detalles el proyec-
to es excelente. "Es imposible ir más 
allá y permanecer dentro de los lími-
tes de lo realizable." 
,E1 Liberal, dice que el progreso está 
lleno de engaños y de potencialidades 
desastrosas. "El plan es simplemen-
te un recalentado de. proposiciones 
presentadas hace años y tiene poi 
objeto cubrir un cambio que se ha 
efectuado en las opiniones del Minis-
tro que ahora ofrece a las compaáÍHi 
ferroviarias ofertáis de subvención 
que nadie hasta ahora se había aue-
vldo a Insinuar." 
El Sól, índica que el proyecto re-
presenta un esfuerzo corsiderable y 
que merece ser estudiado detenidâ -
E l c a d á v e r d e 
D . M a n u e l P i n a 
El anuncio de que esta mañana 
traía el vapor "Morro Castle" el ca-
dáver del que fué nuestro muy que- ¡ 
" J a m á s c o n s e n t i r í a e l G o b i e r n o f r a n -
c é s q u e l a s t r o p a s a l e m a n a s e n t r a s e n 
e n l a A l t a S i l e s i a , , , d i j o M . B r i a n d 
EN FRANCIA SE ESTIMA EL DISCURSO DE LLOYD GE0RGE COMO EXTREMADAMENTE AMISTO-
SO A ALEMANIA Y FALTO DE SIMPATIA PARA ELLA.—LA SIT UACION POLITICA EN MEJICO.— 
EX-GENERAL FUSILADO.—SIGUE EL TERROR EN IRLANDA.—CUADRILLA DE INCENDIARIOS 
EN L I V E R P O O L - L A S INTERRUPCIONES TELEGRAFICAS.—MANIFIESTO DEL PRESIDENTE CHINO 
ENTREVISTA »E M. BRIAND CON 
LOS CORBESPONSALES I>E LA 
PREITSA EXTRANJERA-—LA AC-
TITUD DE FRANCIA. 
PARIS, Mayo 15. 
M. Briand declaró hoy que Fran-
rldo amígo don Manuel Pina £ Iborte, ^ 86 0P0n6 en absoluto e Invaria-
hermano de nuestro excelente compa-! "emente a cualquier clase de ©pe-
ñero don Joaquín Pina, Secretarlo | J"̂ '"?63. mIlltares alemanas 6n la Al-
Ccntador y Gerente de la Empresa ¡ta SIlesia-
del DIARIO DE LA MARINA, con- ' Jamás. Jamás consentiría el go-
gregó en el muelle d© San José gran | blerno francés que las tropas alema-
número de personas pertenecientes a ] lia8 entrasen en la Alta Silesia", ex-
todas'ias clases sociales, deseosas de i ^amó el presidente del Consejo a 
testimoniar a los familiares del fi- unos cincuenta corresponsales ex-
ilado, las prestigiosas familias de PI- I tranjeros a quienes recibió en el Mi-
na y de Larrea, el hondo sentimiento I nJsterÍ9 dej Relaciones Extiranjeros 
por tan dolorosa pérdida. ! con objeto de dlecutir el discurso 
Don Manuel Pina, Joven, Inteligen-1 pronunciado ayer por Mr. Lloyd 
ta y caballeroso murió en Nueva York • Geoyd George en la Cámara de los 
víctima de una nulmonía. Una vida ¡ Comunes. 
rota en plena juventud, en pleno. "Cuadrillaa alemanas operan en 
éxito, cuando sus actividades y ta- Silesia maltratando y deteniendo a 
lentos abrían ante él un porvenir fe-
cundo y risueño. 
Corao el vapor se retrasó en su via-
je los familiares del extinto despi-
dieron el duelo en el muelle de San 
José, sintiendo no poder citar para 
el acompañamiento al cadáver al ce-
menterio, por ignórase la hora de lle-
gada ©̂1 buque. 
Nosotros Igualmente hacemos lle-
gar a los familiares de nuestro buen 
amigo desaparecido «1 dolor sincero 
y profundo que con ellos comparti-
mos y rogamos a Dios porque reciba 
en su seno su alma. 
N u e s t r a 
P r o t e s t a 
Con mezcla de indignación y de des-
precio, hemos leído la serles de Infa-
mes cathimnlas levantadas sobre nues-
tra paciente y "demasiado" hiŝ pltala-
rio pueblo cubano, por un pastorcjllo 
mente- Lo califica de tentativa para (proítestauto natura' de Yanqullandla, 
resolver problovas qvu* :;ace añoe es-'.tau obarde'"xinuj innoWe en bu pro-
ceder con el pueblo que noble e hL 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
COJttO SB PERMITE V JíA 
tB ̂ laJe que acaban de hacer a Ru-
••toa Boclallstaa españolea ha pro-
f TOonado datos muy interesantes so 
¿V1 ^do de vivir tan própero y 
WŜr de 108 Zares, bajo el régimen 
« ígualitairlo de loa Soviets. 
ENteT1! 3' ^P^ostos con pinto-
} ¿T* ôcuenila por uno de dichos vía ZoWieden ser oospechosos de 
SSrrS^- 08 buena gana hubiese 
JJ? lañando de los Ríos todo lo ¡¡Zr10 sí aún no le «cocieran las 
^7f? «u* recibió en su amor pro-
Wn!f v COIlflado en la cortés aco-
^«lue babía de encontrar por sus 
I W o ^ Í Ü ! Para ^ niA âs; el atro-
HUo gQ u.:0*108 derecnos, del que 
*>• el -h rau 103 que ûyeu al cam-
fc-Ve h0 de una delación traído-
D̂roha 88 toma el trabajo de 
ímante „ ' 8011 en Rusia moneda co. 
*> Drp«w U6 trailsforman al hombre 
•Sr¿ari0 ^ -ilstinción de 'sexos 
^^^^©ncionadas noticias pueden 
»nícai0 h . .^ las contenidas en un 
fcUtedo nnr i Ilustración" francesa, 
«n el COmandante Raúl Etlen 
«Apeada ^ 6 89 describe la forma 
inair3, ^Primir la rebeldía 
« t t i ^ ^ s de Cronstadt. el fcual 
r * * * * a continuación. 
perabaa una solución. 
El Imparclal, declara que el señor 
La Cierva ha mezclado varios proble-
mas tíln indicar siquiera, de dónde 
han de provenir los recursos financie-
roa pora ponerlos en ejecución. 
El Tiempo, afirma que es preciso 
estudlaa- con Juicio Imparclal y sere-
no el proyecto La Clervla, que Indu-
dablemente corresponde a la concep-
cón actual de la vida nacional y qub 
tiende a 1 levar a cabo la reconstme-
lón material de la patria. 
raigo por origen, Je brindó la fran-
ca, leal y caballerosa hospitalidad que 
a todo extranjero dispensa Cuba, con 
Inimitable prodigalidad. 
Ptnancamente, no sabemos cómo ca-
lificar la conducta que cierta prensa 
norteamericana observa con los/ paí-
ses de habla castellana. Tan torpe, 
tan sin sentido, tan contraria a los 
mis mofl intereses norteamericanos. 
Pasa a la plana ULTIMA 
los polacos", continuó M. Briand, "no 
todos los desórdenes han sido oripi-
nados por los rebeldes de Korfanty. 
El gobierno francés no podría per-
mitir que las fuerzas militares alema-
nas Interviniesen en una situación 
de esa naturaleza. Protesto con to-
das mis fuerzas contra la falsa Im-
presión que se trata de propagar por 
el mundo. El gobierno francés ha 
cumplido en todo lo que le ha sido 
po",ble su misión en la Alta Silesia. 
Tenemos allí doce mil soldados que 
tienen que hacer frente a cien mil 
insurrectos y a un alzamiento de va-
rios centenares de miles." 
Tas tropas francesas no podían 
hacer más que mantenerse en las 
ciudades, en las poblaciones de se-
gún lo orden y en los puntos cstraté-
prlcos. SI el gobierno Inglés envíase 
cincuenta mil hombres a dicha re-
glón para ayudarnoa se pondría tér-
mino más rápidamente a los desór-
denes.'» 
El Ministerio de Relaciones Exte-
riores ha recibido hoy noticias que 
Indican que los Insurrectô  regresan 
a eus hogares y volverán a empren-
der su* tareas acostumbradas. 
La solución propuesta por el go-
bierno francés, consiste en que los 
aliados, ante todo tomen una actitud 
tranquila y ordenen a Bus comisio-
nados en la Alta Silesia, que hagan 
todo lo posible para llegar a un 
rcuerdo unánime. 
Un arreglo de esa clase, segfin ma-
nifestó M. Briand, no sería difícil si 
se incluyesen en él todos los facto-
res que afectan la situación, junto 
con los resultados del plebiscito. 
M Eriand terminó diciendo que el 
Primer Ministro inglés había inter-
pretado la situación bajo su punto de 
vHta propio; "pero", agregó, "somos 
países Ubres y naciones que podemos 
hablarnos mutuamente cara a cara; 
no es de incumbencia de ninguna de 
las oes. el dar órdenes a la otra. Mr. 
Llovd George, no puede por si solo 
tomfr la Iniciativa y autorizar a las 
trepes alemanas a penetrar en la Al-
ta Silesia. Además no hay una sola 
frane en su discurso que autorice a 
creer que esa es su intención o la 
del gobierno inglés." 
R é p l i c a a l s e ñ o r A n n í b a l M e s a 
í̂ feadoa J^í181"^ ^ los buque-i 
w ^ P r t v S ^ Cl10 pueTt0 a causa 
í* ^ l S 1 n s y ^tos Que 
2° d¿SSrS SO?et loca1' resolvie-
delrjLy declararse Indepen-
-Sl QWm£ Îeri10 áe Moscou. 
en ¡a rt,n^Jcomunlsta8 <iue resl 
fc^la sS Í0p"sies^ resi0ten-^blev^^ertoridad numérica de 
^ta da 0qUe &TaJ1 u1109 20.000. 
fc146* les d*U Paslva ^«tud, l̂ s 
* S * en u n ^ * 08 200 más no-J^ea pro" J 1 ^ edificio. 
4?^ id í ior^OStkp' avisado por 
S S S ? dB Jef es ! J l 3 en6mJgos' ^ dír?3 Ifor BimnfUOs 7 estaban con-¿ . ^ ^ ^ ^ 8 de ^ y 
^ LlAra ui dotes de man-
*" (ÍL5a6tIco ^elnó durante 
DíSUFUECIOIÍ 
te la plaza y redujeron al '/silencio las 
mal servidas piezas de los rebeldes, a 
pesar de sus grandes calibres. Colum-
nas de asalto de los rojos tomaron 
las trincheras avanzadas y dispusie-
ron un ataque general para el día 10 
de Marzo. 
En la mañana del mismo, un avión 
volaba sobre Grostaadt y arrojaba la 
siguiente proclama, cuya redacción ».o 
admite comentarlos: 
"¡Atención! La plaza será toma'a 
a medio día. Los edificios y los fuer-
tes no deben ser destruídod- Si lo fue-
sen, a pesar de este aviso, toda la po-
blación, desde los siete a los sesenta 
años, será fusilada; las familias i<j 
los soldados y oficiales serán busca-
das en las ciudades y en los campos y 
serán exterminadas." 
L a zafra no debe suspenderse 
I/M rebeldes no ofrecieron más que 
un leve conato de resistencia y hu-
yeron en masa por los hielos de Ein-
landia. La orden del asroplano fué 
respetada. 
A bordo de los buques quedaron 
solamente algunos hombres que capi-
tularon sin condiciones y fueron muer 
tos allí mismo. La crueldad de la re-
presión no tuvo límites, cebándose so-
bre todo en los que designaban los ^rí^parZ eTíró^o^tíempí," muerto. 
El terminar la zafra repentina-
mente sería la catástrofe mayor que 
a Cuba pudiera ocurrirle- Debe por el 
contrario continuarse mientras sea 
posible a no ser que tengamos me-
dios de liquidarla y prepararnos para 
la próxima. 
La medida que propone el señor 
Mesa de dar por terminada la zafra 
en época Inmediata, el 20 de Mayo, 
por ejemplo, debe deshecharse aun-
que solo sea por el conflicto qce tal 
medida ocasionarla al nuevo gobierno 
que precisamente en ese día tomará 
pesesión. 
Además, las ventajas que dice el 
señor Mesa <iue con tal medida se ob-
tendrían no creo que se obtengan. 
El mismo señor Mesa no asegura 
que tal medida pudiera hacer subir 
'el precio del azúcar y no teniendo 
la seguridad de la subida de éste, los 
efectos serían contraproducentes, 
pues nos encontraríamos sin prepâ -
ración alguna para liquidar la pre-
sente, zafra y prepararnos para la 
otra. 
El dejar caña sin cortar no haría 
reducir la cantidad de dinero nece-
q̂ e 
¡ ^ ^ ^ L h ? / ^ 9 a 'tomara ^L«e erHcTT ̂ «moa defensiva a Tur-
semana en ia población. 
^^adoa u r j l •. ̂ enes blindados 
defensiva, a pe-
aI>arecIer on ei día 7 an-
comunistas cuyas vidas respetaron loi 
que se alaaroa contra el tirano. Grons 
tadt quedó convertido en un lago de 
sangre. 
Con tan suaveg procedlmientqp no 
es de extrañar la mansedumbre des-
crita por Anguíano y Fernando de loa 
Ríos, porque cualquiera se mete allí 
a protestar de palabra o por escrito. 
El pueblo recuerda en silencio «1 
régimen zarista y echa de menos has-
ta los célebres látigos de los cosacos. 
Al menos entonces comía y le dejaban 
trabajar; hoy nadie se levanta sip te-
mor do morir antes de la noche. 
Los únicos que medio viven son los 
campesinos que cultiva^ la tierra ! 
reciben a tiros a todo, el que no es de 
su región, «I bien están cbligados a 
enviar una parte de sus frutos, so pe-
na de que una columna volante arra-
se toda la comarca. 
Y es que ese ejército rojo, com-
puesto de chinos y escapados de pre-
sidio, sujeto a una disciplina férrea 
por jefes aptos que también temen 
el castigo, representa una fuerza te-
rrible que no sería fácil reducir. 
Así lo comprende el Consejo de la 
JEntente, que deja hacer a los comu-
nistas porque comprende que una ex-
pedición militar contra ellos repre-
Pasa a la página TRECE 
Las obras públicas, 
principalmente, nos son muy nece-
sarias; deben construirse pero en 
época oportuna, con un plan cientí-
fico y no como recurso para propor-
cionar trabajo. El dinero que había 
de emplearse en ellas, facilitado por 
la nación al agricultor, sería de re-
sultados más eficaces e Inmediatos, 
El abaratamiento del cowto de la vi-
da viene en segundo lugar, y para 
ello deben rebajarse los alquileres, ta 
rifas de ferrocarriles, lanchages. gas-
tos de puertos y gastos nacionales, 
pues reduciendo estos menores serán 
las cargas sobre el pueblo-
El Estado cual el individuo tiene 
por algunos años que reducir sus 
gastos a lo estrictamente necesario. 
La época do lujos y dejpilfarros ha 
pasado. Economía y laboriosidad es 
lo que únicamente podrá salvamos 
carreteras venga como resultado de la caída de 
unos cuantos con beneficio de otros. 
El control de Jas ventas trae consi-
go lai busca de mercados, y siendo 
nuesteo principal mercado el Norte 
Americano, se Impone un nuevo tra-
tado comercial más razonable y equi-
tativo que el actual. 
El próximo gobierno habrá de afron 
tar y resolver estos problemas, pero 
por mucha que sea la Inteligencia y 
buena voluntad del doctor Zayas y 
sus consejeros nada podrá hacer sin 
la cooperación de todos los cubanos 
que estén en condiciones de prestar-
la. 
Por último, el que no ectrtar la ca-
ña evitaría; el mayor empeño de Ha-
cendados y Colonos, tampoco es exac-
to. Hoy día el precio del azúcar cu-
bre al Colono y Hacendado los cortes 
da recolección y fabricación actual. 
ASOMBRO TAUSABO EN FRANCÍA 
POK EL DISCURSO DE LLOYD 
GEORGE 
PARIS. Mayo 15. 
""Según manifestaciones hechas hoy 
en círculos ministeriales de esta ca-
pital, la entrada de tropas alemanas 
en la Alta Silesia dará lugar a la In-
tervención de las fuerzas regulares 
polacas, lo que sería equivalente a 
un rompimiento de hostilidades, y en 
una guerra de tai naturaeza Francia 
no podría permanecer neutral. 
En los mencionados círculos se ex-
presó Intensa sorpresa y considera-
ble asombro por el discurso de Mr. 
LToyd Georpre relativo a la situación 
en la Alta Silesia, por contener lo que 
se considera aquí como referencias 
extremadamente amistosas a Alema-
nia y juicios hostiles a Polonia y 
fallos de simpatía para con Francia-
CONSECTTENCTAS DE LA rNTASTÍVN 
POLACA EX LA ALTA SILESIA 
BERLIN, Mayo 14. 
La mayor parte de los 250 millohes 
de marcos que debían haber sido pa-
gados hoy por concepto de Jornales 
en la región Industria] de la Alta 
SileFia. no ha sido distribuida a cau-
sa de la confusión creada ñor la In-
vasión polaca y de la paralización de 
las comunicaciones ferroviarias y te-
legráficas^ El Relchs Bank despachó 
en la tarde de hoy consiprnaciones de 
numerario "de emercrencia" a dife-
rentes puntos del área en que reinan 
los disturbios, pero no es probable 
que lleguen antes de la semana en-
trante. 
La suspensión de neproclos en to-
dos los bancos del distrito citado, ha 
ejercido grave Influencia con el co-
mercio al por menor. Ha habido un 
gran aumento en los roho<í y escalos 
en los distritos Industriales en que 
la irolicía se vió imposibilitada de to-
mar las debidas precauciones. I 
THE OBSERVER COMENTA LVS 
OPINIONES DE BRIAND Y DE 
LLOYD GEORGE 
LONDRES, Mayo 15. 
Comentando 1- opiniones de Mr. 
Lloyd George y de Mr. Briand sobre 
la Insu/rección polaca, el diario do-
minical The Observer dice que en las 
relaciones franco-Inglesas, nna crisis 
se ha seguido a otra y Mr. Lloyd 
George "ha mantenido tenazmente la 
solidaridad de la Entente. Su pa-
ciencia con Francia ha siáo admira-
ble, pero en este último enredo, aca-
so el peor de todos es de suprema 
Importancia el demostrar franque-
za." 
Agrega, "estamos al borde de una 
catástrofe y si no es posible reprimir 
los Impulsos de Francia dentro de 
las puertas cerradas del Supremo 
Consejo, será preciso reprimirlas en 
público.'' 
Termina aconsejando a Alemania 
que cumpla sus obligaciones para con 
los aliados, manifestando que Sólo 
cuando ^Francia tenga completa se-
guridad de que se reemplazarán sus 
pérdidas, existirá un retorno al bien-
estar en Europa y "hasta entonces el 
el continente permanecerá en esta 
situación intolerable, entre la paz y la 
guerra,' 
LA PRENSA FRANCESA. EL DIS-
CURSO DE LLOYD GEORGE T 
LAS MANIFESTACIONES DE 
BRIAND 
PARIS.' Mayo 15. 
La prensa parisién comenta hoy el 
discurso de Mr. Lloyd Georpe sobre 
la situación en la Alta Silesia y de-
fiende la actitud de Mr. Briand en su 
entrevista con los corresponsales de 
la rrensa extranjera. 
L'Eclaír, califica las palabras de 
Mr. Lloyd George de brutalidad con-
tra Francia y destinadas a alentar a 
las tropas alemanas a que crucen la 
frontera. 
I<o Journal, manifiesta que lo me-
nos que puede decirse del discurso 
del Primer Ministro Inglés es que 
constituye un peligro, ya que lleva 
a Alemania a creer que obtendrá lo 
que desea y que con toda certeza no 
podrá iariás obtener. 
SIOFEN LAS TIOLENCIAS EN IR-
LANDA 
BELFAS. Mayo 15. 
Miss Barrington, hija única de slr 
Charles Barrington. de Glenstation 
Rast, condado de Limerick. y Gran 
Orlente Masónico en el Munater sep-
tentrional, junto con el Inspector de 
pelieía Bigjrs. fuero muertos a tiros 
en una emboscada el sábado por la 
/loche mientras se dirigían en auto-
móvil de Killoscnllv a New Port en 
el condado de Tipperarv. 
Durante el día del sábado y el de 
hoy resultaron muertos nueve poll-
tfas. dos soldados y numerosos Indl-
vlduop en ataques y contra-ataques 
verificados en diversos puntos. Un 
buen número de personas recibieron 
hericlar más o menos gravea. 
Todas las bajas con excepción de 
una ocurrieron en la reeión del Par-
lamento Meridiona»!, siendo aquélla 
en Dromore, rondado de Tvrone, 
donde un sinnfeiner fué muerto por 
un balazo. 
M¡ss Barrinjjrton viajaba con otras 
dos señoras con el Inspector coman-
dante Blggs y con un oficial del 
ejército cuando fué víctima de la em-
boscada. El oficial resultó herido. 
Hoy paisanos armados dieron 
muerte a tiros a dos soldados en 
Castle Town y en Berehaven. conda-
do de Cork. 
LA SITUACION POLITICA DE ME-
JICO 
CIUDAD DE MiEJJICO. Mayo 15. 
La tragedla de Morelia en la qm 
Pasa a la página SEGUNDA 
Esto en el presente que en cuanto Cualquier margen que dejen desem.' al futuro hay que pensa ren la mex»-
forma de reducir la producción azu-
carera y controlar las ventas de ma-
nara tal, que el precio sea Igual pa 
ra todos y la reducción de la produc-
ción se haga ««calonadamente y no 
pues si bien es verdad que no ha-
bía necesidad de atender esos campos, 
también es verdad que la atención de 
los campos en el próximo tiempo 
muerto dependerá más de la necesi-
dad de proteger ai agricultor y dar 
trabajo ai campesino que dé la can-
tidad de caña a producirse. 
Tampoco abaratará la mano de 
obra, pues el costo de esta depende-
rá del costo de la vida, y sin abara-
tar ésta no podemos bajar aquella. El 
obrero conectado con la industria azu-
carera (en la fábrica y campo) ha 
dado una alta prueba de civismo y 
cordura en la presente zafra, amol-» 
dándose a los precios y condiciones 
que hemos podido darle y deber 
nuestro será en el futuro no solo re-
•munerar su trabajo en la cantidad i 
que Justamete le corresponda aino 
el proporcionarle ese trabajo que 
es lo menos que podemos darle a 
ar;ueIlos que solo cuentan con ello 
para vivir. 
Se habla ya de construir carrete-
ras con el fin de proporcionar tra-
bajo en el horrible tiempo muerto 
que ge nos avecina- Medida esta ds 
pocos resultados prácticos; pues el 
agricultor, él campesino, que solo 
sabe manejar el arado o la guataca 
malamente se amolda al manejo del 
pico y pala. 
C o l o c a c i ó n d e l a p r i m e -
r a p i e d r a d e l A u d i t o r i u m 
Pueden las damas que ontegran la 
preátiglosa sociedad "Pro Arte Musl-
call'' sentirse satisfechas, -por el acto 
de ayer al colocarse la piimera pie-
dra del Auditorium. Iguaimnete el 
ilustre Doctor Gonzalo Aróstegui, Se-
cretario de Instrucción PútCica, pues 
culminó en una hermosa prueba do 
afecto y cariño, de la cultura y el pa-
trloitismo de la sociedad cubana. 
ANTECEDENTES 
1 
El Congresío por medio de una Ley 
sancionada por el Presiden'-e de la 
República General Mario García Me-
nocall, el dia 19 de Julio de 1919 con-
cedió la suma de Cien rail pesos, des-
tinados a la construcción del "Audito-
rium", dedicado o la memoria de loa 
músicos muertos, cubanos, que con-
tendrá además de ios salones y de-
partamentos que se juzguen conve-
nientes, un salón con las condiciones 
tPASA A LA CUARTA) 
peñarán a uno y otro de los gastos 
da cultivo y preparación, luego debe 
continuarse mientra» tales costos se 
cubran. 
Que la situación actual es grave lo 
demuestra la medida radical que pro-
pone el señor Mesa y que tenemos que 
resolverla no queda duda alguna y 
pare ello hacen falta la cooperación 
de todos los que con voluntad y bue-
na fé deseen cooperar con el nuevo 
gobierno a encauzar la vida nacional 
por los derroteros que debe seguir. 
Lo primero que hace ialta son re-
cursos para terminar la presente za-
fra y empezar el tiempo muerto. Par-
te de estos recursos lo podrían faci-
litar los bancos actuales, si no fuese 
por eas atmósfera de desconfianza, 
ese pánico, que se ha apoderado de to-
dos y que obliga a los bancos a de-
Jar en sus cajas inactivos un gran 
margen, para responder a cualquier 
acometida que sin fundamento alguno 
pudiera presentarse. 
Este estado de cosas tiene que ce-
sar o nos precipitará a todos en la 
ruina. 
La Asociación de Hacsudados y Co-
lonos, que poco ha hecho hasta ahora 
es la llamada a laborar en primer tér 
mino. Debe reaccionar y sus directo-
"res con perjuicio da sus intereses par -
ticulares, si fuese neceLario, deben 
'laborar continuamente, con alteza do 
'miras, para salvar nuestra primera, 
'casi única Industria, pues do la sal-
vación de ella dependerá la de la 
República. 
Alejo A- Carrefio. 
E n l a A c a d e m i a C a t ó l i -
c a d e C i e n c i a s S o c i a l e s 
LA COJÍFEEEXCIA DEL DOCTOE DOETi 
Bfta meritísima Institución que. y Machado hizo uso de su docta pa-
tán alto dice de nuestros empeños por I labra felicitando al doctor Dorta 7 
la cultura, patentiza una vez más con | haciendo ligeras consideraciones so-
el curso laborioso de este año, el 
prestigio de que goza en el extranje-
ro donde son de sobra cenocidos los 
vuelas Intelectuales de su Uustre rec-
tor el doctor Mariano Aramburo y el 
empuje de todo un grupo selecto da 
la juventud cubana que en su torno 
se agrupa, ávida «le robustecer en su 
patria la fo religiosa y el amor al 
estuaio. 
La última sesión reglamentaria 
fué como todas interesantísima. Un 
grupo nutrido de académicos acudió 
a oír la disertación del Joven y ta-
lentoso doctor Manuel Dorta y Du-
que quien leyó una bien docum n̂ta-
los que a la realización del derecho 
ofrecen nuestras leyes posUivas", 
que es un dechado á3 buen decir y 
atinada observación. Hizo un acabalo 
y sintético análisis de las causas que 
obscaculizan entre nosotros la prác-
tica del verdadero derecho remontán-
dose desde el legislador español que 
nunca legisló teniendo en cuenta 
nuestras condícioes especiales de vi-
da, hasta la inercia y dejación de los 
legisladores de la República, que ja-
más han pensado en renovar el ar-
caico e inadecuado conjunto de leyes 
que hoy rigen. 
Terminó anunciando una próxima 
conferencia sobre la labor legislati-
va post-colonial. Una gran salva de 
aplausos premió el brillante trabajo 
del doctor Dorta a quien todos los 
académicos felicitaron efusivamen-
te. 
Abierto el debate acostumbrado, 
nadie puso reparo a la tesis susten-
tada por el conferencista. Seguida-
mente el doctor Mariano Aramburo 
bro los puntos salientes de la confe-
rencia; dijo que España, esencial-
mente regionalista, había seguido con 
Cuba una política opuesta a su his-
toria, pues lo hacía extensiva sus 
leyes sin tener en cuenta sus distin-
tas necesidades; pero que esto no 
había ocurrido en todo tiempo, pues 
en épocas anteriores solo regían las 
leyes de la Metrópoli en defecto de 
las Leyes de Indias, privativas de es-
tas tierras. Apuntó muchas de las 
causas a que se deben entre nosotros 
las malas leyes, referiéndose a Ia ley 
de1 Servicio civil mala copia de la 
del Estado de Nueva York y a un re-
glamento de opssiciones universarias 
Idéntico a uno que en España fué do-
ro g? do por absurdo. 
Por fin. acabó su luminoso confen-
tario, exhortando a los académicos a 
proseguir en las venideras sesiones 
tratando esta itneresantíslma cues-
tión, i 
A los académicos les fué entregado 
un número de la Revista Antillana 
admirable editado. 
órgano de la Academia que aparece 
D e l e g a d o s ! d e l a C r u z 
R o j a E s p a ñ o l a 
Por el señor Comisario Reglo de la 
Cruz Roja Española he sido nombrado 
Delegado Especial para la orgaiza-
ción de Comisiones Cooperadoras ea 
Cuba, nuestro distinguido amigo el 
señor Ignacio Plá. 
Nos parece muv acertada la desig-
nación del señor Plá y le deseamos a 
éste el mayor éxito en las importan-
tes gestiones que se le hair confiadas 
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(Viene de la PRIMERA) 
perdieron. La vida una veintena d? 
persona» a causa de un conflicto ocu-
rrido entre católicos y radicales y la 
policía, y la irrupción que en la asam 
blea legislativa de esta capital hi-
cieron ayer los radicales como maní 
festación de protesta, han preparado 
el terreno para que en breve tenga 
lugar en la Cámara de Jos Dipútalos 
una prueba de fuerzas n̂tre el Parti-
do Liberal Constltucionalista y el 
Partido Político dominante cuyo je-
fe actual es el Presidente Obregón y 
al que apoyan los diversos grupos ra-
dicales que por el momento se en-
cuentran unidos bacienlo causa co-
mún. 
Se pronostican agitadas sesiones 
en La Cámaradurante la próxima se-
WT-na y la lucha empezará mañana 
por la tarde cuando el partido gu-
bernamental trate de obtener una ma-
yoría que apruebe las resoluciones! 
adoptadar anoche en junta secreta y! 
que se dice exigen las renuncias del 
Celestino Gasea, gobernador del Dis-' 
trito Federal de Luis Moróne., agente 
de compras del Gobierno y leí coronel 
Reygadas, inspector general de poli-
cía. 
El gobierno ha decidido también so-
licitar del Gran Jurado que ordenb 
una investigación en la conducta de 
los diputados radicales Felipe Carri-
llo y Antonio Díaz Soto y Gama, a 
quienes se acusa de hai,er instigado 1 
la entrada en la Cámara de un grupo 
que llevaba la bandera roja comunú-i 
ta. El Partido, como se llama a la 
agrupación de la mayoría, a pesar de 
haber demostrado hasta ahora ten-
dencias en extremo liberales, se con-
sidera en la actualidad como eonsei-
vador y en sus filas aan ingresado 
muchos católicos y numerosos inde-1 
pendientes que han fortalecido consi-
derablemente la mayoría. 
Opuestos a esta agrupación se en-
cuentran varios grupos radicales que 
en la pasada semana han desafiado 
abiertamente al- gobierno y obligado j 
al Partido a salir a la defenija del! 
Presidente Obregón que fué llevado 
al poder el pasado Septiembre como; 
su porta estandarte. | 
Morones, Gasea y Ralgadas son ra-,-
dicales pronunciados y el segundo co-¡ 
mo gobernador del Distrito -Federal,; 
ha contribuido según sus contrarios 
con preparativos y medidas oficiales, 1 
a que se realizasen gran número del 
manifestaciones radicales. 
Morones es el jefe-de la Federación 
obrera eu la república y Ralgadas 
paireoe ser un instrumento de Iosí 
otros dos. El Partido hace ya tiempo 
que lucha incesantemente contra Ca-
rrillo y Gama, ambos socialistas que 
poseen gran influencia personal y un 
número considerable do partidarios, 
entre los cuales figuran muchos hom-i 
• bros de acción. 
El incidente ocurrido el jueves en 
Morelia y en el que pereció Isaac 
Arriaga, jefe de una comisión del Es-> 
tado de Michoacán, ha exacerbado 1ü3 
ánimos hasta el punto de que se te ! 
men graves disturbios, no solo en Mo-! 
relia oino en esta capital. Desde que 
se introdujo en la Cámara la ley' 
agraria hace unos diez días, la inten-
sa animadversión entre los partidos 
opuestos, ha subido de punto. 
El grupo radical que invadió la Cá-i 
mará el viernes, afirmó que venía a; 
protestar de la Aiuerte ue Arriaga, 
pero una vez que ocuparon la tribuna 
a viva fuerza varios oradores, en ¿û i 
discursos pronunciaron diatribas ge-
nerales contra todos aquellos que se 
oponían a su programa-
se dieron frecuentes vivas al bo_-
cheviquirimo y se ensalzó a Emilio 
Zapata, el difunto bandido caudillo 
de Morelia como el verdadero jefe del 
proletariado mejicano. 
Mientras los radicales se encentra-' 
ban todavía violando el recinto del! 
poder legislativo, los jefes del "Par-
tido" consultaron con el Presidenta! 
Obregón, quien sin "embargo en las' 
manifestaciones generales que de éll 
púúbllca la prensa no ha indicado el, 
deseo do ligar a un conflicto prs(nal| 
con sus adversarios. Descartó el In I 
cidente de la Cámara como una sim 
pie y natural consecuencia del asunta! 
de Morelia, declarando que el Miní.s-, 
tro de la Guerra general Estrada BíM 
ocupaba de indagar la cuestión y que' 
tú funcionarios federales eran en al-
gún modo responsables recibirían el 
debido castigo. El Presidente parecí 
Inclinado a creer que el choque que 
tuvo lugar en las calles de Morelia 
fué debido a la negativa de los cató-
licos a dispersarse después de habér-
selo orenado la policía.. 
Entretanto, las noticias de Mcrelia 
indican que la ciudad se encuentra to- j 
davía bajo la ley marcial, pero que se 
ha llevado a cabo el entierro de las 
victimas sin incidente alguno. 
Los católicos en su justificado re 
sentimiento se limitan a expresar el 
deseo de que el gobernador del esta-
do de Miohoacan, general Murguia, 
presente su renuncia. Dicho funcio-
nario fué nombrado por mediación del 
Presidente Obregón. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constftuvén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas - pero 
como a. uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde alanos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribirá: PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuan fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. | 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
SmiE DE ATENTADOS CON-
TEA IXDITIDUOS RELACIONA-
DOS Coy LA POLICIA LRLANDE-
SA 
LONDRES, Mayo 15. 
Numerosas agresiones sangrientas, 
que la policía atribuye a una cam-
paña sinfeiuer con objeto de aterro-
rizar a Londres, tuvieron lugar desde 
la medianoche del sábado en varios 
suburbios de Londres, así como en 
St. Albas a 21 millas de dicha ciu-
dad. 
Individuos armados visitaron va-
rias de las poblaciones en las afueras 
con a intención, a juzgar por las 
apariencias, de provocar incendios y 
al verse interrumpidos apelaron a 
las armas de fuego. Tres Individuos 
fueron heridos, uno de ellos mortal-
mente al parecer. 
En la mayoría de los casos en las 
casas incendiadas residían personas 
relacionadas con las fuerzas reales 
de policía Irlandesa. 
En St. Albans, un ex-mlembro de 
dichas fuerzas y su esposa recibieron 
varios disparos de un grupo de agre-
sores que entraron á viva fuerza en 
bu casa golpeándolos además y de-
jándolos por muertos. Sin embargo, 
las heridas recibidas no resultaron 
graves. 
Iva l̂ ollcía realizó hoy investiga-
ciones en siete lugares de Londres, 
relacionados con la organización sin-
feier, entre ellos el cuartel general 
de la Liga Irlandesa de "determina-
ción propia", apoderándose de gran 
cantidad de documentos y deteniendo 
a un individuo. 
REINO DEL TERROR EX CORK 
CCRK, Mayo 15. 
Durante la noche del sábado exis-
tió un verdadero reino de terror en 
esta ciudad, después de haber sido 
bombeado el cuartel general de la 
policía en Biackpool durante el día. 
Se efectuó una Irrupción en la resi-
rlenci?i de Liam Roisite, miembro sin-.! 
félner del parlamento que se encon-
traba ausente, pero un sacerdote Fa-
ther O'Callahan que se hallaba en 
ella reolbió un balazo y murió poste-
riormente de sus heridas. Patríele 
Shcehan, un republicano recién casa-
do fué víctima de una bala que le 
atravesó el corazón mietras estaba 
en su cuarto de dormir. 
Después de ocurrido el Incidente, el 
sargento Coleman, Middelton y cua-
tro policías que se dirigían a buscar 
un sacerdote para que administrase 
los Sftntoá Sacramentos a los heri-
dos, fueron obieto «le varios dispa-
ros; dos de los policías rpsultaron 
muertor, y uno de ellos herido. 
En Yourrhal. 27 millas al esté de 
esta ciudad ,se Iniciaron las Irrup-
rinjics militares a las once de la ma-
ñana del sábado, contnuando hasta 
li? tres de la madrugada del domin-
go-
En Bromada League, se empeñó 
un encarnizado combate entre la po-
licía y paisanos armados en el que 
ee hi/o fuejro graneado de fusilería 
por ambas partes, resultando heridos 
tres paisanos y no anunciándose ba-
ja alguna en las fuerzas de la poll-
CÍü. 
Vn policía recibió la muerte al en-
contrarse en el exterior del cuartel 
general en Tnishamon. 
AYER HUBO TTíF.S TERREMOTOS 
EN EL SALVADOR 
SAN SALVADOR. Mayo 15. 
Ayer sábado tuvieron lugar en to 
da la república tres terremotos de 
considerable Intensidad, pero hasta 
ahora no han llegado noticias de des 
gracias p rsonales causadas por las 
sacudidas, ni de que éstas hayan ori-
ginado pérdidas materiales dt impor 
cía. 
GLATEMALA MIEMBRO DE LA 
IMON AMERICANA 
SAN JOSE. Costa Rica, Mayo 15. 
El Congreso ha ratificado el con-
venio mediante el cuai Costa Rica se 
hace miembro de la Unión Centro-
Amerlcana, sl ndo esta adhesión la 
cuarta acordada al convenio citado, 
dt modo que Guatemala, Honduras, 
el Salvador y Costa Rica, pertenecen 
ahora a la hueva federación. Nicara-
gua hasta ahora se ha negado a fir-
mar el pacto que crea la unión djj 
las repúblicas do la América CénTfal. 
LA POLITICA RUMANA DISUELVE 
EL CONCxRESO COMUNISTA 
BUCAREST. Mayo 15. 
La policía entró hoy a viva fuerza 
en el Congreso Rumano, deteniendo a 
72 individuos incluso a 3 miembros 
de la Cámara de los Diputados, (frfl 
pués de haber los delegados de la 
SOLO HAY VH •'BROMO QUIÑI-
NA." que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVE 
se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
minoría en el mencionado Congreso, 
efectuado una protesta contra la va-
lidez del voto de la mayoría cu favor 
de una adhesión incondicional a la 
Tercera Internacional de Moscow. 
MANIFIESTO DEL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA CHINA 
WASHINGTON MAYO 15. 
Un manifiesto del doctor Sun-Yat 
Sen. que fué elegido presidenU de la 
república china por el parlamento 
constitucional de Cantón el mes pa-
sado promete la unión de todas las 
provincias y todos los territorios del 
quij fué Celeste Imperio, bajo solo go 
bierno, 
EU citado manifiesto, dirigido a las 
potencias extranjei-s y entregado 
ayer al Depaaramento de Estado de 
esta capital, fué dado hoy a la publi-
ci.'.ad por Ma-Soo representante del 
nuevo presidente ante el gobierno do 
los Estados Unidos. 
El dod or Sun-Yat-Sen solicita de 
las potencias que recoiiozcan a su go 
bierno. declarando que el antiguo de 
Pekin, "no es recamocido por el mis-
mo pueblo chino p sólo se mantiene 
t-n pií por el hecho de hallarse en 
posesión de la capital tradicional del 
país y por el reconocimiento que en 
O F E R T A E X C E P C I O N A L . • • 
A l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A la presentación de este anuncio y un peso en la librería "UNIVER-SAL," de García y Lorenzo O'Ueilly, 60, Habana, le serán entregados o reml. ti.lov a cualquier parte de 'a Isla, SEIS LIBROS nuevos, útiles e Interesan-tes, perfectamente encuadernados. lo.—"ORTOGRAFIA AL ALCAN CE DE TODOS." última edición. 1920, con las nuevas reglas Introducidlas por la Real Academia. Contiene, ademfis, un diccionario de palabras dudosas. 2o. —"ARITMETICA PRACTICA" y mercantil, por H. Alnworth, capltftn de artillería. Contiene desde los mfts eenclllos problemas hasta los mfts eleva-dos cülculos mercantil. Propia para aprender sin maestros por sus muebos problemas resueltos a la vista. 1 3o.—."DISCURSO DE COMBATK" del famoso orador espaíiol S. Alvarez, ómulo de Castelar. Llenos de metáforas e imágenes brillantes y rotundas. 
20ii páginas. 4o. —"MARIA." Preciosa novela de .Torge Isaacs. Una d'e las novelas más sutiles y delicadas que se conocen. 300 páginas. 5o. —"CARTILLA DEL CIUDADANO." Magnífica obra de gran utilidad a toda persona que quiera conocer sus deberes y hacer respetar sus derechos. 60.—"POEESIAS," de Julio Florez, el Inmenso poeta colombiano, de fa-ma universal. 
Estos seis libros Talen, como so ha dicho $6 en las demás librerías y los hombres estudiosos, luchadores, ávidos, d'e triunfar y de saber deben apro-vechar esta oportunidad que ofrece la librería "UNIVKKSAL-' fio García y Lo-renzo, O'Rellly, 00, Habana, única en la historia de la Literatura. Interior: franco de porte. • J 
t a b a c o s ^ ( T l s a r r c * 
* * 5 \ a m ó a A l i o n a 
A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
t e l é f o n o ^ - 4 2 8 2 
A Z U L E J O S 
T e n e m o s e n a l m a c é n m e d i o m i l l ó n d e a z u l e j o s d e 
t o d o s t a m a ñ o s y c l a s e s , q u e o f r e c e m o s a p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . I g u a l m e n t e , o t r o s m a t e r i a l e s d e f a b r i -
c a c i ó n , c a b i l l a s , t u b e r í a d e h i e r r o , d e b a r r o , e t c . e t c . 
y E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l . 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 9 0 1 0 Y P I D A N O S P R E C I O S 
C R E S P O Y G A R C B A , S . e n C 
J E S U S D E L M O N T E N O S . 9 8 y 1 0 0 
J u n t o a l a e n t r a d a p r i n c i p a l d e l a Q u i n t a d e D e p e n d i e n t e s . 
SERVICIO RAPIDO EN LOS PEDIDOS 
C3843 
NOMBRE r. 
CALLE , . . .r. 
PUEBLO , 
consecuencia le acordaron las paten-
cias. 
EARA COmCIBENCIA DE DESCA-
TOLOS A, Francia Mayo 15. 
Ha causado enorme sensación en 
esta ciudad la noticia de que dos 
trenes expresos procedentes de Pa-
rís, descarrilaron anoche a poloe ki-
lómetros uno de otro, resultando en 
las dos catástrofes doie muertos y 
más do rin'ucnta heridos. La cirluns 
tandias de qoe los ocho coches de 
dichos trenes descarrilaran en am-
bas ocasiones y que las locomotoras 
y sus tenders permanecieron en la 
vía en los dos casos, ha inducido al 
Ministro de OObras Públicap M. Tro 
queur a ordenar que se Inicie una in 
vestigación. 
El primer tren salió a París a las 
10.52 en la mañana del sábado y 
descarriló saltando de la vía ceica 
de Uzcrche a unos 50 kilómetros al 
este de Limoges, muriendo en el ac-
cidento cinco personas y resultando 
otras 20 con heridas más o menos 
graves. A causa de la interrupción 
producida en la vía esto siniestro, el 
expreso que salió de París a las 7.25 
de la noche tomó otra línea en ea 
empalme de Perigueux saliendo de la 
vía y cayendo en un pozo a unos cuan 
tos kilómetros más allá de esta po-
blación. 
DETECCION 1>E DOS «FIXAyCIE-
ROS4' TAillSIEJiSES 
PARIS, Mayo 15. 
Dos millonarios de la guerra, lla-
mados Roger Gault y Juleg Burean, 
fueron detenidos ayer acusados de 
estafa; la policía manifiesta que la 
nueva Junta de la Sociedad Central 
de Bancos Provinciales encontró en 
cartera entre su activo, catorce giros 
proestados por un total de 3.300.000 
francos do los que parecen ser res-
ponsables Gault y Burean. Según las 
Investigaciones practicadas por la se-
secreta, arabos i-dividuos carecían de 
capital al comenzar la gran guerra 
y contrajeron empréstitos por más de 
20.000 francos en varios bancos con 
los que compraron fábricas a plazos 
mantuvieron una oficina central de 
Inversiones y varias sucursales en 
las que realizaban toda clase de ope-
raciones financieras y para Inspirar 
la confianza de su clientela, compra-
tou seis aiitomóvilcs oonsigüiendo 
asombrar a l^f miamos parifjenseg 
eh los "cabarets" do madrugada, en* 
Montmartre y e' bosque de Bolonia 
por sus despilfarres, llegando en oc» 
siones a dar 1.000 francos de propl. 
ñas en un solo establecimiento. 1 
CTSCTENTA BANDIDOS EfCEMm 
]\OIER0S0S EDIFICIOS E> Li. 
TERPOCL 
LIVERPOOL, Mayo 15. 
Unos 50 individuos operando n ' 
cuadrillas y cn automóviles Incendl» 
I ron un buen número de edificios en 
diferentes partes de esta ciudad el: 
sábado pasado. 
ESPIA EXTERJTACIOXAL DECli. 
RAD0 ENOCEME 
VIENA. Mayo 15. 
Ignatitus Tribich Lincoln, conoci-
do espía Internacional fué ¡declarado 
Continúa en la ULTIMA página 
D r . A G . Casariego. 
Catedrático de la Universidad; mídlc» ae risita especialista de la "Cotadon-g&.'* Ha regreaado del extranjero. VIu urinarias, enffeiinedades de «añoraj y de la sangro. Consultas de 2 a ^ Su Lázaro. 340. bajos. C 8838 Ind 8 1 
í f 
E X I G I R 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
Todas Farmacias 
M A R C A 
d e G a r a n t í a 
y Brognerias. 
M a n a n t i a l e s d e l ESTADO FRANCÉS 
V I C H Y C É L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
V I C H Y G R A N D E 4 M L E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y del A p a r a t o B i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t o m a g o y d e l I n t e s t i n o . 
En todos los 
1 / , ( V I C H Y C E L E S T I N S 
/ 4 \ V I C H Y H O P I T A L 







C O C A I N A M I D Y 
P a s t i l l a s O l o r o - B o r a t a t t a » 
con Cocaína, Biborato de Sosa y Clorato do PotflIA 
L A R I N G I T I S - A M I G D A L I T I S 
G R A N U L A C I O N E S 
C O S Q U I L L A S r P I C A Z O N E S nía G A R G A N T A 





F * MiOY, 113. Faab» S'-Honor*. PABIS, 7 liiú hfíu\u 1 lti(ltnu. 
T R A J E S D E E T I Q U E T A 
H E C H O S 
C H A Q U E T , F R A C , L E V I T A Y S M O K I N G 
C o r t a d o s p o r l o s m á s c o r r e c t o s m o d e l o s y 
c o n f e c c i o n a d o s e n l a s t e l a s m á s a p r o p i a d a s . 
A n t i g u a d e J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
B E N Z 
i p r e c i o s r e d u c i d o s 
E n e x i s t e n d a desde 1% h a s t a 5 toneladas 
Surtido completo de píczaj de repuesto para todos los tlpts. 
M O N T A L V O &. E P P 1 N G E R , G A L l A N O ^8 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
TELIF. A.6912. y M.9035. A P A R T A D O ^ S O S ^ ^ 
C3876 allí 
uíAKIO DE LA MARRA Mayo IS c e PAGINA TRES 
^ B I D U R I A D E 
L A S N A C I O N F S 
«prcscntacióa <W promedio 
* fjltura g^ral de un país, se ha 
.rar muchas veces que la 
. La consta* . j . 
^ -oría ¿0 103 miembros de to' 
K^cuerpos legislativos del mun 
de escasa ilustración. 
hombres 
Bolonlj 













; médlc* CoTadoo-ero. VIu iñoru f a 1 Su 
id 81 
n 
K de apreciar científicamente 
Piones nacionales. Eso lo han 
> ^Jios primeros sabios del mun-
A^bs cuales muy pocos se sientan 
Escaños del Congreso, Herbert' 
^ cuenta el caso chistosísimo 
„ran alarma producida en el una grai1 , i r |4mcDto de LonoVes, porque el Go-
había otorgado una concesión 
'utilizar el agua de las fuentes del 
• Cámara se opuso ter-
nemente, porque opinaba que 
aquella concesión el Támesis que-
Tomaron al pie de la letra 
glabra "fuente" del río. Una comi-
técnica declaró que la explota-
aquellas aguas no bajaría el 
jnedio del río apenas el grueso 
, ana uña. 
En la guerra de la Gran Bretaña con 
el comodoro Elliot pretendió 
Jlar la escuadra rusa, encerrán-
en el llamado golfo de Sagalien, 
¡a costa oriental de Siberia, cre-
que la isla de Sagalien era una 
uia. Los barcos rusos se escapa-
¡¡¡'por el Norte, burlándose del co-
-jdoro inglés, muy atrasado en Geo-
-fja. También por no tomarse el tra-
fcjo de estudiar Geografía, los ¿iplo-
americanos, en 1898, perdie-
jas islas Cagayan en Filipinas, y 
yjieron do comprarlas por un trata-
do «peciaL Igualmente perdieron en 
|848 ¿ dominio del golfo de Califor-
ñ, porque los diplomáticos creían, 
pióneamente, que la ciudad de Yu-
Hera un puerto del golfo; y después 
je haber fijado en dicha población la 
tontera de Méjico y Arizona, se en-' 
toiron por el mapa de que Yuma cs-j 
|iez leguas tierra adentro. 
Muchos americanos creen que Puer-
Rico está en las Filipinas, y un 
riodico do Nuqva York publicó un 
Bipa de las Antiüas, en el que apa-
lees Guantánamo en la isla de Puer-
to Rico, Y ahora, por ignorar la exis-
xncu de la isla de Yap, Mr. Wilson 
lo ¿a dejado arsebatar pô  lô  ja-
poneses esta importante islâ  
Ho es menos curiosa la falta de ilus-
btt*»tlo muchoa hombres de letras 
otábaos. Tocante a fenómenos ¿e 
t̂ooomía, Mr. Flaramarion «e queja 
• t ignorancia de la prensa france-
Pfleítos asuntos. "La Presse" de Pa-
¡pájo que el cometa Halley estaba 
¡^constelación del Cisne, tres gra-
*•«! Norte de la Cruz del Sur, que 
««ano ti so dijera que la CKIna está 
J^dela Patagonia, "La Tribuna" 
• Roña, ¿Jo también quo la cola 
•íchocometa medía poco más o me-
JĴ einto metros de largo. Mauricio l***** «l gran comediógrafo pari-
«contcmpló una puesta do sol mien-
** ** el horizonte opuesto alzábase 
^acreciente, lo cual es imposible. 
íario francés confundió el me-
^ con la latitud geográfica. Has-
J» Prensa de Londres incurre en dis-
astronómicos. El 'Suplemento 
^lonal" del 'Times" publicó una 
^ los astrónomos laboriosos ve-
toda una noche para sorpren-
r« Paso de Venus por el Sol. Ignora 
^s" que este importante fenó-
puede ser observado de día. 
«<>nsiffe cn ver pa5ar el pianeta 
*Jante del sol. Muchos novelistas. 
cHois DauHet, hacen aparecer 
cleIo ciertas constelaciones en 
estilo padríamos citar no pocos dis-' 
parates científicos de autores extran-1 
jeros dê  esos mismos que dicen que' 
España es el país clásico de la igno-
rancia. 
Pero donde es más visible el des-
conocimiento de la verdad, es cn mu-
chos autores que hablan de los usosí 
y costumbres de España. "Le Temps' 
dijo que los novelistas Pérez Galdós} 
y Juan Valera. tenían que someter susj 
libros a la previa censura del Gobierno j 
español. El gran Anatole France. tan. 
discreto y universal en sus asertos, 
cree todavía que los periodistas es-I 
pañoles presos por delitos de imprenta' 
están encerrados en oscuras mazmorras j 
inquisitoriales. No sabe que la Cárcel 
Modelo de Madrid es tan decente y 
I 
confortable como las mejores del mun-1 
do. Un novelista francés dice que enj 
España se abofetea públicamente a los 
soldados. Eso es mentira. Donde ocu-
rre algo de esto es en Inglaterra, don-
de existe la pena de azotes para el 
ejército. Un periódico inglés, el "The 
Daily Mail" negaba que en España hu-
biese tranvías y cinematógrafos. Re-
ciente es la patraña imbécil de que 
el Rey Alfonso XIII, que suele ir a pie 
por las calles de Madrid, no sale sino 
en un automóvil blindado y rodeado 
de escoltas armadas. Y cuando el aten-
tado contra los reyes el día de su ca-
samiento, el corresponsal ¿'el "Times" 
de Londres dijo que la Reina fué salva-
da por dos miembros de la Embajada 
inglesa, los cuales la sacaron del co-
che, mientras el resto de la comitiva 
huía cobardemente. Mil testigos pre-
senaales del suceso pueden afirmar que 
el aserto del corresponsal inglés es 
una burda mentira. 
Y así. escribiendo con tales embustes 
y errores la historia, pretenden cono-
cer y juzgar a España muchos extran-
jeris que la igniran completamente. 
Quien tenga juicio ante esas leyen-
das y calumnias comprenderá que si 
en España hay ignorantes, no los hay 
menos en las naciones que pasan por 
las más cultas y sabias. El hecho in-
negable es que la ignorancia impera 
en todos los países. La única diferen-
cia entre dios consiste en que unos 
tienen ur número mayor o menor de 
sabios. Pero el resto, la masa general, 
en todas las clases sociales, dista mu-
cho de ser inteligente c ilustrada. 
P a r a e l 2 0 D E M A Y O d e 1 9 2 1 
tenemos l a s ú l t i m a s creac iones de K N O X en B O M B A S y C L A Q U E S . 
P a r a j ó v e n e s y c a b a l l e r o s , s e l e c t o 
s u r t i d o d e 
P A J I L L A 
e l e g a n t e s , d e n o v e d a d . 
P a r a l o s n i ñ o s , ¿ r a n c o l e c c i ó n 
d e 
S O M B R C R I T O S 
b l a n c o s y d e o t r a s c l a se s . 
L A H A B A N A , A g u a c a t e 37 . T e l . A - 8 1 6 8 
E N T R E O B I S P O Y O B R A R I A 
Anuncio TRUJILL.O MARIN. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, mayo 14. 
_J)IARIO, Habana. 
Se Inauguró oficialmente el Gran 
Hotel Venus, celetirándose un ban-
quete popular de quinientos cubier-
tos. 
El edificio es de estilo moderno y 
está instalado el hotel con gran lujo 
y confort, pudiendo considerarse co-
mo uno de los mejores de América. 
Tiene cien habitaciones dotadas de 
toda clase de servicios, hall, bar, co-
medores participares, salones para 
recepciones, teniendo cabida para dos 
cientos huéspedes. 
Fn breve se inaugurará la galería, 
figurando en ella los nombres de las 
pc'-í.onalidades que fuelron huéspedes 
ael Hotel, y en primer lugar el que 
fué Ilustre Director del DIARIO D3 
LA MARINA, Excao. Sr. Don Nícj-
lás Rivero, y otras connetadas persj. 
na'idadeg cubanas y españolas. 
- El doctor Erasmo Regi¡eifero3, fu 
turo Secretarlo de Justicia, ha pronun 
ciado hoy \in\ cmferencia en el Groi> 
Taaluña sobio 4a rersonalidad de den 
Frarcisco Lirrgall, siendo ara? 
aplaudido. 
Oo r̂esponíial espeja!. 
D E S D E E S P A Ñ A 
U N A P O S T O L E T E 
Antlcalcullna Ebrey elimina las 
arenillas y los asientos de la orina 
y disuelve las piedras tanto de la ve-
jiga vesical como de la biliar.—AntL 
calcnlina Ebrey, el gran remedio pa-
ra el hígafto, rifiones y vejiga, se en. 
cuentra do venta en todas las bo-
ticas. 
S e d a C h i n a C r u d a 
Para caballeros, 2.25 yarda. 
Para sefloras, $1.10 yarda, 
Georgett, de lo más fino, entrando 
el color Hargue, |2.00 yarda. 
Crepé de la China, en 32 colorea. 
Medida por yarda. 
B. GROADOS 
San Ignado, 82, altos^-Tel. 31-4080. 
C3950 4(1.-14 
En la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va 
ríos grandes salones, altos, jun 
tos o separados, propios para so 
ciedades de recreo, cines, escri 
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los días de 4 a 6 p. m. 
Informan en El Encanto. Solís. 
18 «n que no son visibles. Por ese C 2 i 'id 30 ma 
98 
D e m e t r i o 
•nSOXTTOTONTíS rvTRA VENO-SAS DE LOESEK". ¡ 
Hágans© loa pedidos en !• 
Oficina Central: Monzana d» 
Gimes, núm. 670, Habana. 
DE. JOHNSOJI 
•senté general 
C ó r d o v a y C o m p . 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
nxedio avIsa a 5 ñores Acreedores de esta Razón So-
^ ^ con el objeto de darle cumplimiento al artículo VII de la Ley 
• Enero ñ 
toft , e 1921' ta quedad abierto el registro de los candidatos 
^ de ren 
Dresentaa- a los disUntos acreedores., 
'̂ resentant 
68 <le la Comisión Temporal de Liquidación Bancarla: 
' ^ STJAREz PERBIRA 16 de 1921. 
CARLOS FOURNIER 
C 3994 ™ 18 
• • / C a r a y / . . . 
¡Qué pintas más bonitas! 
(¡Si me pudiera hacer un flus 
( f e cada una!) 
Eso decía un caballero viendo 
cierto muestrario. 
¿ D e d ó n d e s e r í a ? 
i 
t í 
E l D a n ú y " 
P é r e z , S u á r e z y C a . 
Aguacate 47 
Anuncio TRUJILLO MARIN. 
T R A J E S D E V E R A N O . " L A S 0 C 1 E B A D " 
H E C H O S 
Dril color, desde. M M $13 
Id. lanilla, desde.; M 14 
Id. blanco, desde,: 15 
Palm Beach, desde. w 17 
Saco alpaca, desde. 17 
Pantalón, franela, des-
de. . »• »• . • „• 6 
Tropical legítimo, ex-
clusivo de la casa, 52 
A M E D I D A 
Dril color» desde^ M K $21 
Id. lanilla, desde.; M M 22 
Id. blanco, desde ̂  M 23 
Palm Beach, desde,; ^ 25 
Saco alpaca, desde. M 23 
Pantalón franela, des-
de. . . . . . . . 7 
Tropical legítimo, ex-
clusivo de la casa 57 
G r a n v a r i e d a d d e t r a j e s p a r a n i ñ o s a p r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s d u r a n t e e l m e s d e M a y o 1921 
" L A S O C I E D A D " V d a . d e F A R G A S 
Obispo 85. Tel. A.2436. Monta 347. Tel. A.4864 
Las sesiones del Congreso socialis-
ta que se acaba de cerrar- fueron una 
comedia continuada. Apenas hubo 
orlador que no íueraTntemimpido con 
Insultos; y apenas hubo» prestigio 
que no fuera manchado con injurias 
Cuantas acusaciones han lanzado los 
escritores contrarios sobre los apos-
tóles de la nueva redención, se han 
quedado tamañitas esta vez: habla-
ban ellos de lodo, y el Congreso ha 
descubierto que el partido socialista 
es un interminable lodazal; hablaban 
de mercachifles y el partido socia-
lista se mostró en el Congreso a la 
opinión como una banda de picaros.. 
Las flores más galanas que se echa 
ron los que asistieron al acto, fueron 
las de— ladrones..-! y granujas..! 
Las Cciricias más siaves que se hi-
Gfsroa f.i:;-'. las d-' un cstc îzo o 
las de un bon'lazo en la cabeza. 
VergüCí030 espectáculo el que dieron 
los íuri.'os rej, or̂ s del país de in-
cultura, graseria, concupiscencia 7 
barbarie...! Y estos son los que re-
claman la dirección de los pueblos y 
aspiran a orientar la humanidad por 
caminos de justicia transformando 
sus costumbreŝ  dignificando Su civili 
zación y haciendo de los hombres an 
gelitos...! 
De todos los leiplsodios de la famosa 
comedia, quizás el más ejemp'.ar e 
interesante fuera el que le sucedió al 
señor Saborit. Este señor Saborít an 
daba antaño arrastrado, tirando da un 
escaso jornalillo que apenas le alcanza 
ba para pan. El arte, la inteligencia, 
la labor de este señor no le daban 
otra cosa.. Pero se empeñó ieJ parti-
do en recompensarle el miedo que pa-
só en un conato do revoüución. y le 
eligió diputado. D̂ Bde entonces so 
cambiaron sus negocios y el señor Sa 
borit fué personaje. Cada palabra que 
hablaba en las sesiones de Cortes, 
causaba general hilaridad: cada dis-
curso suyo era una "Juerga" Wtnian-
cia más osada e ignorancia más ri-
dicula, quizás nunca se haya visto en 
el Congreso: hazme-reir más nota-
ble y pedantón más gracioso quleás 
no haya Jamás aparecido en la po-
lítica ibera.... 
—El señor Saborit—dijo un perió-
dico no ha encontrado una idea toda-
vía y diserta horas y horas sooro los 
temas más varios: el día en que la 
encuentre casualmente serA da ver lo 
que ocurra...! 
Capacidad más grotesca qua la de 
este chillador no pudo hallarla e] par 
tido para llevarla a la cumbre donde 
todas las miradas la toparan...! Pa 
ra orador le faltan más de cien—pa-
ra orador le sobrán már do mil se-
gún la frase del clásico. Y es lásti-
ma que los hombreas oue proclaman 
la Justicia sobro todo le quiten estos 
brazos a la tierra, tan necesitada de 
ellos. Al señor Lar.<?o Caballero com-
pañero de pánico y do foriunr. del 
señor Saborit 1? llaman sus amigos 
"el canónigo'*; el señor Saborit es 
otro tal... Y es lástima que el par-
tido socialista re aplique exclusiva-
mente a convertir en canónigos a los 
que ni aún sirven para sacristán»*. 
Y sucedió en el Congreso que qul-
L a M á q u i n a 
so el admirable chillador poner su 
autoridad en el platillo en que se re-
solvía una cuestión. S." -erebro es 
tan absurdo, que el pobre cree inge-
nuamente que alguien er> realidad y 
que cosas que él diga es un asombro 
Habla, pues y dijo así: 
—Compañeros ya sabéis que yo me 
sacrifico potr vosotros, representando 
ai partido en el Ayuntamiento de es-
ta Corte.. I 
Mas no era aquel momento el de las 
falsas, sino el de las verdades como 
puños, y cien voces replicaron; 
—No es cierto que te sacrifiques, 
porque por eso cobtas subvención..! 
Y hé aquí que el chillador siguió 
impertérrito: 
Yo me sacrifico como consejero 
de la Caja Postal de ahorros..! 
Y las voces: 
Por que coli.-as dietas..! Porque co-bras dietas,.» 
Y el chillador continuó: 
—Yo me sacrifico en el Congreso. * 
Y las voces: 
Porque cobras cien duros cada mes..! 
Y el chillador pobrecillo: 
Yo me sacrifico como vocal del 
Instituto de Refof.mas Sociales..! 
Y las voces: 
—Porque cobras también..» 
Y cuánto mensualmentes es lo que 
saca de todos sus "sacrifios" esta 
mártir de la causa socialista? Tam-
ben se lo cantaron en la bulla, gri-
tándoselo, roncándoselo, armándole 
un escándelo espantoiso: Saca cuatro-
cientas duros. Y. la "masa" clamó 
asi, con atormentadora ingratitud: 
—Que esas dos mil pesetas se re-
partan. . | Que esos son demasiados 
sacrificios para un hombre solo..! 
Qué comedia este Congreso..! Qué 
•acha de discreción y de sentido co-
mún habría pasado por él, para arran-
car tantas máscaras? Porque este ca-
so del señor Saborit es característico, 
pero es uno do tantos; los apóstoles 
como él se hallan en el partido por 
docenas y lo que piden, y buscan son 
solo las prebendas sustanciosa. Todo 
el Congreso se redujo a esto: los que 
aún no las lograron, a asaltarlas, y 
los que las poseen a .guardarles. Y he 
aquí un mal trabajador, sin cultura, 
sin talento, sin obra ninguna buena 
que mereciera recompensa digna, con. 
vertido en un magnate que gana dos-
cientos duros cada mes, sin más que 
ir ai Congreso aJgunas taldes a po-
nerse en evidencia o al Municipio al-
gunas m?.,ñanas a echar un rato de 
palique, y doscientos duros más por 
colocar su firma en dos nóminas... 
Antes cuando sudaba • en el taller, le 
faltaban los garbanzos en el pote; 
hoy, que no flrabaja en nada, se dá 
una vida de principe, y está haciendo 
una mQínísima• fortuna.. .Qué extraño 
os que lo envidien los obreros que 
contribuyen inocentemente con una 
cuota mensual a que viva este "após-
tol" de este modo.. Lo extraño, lo 
que revela una psicología extraordi-
naria y un cerebro lastimoso, es que 
ei principe ce enfrento Qon los que 
pagan las cuotas, dé a su voz sonori-
dades de principe do verdad, y co-
mience así un discurso: 
—Yo, quo me sacrifico en tantaá 
partes..! 
Porque esa, más que farsa es ton» 
tería. , 
OonFtanrfino CABAL 
D r . J . V e r d u g o 
Tlei>o el gusto t » participar a stf 
distinguida cilecUl?. el tdaslado d« 
su consultorio « i~ calla de Refugia 
numero 1 B. donde como siempre da-
rá ana consultas It 1» * 3. 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Bufete; Colón, 15. Teléfono 56 
S a n t a C l a r a 
C 35>7 íOd t my • > 
) . P a s c u a l - B a l d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. líelna, 90. Teléfono A-6050. 
Gratft a los nobría- Lunes. Miér-
coles y Viemea. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz v Oídos 
Prado. ^ - J - ^ a 3. 
D r . G o n z a l o P e d r o s » 
CIRUJAJÍO OILL, BÜWITAJ. DE EMKR-senclaa y del Uoapitai Nflmero Cn*. 
ESrKCIALISTA SLS VIAS URINARIAS y enfermedad»» venérea». Clstowo* pía y cateterismo da loe uréter»». 
pmCCCIOXKS BB MKOiALVAJiSAJf. 
t-«OXSüLTA«t BlirW* J« A. M, Y DW ; S a 6 p, m. U. oJUle ¿o Coba. CU, 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
Dr. Nicolás Gómez ¿9 Boaafl, MrcCco •Ctmfeno, Cartítiotj? ' 
Que ,háblen4o estudiado la fórmula del Ndbrigcvol* la «flb> 
cueatro «my Indicada para administrarlo «a loa caaoa de xa*> 
mía y conTalescencia de operado».. j!V 
/CBo). NICOLAS-Q0MEZ:T)irR0aA3^ 
Eaja { de 1314. 
SS Nfftrigtooí «SIS Indicado en el tratamiento de l a Ano-
mía. Clorosis, CcfelHdadceoenJ, Neurastenia, Oonralesceodat 
HaqultismOk Atonía Nerviosa 7 Muscular, G&s&mcie o Estica 
Corporal, y en teda» las enfermedades en que es necesario la^ 
mentar la» «Bardss orgánica»^ 
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H A B A N E R A S 
E N E L P A L A C I O D E L A P R E S I D E N C I A 
L a r e c e p c i ó n d e a n o c h e 
Fiestas de rango. I 
Son Siempre las de Palacio. 
La de anoche, de un doble aspecto 
aocial y diplomático, resuitó esplén-
dida. 
Una recepción del Presidente sa-' 
Uente. general Mario G- Menocal. en 
honor del Presidente entrante, doo i 
tor Alfredo Zayaa y Alfonso. 
Hacíase partícipe de distinción se-: 
mejante, nueva hasta ahora en nues-j 
tras costumbres palaciegas a la seño-: 
ra María Jaén de Zayao. 
Sellaba con su concurso' la signi-
ficación cortés del acto la Primera 
(Dama de la República. 
Degde las diez • empezó la anima-
ción en los salones de la casa pre-
Bidencial. 
En su apogeo ya la fiesta, con el: 
talle como factor principal de la ale-i 
g-ijla reinaaite, pude darm e exacta; 
cuenta de la concurrencia. 
Un nombre primero. 
El de Mina P. de Truffin. 
La elegante dama aparecía realza-j 
j da en su hermosura con los primores j 
v ele un traje oriental. 
(Entre sus joyas, todas magníficas, 
sobresalía un valioso collar de zafiros 
' y brillantes. 
Con traje oriental también, elegan-; 
tísima, Lola Soto Navarro de Larrea, j 
María Dolores Machín de Upmann, 
¡miy interesante, de negro, rodeando 
vm hermosura con los primores de un 
' traje oriental. 
Entre sus joyas, todas magníficas, 
, sobresalía un valioso colar de zafiros, 
-{y brillantes. 
Con traje oriental "amblen, elegan-
'tísima, Lola Soto Navarro de Lasa. 
Elisa Ayala, distinguida esposa del 
doctor Francisco Zayas y Alfonso, fu-
turo Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Ar̂ es. 
Angela Fabrfi. de Mariátegui, inte-
resante esposa del Ministro de Espa-
fla, y la, del Ministro de Guatemala 
con su graciosa hija, la señorita Ca-
rollne Vidaurre-
La señora del Ministro de Francia 
y la del Ministro de Méjico. 
La señora de Vega Calderón. 
Marcela C. de Barnet, distinguida 
esposa de nuestro Ministro en China, 
y la del Cónsul General de Cuba en 
Bstokolmo, Lucila Arlza de Herrera. 
Mrs. Behn. 
Y Mrs. Meyer y Mrs. Schulze. 
María Herrera viuda de Seva. 
María Luisa Menocal ce Arguelles, 
a la que todos saludaban, tras oU prür 
longado retraimiento, con afectuosa 
simpatía. 
Carlotlca Fernández úe Sanguily, 
Georgina Barnet de Armas y Hemeli-
na López Muñoz de Lliteras. 
Elsa Pensó de Sénior, Lily Moralc-s 
de Coroalles, Renée G. de García Koh 
ly, Alda López de Rodríguez, Panchi-
ta Pérez Vento de Castro, Amelia Ri-
vero de Domínguez y Ana Luisa Dia-
go de la VeVga. 
Zoé S. do Pattorson, diótinguida eŝ  
posa del Subsecretario de Estado, > 
la del brigadier Eduaro Puyol, la in-
teresante Leonor Canal. 
Marie Dufau de Le-Mat, Nena Ario-
sa de Cárdenas y María Teresa De-
mestre de Armenteros-
De negro, muy airosa, resaltando 
n̂tre la concurrencia, Conchita Bro 
dermann de Stuetzel. 
María Romero de Vieitea, Cheche 
Alamo de González Muñoz y Elena Al-
dama de Vengochea. 
América Wlltz de Centellas, María 
Pedro de Martínez y Amelia Solberg 
de Hoákinson. 
Pepa Echarte de Franca. 
Muy interesante, 
María Broch de Fernández. Adria , 
na Martínez de Sánchez, Mina AUnza-i 
rra de Pérez Chaumont, Conchita j 
Adot de Núñez, Alicia Nadal de Me-
nocal, Ada del Monte da Rienda Ju-
lita Perora de Demostré, Carmencita 
Alfonso de Amador de los Ríos, Ma-
ría del Carmen Rivero de Castro y la 
gentilísima viudita de Martín Poey, 
fBlena Vieta. 
Georgina Giquel de Silva, desco-
llando por su belleza, como siempre, 
entre el concurso. 
NUESTROS A M 
. TENEMOS en 
i 
Mí L 
ímm Sal0Qes áe expo-
| sicíón, el surtido 
I más extenso de 
1 W lámparas, de to-
É j p ha venido a la 
1: Habana. 
"LA CASA DE HIERRO" 
Obispo, 68; y O'Reilly, 51. 
La befta señora dea director d«í 
El Día Clarita Yaniz de Carbó, muy 
elegante. 
Y Grazlella Echevarría. 
Lindísima! 
Entre las señoritas, en primer ter-
mino, Georgina Menocal, 'a dulce ha. 
da de la mansión presidencial. 
Conchita Martínez Pedro y bu her-
mana Margot, las dos tan graciosas, 
tan bonitas. 
Juila Sedaño, gentilísima. 
Silvia Orr, Esther Bachiller, Poup*e 
Witmarst, Amella Alon^, Pilar Pé̂  
rez Parra, Silvia Castro, Slonfna Hie-
rro, Leonor Díaz Echarcj y la adora-
ble* Lilllan Vieites-
Clemencia Arango. 
Y María Elena Núñez, la linda Ma 
ría Elena, provocando a su paso las 
simpatías de todos. 
Caballeros. 
Extensa la relación. 
No quiero por esta vez prescindir 
de ella aunque en la seguridad da 
cometer repetidas omisiones. 
Mr. Crowder. 
El Ministro Americano. 
El Ministro de España, el de Fran-
cia, el de Méjico, el de Colombia, el 
de China y el de Guatemala. 
El Ministro de Cuba en París, doc« 
tor Rafael Martínez Ortíz, y nuestio 
Plenipotenciario en la Corte de Es. 
paña, doctor Mario García Kohly-
Ô ros distinguidos diplomáticos 
cubanos, como el doctor José A. Bar-
net, nuestro Ministro en Pekín y los 
señores Miguel Angel Campa, Vega 
Valderón y Willy de Blanck, este úl-
timo, en la actualidad, secretarlo par-
ticular del señor Presidente de la Re-
pública. 
El señor Fonsoca Kermes Encarga-
do de Negocios del Brasil en Cuísi. 
y Mr. Meyer, Secretario de la Lega-
ción de los Bstadoá Unidos. 
El Cónsul de Cuba en Madrid, se-
fior Alfonso Hernández Catá, y el 
Cónsul de Cuba en Bruselas, señoi 
Francisco Claussó. 
E ICónsul de Cuba en Estokolmo. 
señor Ricardo Herrera. 
El Cónsul de Venezuela. 
Del gabinete presidencial, el doctor 
Pablo Desvernlno, el coronel Charles 
Hernández, el doctor Femando Mén̂  
dez Capote, el brigadier José Marti 
y el coronel Miguel Iribarren. 
El Subsecretario de Estado, doctor 
Guillermo Patterson, el Subsecreta-
rio de Gobernación, doctor Miguel 
Angel Agular, y el Subsecretario de 
Justicia, doctor Antonio Fernández 
Criado. 
Loa miembros del futuro gabinete 
del doctor Alfredo Zaya*. 
El doctor Rafael Mis;toro, Secreta-
rio de Estado, el de Guerra y Mar-
na, general Demetrio Castillo Duany, 
el de Sanidad doctor Juan GiTlteras. 
y el de Instrucción Pública, doctor-
Francisco Zayas y Alfonso. 
El general Miguel Varona. 
El "brigadier Eduardo Puyol. 
El brigadier Julio Sanguily. 
El Introductor de Ministros de la 
Secretaría de Estado, señor Enrique 
Soler y Baró, confirmado ya en el 
cargo para la próxima situación. 
ÍB1 coronel Eugenio Silva. 
El coronel Yero Miniet-
Regino Truffin, Porfirio Franca, 
Hannibal J . de Mesa, Marcol Le Mat, 
Blleio Argüelle.-;v, Juan A. Lliteras, 
Henry Sénior, Salvador Rienda, Colás 
do Cárdenas, Juan do Dios García 
Kohly, Hermán Upmann Manolo Ro-
dríguez y Gustavo Aróstegui. 
Un distinguido congresista el señor 
José María Lasa, quien de nuevo " a 
r.ido designado Presidente de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Representantes. 
El doctor Rosado Aybar. 
El licenciado Manuel Ecay. 
El doctor Andrés Sejtira. 
Juan Antonio Lasa, Carlos Armen-
teros, Ramón Martínez, Luis N. Me-
nocal, Andréfe Pérez Chaumont Se-
rafín Fernández y Auguito Saladri-
gas. 
L03 doctorê  Alfredo Domínguez, 
Alfredo Castro, González López y VI-
lla-Urrutia. 
Juan F. Centollas, Manuel ds Ar-
mas, Carlos Stuetzel, Antonio Glrau-
dier, Amador délo s Ríos y Juan Be-
nítez Lámar. 
Manolo Carrerá. 
El doctor Demetrio Vieites. 
Los Ingenieros Manuel Coroalles 
Hilario del Castillo y Ciro de la Ve-
ga. 
Mr. Behn y Mr- Schulze. 
Mr. Hoskinson. 
Paco Calvo, Antonio Longa, Rober-
to y Gerardo Gutiérrez, Enrique Hey-
mann, Eugenio Sardiña, Juanito Son-
sa, Sterllng, Portocarrero, Ramonclto 
Martínez e Ismael Segura. 
El director de El Día señor, Sergio 
Carbó, el Subdirector del D'ario Es-
pañol, señor Pedro González Muñoz 
y el director de Mundo Gráfico, señor 
Roque de Castro. 
Y de la crónica social. Céspedes i 
Román, Cidre, Luis Escala, Urbano, 
del Castillo, Ruiz. Almeyua... 
La orquesta de Max Dolllng, en la! 
gran sala de baile de la mansión pre 
sidencial, llenó un largo programa; 
con lo mejor de su extenso e Incom 
parable repertorio. 
A las 12, al abrirse el buffet, acom-
L a u r a G . d e Z a y a s B a z á n y n o s o t r o s . . . 
Iniciamos con el de hoy la serie de trabajos en los que su 
egregia autora se propone hacer, con su autoridad innegable, un 
acabado estudio del corsé como factor esencial de la elegancia fe-
menina 
Lean ustedes:; 
L a m o d a c o m o m a n i f e s t a c i ó n a r t í s t i c a 
ayuda exclusiva de su Ingenio y de su1 
Poder intelectual, lo que andando el 
tiempo dló por resultado el nacimien 
to del arte. 
Entre los innumerables factores 
que han servido al hombre de Inspira-
ción para sus distlntad y numerosas 
concepciones artísticas, señalaremos 
en primer término a la mujer, en tor 
no de la que hierven y palpitan to-
das las pasiones humanas. | 
Para conservar viva y fecunda es-
ta milagrosa fuente de inspiración' 
que sin cesar trasmite al hombre nue- I 
vas ansias de vivir y nujvaa fuer-i 
zas pora la lucha, el artista se es-; 
meró en acentuar aún el poder su-1 
gestivo de la mujer, Interesándosa 
porque cada cual disfrutara del mar-i 
co apropiado al género ie belleza que 
la caracteriza y asi fué,\ que paso tu 
paso llegaron a ingresar en las filas 
de aquél frivolo ejército de Madame 
Mode, artistas do valer, y como logró 
la bella soberana de lo eterno feme-
nino conquistarse también mediante 
las creaciones artísticas ae la toilette 
femenina que periódicamente saleü 
de los talleres de sus geniales repre-
sentantes un nombre y un puesto pre-
ponderante en los altos círculos del 
mundo del arte. , 
laura G. de Zayas Bazán.; 
Abril 1921. 
(Continuará.) 
La belleza es el ideal de perfección 
que la materia persigue, y es por lo 
inulto 'el ¡principio fundamental en 
que so arraiga el arte plástico y la 
estética* 
Cuando el hombre, qû  es el cola 
borador oficial de madre naturaleza, 
en su perenne labor de reproducclóu 
de la especie, Ueg'ó a darse cuenta 
de que había, por atender a sus in-
clinaciones pasionales, ido desaten-
diendo poco a poco los preceptos de 
vida que tiene por objeto en cuerpo 
sano mente sana, y reduciendo en con-
secuencia loe? elementos de, belleza que 
tenía a su alcance, entonces, pensó en 
la manera de proveerse de un nuevo 
mundo de emociones estéticas con la 
« L a Elegante» 
Por las buenas telas que t i e n e 
y l o s fta/os precios que sostiene; 
comprar a usted l e conviene. 
o n T b n 
En nuestro Departamento de 
Corsés encontrarán ustedes, a más 
de un surtido completo de todos 
los estilos, absolutamente todas 
las medidas. 
Desde la persona más delgada 
hasta la más gruesa hallarán, con 
seguridad, la medida que necesi-
ten. 
Los corsés Bon Ton cada día 
se imponen con más firme pre-
dominio según las señoras van 
apreciando las cualidades distin-
tivas que brinda. 
Es un aforismo decir: "Usar 
una vez corsé Bon Ton es adap-
tarlo para siempre." 
Muestro departamento—atendi-
do por amables y expertas vende-
doras—ofrece además un variado 
surtido de ajustadores de diversas 
formas, brasaieres, sostenedores, 
corsés de sport... 
c Quieren ustedes hacer el favor 
de honrarlo con su visita? 
Teléfono 4 - 3 3 7 2 
he:jos recibido l a segunda remesa de 
Z A P A T O S d e F A N T A S I A d e V E R A N O 
Blanco^ y Bicolores: L i n d í s i m o s 
Ave, de Italia 70 E L B U E N G U S T O Telefone A-5U9 
la manzana número diez y nueve de 
lá antigua muralla situada entre Has 
caT.lcs de Avenida de Bélgica, y Gene-
ral Ignacio Agrámente, entro el edi-
ficio de la Cruz Roja Nacional y la 
Tareera Estación de Policía. 
La Sociedad Pro Arte Musical, ges-
tionó del doctor Gonzalo Axósegul 
que üa primera piedra se colocase el 
día quince do este mes, antes de 
abandonar él la Secretaría de Ins-
trucción Pública, pues gracias a la 
activa y muy valiosa protección y 
decidido empeño de él se debe prin-
cipalmente que dicha obra sea un he-
cho, pues desde el primer momento 
prestó atención y caüor a dicho pro 
y-ecto.: ...-.LuUijfciásiííJ 
EL ACTO. 
A íias djez do la mañana do ayer, 
se efectuó el acto con toda la solem-
pañó hasta el comedor el señor Pre-
sidente de la República, do su brazo 
a la señora María Jaén de Zayas. 
A su vez el doctor Zayas condujo 
de su brazo a la señora Mañanita So 
va de Menocal. 
El baile continuó hasta después de 
la 1 de la madrugada en plena anima 
ción. 
Como en las primeras horas. 
HO FALTE A "US FLORES DE MAYO",,. NI DEJE QUE FALTE 
EN SU GASA EL f&O CAFE DE "LA FLD3 DE TIBES", BOLI-
VAR 37. T E L A-3B2D, (AZUCAB POR @ A $1 .75) 
! D R . M A N U E L R A B A S A 
DE LOS HOSPITALES DE PiRIS T NCIVA TOEK 
ENFERMEDAD3S DE LA FUSL 
(EXCLUSrV AJEENTE) 
De regreso del extranjero ha eaublecldo su consulta .todos los días 
/«« 2 a 4 en la POLICLINICA RAMOS-LBZA. 
| SAN LAZARO, 201. ^ TELEFONO A-ISW. 
13023 *lt 80 ab. 
P L I S A D O S 
QUE DURAN TANTO COMO LAS SATAS 
DOBLADILLO DE OJO, bien hecho y €n «1 acto. 
Recibimos encargog del Interior, 
Escríbanos al Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
ENTRE "VILLEGAS T AGUACATE. J. 3IARSAL T CO. 
O R I E N T O L 
NUEVA PREPARACION £ARA 
LIMPIEZA DE LA DEJ^ s 
DURA 
C R E I 
I D E A ! 
• P A R A L 
: Limpia y 
Preserva ; 
ios Diéntela • 
P̂unfíqm el Alien. 




s e l u d á & f i 
Da un sabor agradable, des-
pués de usada deja la boca fres-
ca por largo rato. 
Una vez que la niya probado 
la preferirá a todas. 
De venta en Sederías, Farma-
cias y Droguerías. 
AI por mayor en **EI Asia," 
de Julio Chang Pin. 
SAN RAFAEL 15 TELEFONO: 
A-5733 
L a c o l o c a c i ó n d e l a . . . 
ÍViene de la PRIMERA) 
acústicas necesarias para ceílebrar 
conciertos musicales con capacidad 
no menor para mil persionas. En di-
cho edificio se archivarán las copias 
de las composiciones mî lcalea de no-
tables músicos cubanos o qu© ©n Cuba 
hubieren cultivado eu alrto. 
Se coaceCió también un crédito de 
25,000 pesos para muebles, Instru-
aieiitos, decorado etc., para el referi-
do edificio. De la cantidad de los 100 
mil pesos parn. la construcción del 
edificio §e destinó la suma de 5,000 
pesos para premios del cncurso para 
la ejecución del misino. 
Se designó pna comisión presidida 
por los Secretarios de Inr.truccióu. 
Pública y Obras Públicas, dos miem-
bros re lia sociedad "Pro Arte Musi-
cal" y uno de la Academia de Artes 
y Letras, que se encargó de (la convo-
vocateria y demás asuntos. 
Fueron designadas por la Sociedad 
"Pro Arte Musical' las distinguidas 
señoras María Teresa Giberga y Dolo-
res Luis do Ferias. 
Primeramente se pensó construir 
rt! Auditorlum en terrenos del Hospi-
tal General Calixto Garcia" detrás de 
la Universidad Nacional pero fué de> 
aechada la proposición. 
El dia 28 de Abril de 1920 quedó 
cerrado el plazo para presentar pro-
yectos y planos para el concurso, 
siendo designados por (la Comisión 
de Construcciones Civiles y Militares 
de la Secretaria de Obras Públicas, 
dos peritos para estudiar los proyec-
tos presentados con el fin de ilustrar 
sobre la materia, siendo designados 
loa señores Eduardo Albarrán, Enri-
que Merry, Enrique GU, José Rafecas 
y Leonardo Morales. 
En la sesión celebrada en la maña-
na del dia 26 de Mayo de 1920, bajo 
la presidencia del Dr. Gonzalo Arós-
tegui, Secretarlo de Instrucción Pú-
blica y con asistencia de todos loa 
miembros de la comlalón se procedió 
a la adjudicación de Qos premios, y 
después de leidos los informes pre-
sentados por los peritos señorea Leo-
nardo Morales, José Defecas, Enrique 
Gil, se procedió a la citada adjudica-
ción, habiéndose concedido dos pre-
mios, ambos por unanimidad: el 
primero de 2,000 pesos al señor Félix 
Cabarrocas, y el segundo de 1,000 pe-
sos al señor Mario Domañabh. 
El proyecto aceptado y premiado 
fué el del señor Félix Cabarrocas, 
que es el que se ha de construir en 
^ 4 
G E R O G L I F I C O D E A M O R 
Abanico ULTIMA NOVEDAD, fabricación cubana, con sua paisajes de 
seda pintados; pero seda fresca, que no se parte cual sucede con la ma-
yoría de los abanicos que se Importan. 
Los venden a precios sumamente reducidos todas las Sederías de la 
República. | 





C A L V E T & L O P E Z 
Matas Advertlsing Agency 1-2885-
O 2955 alt 3d 10 3t 14 
Swrifbate al DIARIO DE ?.A MA-
, ilíNA y anúnciese en el DIAKiO DE 
I LA MARINA 
A d o r a o s p a r a 
s o m b r e r o s 
Todos los meses recibimos las úl-
timas novedades de adornoa para som 
breros. Y también pajas de todas cla-
ses y colores para la confección de 
loa mismo.-». 
Use CREMA TRIXIB la usa la Reina de Inglaterra 
Z a r z u e l a 
KEPTUNO Y CAMPANARIO 
H i l e . C Ü M O N T 
Se complace en comunicar a su 
distinguida clientela y a todas las 
damas elegantes que acaba de re-
cibir un gran surtido de 
S O M B R E R O S 
Y V E S T I D O S 
de organdí de alta novedad y gran 
elegancia. Para las fiestas de los 
días 
2 0 , 2 1 Y 2 2 
Estos artículos son pedidos a París expresamente para estas 
fiestas 
LOS OFRECE CON UNA 
R e b a j a E x c e p c i o n a l 
ATENDIENDO A LAS GRANDES FIESTAS DE LA PATRIA 
M l k . C U M O N T - P r a d o 9 6 
nidad debida, do colocar la prinw 
piedra. 
En el centro de la manzai 
levantó una glorieta aaa 
banderas nacionajles. 
La presidencia fué ocupada pori 
Honorable Secretario de Instruoc 
Pública, Dr. Gonzalo Aróalepi, 
las señoras María Teresa Garcia M 
tes de Glberga y Lollta Lula de ] 
ría; Presidenta v Secretarla respefl 
vamente de la Sociedad "Pro 
MusicaJ; Sebastián! Gclabort, 
Juan García Enseñat y Brigadoer 
guel arona. ( 
El Dr. Garcia Enseñat, leyóloíi 
meros de la Gaceta en que bc inser 
ron la Ley y e|i Decreto de adju 
ción de los premios y el acta 
un ejemplar o© v** neriódicoa 
entro ellos el DIARIO ltc/ \ 
RIÑA, fueron cdlocados balo 
de cemento que es la primera 
del edificio. 
La Banda Municipal ejecutó e 
no Nacional. . ^ 
LA CONCURRENCIA 
Fué numerosa y selecta pe 
cíente a la más distinguida Soci 
Recordamos a las señoras Ro» 
fecas Viuda de Conllll, Amella 
do Hospinson, Blanca Garcia 
de Terry, Elvira de Armaa, Lola 1 
Fernández Boada, Laura Rey 
Alonso, Maria T. Herrera do 
nllls, Estela Brocb de Torrlcnte 
ría Galairra-a de Sánchez. 
González do Garófalo Mesa, 
Teresa García Montes de G|1,0, 
Lollta Luis de Feria, Martín 
Blanck. 
Las señoritas Margot de Blaci 
Conchita Pagés. . . 
Los señores Huhert de Bland n 
Benjamín Orbón. Excusó sufaM •,, 
asistencia por reciente }uto, ^ * 
tro Guillermo Tomás. ^ 
El acto terminó a las once o*, 
mañana. , 
Dentro de breves dias sera 
a subasta la construcción uei 
do. 
N E C R O L O G l A | 
ISABEL PEREZ 
Después de una Pê tlI1Ta,v¡Jí 
falleció ayer la señorita l3a''A, 
i Pérez, hermana del doctor s 
^González Pérez, Senador de i» 
ifijea. 
La extinta era muy aPre 
las bellas prendas Que lí 
El entierro se verificará ^ 
i de a las cuatro. Partiendo"^ 
i fénebre de la casa numero 
! Malecón. 3 Anrtor 
Reciban el estimado 0̂Cl 
nio Gonzalo Pérez, y e < 
la expresión sincera a® 
! sentido pésame. 
Papas y cebollas 
(Cotizaciones) 
Bermnda 1, blancos. . Bermuda 2. blancos. Bermuda 3, blancos. Maine blancos 1W. • Maine blancos loo. > Maine blancos 150. « Long Island' s . . • • Cebollas coloradas. . Cebollas amurillas. * Cebollas blancas. - • 
Productos de puerco 
La perspectiva poco » exportaoión desanimo " causa de que se P81̂ .'„ puntos eanados ei cerró con pérdida de c para puerco, de io » -a de 20 en costillas. 
^Cotizaciones) 
C3913 alt. 3d.-13 
Manteca primera. . • • ' s lO.»» Manteca primera. Manteca segunda. Tocino 14 x 16. . - - - é.» Sebo. . . • • S-75 Grasa amarilla. - - " 
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H o y S e g u n d o D í a d e l a G r a n 
L I Q U I D A C I O N 
I n a u g u r a c i ó n - P r e s i d e n c i a l 
para conmemorar la constitución del nuevo Gobierno y con-
tribuir, mediante una gran rebaja de precios, a que el pue-
blo luzca elegantemente vestido en las celebraciones y 
F e s t e j o s d e l 2 0 d e M a y o 
VESTIDOS PARA SEÑORAS. 
SEÑORITAS Y NIÑOS 
í¿vables de Voile y Gingham 
$3.98; y de $7.98 a $29.98. 
BLUSAS 
Pe Voile desde 68 cts. 
Pe Tennis desde $1.98. 
Pe Georgette desde $2.98. 
KIMONAS 
Variados dibujos desde $2.98 
ROPA INTERIOR 
Para señoras y señoritas, muy 
fina desde 98 cts. 








desde 98 cts. 
muy finas desde 
CORSES 
De clase superior y correcta 
forma 98 cts. 
MEDIAS 
Clase A, muy buenas, par 29, 
49, 99 cts. 
De Crash desde $9.98. 
De Seda Shantung, desde 
$32.98. 
FLUSES PARA CABALLEROS 
Pe Palm Beach desde $9.98. 
Pe Poplín Blanco, desde 
$19.98. 
Estos trajes son de calidad superior, de marcas 
perfecto corte. 
.'RAJECITOS PARA NIÑOS 98 centavos 
PAJAMAS 
De buena clase desde 
legít imas y 
CAMISAS DE CABALLERO 
De algodón fino desde 98 
centavos. 
De hilo desde $2.48. 
De Seda desde $7.98. 
$2.98. 
BATAS DE BAÑO 
Muy finas $14.98. 
Ropa interior "Atletica," pieza 68 cts. 
Vaya a los festejos con cara de prosperidad. Aprovéchese de 
estos precios. 
H A B A N E R A S 
En el Hotel Almendares 
, TJna tarde deliciosa. 
La de ayer en Almendares. 
El té de loa domingos, almado, es-
plendidísimo, adqcirió los caracteres 
da una gran fiesta. 
Hubo que desertar do la terrera, 
desde un principio, a causb del fuer-
te viento reinante. 
Por el comedor y a lo largo de la 
galería alta se distribuyó la concu-
rrencia en mesas Innumerables. 
Una de estas, adornada con lindas 
ccrbeilles del jardín de los Armand, 
era el clon de la tarde. 
Jóvenes y muchachas ocupaban los 
pu^toí ordenados en las siguientes 
parejitas: 
Mary Méndea 
y Bebo Hernández. 
Baby Garmendía 




L e a d e r 
A L I A N O 7 9 
y Emilio García-
y Manuel Montero. 
y Pedro M. Longa. 
Morahra Naz;bal 
y Cuco Jiménez 
María Teresa Giberpra 
. y Rafael del Monte. 
Merclta Espinosa 
y Gaspar Betancourt. 
Silvia Méndez 
y Gilberto Comallonga. 
Ella Justnlanl 
V Vicente Valdés Rodríguez. 
María Carden 
y Manolo Fernández Valle. 
Evolla Méndez 
y Luis Fernández Valle. 
Ilcrtensla Jiménez 
y Roberto Gutiérrez. 
Marta Montes 
y Ed-win Tolón. 
Lnurlta Morales 
y Beblto Muñiz. 
Fefa Sabater 
y Melquíades Montes. 
Pastora García 
y Federico Jnsttnlanl. 
Damas de las más distinguidas del 
mundo habanero brillaban ayer, co-
mo fliompre, en el té del Hotel Al-
mf.iulpres. 
La Pondesa de Buena Vista. 
María Golcoechea de Cárdenas. Se-
rafina de Cárdenas de Diago y Lelia 
Herrera de Morales, 
Herminia Rodrígn^z do Argüpnes, 
María Wilson de Villalón y María 
Castillo de González Veranes. 
María Teresa Demestre df> Armpn-
teroa, Amparo Alba de Perpiñán, 
Q i k k k A k k A k k k k k 
Hemelina López Mufioz de LUteras, 
Renée G. de García Kohly. María Jo-
sefa Rodríguez de Valverde y María 
Teresa Herrera de Fontanals. 
Mireille García de Franca, Salomó 
Santamarina de Machín, Justina Mon-
teagudo de Portal, Conchita Adot de 
Núücz, Mercedes Crusellas de Santei-
ro. María Teresa Valdés de Pagés de 
Albertini, Lolita Quintana do Ango-
nes y la interesante Margot Escarrá 
de Puig-
Sarita Larrea de García Tuñón, 
Fausta Vieta de Azpiazu y Esperanza 
Solís de Aguiar. 
Adela Castaño de Nazábal, Josefina 
Fernández Blanco de Avendaño, Con-
chita Sabatég de Boada, Guadalupe 
Villamil de Baños e lués Romero de 
Arcos. 
Alicia Nadal de Menocal, Leonila 
Fina de Menocal, Ofelia Balaguer de 
Suris, Consuelo Conill de Rodríguez 
Castell, Josefina Galbán de Mora, Ne-
a Avendaño de Santeiro, Dinorah 
Mora de Villaverde, Albertina Izna-
ga de Fonts, María Francisca Cáma-
ra ce Zárraga. y la gentil esposa del 
querido confrére de La Xoche, Evan-
gellna de la Vega de Céspedes. 
Y la Condesita de Jaruco, airosa y 
elegante, entre las Jóvenes y bellas 
damas Nena Machado de Graru y Ll-
lita Golcoechea de Cámara. 
Entre las señoritas, las de un 
grupito que reuníase en una mesa, to-
das tan distinguidas como Conchita 
de Cárdenas, Silvia Orr. Cnqnlta 
Bonnet, María Elena Núñez, Ponpé« 
Armenteros. Margarita Longa, Ali-
cia Morales, Carmela Núñez y la lin-
da Conchita Boada. 
Amparito Diago destacándose entre 
el conjunto con el encanto de su an-
gelical belleza. 
Y más, muchas más. entre las que 
no podría olvidar a Xinlta Arerüe-
Jlcs, Silvia y Esther Bachiller, María 
Julia Moreyra. Gloria Villalón. Boba 
Avendaño. Nena Perptñán, Paulita | 
Grlcoeceha, María Antonia Sandoval, 
Margot Junco, Gracia Cámara, Jose-
fir.a y María Antonio Valverde, fhl-
clií Goyrl, Ol̂ a Bosque. Lola Mendl-
zSbal. Margot Baños, Concsita Jo-
tanet... 
Y Elenita de Arcos. 
Tan linda! 
Una gran fiesta prepárase para el 
jueves, víspera del 20 de Mayo, en el 
Hotel Almendares. 
Será en la terraza. 
Con una espléndida iluminación. 
Las bodas de hoy 
Son tres . 
Una por la tardo. 
Ea la de (la señorita Nena Rivero 
y el doctor Rafael Maria AngvHo, a 
las 5 y media, en la Iglesia deC Angel. 
Ceremonia que prometo revestir, ba-
jo todos sua aspectos, os caracteres! 
de un acontecimiento. 
Dos bodas por la noche. 
A las 9 y media, en la Parroquia 
del Vedado, Ca de la señorita Sofía 
de la Hoya y el doctor Raúl López 
del Castillo. 
La otra bora en ct Angel. 
Muy Interesante. 
Son los contrayentes Blanquita de 
Céspedes señorita encantadora, y 
joven y distinguido Dr. Eduardo 
Acosta y Pérez Castañeda. 
Boda esta última a cuya reseña de 
dicaré especial atención mañana. 
En sitio de preferencia. 


































Crea Inglesa, hilo puro 






No- 10 metro de ancho. . v - . -
No, 11 metro de ancho. , k n k >. 
No. 12 metro de ancho. ... m n n m 
No. 31S metro de ancho. » » x k ^ 
No, 518 metro de ancho. ^ > >, . 
No. 3317 metro de ancho. ^ . . . , 
No. 3305 metro de ancho. ^ . „, 
No. 36 metro de ancho. » ;•: M ^ ^ 
No. 4617 metro de ancho. * ^ ... . . 
No. 4000 30 varias, yarda de ancho. 
No. 6000 30 varas, yarda de ancho. 
No. 1800 30 varas, yarda de ancho. 
No. 1800 30 varas, yarda de ancho. 
No. 4000 30 varas, yarda de ancho. 
No. 5000 30 varas, yarda de ancho. 
No. 5000 30 varas, yarda de ancho. 
30 varas, yard^ de ancho. 
No. 2391 Pieza de 10 yardas. . . . 
No. 2381 Pieza de 10 yardas. , m > 
No. 2394 Pieza de 10 yardas. .. . .. 
No. 2395 Pieza de 10 yardas. . , . 

























Madapolán New York 
No. 100 1 metro ancho, 30 varas. , 
No. 20 1 metro ancho, 30 varas. « 
1 metro ancho, 12 yardas. , 
Madapolán Francés muy fino No, T 44 12 ys. (1 metro ancho). • 
Madapolán Francés muy fino No. 77 12 ys, (1 metro ancho). K 







r i N D I G E Q 
y F k . M . DE. L / \ b P v A 
segunda función do abono de la tem-
parada. 
¿Cuándo ta función de gala? 
El dia 24. 
Enrique FONTA^ILLS 
El Debut de la Opera 
En el gran teatro Nacional. 
LT.ena el primer turno Manon, la 
bella Manon, do Massenet, para debut 
del tenor Tito Slhlpa y la soprano 
Roslna Storchlo. 
La función es de abono. 
Cuestan los pafeos 80 pesos, las lu-
netas 15 y la entrada general 6. 
En el Morro Ca tic, que se espera 
al medio día, ílega el barítono Dauiso 
con algunosi artistas más. 
Para 1 miércoles está dispuesta la 
E S C E L A i E A 
T I O M WE E S T O M A © © 
Después de los infinitos banquetes i ías, y hasta aquellos que como él 
ei doctor Zayag ha digerido, tuvo| usen las inimitables ligas de la rus-
•Büer al medio dia que asistir a uniquella de obispo 108. 
«muerzo que le habían ofrocido en| Ya es sabido que cuando la fortuna 
würa ¿q Melena i03 populares del sonríe, todos son a agasajar, ya lo he 
•QUel lugar. Por la noche también 
l^tió a las ocho y media al restorán 
^Ptís/'^invitados a comer por dU.i 
«^discípujus. 
Otro día tendrá que ir a comer o a 
j 0rzar cuu lus abogados—sus co-
•fcaa.—otro con los emigra/ios, y se-
jwamente lo invitarán los que juga-
^ a. la pelota con él. 
E L M E J O R S E R V I C I O D E 
D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O R E S , para Bodas. 
Bautizos y Reuniones. 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
Finísimos esfuches de Bombones de ¡a casa "Lombarí", de París. 
' B o l s a s y V a n i t y s 
100 MODELOS D11FERENTES 
Nuestro surtido de estos objetos ea 
el más completo y los mcdeloá muy 
originales; tenemos creaciones pro 
pías. 
Véalos antes de decidirse cuando j 
necesito adquirir alguno. 
" L a C a s a Q u i o t a u a " 
kyo, de Italia (antes Galiano), 74-76. 
Teléfonos A-4204 y M.4632. 
dación el Banco local de Agapito Gar-cía. Ha causad'o penosa impresión por cuanto el comercio local en su totali-dad tenía negocios con dicha cafea. Se comenta .muy desfavorablemente la ac-
titud del seBor Garda que hjy aband^ nado su domicilio, permaneciendo igno» rantes, las personas interesadas, de S paradero. BÉRARDO PEREZA Corresponsal, 
—¿V cómo es eso posible si bace 
una hora que se está calentando? 
—Es que, como aquella tardaba 
tanto en hervir, tiró aquélla y he 
puesto otra nueva. No ponga otra 
nueva; ponga usted atención a lo que 
le interesa, que es saber en la 
Casa Grande, de san rafael y amis-
tad, hay zapatos de gamuza a cinco 
pesos, los cules se acabarán si usted 
llfiga tarde-
Solucioes: ¿Cuál es el santo más 
pefifieño? Pues... el san Tito, 
¿Cuál es el colmo ce un maestro 
Î a solución mañana. 
LUIS M. SOJTOES. 
A U l t i m a H o r a 
DA TACTICA IRLANDESA DUBLIN, Mayo, 10. Tres oficiales del Gobierno británico y la esposa de uno de ellos fueron muertos a tiros en Ambusb Ballyeira. 
Claro 
cosas. que siguiendo este orden de vendrán los que usen gafas 
mos dicho en otras MISCELANEAS 
pero nunca hemo creído que llegara a I 
tal grado la ''amistad": en fin, es' 
cuestión de resistencia de estómago. 
¿Por qué cuando el doctor perdía' 
las elecciones, no lo r.xinqueteaban?1 
¿Por qué no lo obsequiaron con un; 
buen automóvil sans soupapes de lo>| 
que venden zárraga y martlnez, de; 
san josé e industriaj? 
Entonces no era presídate electo y I 
^ Rendares del 54 de obispo, y los | no hacía falta regalarle buenos jugue-
->9 no coman más dulces que los; tes de los reyes magos, ni era nece 
*« elaboran en la esquina de te 
0 0 
CERRADO 
sario llevarlo a comer a la gran dia-1 
na, de reina y águila: ¡Qué cosas: 
tiene el mundo! 
El Doctor Zayaa era tan Ilustre' 
antes como ahoraj, y sin embargo, sf ' 
le trata de distinta manera; el mun | 
do siempre fué así, pero ro deben ha ¡ 
cerse las cosas tan a las claras. 
Examen de historia: 
—¿Quién sucedió a Fernando Vil? I 
El alumno, muy satisfecho: 
— ¡Eso lo sabe cualquiera! Fernán-| 
do VIII. Lo que sabe cualquiera es j 
que mapgiorelli e iglesias se han | 
mudado a ángeles, 5, y que la gran i 
sombrerería de camino, está en nep- 1 
tuno, 85, que es donde más baratos : 
se venden los sombreros de niños. 
Conocimientos útiles: Un método 
casero muy sencillo para filtrar el | 
aceite es el siguiente: Se lava algo-
dón eu rama con una lejía de sosa 
caliente y deseca al sol. Se dis-
tribuyo en el fondo de un cesto nue-
vo de mimbres. Luego se vierte den-
tro el aceite poco a poco y en va-
rios tiempos dejándolo caer en un re-
cipiente de hojalata muy limpio. De l 
tiempo ^n tiempo convendrá cambiar ¡ 
el algodón, empapado excesivamente 
de impurezas del aceite. Hay tam-1 
bién ur método sencillo para no en-
vejecer prematuraraente, y es acu-1 
diendo a la calle neptuno, numero 81,1 
donde le transforman a usted el pe-
lo, las canas, los barros desaparecen, 
etc-. etc. f I 
Anécdota: El Dante preguntó qué j 
hora era a un burgués de Florencia, 1 
y éste le contestó que era la hora en 1 
que los animales van a beber. El | 
Dante replic6 rápidamente^ "¿Qué 
haces, entonces, que no vas?" ¿Y qué 
hace usted que no va a casa del es-
PUltar Ramos, a escoger una Imagen 
que libre de la miseria de la mora- i 
toria? En o'reilly. 91. puede usted 
encoqtrftT cuanto necesite en artícu- • 
los religrlosos. 
Telesfora, ¿está hirviendo el agua j 
que te mandó poner a la lumbre? i 
—No, señorita. • 
T R Í A N O N 
Avenida de Wilson entre A y Paseo 
H O Y , L U N E S , 1 6 
La preciosa película, fundada en la gran novela 
de Octavio Feuillet 
L A N O V E L A D E U N J O V E N P O B R E 
Por la bella e interesante 
P I N A M E N I C H E L L I 
Mañana: «'CAPULLOS R O T O S " , la mejor obra 
de D. W. Griffih. 
Pronto: ^ E X P E R T A E N AMOR, deliciosa co-
media, por Constance Talmadge 
OTUO EJECUTADO EN IRLANDA CORK, Mayo, lü. Daniel Obrien, Juzgado el sábado en consejo do guerra, en Drumhead, fué boy Jecutado en el cuartel donde so bailaba preso. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese te d DIARIO DE 
LA MARINA 
C O L E G I O DE 
NOTARIOS COMERCIALES 
(Corredores de Comercio) 
CoEización Oficial 
Banquero» Com r̂cl» 
Lonflies 3 á'\y. . Londres CO d|v. . París 3 dlv. . . París. G0 dlv. . . Alémanla 3 djv. . Alemania 60 d|T . E. Unidos 3 ñ\v. . P Unidos 60 d|T. EspaQa 8 8| plaza. Uepcucnto papel 
4.02 V. 3.98 V. 43% V. 42 Vj V. 1.85 V. 1.50 V. 5116 P. 
35 D. 
V ndé* 3 
4.01 V. 3.07 V. ' 42V4 V. I 42 V. i 1.80 V. I 1.45 V. I 3116 P i 
80 D 
A R M L E D E R 
El camión que posee detalles qm 
tros camiones no tienen y que pe-< 
grandemente < inlmo del 
comprador para decidirlo a escoger al 




NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios, Francisco V. Rui. 
S e a c o g e a l a ley* d e 
l i q u i d a c i ó n 
Güira de Melena, DE DA MARINA.-En el día de hoy nes. acogiéQdose a 
• j — Mayo, 15. —DIARIO llábana. cerró sus operacio- i la Ley de Llalli- { 
P 8 E P A B A 0 A : : : : : : 
con las ESENCIAS 
= d d D f . J 0 H N S 0 N = m á s f i n a s : : : : : : 
EIQDISITA PAIA El BASO T EL PAÑUELO. 
De renta: D80GDEB1A JOMSON, Obispo 30, esquina a Aplar. 
C 3989 Id 16 
O b j e t o s p a r a r e g a l o s 
En Cristal, Plata, Terra-Cotta, Mayólica, Cua-
dros al Oleo, artículos de adorno personal y em-
bellecimiento del hogar, cuanto se quiera, en todos 
los precios y en muy grande variedad. 
TENEMOS LA MEJOR PASTA, GARANTIZADA, PARA LIMPIAR 
ORO Y PLATA 
" L 4 S E C C I O N 
O B I S P O 8 5 . C O M P O S T E L A 4 4 . 
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L a S O C I E D A D 
tos placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
D e l D R . U L R 1 C I 
que tiene la ventaja, que al nutrirlo, 
quita el cansancio, aumenta la actividad 
y energías, induce al sueño, vivifica y 
alegra, mej ora el apetito y digestión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
THE ULRICI MEDICINE CO 
NEW YORK 
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KÁCtOISAL 
Esta noche se inaugura en el gran 
coliseo la temporada do ópera del 
maestro Bracale. 
Manon, de Massenet, es la otlra es-
cogida para la primera función^ 
El reparto es el siguiente: 
Manon: Rocina Storchio. 
De Grieux: Tito Schipa. 
Lesseaut: Carlos del Pozo. 
Bretigny: Julián Oliver. 
Guillot: Giuseppe ha. PUma. 
Conté De Grieux: Vincenao Bettow 
ni . , , ^ 
Una doncella: Aurelia Zonzini. 
Guardia primero: Armando Finzi. 
Guardia segundo: Giuseppb Zonzl-
U . ¡ 
' Los precios que regirán por fun-
ción son losi siguientes: 
Palcos platea y principal sin entra-
da: 80 pesos. 
Luneta con entrada: 15 pesos. 
Butaca con entrada: 10 pesos. 
Delantero do tertulia con entrada: 
5 pesos. I 
Delantaro de cazuela con entrada: 
3 pesos. 
Entrada general: 5 pesoe. 
Entrada a tertulia: 2 pesos, 50 cen 
ta vos. 
Entrada a cazuela: un peso 50 cen-
taos. 
La empreda, para dar mayor como-
didad y garantía al público, ha pues, 
to a la venta las localidades do las 
seis funciones do abono, llevando ca-
da ópera su número correspondiente, 
en la siguiente forma: 
Número 1: Manon, con Tito Schi-
ppa, Rosina Storchio y Vincenzo Be-
ttoni. . . 1 
Número 2: Rigoletto, por Titto Schi 
ppa, Angeles Otein y Giuseppe Da-
nise. 
Número 3: Amleto, por Angeles 
Oteln, Giuseppe Danise, Rhea Toniolo 
y Bettoni. 
Número 4: Linda de Chamounix, por 
Titto Schippa, Rosina Storchio y Giu-
seppe Danise. 
Número 5: Traviata, por Rosina 
tero de tertulia con entrada: 80 cen-
tavos; entrada a tertulia: 40 centa-
vos; delantero de paraíso con entra" 
da: 60 centavos; entrada a paraíso: 
30 centavos. 
• • • 
MARTI 
' El cppricho de una Reina ocupa la 
I primera tanda de la función de esta 
noche. ( 
En segunda, doble, la opereta en 
tres actos El Condo de Luxcmburgo, 
por Has señoras Jaureguízar y Caba-
llé y los señores Ortiz de Zárate, Pa-
lacios, Martinoz, Daroca y López en 
los principales papeles. 
Para mañana martes, se anuncia el 
estreno do la zarzuela do José Juan 
Cadenas, titulada La tragedla de Pie-
rrot. 
El jueves; estreno de La Novelera, 
j zarzuela en dos actos de Jiméne y 
| Paradas. 
Se estrenarán en breve la opereta 
en tres actos adaptada al esjañol por 
Atanasio Melantuche, titulada Estu-
diantina, y el saínete de Carlos Prl-
melles con música de la señora Ma-
ría do la Torre del Monte, Los amo-
res de la Patro. 
*r • • 
CÜHPOIMOB 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y msdia se pasará la 
interesante cinta titulada Fuera de ¡la 
ley (estreno) pdr la notable actriz 
Priscílla Dean. 
Amenizará el espectáculo 1¿. erques 
ta do Max Dolins, que tan espléndido 
éxito obtuvo en el Casino de la Pla-
ya. 
Figuran además en el programa pe-
lículas cómicas y dramáticas de gran 
mérito. 
* ¥• * 
TE ATEO CAPITOLIO 
Aumenta por momentos la expecta-
FAüSTO 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos, 
se pasará la interesante cinta La mu-
jer marcada, poL- la bella actriz Nor-
ma Talmadge.. 
Se exhibirán además películas có-
smicas y dramáticas en las restantes 
tandas. \ -i 1 
El jueves: Bajo el árbol florido, 
por Elsie Fergudon. 
El sábado: Doble velocidad, por 
Wallace Reíd. 
* • • 
MAXDÍ 
En las tandas primera ytercera se 
proyectará la cinta titulada Dentro de 
la ley, por Alioo Joyce. 
En la segunda tanda, so exhibirá 
la película Ultima hora. 
Dentro de la ley, cinta de la Vita-
grpph, es una de las mejores orea-
cioneg de Alice Joyce, considerada 
como una do las estrellas de la cine-
matografía. 
* * * 
EXALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos so pasará la interesante cinta 
titulada Donde huljo fuego..., por la 
aplaudida actriz Eilen Percy. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, Tomás y Perico, última 
creación del simpático actor Jack 
Pickf ord, 
En la tanda de la una, películas 
cómicas, ( 
Mañana: Donde las dan las toman, 
por Dolrothy Gish, 
* * * 
FOKXOS 
En las tandas do las tres, de latS 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, so anuncia la notable cinta 
la cinta titulada La sospecha, por la 
bella actriz Anlta Stewart. 
En la tanda de las siete y tres cuar 
i tos, episodio 13 de El hombre de la 
media noche. 
El martes: Experta en amor, por 
Constance Talmadge. 
Eü miérca'ss: Diíity, por Wesley 
Barry, 
El jueves: La avalancha, por Elsie 
Fqrguson, 
El viernes: La mujer que expió, 
por Francelia Bellington. 
El sábado: La novela'de un Joven 
pobre, por Pina Menicheli. 
DíGLATERRA * * * 
En la standas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta La escuela de maridos, por Fa-
nnie Ward. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, esfcre-
,no de Capullos rotos, por David W. 
Griffith, 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
die y cuarto, estreno de Los millones 
de Marcelino, por Geo Dubau. 
* -¥• * 
WIISON 
En las tandas de la una y de las 
seis ytres cuartos. El método Morris, 
por Bert Lytell. 
En las tandas de las dos, do las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no do La modelo de Venus, por Mabel 
Normand. 
Y en las tandas de las tres y cuarto 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto. En nombre de la ley, 
p0(r Harry Carey. 
• • • 
RECREO DE BELASCOADí 
En la primera tanda se proyectarán 
Industria y San Storchio, Tito Schippa y Giuseppe por calles de Danise, ¡ José. 
Número 6: Sonámbula, par Titto I A tal extremo es cierto esto que de, 
Schippa, Angeles Otein y Vincenzo j CimoSf que son muchas las familias 
Bettoni. | i conocidas, de nuestra buena sociedad. 
Cada día do función se indicará el | qUe un día y otro se dirigen a Jesús 
número correspondiente al título de^ptiga^ para qUe se les reserven 
la ópera, obligándose la empresa a calidades 
ción del público ante la próxima Inaa Lt ttílada El mentecato, por Dougla
guración del Capitolio de Santos y l Fai bank  
Artigas, que estos populares y bien En las 'ta7lda:s áe laa do3> de jas 
queridos empresarios están terminan-¡cuat de ]as Seis media y d6 las 
do de fabricar en la esquina formada ocho ymedia. Amor de chiquillos, por 
M A R T E S 
1 7 
G R A N T E A T R O 
R E C R E O D E B E A S C O A I N 
( M U S Í C 4 S E L E C T A ) 
E s t r e n o e i C o b a d e l a m a g n í f i c a p e l í c u l a d e l a g r a n 
c a s a " A M B R O S i O " d e T u r í n : 
L a M u ñ e c a y d G i g a n t e 
I n t e r p r e t a d a p o r e l n u e v o g i g a n t e S I M O N , ú n i c o r i v a l 
d e M a c i s t e y G a l a o b 
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cintas cómicas y el drama Amor in-
sano. 
En segunda, estreno de la cinta t i -
tulada Nobleza rústica, por Monroe 
Salisbury. 
Mañana: La muñeca y el Gigante, 
por Maciste, y Simón el Gigante, r i -
val de Galaor. 
Día 19: estreno en Cuba de la se-
rie en liez episodios titulada Una no-
vela trágica, por Susana Grandais.. 
Día 22: El saqueo do Roma. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE p^jjIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni 0», 
pleo de anestésico, pudlendo el na, 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria* 
Correa esquina a San Indalecio ' 
mantener firme el mismo repairto y el 
mismo rpertorio. 
Esto, como es natural, no es posi-
ble todavía, pues aún no so sabe cuán 
do será el "gran día"; pero, do todas 
suertes, es motivo de satisfacción y 
de orgullo para quienes han puesto 
sus caudales, iniciativas y entusias-
. mos en la ardua empresa do dotar a tima producción de Villoch y Anc-!la Habana de un teaPtro ^ su 
kermann. en un acto y cinco cuadros,, or timbre do loria> 
Utmlada El teléfono submarino, con ' 
magníficas decoraciones del reputado ! * * * 
* *. * 
PAYKET 
TEMPORADA DE REGINO 
Para esta noche so anuncia la úi!- ¡ 
escenógjrafo Pepito Gomis 
So completa el programa con la 
bplaudida ol^a deíiaias( de la 
Playa. ] 
Pueden adquirirse billetes paira to-
;das estas representaciones en el des-
cacho do la calle do San Martin, an-
tes San José, o pedirlas por teléfono 
COMEDIA 
Do cinco a siete, tandas de cioema-
tógi af o. 
Por la noche, la compañía del pri-
mer actor señor Garrido pondrá en 
escena la graciosa obra itulada Cása-
te y verás. 
• • • 
a la contaduría del teatro, teléfono 1ALIIAMBRA 
A-7157. I Compañía de zarzuela cubana dirl-
Las funciones son corridas, a los gida por Agustín Rodríguez, 
siguientes pnscíos: [ Tres tandas y números do varleda-
Palcos con aeis enflradas: 12 pe^os; 'de sal final do cada tanda, 
luneta con entrada: 2 pesos; delan- • * * 
C A M P O A M O R 
L u n e s , 1 6 ; M a r t e s , 1 7 ; M i é r c o l e s , 1 8 
y J u e v e s , 1 9 
T A N D A S v 9 ^ 2 
E l g r a n d i o s o e s t r e n o d e 
l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a 
F u e r a d e l a L e y 
P O R 
P r i s c í l l a D E A N 
E n e s t a s t a n d a s a c t u a r á l a n o t a b l e o r -
q u e s t a d e 
M a x D o l i n 
q u e t a o t o é x i t o o b t u v o e n e l 
c a s m o m L á 
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Lila Leo. - i \ 
En la tanda de la una, películas 
cómicas. 
Mañana: Madame Du Barry, por 
Theda Bara. 
* • • 
MAJE STIC 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y media, Eva pecadora, por la 
.Manínl. 
En la tanda de las siete, episodios 
tercero y cualrto de la serie La bala 
do bronce. 
A las ocho, Amor eterno, por Ruth 
Stenckenses y F.. Farnum, en cinco 
actos. N—. •, 
x • • 
VERDUN 
El programa combinado ¿ara htfy 
es muy interesante. 
Tres cintas cómicas se anuncian 
en la primera tanda. 
En segunda ,cinta3 cómicas y el 
sexto episodio de JLa ciudad perdida, 
titulado La presa del león, por Jua-
nita Hansen. 
En tercera, estreno de La voz de las 
campanas, drama en seis actos inter-
pretado por Tom Terriss. 
En la cuarta. Barro hijo de Kasan, 
drama de aventuras en cinco actos, 
por Neli Smipman. 
, Mañana i Soldados del azar, por E. 
Ovorton. 
Miércoles 18: Las medias de seda, 
por Constance Talmadge, 
Jueves 19: Polly la Nena del Cir-
co, por Mao March. 
Pronto quedará terminada la más 
moderna y mejor platea existente en 
esta ciudad. * • • 
TRIAN ON 
En las tandas de las cinco y cualrto 
y de las nueve y cuarto, La novela 
de un joyen pobre, por Pina Meni-
chelli. 
A las siete y tres cuartos: El Pas 
triota, por W. S. Nart. 
Mañana: Capulloá rotos, creacióln 
de David W. Grifith. 
El jnléTCcj'es: Los vacacimés de 
Doliy, por Raylto de Sol, y Victoria 
la Incógnita, por Bthol Clayton. 
El jueves: LocUra do amor, por la 
genial Francealca Bertinl. 
En breve: La experta en amor, por 
Constance Talmadge; Dinty el vende-
dor de periódicos, por Wesley Barry; 
Cuarenta y cinco minutos en Broad-
way, por Chali'les Ray; La llama del 
desierto, por Geraldíno Farrar; Jugue 
tes del destino, por la Nazimova; A l -
guien tiene que pagar, producción ex-
traordinaria; La mujer malrcada, por 
Norma Talmadge; La lavandera, por 
Mary Plckford; Su Majestad el Ame-
ricano, por Douglas Faírbanns.. 
* • » 
OLDIPIC 
Día de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se exhibirá 
H O Y - R I A L T O - H O Y 
E I L E E N P E R C Y 
L a b e l l a a c t r i z s e p r e s e n t a p o r p r i m e r a v e z e n C u b a e n 
D O N D E H D D O F U E G D . . I I 
Cenizas quedan, dice el adagio, y por eso cuando un antiguo pretendiente suytf Invita! i¿ !MaT3t W 
gentilísima recién casada que había sido dejada) "sólita" por su marido, a nn; baile da jnáscaxafi^ 
ella no puede negarse a su invitación, y ¡allí acude, 'sin sospechai* lag aventuî aja? qu^ él destinof'líí 
reservaba!.^ 
Pues señor. . . esta era una hermosísima desposada que...: por circunstancias éspeclalfáTmas Bé'̂ rlO'iw»^ 
cisada al vestirse con una armadura, ¿Y qué pasó cuando su esposo la encontró con, pemejanta £adnniQntarla| 
Hay que ver DONDE HUBO FUEGO, para terminar este cuento^ 
L i b e r t y F i l m C o . A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l . A - 9 9 2 4 
C 8983 2(J 15 
P r a d o y C o l ó n 
L u n e s 16* M a r t e s 1 7 . 
T e a t r o " F a u s t o " 
T e l é f o n o A - 4 3 2 1 . 
L u n e s 1 6 . M a r t e s 1 7 . 
T a n d a s a r i s t o c r á t i c a s d e 5 y 9 - 4 5 p . m . 
G r a n F u n c i ó n d e M o d a . 
N O R M A T A L M A D G E e n 
B R A N D E D W O f f l A T 
E n g l i s h T i l l e s 
U n a d e l a s m á s b r i l l a n t e s p e l í c u l a s q u e l l e g a a l c a r a z ó n 
G R A N C I N E " M A X I M " 
P r a d o y A n i m a s 
H O Y . L U N E S 1 6 D E M A Y O . D I A D E M O D A . 
E s t r e n o d e l a s u p e r p r o d u c c i ó n V i t a c r a p h 
D e n t r o d e l a L e y 
I n t e r p r e t a d a p o r l a g e n i a l A L I C E J O Y C E 
M a x i m a d e m á s d e p r o y e c t a r g r a n d e s p e l í c u l a s , e s e l l u g a r m á s f r e s c o y c ó m o d o d e & 
H a b a n a . H a y u n a m ú s i c a e s p l é n d i d a y l a p r o y e c c i ó n e s c o l o s a l . 
N o p i e r d a í a e x h i b i c i ó n d e " D e n t r o d e l a L e y " . E x c l u s i v a d e B l a n c o y M a r t í n e z -
O 397*» 
D I A R I O D E L A V i A R I N A M a y o 1 6 d e 1 9 ¿ i 
P A G I N A S I E T E 
M E R I C A N A S 
^ « v - i » \ T K > T E S i d a l a Habana, que trata de conseEiiir 
^ . " ¡ ^ Í T v e i n t e , no reco-
m í de l_ i luciendo al vlent. 
consegu , 
que por medio de una' sola inscr ipc ión 
Be abarque todos los paíáeg del Nueve 
Mundo. Pero aun este bello ideal no; 
se h a c o n á e g u l d o totalmente. 
Nunca se p e n s ó , que :a marca Bff 
gar la a adquir ir tal impotlyncia, (|i.e 
fuera l a baso de tanta contienda. S in 
^ l0îe% negra. Hoy en día . 
P W d a ^ í i i r s e una marca acre-
t í ^ 3 a P l S S afortunada. H i t a 
S ^ ^ a i g o *TeJanoJ ^ my \ de Coca Cola, d e c í a úí^mamenle""que 
0 ^ i S t e r í a 7 modernista está 
'pez ¡ ¡ J t / d e moda, sobre todo^en| eml>arg0( Un Director de la Compañía 
t ^ 9 ? ^ S t r o s ' d e pob lac ión , cc^ 
E J o f t ^ 3 ! ^ países Sud Americanos 
^ 0 B ? S Í s ' p r e ^ n t a r í a el mo?vo 
i oo» lau ler? / l l i c lus tra les manufac 
* ^ «e aseguran contra este 
E * ^ J o t r a n d o la correspondiente 
C * 0 ' ̂ odos los Países con que tu-
J ^ 3 'lacios- Pero si pensamos 
6 » " f f u a^ota . i^ vai3 por t . r -
r C B f l J l o ' c l e n pesos, no tenemos 
Uso " A t a m o s la cabeza para ha-
F í ' S S n de ser de eSte aparente 
emprenderemos aun mejor si ¡ 
en que muchas c o m p a ñ í a s ' 
exportan doscientas dife-
de art ícu los sujetos 
••^Strados, a m á s de veinte dife-
r Reft^0nes de este Heimafeno. 
,te, i pI lápiz y calculen cuanto 
U ^ Í L a una de estas C o m p a ñ í a s 
i ^ ^ r S í t r a d a s sus marcas, sobre 
rentes claries de a r t í c u l o s , ; n 
gud Americanos so lamenl / . 
todo que emplean los moder-
añeros es el siguiente: Pre 
un escrito en que piden la ins-
dé determinada marca de au-
^ en la Argentina o Chi l e . E l 
0 dueño se encuentra frente a 
Htido larguísimo en Coi-tes extrau-
rt€nl<?ndo que emplear agentes Míos también extranjeros, lo cuaa 
rMenta una serie Interminable de 
¡̂ as por "Servicios prestados." De 
" modo tendría que someterse a l 
de su querida marca por el terco -
flu9 se aprovecharía de los anun-
Aechoa Por él, y del buen nombre 
iflulrido, solamente por el hecho de 
registrado conj a n t e l a c i ó n la 
leda más que un camino o s é a -
•ansacción, que equivale al res-
Cte que se abonaba, a los piratas que 
[iéramoií llamar anticuados. 
•C-ii q"^ '|V 1''a c0,! -iiip¡arA;i l « s 
'nbras de Morgan, Kidd y Drake , a 
nodernos sucesores, que obtienen, 
me tengan que exponer su pelle-
(speta'oles cantidades! 
lo wto tiende a demostrar, que 
apa es más poderosa que l a es-
7 gobre todo m á s provechosa. 
"U Oficina de Patentes de los E s -
os Unidos, publica actuaJmente con 
linde garantizar a los manufactu-
esta bebida no c o n t e n í a n i n g ú n se-
creto, cualquiera pod ía hacerla, pero 
nadie podía usar el nombre. Y nadie 
quiere una bebida que aunque sepa 
Igual, no leve un nombra cenocioo. i 
SI no se l lama Coca Cola, es Inven-' 
dible. # 
Shakespeare en Romeo y Julieta, a l ! 
escribir su famoso: 'Svhat's in a ñ a -
me" o s é a s e traducido librernentej i 
'qué importa un nombre; aquello que, 
l lamamos Rosa , cen cualquier otro nom 
bre o l e r í a tan dulcement?," no p e n s ó ] 
podemos asegurarlo, en la m a r c a . 
L a famosa c o m p a ñ í a de zunchos del 
goma, la Goodrich, aprecia en c e r v . l 
de sesenta millones, su marca do f á ¡ 
brlca y la fama que lleva consigo. 
Igualmente son apreciadas las co-! 
nocidas marcas de Ivery S-'oap, Vis tro- ' 
la, Kodak y Uneeda Biscuit . U n nu»-' 
glstrado dec laró , en un caso reciente,1 
que estas v a l í a n n i á s que la propio-i 
dad física, pues esta era reemplazable! 
con el tiempo y no as í a q u é l l a s . 
Con el anuncio, el valor de la mar- j 
ca ha aumentado aun m á s . . Todo 11 
mundo compra sus perfumes, jabones I 
polvos, etc. de Colgate, Atkinson, Cou-i 
dray, todas marcas acreditadas. 
E s t á calculado que toda persona l i e 
va encima por t é r m i n o medio, doc M 
a r t í c u l o s sujetos a una Marca y que 
durante el d ía se pone en. contacto I 
con c í en de ellos por lo menos. 1 
E l reloj que lo despierta por las m a - , 
jñanas, es probablemente un "Big Ben" I 
se dispara un plato de Homlny o Qua-! 
k e r Oata; y a s í sucesivamente solo le' 
falta comer huevos y papas patentes. j 
M cigarro que enciende, la m á q u i - i 
na que lo l leva a la ofiiclna, a s í como \ 
las gomas, el aceite y l a gasolina, to-i 
das ostentan marcas de fá.brlca. E l ' 
a ire aun permanece libre pero no as í 
el agua, pues s í es de Vento general-
mente la pat íamos por un filtro paten-
tado y s i no, bebemos Alconá , San 
Franc i sco , L a Cotorra, San Miguel etc. 
Desde que salimos por l a m a ñ a n a , I 
lo que vemos en los carros y en las 
va l las anunciadoras, hasta l a noche en 
que nos encontramos con los anuncios 
l u m í n i c o s del Prado y los dfespliegues 
e l é c t r i c o s del Parque Central, todo es-
tá sujeto a m a r c a o patente. 
Y lo ú n i c o que es de e x t r a ñ a r s e es 
que no se le haya ocurrido a a l g ú n 
una lldta de las ult imas mar j Presidente latino americano, inscribir 
registradas en 'a Oficina Central o registrar su marca de fábr ica sobre 
l a Presidencia. 
h e r n i a m a t a 7 . 0 0 0 
i n d i v i d u o s a n u a l m e n t e ; 
Mueren annalmente siete mil perso-1 
I y el certificado de derunclOn dice: | 
«nía.'" ¿Por qué? Porque estos 
«llchados no lian tenido cuidado del I 
toma (la hinchazón) de la parte afee- • 
la ,sln poner atención a la causa. ¡ 
Qué está usted haciendo? Se esta | 
.̂ed abandonando y usando un bra-
ro alguna aplicación o como quiera 
»rlo? El braguero cuando mfta es 
pdUtlvo—un falso sostén puesto 
i proteger un muro que se derrum-
dtl cual no so puede esperar más 
ana ayuda inerünica. L a presión 
M ejerce sobre el lugar retarda a 
múwilos debilitados de lo que mfts 
itan: el alimento. 
i la ciencia ha encontrado un mo-
Ttodo» aquellos que padecen con 
bragueros, quedan invitados a ha-
ima prueba (JRATIS muy privada-
B»'en sns propias casad'. K l méto-
iILAFAO •» incuestionoblemente el míTDhs científico lógico y de ma-
KP0 Que se conoce en el mundo <-m-y¡ •rifar la hernia, •^olchoncit.. ' i 'LAPAO cnando so Bf* al cuerpo, no llega nunca a P^fse ni a salirse del lugar por _ P" tM̂n nunca raspa ni pellizca. •Míe como el lerclopelo—fflcil do 
*~«n costo. S© puede nsar du-
JN trabajo y durante el suefio. 
• « correas ni hebillas, ni resor-
j / ? ^ ' "stedf cómo cerrar la abertu-
J P * nemla, cómo lo manda la na-
itaM p?ra Q"6 ,u bernia no se sal-
J«ra abajo. M«i>d«i su nombre hoy 
T M PLAPAO. Cq. 2258 Stuart Bld'g. 
iflSíirrIo- '• 1'• A-- para la prue-
L Iníí IS/lo1 ''1 • A I 'A'' v I-h infor-
"•«ructlvoa necesarios. 
alt IND. 24 M7.o. 
J U V B N A l i , 
S i O - Ü D H A D A L i B E 
¡I 
f 
H a d a d e l a s a l u d l l a m a n a l a S E R O F I M I N A m i l l a r e s ele a g r a -
d e c i d o s e x - e n f e r m o s de.' 
T U B E R C U L O S I S . B R O N Q U I T I S , 
P L E U R E S I A . G R I P E . A N T R A X . 
C O Q U E L U C H E . T I F O I D E A S , 
E R I S I P E L A S , S E P T I C E M I A S 
C u r a d o s r a d i c a l m e n t e p o r esta n u e v a m e d i c a c i ó n i n y e c t a b l e , 
d e p o t e n t í s i m a e n e r g í a , p r e p a r a d a p o r e l doc tor P u í g J o f r é 
y r e c o m e n d a d a p o r los m á s eminente s t i s i ó l o g o s . 





E N T R I U N F O f 
L a l e c h e c a n d e n s a d a m a r c a I j E C H E R A , e s a l i m e n t o s u p e n o r 
p a r a l o s n i ñ o s . L o s c r í a r o b u s t o s y s a n o s . . i 4 ^ Í f - « - « * M ^ -
Comité de Propaganda Cubana. elt. 4d-13 
•tta 
or C l a u i l i o F o r t ú n 
y ^ V ^ 0 0 ' 3 1 de la3 afeccio-
I. Vrtoa ĝ e• ,ven,'reoa. sífil is, c i - ' 
» P»rtos y «ntermedadea d^ sefio-
'1l''kVenOM8- sueros, va-
• etc. Clínica pura hombres? 7 y 
• » y media de la noche. Clínl-
riima^rreS: 1 y a D y me-
• i> niafiana. 
Consulta*: d» 1 a ) l - ^ v o TfiI- A-8{)90. "¡g^-^- ,̂'..is"-'J alt 30 ib 
R U L E T A S 
F R A N C E S A S 
^ b a d a g de negar, primoro-
^ m ^ blen y es el jue-
^ de v a i n a moda. 
^ S e U d l c s 6 3 ' ChÍCaS y 
¡ U S e c c i ó n X " 
O B I S P O 8 5 
2d.-i5 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
BANQUERO PRIVADO 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n F a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . ; 
/¡TENCION PERSONAL JÍL CUENTE] 
ABSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADEŜ  
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
hinos 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . CARTAS *DE CREDITO t CHEQUES VIAJEROS 
C A J A S DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A U 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
SUCURSALES 
RICLA No. 57. ~ OFICIOS No, 26. JIVENIDA <DE ITALIA {Caliano) No* 63, MANZANA VE GOMEZ, por Zulucta, 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
£ 2 h 
~ l 
E L M O D E L O C H I C . 
6 L A C E B L A N C O L A V A B L E 
Y B L A N C O Y N E G R O , 
P E L E T E R I A 1 A G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B A . M E R C A D A L Y C.S.cnC 
F O L L E T I N 11 
^ NOVEU DE UN 
\ \ I 0 Y E N P O B R E 
TRADUCCION DH 
Al̂ l D 0 M E N G E M I R 
en librería de WILSON 
ABISPO, 52. 
<£*J%*k qbu0end^ a repetir, para 
Qtíl* To» de ¿Z*1?* me g r a d a n . 
*0 a V V 6 sl^e £?*tralto admirable. 
Éĥ *.1 Prnni-. Y.e. con trtP «^^.c 1„ -ry* a'lu aaniirabie , •"« i r̂oP>o tlPrn^ arte consumado, 
íriaidad™^ con c*erta n6" 
.c*1COuX.«,q e* verdaderamen-
*canai. A. - A veces distral. KJíMi' in. caP*r da J60*"- istral. 
p j n u ^ . Pero e n ^ f ' ^ I o s acento» 
K í ^ c W avergonliyil a.p,arece como 
SCSaf1*01»!. "niUes de una co. 
¿ f a l d a s de ^ 
^ Palant^f Wiuet que he 
*' -eñor í1 de Perder, j u -
feotn ^foque. me han 
ís r n i ^ j pobre nncla. 
0n nñ d 8̂ 5,6 flJan a 
lar atencir>n verda_ 
•«Jiriaso que algún 
Htiéño del pasado, aljama semejanza i 
Imaginarla despertarse a medias en las | 
nebulosidades de su fatigada memoria, i 
en cuyo seno flotan las Imftgenes con. 
fusas de todo un siglo. ¡Pues no que-
ría devolverme el dinero q'ie me había | 
ganado! Parece qüe la séüora Aubry, 
que ordinariamente lo hace la partida, 
no tenía escrúpulo alguno en aceptar 
siempre tales devolucions, lo que no le 
impide ganar muy a menudo al viejo 
corsario, con Piulen tiene, en tales ca-
sos, abordajes tumultuosos. 
Esa Sefiora. á quien I^aubépin hacia 
mucho favor al calificarla simplemente 
de Carácter agriado, no me mspn-a sim-
patía alguna. Sin embargo, por respe, 
to a la casa, he tratado ñ'e coniitustnr 
su benevolencia, y 3o Tie cunseguiuo 
prestando oído complaciente, ya a sus 
miser/bles lamentaciones sobre su con-
dición presente, ya a las descripciones 
enfáticas de su pasada fortuna, de su 
vajilla de ¡plata, de sus muebles, de 
sus encajes y pares de guantes. 
Hay que confesar que estoy en una 
buena escuela para aprender a desde-
Car los bienes perdidos. Todos, en erec-
to, predican aquí, elocüentemente. cou 
su actitud y lenguaje, el desprecio de 
las riquezas; por de pronto la seflora 
Aubry, que podemos comparar a esos 
gastrónomos sin vergüenza, cuya irri-
tante glotonería nos quita el apetito, 
produciéndonos invencible repugnancia 
hacia los platos que tanto laban; e¡je 
anciano, que se muere sobre sus millo-
nes tan tristemente como Job sobre su 
estercolero; esa se f io» excelente, pero 
novelesca y xtenuada. que «uefizu en 
medio de su Inoportuna prosperidad, el 
fruto prohibido de la miseria; y. por 
último, la soberbia Margarita, que lle-
va como una corona de espinas la dia-
dema de belleza y opulencia con que 
el alelo ha aplastado su frente. 
¡Extraña muchacha! Casi todas Jas 
mañanas, cuando l1306 buen tiempo, la 
reo pasar a caballo por hapo ñ'e las 
ventanas de mi torreOn; me saluda con 
uli grave] ,uiovtin<ifinto ff*í cabeza que 
hace ondular la pluma negra del som-
brero, y se ale^a lentamente por el um-
brqso sendero que atraviesa la sruinas 
del antiguo castillo. /Ordinariamente 
le sigue a cierta í l istancla el viejo 
Alain; otras veces no lleva más acoin. 
pañante que el enorme y feil Mervyn 
que alarga el paso junto a su hermosa 
ama. como un nso pensativo. De este 
modo recorre todas las cercanías en 
busca d'e aventuras de caridad. Podría 
prescindir de acompañamiento protec-
tor; no hay choza en seis leguas a la 
redonda donde no la conozcan y ve-
neren como a una hada de la caridad. 
Los campesinos, al hablar de ella, la 
llaman • simplemente ";L& señorita:" 
como si hablasen d'e una de esas hijas 
de reyes que encantan nuestras leyen-
das, y de las cuales parece reunir la 
belleza, el poder y el misterio. 
Trato, sin 
niebla de soi 





tañera y desconfiada de bu mit 
amarga sequedad de su (|nv( 
Me pregunto si son rasgo» natui 
un carácter extraño y complejo, o s ín-
tomas de algún secreto tormento, re-
mordimiento, temor o amor que roe su 
noble corazón. Por poco interés que 
•s tenga en ello, es imposible prescin-
dir de cierta curiosidad ante un ser tan 
notable. Ayer tarde, mientras el viejo 
Alain. de ouien soy el favorito, me ser-
Tía mi solitarja comida, le pregunté: 
—¡Vaya un día hermosmo, Alain! 
iSe han paseado ustedes hoy? 
—Sí, señor, esta mañana he salido a 
caballo con la señorita. 
— Ah. sí 
— ;. No nos havl sto usted pasar? 
—.Es posible, pero no me acuerdo. Sí. 
algunas veces les veo pasar. . . iTene 
usted buena figura a caballo. 
— E l sefiorlto es muy amable. Quien 
tiene buena figura es la señorita. 
—Es muy guapa. 
— ¡Oh! perfecta, sefiorito. y Por den-
tro igual que por fuera, lo mismo que 
su señora madte. L e voy a <• cir a 
usted una cosa. Y a sabe usted que es-
ta finca perteneció antes al último con-
de di" Castennec. a quien tuve el ho. 
ñor de servir. Cuando l a ff|nilia L a -
roque compró el castillo, confesaré al 
señor que tuve un verdadero disgusto 
y dudé antes d'e dec\lirme a quedarme 
en la casa. Había s.do educado en el 
respeto hacia la nobleza, y me costa-
ba trabajo tener que seguir al servicio 
de advenedizos. E l señor habrá po-
dido observar que tengo un gusto es-
pecial en presta i^ mis servicios, y es 
porque encuentro que el señor tiene 
cierto aire de ariatóefata. ¿ Está usted' 
seguro de no serlo? 
—Mucho me lo temo, mi pobre Alain. 
—Por lo demás, y esto es lo que que-
ría dec ir le -pros iguió diciendo Alain. 
inclinándose con i gracia,—he aprendido 
al servicio de esas señoras que la no-
bleza de los sentimientos ¡vale tanto 
como l a otra, y en particular la d'el se-
ñor conde de Castennec que tenía la 
debilidad de pegar a la gente. Lást i -
ma, sin embargo, que la señorita Mar-
garita, no pueda casarse con un aris-
tócrata do antiguk raza. No le faltaría 
nada para ser perfecta. 
—Pues me parece, Alain, que sólo de-
pende d'e ella. 
—SI el señor quiere referirse al señor 
de Bévallan, en efecto, s^lo ¿ ipende de 
ella, puesto que hac más de seis me-
ses que pidió su mano, a sefiora no 
Lparecía opuesta a dicha matrimonio, 
pues el señor de Bévallan ^s después 
do la familia Laroque el más rico del 
pa ís ; pero la señorita, sin decidirse, ha 
querido tomarse tiempo para pensarlo. 
—Pero si ella ama al sefior Bévallan 
y si puede casarse cuando ella quiera. 
¿por qué se la ve siempre triste y dis-
traída? 
— L a verdad; hace dos o tres años la 
sefiorlta ha cambiad^. Ante^ ^staba 
siempre alegre, y ahora parece que hay 
algo que la preocupa; pero yc»no creo, 
•alvo su opinión, que sea el amor ha-
cia el señor Bévallan. 
—Xo parece que tenga usted muchas 
simpatías por dicho señor. Sin embar-
go, pertenece a una noble familia. 
— L o cual no le impide ser un mal 
hombre, que se entretiene en deshon-
rar a las muchachas del país . ' Y si el 
señorito tiene ojos verá que no disi-
mula sus deseos de ser el sultán del 
castillo, mientras espera algo mejor. 
Hubo una pausa silenciosa, tras la 
cual Alain dijo: 
— ¡Lást ima que usted no tenga den 
mil francos d'e renta, por lo menos I 
—;.Por qué. Alain? 
— Porque.. .—dijo A',".in meneando la 
cabeza con aire soñador. 
25 de Julio. 
E n lo que corre de mes he hecho una 
amistad, y creo haberme ganado dos 
enemigas. Es tas son la señorita Daro-
que y la Institutriz. L a amiga es una 
anciana de ochenta y ocho años . Me 
temo que no haya compensación. 
L a señorita Helmim, cuyas cuentas 
quiero arreglar en seguida, es una In-
grata Mis pretendidas culpas con res-
pecto a ella deberían, más bien, haber-
me recomendado a su es t imación; pe-
ro parece ser^una de esas mujeres, tan 
I frecuentes en el ¡nundo, que no clasl-
I flcan la estimación entre el n-mero de 
• sentimientos que desean inspirar o que 
| les Inspiren. Desde los primeros días 
i de mi estancia en ésta, una especie de 
i 'oonformtdn.d entre la posiol^n ',de la 
I Institutrin y la del administrador, la 
¡modest ia »*<nún de nuestra situación en 
el castlU'), me h#hfa llevado a entablar 
I con ella las relaciones de una benevo-
lencia afectuosa. Siempre me he esfor-
zado en manifestar a esas pobres mu-
chachas el Interés "que merece so mi-
sión Ingrata, su. situación precaria, b i -
mlllada y sin porvenir. L a señorita Hé-
louin es, además, -bonita, inteligente, 
poseedora de múlt iples habilidades, y 
aunque lo eche a perdei 
rado de sus maneras, si 
bril y ligera pedantería, 
algo lo exage-
i . u coquetería fe-
que suelen ser 
les del empleo, con-
muy gran mérito el 
Junto n el ki el pa-
pel caballeresco que me había propues-
to. Este papel tomó a mis ojos el ca-
rácter de una especie de deber, cuando 
me convencí, después que muchas pre-
sunciones me lo hicieron presentir, que 
un don Juan, de rasfos parecidos a l d'el 
rey Francisco I , i^idaba furtivamente al 
rededor de mi joven protegida. Esta 
doblez, con que acompaña su audacia 
Bévallan, la disimula éste bajo la capa 
d'e cierta amable< familiaridad, y con 
política y aplomo que engañan fácil-
mente los ojos Cándidos o poco atentos. 
L a sefiora Laroque y su hija, en parti-
cular, son demamsiado ajenas a las per-
versidades de este mundo y viven de-
masiado lejos de toda realidad para «en-
tlrtlr ni la sombra e una sospecha. E n 
cuanto a mi, fuertemente Irritado con-
tra tan insaciable devorador de corazo-
nes, tuve un verdadero pls^er en con-
trariar sus proyectos; más de una vez 
desvié la atención que trataba de aca-
parar, esforzándome, «obre todo, en dis-
minuir en el corazón de la señorita Hé-
louin la amarga sensación de abandono 
y aislamiento que tanto contflbuye a 
que hagan fuerte wresa lo» ofrecimien-
tos de consuelo. ¿He- rebasado Jamás, 
en el transcurso de esta impruderte lu. 
cha, la delicada medida d'e una proteo 
clón fraternal? fs'o lo creo, y los tér 
minos mismos del corto diálogo que ha 
modificado súbitamente l a naturaleza 
de nuestras relacione», parece hablar 
en favor de mi reserva. Una noche de 
la semana pas^üU tománamos r l fresco 
en la terraza; la Institutriz, a quien 
había tenido ocasióp. precisamente 
aquel mismo dta, de demostrarle algu-
nas atenciones especiales, apoyóse l i -
geramente en rol brazo, y con una flor 
de azahar entre sus dientes pequeños y 
blancos me dijo con vgz algo emocio-
nada: 
— l'sted es muy t,neMO. Máximo. 
—Trato de serlo, por lo raenos. 
—Es usted un verdadero amigo mío. 
—SI. 
— ¿Pero qué clase de amigo? 
— L'sted lo ha dicho, un amigo verda-
dero. 
—Un amigo... ¿qc© me quiere? 




- N o . 
A este monosílalAj, qce articulé fuerte-
mente y que apoyé con una mlraja. fir-
me, la .«eflorita l l^puin arrojó lejos de 
sí la fió*- d'e azahaTr y soltó mi brazo. 
Desde aquella hora nefasta me trata 
con un desdén que no he merecido, V 
creería de veras que la amistad ntre 
los dos sxos s un sentimiento iluso-
rio, si mi malaventura no hubiese teni-
do al día siguiente una especio de com-
pensación. 
F u i a pasar la veladla en el castillo; 
dos o tres familias forasteras que ha-
bían estado allí una quincena se mar-
charon por la mañana. No encontré 
más que a los de siempre; el cura, el 
recaudador, el doctor Desmarets. y, por 
último, el general de Saint-Cast y su 
esposa, que viven, lo mismo que el doc-
tor. env J a pequeña ciudad vecina. L a 
sefiora d'e Saint.Cast, que, según pare, 
ce, llevó en dote una muv bonita for-
tuna, estaba enfrascada, cifando yo en-
tré, en una conversación animada con 
la señora Aubry. L a s dos, según eos. 
P A G I N A O C H O i > i A i U O D E L A M A R I N A M a y o I t t o e 
E l T i e m p o 
DBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 14 d« 1921. 
Observacionos a las ocho a. m. deC; 
meridiano 75 de GL-een-wich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar. 760.00; Habana, 761.31; Ro-
que, 761.00; Santa cniz del Sur, 761. 
00. . i . . i 
emperatura: 
Pinar, 26.0; Habana, 21.3; Roque, 
23 0; Santa Cruz del Sur, 21.0. 
Viento, dirección y íuerza en me-
taos por segundo: 
Pinar, NB. 8.0; Habana, 9 B . 8.8; 
Roque, E . flojo; Santa Cruz del Sur, 
SH. 2.7. S * . . j . 
Estado del cielo: 
Pina4 parto cubierto; Habana y 
Roque, nublado; Santa Cruz del Sur, 
despejado. 
Ayer llovió en VifiaJes; Puerto E s -
peranza; Matahambre; L a Colomaé S 
Luis; San Juan y Martínez; Mendoza; 
Martinas; Colrtés; L a Fe; Mantua; 
Arroyos de Mantua; Dima.0; Puerta 
de Gcípe; Consolación del Sur; Pinar 
del Río; Habana; Arroyo Apolo; Re-
gía; Jaruco; Aguacate; Balnoa; San-
ta Cruz del Norte; ColumMa; Mariíu 
nao; Playa de Maríanao; Cotorro; 
San Antonio deRío Blanco; Campo 
Florido; Caraballo; Palos; Nueva 
Paz; Central Hersboy; Cidra; Saba-
nilla; CaTT.os Rojas; Colón; Limonar; 
Cotorro; Coliseo; Canasí; Jovelianos; 
Matanzas; Placetas; Menescs; Reme 
dios; Unidad; Cifuentes; Guaracabu-
11a; Baez; Fomento; San Juan de los 
Veras; San Cristóbal; Santa Clara; 
Francisco; Contramaestro; en la zona 
de Bayamo no llovió y sí en Imías; 
Baracoa; Bíram y Marcané. 
A L M A C E N E S 
A F I A N Z A D O S 
Z A N J A Y S O L E D A D 
A D M I T E N M E R -
C A N C I A S A 
D E P O S I T O 
M E R C A N T I L 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S 
- v - v 
Indudablemente Ud. quisie-
ra calzarse a la moda para 
lucir su pie, pero no puede 
hacerlo porque los callos la 
ob l igan a usar esos zapa* 
tos tan anchos y tan feos. 
¿ Porqué no librarse de se-
mejante tiranía? Acuda th-
mediatamente al incompa-
rable amigo £ î££Ax?ne. Tres 
gotas son bastantes p a r a 
e x t i r p a r el peor callo sin 
el más leve dolor ni el más 
ligero esfuerzo. 
2>ííc¿aí77î  cuesta unos pocos 
centavos pero vale un teso-
ro. ¡Cómprelo hoy mismo! 
' A loa pftí de Ud. 
C o n t e r e n c i a s o b r e e l 
f e m Í B Í s f l i » 
E l sábado por la tarde, tuvo 
efecto el acto Inicial del curso sobrt* 
'Feminismo', que inaugura el Club Fe 
menino de Cuba. 
L a conferencia estuvo a cargo del 
doctor Arturo Montorl, celebrándose 
en el sajón de actos de 'a Asociación 
de Dependientes. 
L a concurrencia fué selecta y nume-
rosa, presidiendo la señora Pilar Jor-
ge de Telia, 
Breves palabras "spronunció la s®-
ñora' Jorge, hablando sobre la muerte 
de la Insigne literata y novelista lani-
lla Pardo Bazán, cuya labor y actua-
ción en pro de la mujer, fué elogiada 
debidamente. 
I * concurrencia se poso de pie co-
mo homenaje respetuoso a doña Emi-
lia Pardo Bazán. 
Hl doctor Montorl, trató ampllamen 
te del movimiento feminista in i ciedlo 
juzgándolo como un hecho sociológico 
cuya aspiración, era de futuras re-
formas con la emancipación de la mu-
jer, en el orden económico, y su re-
habilitación jurídicai. 
Habló, en conceptos brillantísimos, 
de la educación y preparación de la 
mujer; tuvo un hermoso periodo con-
sagrado ai la mujer, que lucha por 
elevanse y dignificarse. 
E l doctor Montorl fué muy aplau-
dido-
E l acto terminó a las siete de la 
noche. 
L I B R O S R A Y A D O S 
Libreta» y Blocks de tcxfrA. elasea 
«n la Casa B E U M O X T K T COM. 
PASTA. 
Véalos • pida precio», a 
JOCPKDRJLDO. my.—TKLT. Mr*tS\. 
A P A R T A D O No. 2153. 
a l í T 
ib, 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 4 9 y A - 7 4 0 7 
A p a r t a d o 5 3 2 
Dr. J u a n A l v a r e z Guanaga 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s ve-
n é r e a s , V í a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
NEPTUNO, 114, ALTOS. 
S I E X i C 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Eapecalista en enfermedades da la orina. 
Creador con el doctor Albarrfln d*. materlsmo permanete dte los uréteres sistema comunicado a la Sociedad Bio-lógica de r'arís en 
Consulta: de 2 a 4, Industria, 22, 
i TelCíono M'üi21. 
J A C Í N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a . 
P a p s por cable , g iros de l e t r u * ñ d i s partes del mando , d e p d s t t n 
en cuenta corr iente , c o m p r a y venta de va lores p ú b l i c o s , p i g -
noraciones , descuentos , p r é s t a n o s c o a g a r a n t í a , c a j a s de s e g u n -
dad p a r a va lores y alba jas , Cuentas de a h n m s . = 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
P e n a b a d , A r e c e s y C a . 
e n C . 
A V I S Ó A L O S A C R E E D O R E S 
Por este medio se avisa a los señores acreedores de esta ra-
zón social, que con el objeto de darle cumplimiento al Artículo 
VII de la Ley de 31 de Enero del c/íriente año, ha quedado 
abierto el registro de los candidatos que han de representar a los 
distintos acreedores. 
Representantes de la Comisión Temporal de Liquidación Ban-
".aria. 
J . Felaes 
Habana, Mayo 12 de 1921. 
R . S u á r e z 
18719 i6my 
D I G O N H E R M A N O S 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
Por teste medio 6e avisa a los seño-
zea acreedores de esta razón social, 
que con objeto de dar cumplimiento 
al artículo V I I de la Ley de 31 de 
enero del corriente año. ha quedado 
abierto el registro de los candida-
tos que han de representar a los dis-
tintos acreedores, ante la Juata L i -
quidadora. 
Dichos registros quedarán abiertofl 
durante cinco (5) días a contar de la 
fecha de hoy. 
Habana, mayo 14 de 1921. 
Miguel Á. Chacón; M. £ . Galguera* 
Repregratantes de la Comisión 
Temporal de Liquidación Banca-
r i a . .. Q 
3964 Bd-14 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
I n q U I E S T A E L D E L P a U L L B I : 
C R L 2 R D D " S T E T S D N " 
M O D E L O " B R O B U E " 1 3 2 1 J 
P E L E T E R I C T U N C L E S O M " 
O B I S P O 6 1 H R B O N R . T E L . P a i 7 9 . 
N u e v a V e n t a E s p e c i a l 
Siguiendo el precedente establecido por esta Casa en sus 
Ventas Especiales, según quedó demostrado en la anterior venta, 
de cumplir fielmente lo que ofrece al público, concediéndole 
una rebaja efectiva en los precios, hemos determinado efectuar 
una Nueva Venta Especial desde. el di 
1 8 H a s t a e l 2 8 d e M a y o I n c l u s i v e 
ofreciendo esta vez, muebles de oficinas, tales como, escritorios^ 
planos y de cortina, sillas, libreros seccionales, ventiladores eléc-
tricos y demás que corresponden a esta línea. 
Estos muebles se encontrarán en nuestro primer piso, donde 
se efectuará la venta y de los cuales Kfiy una exhibición en nues-
tras vidrieras y al igual que en la venta anterior se ofrecen a pre-
cios reducidos y de oportunidad, y que constituyen una extraor-
dinaria rebaja. 
Hónrenos con su visita para que pueda comprobar los precios 
que ofrecemos y se convenza una vez más, de que siempre deci-
mos la verdad y somos sinceros cuando anunciamos grandes re-
bajas ê precios en nuestros artículos. 
Aproveche esta ocasión para equipar debidamente su oficina 
a precios que difícilmente podrá obtener en largo tiempo 
F R A N K R O B l N S r O . 
H A B A N A • 
O b i s p o y H a b a n a . P r i m e r P i s o . 
C3979 3d.-15 
L o s P r i m e r o s A ñ o s 
E l primer lustro de la vida es todo 
inocencia y por ello es lógico que 
sean verdaderamente felices los niños 
que en él están; y si no. recordad 
siempre que en loa momentos de al-
guna contrariedad, se dice: "si vol-
vieran los años de la infancia", pero 
esa felicidad por la que todos pasan 
es para los padres muchas veces mo-
tivo de angustia, sobre todo cuando 
el pequeñuelo es atacado por alguna 
enfermedad de las vias respiratorias, 
que le restan de las travesuras in-
fantiles 
Pero en cualquier caso el Jarabe 
de Ambrozoin, es de eficaces resulta-
dos y en la tos ferina obra rápida-
mente su efecto curativo. También 
para todas las edades es un estupen, 
do balsárnico en las enfermedades del 
Pecl10- . j i * 
c 6840 alt 1d-16 
N u n c a F a l l a 
El auxilio primero cjuandb alguien ee quema, se da un martillazo, «ene un uñero, sietecueros, grano o divieso, es Ungüento Monesia, la medicina de los pequeños males, que se rende en todas las boticas. En. todo hogar de. be haber Ungüento Moneala, porque bus cualidades son marayillosai), cu-rando esos pequeños males que slem. pre hay en una casa. alt. 19-
Aleisnflro Cerdeb 
;edente de Eurn̂  r ^ ' í l Procedente de Eurnr« esta Ciudad, el señní ? ^ ra. Viene 'precldX ^ « ¿ ^ iensa establecer en ]a rr3?sta Cíí*-SU ustrla que muchas necesmaaes. ; mientes modernos, ha« * nocidos en Cuba, Ta o ahora arte de teñir 
> seguramente k ̂  Sí* > e ades. Pnta^t «Muí 
El señor Cerdelra nn. L, experto según lo acredit?8 ^ qm ferentes diplomag que ̂  «>n cedimientos especffi ^ tt*^ manchas en onainnt̂  . H*** n»»:" kti ie tos es eciales nar? ^ « . A s  cu lquier te¿  «ttuL9̂  que sea bu color. 14 Por ¿ĝ ft Provisionalmente ha mn,» * ratos modernos traaos p ,̂̂  lo, lie Habana, esquina a OhiJL**! r̂den̂ por el t e l ^ 0 ^ ^ 
Limonar con los bandín 
Arroyo, Julio Ramírez y T 3 ^ 
dríguez (a) Sapo, siendo ( S á f ^ 
te último por las fuerza» d J ^ o ^ 
Noli 
niente y ocupándoeéird^8 ^ tí. 
un fusil con su cartuchera aillac» 
v una montura. ' ^ yej^ 
• I '.. 
= I 
F u e g o c o a 
u o o ; b a n d i d o s 
E l teniente defl Ejército señor Ra-
món González Sostuvo fuego ayer en 
M u e l a s d e l i ñ o s 
^ S i e m p r e e s t á n doliendo; 
/ Para evitar todo7ufrimiento a u 
niños, por sus muelas picadas ba 
la precaución de tener en U cas»'5 *• 
R E Ü A M P A G 0 
> N O Q U E M A L A B O C A ^ 
Se pone cu un algodón y e n s e n é 
desaparece el dolor. RELAMPAGO 
es el específico del. Dolor de nni^-
Se vende en t o d a s j a s l o t i c á i 
'.X 
i Q U E 5 A B R 0 5 A 5 ! 
5 A R D i n A 5 
MfíRQflRITfl 
(DE VIOO-ESPAnA) 
IDANSE EN TODOS L O S ESTABLECIMIENTOS O E V I V E R E 3 , 
.AS AFAMADAS C O N S E R V A S DE SARDINAS Y CALAMARES 
R E L L E N O S MARCA MARGARITA. UNICOS IMPORTADORES. ' 
M . - O R I O L , S . e n C 
OBRAPIA 21. - APARTADO 1 2 0 5 . - T E L E F O N O A-2440. % 
C o r s é s y F a j a s 
A j u s t a d o r e s , S o s t e n e d o r e s y 
B r a s s i e r e s 
CORSES, FAJAS y AJUSTADORES DE fiOll 
E L D E S E O 
GALIANO 33. T E L E F 0 R H - 9 5 K 
mm wm\ h e m f e 
U N I C A L E G I T I M A 
ER LA REPUBLICA—^ 
P R A S S E & C O . 
T d . A - i é 9 4 . - O b r a p i a , I S . - H a t i M 
S a n a t o r i o d e Í D r P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e i c l u s l v a a e n t e . Enfermedades nerylos^s y 
fioanabacoa, ca l le Barreto, No. 62. Informes y consoltasi B e r n a a 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e * T r o o i c a l 
i : 
D 1 A K I Ü D E L A M A R I N i f laryo l o d e iiJ¿.i 
tóSTdeLMunicipio 
puestos fijos 
ha autorizado i 
FUOS 
ido a los se 
5 Benito Belll, 
i I^^1^ Enriqu¿ García y Ma ^Valdî a. Enr^puedan estaclo 
pérez Pa^ ública en Zanja y 
í 611 )ante v Revillagigedo. Mon 
Cosíado de la Cámara de 
guárez. ^ Dragones y Aldama 
tas dulces, etc. siempre 
der frUt ' on el tráf co y de 
» ^ r " perfecto es.a/o de 
es con ca-
m 
SOLICITA UJíA BECA ^ número 101 de la mencionada calle miento ha sido condenado a pagar dicha finca, la cantidad de $108.05 
ue Roig ha solicita I para poder colocar ia marquesina con 240 pê os al do(:t°r.fPa_c1i5î emireZJ centavos Importe de los cuatro me-
í W 
' C0S, uear donde se sitúen. 
» 6 - concedido ™n ca-
^ lo ^ 
^ S o n a r . Pudiendo ser retí f̂ Vmornenio que la Al 
¡time conveniente. 
_ 4 TOc kR EL PIANO 
pAxSia concedido autorización 
^Al<f se pueda tocar el piano o 
^ otro instrumento musical, 
doce de la noche en los 
ttst» pn San Isidro 13. ¿1 
^narauos 2% Cuba 166.. ^ pesainParaüOS - J 
' PIDE PERMISO 
ño del café establecido 
^ p daen ^ ^ solicitado 
S»n ^ nermiso para tener abierto 
P'ífblíctoiento hasta horas de la 
^ S a previo el pago del arbl-
Ff̂ ífrrespondiente. 
^ solicitud hi sido pasada a la po 
3* nara 'informe. 
do una beca, en la Academia Municl 
pal de Música, para su hija Amalia. 
LOS CAFES CANTINAS 
El Alcalde ha Informado al Juez 
Correccional de la sección primera 
que lo? cafés-cantinas solo pueden es 
iar abiertos al público hasta las doce 
de la noche si no tienen permiso es 
nf.CiaJ para continuar abierto hasta 
por honorarios en este pleito. 
de mayo la cuadra de la calle de Vir 
tudes entre Aguila y Blanco, donde 
se propone celebrar diversos actos pa 
horas de la madrugada, previo el patro cenmemorar la fecha patriótica y 
go del arbitro fijado por el Ayunta- I festejar 1* toma de posesión del nue-
cinco focos de luz eléctrica que ha 
brá de alumbrar aiuel lugar. —~~' 
1_ 5 LOS BANCOS DE LOS PASEOS 
PARA FESTEJAR EL 20 DE MAYO El Capitán de la batería ligera des-
El señor Emilio Orrego, vecino d* tacada en la Cabana ha solicitdo la 
"irtudes 65, bajos, ha pedido a la Al, cesfón de varirs bancos de los que 
f nidi  permiso p ra cerar el ía 20 1 ab se utilizan en los paseos para ins 
talarlos en el Campo de Sport de la: 
mercionada batería. 
O" . de terrenos que cede para en-
j sanche de la vía pública. 
miento. 
PARADERO DB VEHICULOS 
En relación con su solicitud para 
que sea suprimido el paradero de va 
vü gobierno 
EL AYUNTAMIENTO TIENE QUE 
PAGAR 
E| Alcalde ha enviado al Ayunta-hículos existentes al costado del Pa enviauo ai Ajunia-
laclo del Centro de Dependientes el I S • ? r ^ f e comunicando que 
Alcalde ha p a r t í ^ T t í ^ ^ t e n S 1 9 1 Mumcipio ha sido condenado 




gar al señor Valeriano Varas la can 
, tidad de $7,106.05 centavos por la 
sano órdenes a la policía para que ar-ertura d 
Impida, procediendo con rigor, que los conductores de vehículos tengan con-
vertido el portal de dicho edificio en 
un foco de infección. 
Si a pesar de lo ordenado no se 
iogra corregir el mal señalado, se 
procederá a suprimir el referido pa-
radero dé automóviles. 
e la calle Clavel. 
También comunica que el Ayunta-
FOCOS DE LUZ ELECTRICA 
Jfil Alcalde ha ordenado la coloca 
ciói de un foco de luz'eléctrica fren 
ta a la Clínica del doctor Ortega, en 
J.r.yanó y otro en la calle General 
Freyre de Andrade. • 
ALINEACION ~" 
Se ha verificado el acto de alinia-
i-icn de una casa en la calle de Mar 
qués González entre Salud y Zanja. 
Ül Ayuntamiento tendrá que abonar 
a la señora Mary Rucmey; dueña del 
¿ P a d e c e u s t e d d e 
a s m a o a h o g o ? 
¿No ha conseguido alivio? 
ha curado? Pues tome 
•No se 
" A l i o g o í n a P U Y A D A " 
y verá su resultado. Se vende en to-
das las Fnrmaclas de la República-
18667 ait. 12, 14, IR, 18y20my 
QUE RETIREN EL FAROL 
El señor Juan A. Lasa, dueño del 
teatro en construcción en Neptuno 
103, ha solicitado de la Alcaldía que 
sea retirado el farol del alumbrado 
público que existe frente a la casa 
C O N T I N U A E D E S C U A J E 
D E 
O P A interior pafa damas, de ex 
^ quis'.la confección, del mejor corle, 
con adornos delicados, de los más fa-
mosos talleres parisienses, con los ú 










L o mismo las piezas de precio mó-
iico, que las de mucho costo, lodas 
son de confección esmerada, con lelas 
y encajes de la mejor calidad, adorna-




C A L Z A D O 
K I M B O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
UNICA. AOENCIAi 
L A B O M B A 
MANZANA DE GOMEZ 
Frente a Campoamor 
TELEF. A.2989. 
' ' L A S N I N F A S " 
S E SIGUE ADMITIENDO PROPOSICIONES D E L GRAN CONTRATO Y TAMBIEN D E L TRAS 
PASO INTEGRO D E L NEGOCIO 
rNTEREN1 VOTAREMOS A (LA C A L L E (VOTAR E S DADO LOS ^RECIOS A QUE LIQUIDA-
MOS) MAS DE DOSCIENTAS CAJAS DE T E L A S BLANCAS QUE TENIAMOS EN LOS MUE-
IüjES Y LO MISMO UN SIN FIN D E SOMBREROS DE SEñORAS Y NIñAS D E TODOS MO-
DELOS, QUE ACABAMOS D E RECIBIR D E PARIS Y NUEVA YORK. ASI QUE EN ESTOS 
DIAS REGALAMOS A TODOS NUESTROS QUERIDOS CLIENTES (LOS ARTICULOS Q U E A 
CONTINUACION EXPRESAMOS POR LOS PRECIOS SIGUIENTES: 
E N E L P A T I O . 
L O S F E S T E J O S 
D E M A Y O 
Deseando contribuir a los Grandes Festejos 
que se preparan p a r a la c o n m e m o r a c i ó n de l 
glorioso aniversar io d e l a C o n s t i t u c i ó n d é l a 
R e p ú b l i c a , L A A C A C I A y L A N E W 
Y O R K , las P e l e t e r í a s m á s populares d e 
C u b a , o b s e q u i a r á n a sus clientes y a l p ú b l i c o 
en general c o n asombrosas rebajas m los 
precios de todas sus^ existencias. 
S o l a m e n t e p o r e s t e M e s 
CREAS DE HILO 
Piezas de Créa con 30 Varas, 
a $3.93. 
Piezas de Crea de hilo con 15 
varas a 2.98. 
Piezas de crea de hilo a $4.50, 
$6, $6.70, $8.90 y $10.80. 
Piezas de crea de hilo piro a 
$12.60, $14.90, $18.69 y $21.40 
Piezas de crea de hilo extra, 
mejor que el 5,000 antiguo a 
$27.80 y $31.60. 
T E L A S RICAS 
¡Piezas Tela Rica, inglesas de 
yarda de ancho a $2.39, $2 50, 
$2.90, $3.70, $4.47 y $5.60. 
Piezas de Grano de Oro a 4.50 
$4.98 y $5.98. 
Piezas Tela Novia a $4:60, 
$6.30, $7.90 y $8.30. 
Piezas Tela Egipcia, única de 
esta casa, a $8.90. 
Piezas de Madapolán y Grano 
de Oro a $3.98, $4.60, $4.98 y 
$5.30. 
0LAÑES DE HILO: Piezas a 
$7.50, $8.60, $9.70, $12.40, 
$15.80, $18.90 y $21.30. 
WARANDOLES: Piezas Wa-
randol a $16.80, $21.90, $27.60. 
Piezas de Warandol hilo puro 
a $45.90, $78.60, 90.30, 105.60 
SABANAS: Sbanas grandes a 
$1.24, $1.88 y $2.25. 
Sábanas cameras a $1.98, 2Í40 
y $3.10. 
Sábanas de hilo, cameras, muy 
finas, a $4.98 y $5.60. 
FUNDAS: Fundas, clase bue-
na a 40, 68, 78 y 98 centavo* y 
$1.25. 
MANTELES: Gran ocasión pa-
ra fondas y hoteles. 
Manteles de hilo poro, grandes 
a $1.98, $2.50, $3.50 y $4.98. 
Juegos de mantelería de hilo, 
calados y bordados preciosos, a 
Servilletas de hilo, grandes, a 
$3.90, 3.60 y $3.98 y $1.98 do-
cena. 
Juegos de cama bordados, de 
hilo a $22.40, $29.80. 
TOALLAS: Toallas de felpa a 
29, 48, 68, y 78 centavos. 
Toallas grandes felpa inglesa, 
a 95 cts, $1.24, $1.3^ $1.68, 
$1.98 y $2.40. 
Toallas de baño, a $2/40» $4.30 
y $6.50. 
Batas de baño, hermosísimas, 
a $6.90 y $7.50. 
Sobrecamas Olán Clarín, bor-
dadas a mano a $29.60. 
Kimonas, nuevos modelos, a 
$2.50, $2.98, $3.50, $4.50, $5.60 
Kimonas de seda, grandiosas 
en hermosura y bondad a $15.90, 
$18.60, $24 y $27, algunas va-
len más de cien. 
CONFECCIONES 
Blusas de Voile, Marquiset, 
Nansut y Organdie a $1.63, $198, 
$2.48 y $2.98. 
Blusas francesas de Marquiset 
con bordados a mano, preciosi-
dades, a $4.90, $5.80, $6.50, 
$7.90, $8.60 y $9.75. 
Blusas de seda en Burato, Cre-
pé de China y Crepé Ceorgette, a 
$3.90, $5.60, $8.40, $10.60, 
$11.90 y $12.40. 
Sayas de Gabardine a $1.22, 
$2.98, $3.60, $4.50 y $5.60. 
Sayas de Gabardine, últimos 
estilos, a $4.96, $6.10, $7.50 y 
$8.40. 
Sayas de seda, variadas clases, 
a $6.90, $8.60, $10.30, $11.99. 
Camisas de día y de noche, 
confección francesa, a $0.98, 
$1.27, $1.75, $1.98 $3.50 y 
$4.60. De hilo bordadas a $6.98 
y $7.80. 
Cubrecorsés finos, desde 60 cen-
$13.90, $15.90, $18.60, $22.40 itavos a 4 pesos. 
A L A I R E 
Pantalones, sayuelas, kimonas, 
casi regaladas. 
Vestidos de niñas, de Nansut, 
Marquiset, Warandol, Muselina, 
Voile, a $1.75, $2.80, $3.50, 
$4.20, $5.60, $6.80 y $7.80. 
Ropa de niño interior, a 30, 
40, 50 y 60 centavos pieza. 
Flusecitos de niño en piquet, 
dril, warandol y Palm a $1.98, 
$2.48, $3.40, $3.90, $4.60, 5.40 
y $6.60. Estos flusecitos son mo-
delos de última novedad y valen 
7, 8, 10, y 12 pesos. Le conviene 
verlos. Son una ganga verdad. 
CORSET Y FAJAS 
Corséts, últimos estilos a $1.48 
$2:90, $3.50, $4.60 y $5.90. 
Faajs, clase buena a $2.53, 
$3.48 y $4.50. ' 
Ajustadores, a $0.98, $1.60, 
$1.90, $2.80, $3.60 y $3.90. 
Medias de señora de muselina, 
de hilo y seda, gran surtido, des-
de 30 centavos hasta 6 pesos. 
(Pañuelos de Olán Clarín pre-
ciosidades a $0.88, $1.38, $1.90, 
$2.40, $3.50 y $4.50. 
Pañuelos de olán rara caballe-
ros a $4.98, $6.50, $8.90, $10.80 
$11.20 y $12.50 docena. 
Cofias de seda a $1.60, $1.80, 
$2.50 y $3.10. 
Tul de hilo fino, blanco a 20, 
30 y 48 centavos. 
Tul de hilo Rosa Azul, Crema, 
y Negro, a 48 centavos. 
Tul de hilo fino, blanco, de cua-
tro anchos a 60, 70, 80 y 90 cen-
tavos. 
Tul estampado, en colores her-
mosos a 60 cenatvos. 
Tela Antiséptica, Estrella Roja, la 
mejor 18 pulgadas a $1.69; de 
20 a $1.98; de 22 a $2.39; de 
24 a $2.75 y de 27 a $2.97. 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S y N I Ñ O S 
^ E L P R O G R E S O * 
S01¡MAD mm\ DE U V A ! ) ] Y PLANCHADO 
I VAPOR Y PROTECCION MUTUA. 
jECíIETAIUA 
en seaión celebrrula 
lo acordado por la 
al año ppdo., mitad 
27 dê hH?®,̂ 11111115-̂ 01011 d9 esta Sociedad 
J r ^ General Ultimo' acordó, en cumplimiento de 
êctivo y 'J"6̂ 1"111" ti dividendo correápondiente 
tá*.» lie se lí reSto ta accion<r3 de la última emisión acordada. 
Sírl€8 al nrn í6 Saber P01" eate 11,6(110 » 108 señores Accioiiiátas. si&P'fl-
jr«r al lo^, tiempo qna, a partir del día 15 del actual, pueden con-
S?e!Ld0-^íale-esta ^ t a ' 
Formas preciosas de tagal fino a 
$1.98; de playa a 75 y 90 centa-
vos. 
Formas de gran novedad de Pi-
cot-Lisere de paja de fantasía, 
paja inglesa, Milán y Malina a 
$2.50, $3.80, $4.50, $5.00, $7.60 
y $8.00. 
SOMBREROS : Ultáno capri-
cho de la moda a 5, 6, 7, 8, 9, 
Sombreros de última fantasía 
de los modistos de París a 10, 12, 
15 y 20 pesos. 
Sombreros de luto, desde 6 a 
15 pesos. 
Sombreros y forma» para ni-
ñas, desde 1 a 15 pesos. 
En estos como en los de Sra. 
hay tanta variación, tantas com-
binaciones, que especialmente in-
vitamos a las señoras nos favorez-
can con su visita aunque no ten-
gan idea de comprar. 
A LAS MODISTAS Y SOM-
BRERERAS: Pajas de todas cla-
ses, última novedad a $1.50, $2, 
$3 y $4.00 
Tul de seda, fantasías. Cabu-
chones, Flores y demás adornos 
de sombreros a precios especia-
les. y 10 pesos. 
CONSTE QUE ESTA NO E S UNA LIQUIDACION COMO LAS Q U E TODOS LOS DIAS VEMOS 
EN CADA BAJO, E N CADA ESQUINA. ESTA CASA EN TIEMPOS DE VACAS GORDAS, CO-
MO AHORA D E FLACAS, ANTES D EMORATORIA, E N MORATORIA Y SIN MORATORIA, 
DEMOSTRO, DEMUESTRA Y DEMOSTRARA QUE SUS P R E C I OS Y AGRADECIMIENTO A 
NUESTRO ESTIMADO PUBLICO, NO HA TEIDO NI T I E N E NI TENDRA QUIEN L E I G U A L E . 
_ t̂â ía. Vapor número 5. los lunê . miércoles y 
:«r?eaPonda * seinana. ae ocho a diez de la mañana a percibir .o .ue lea 
8U3 dererhrf vo' Pierdo al efecto exhibir los títulos que justifl-
^rdado. -̂a03 y cifres jrio* para el cange por los del ;-uevo valor 
Habana, 5 de Mayo de 1921 
J . M. CARBALLFJBl, 
SECRETARIO. 
3817 alt 8d 8 
L A S N I N F A S 
C a l z a d o fino de S e ñ o r a s , Cabal leros y N i -
ñ o s , de estilos preciosos. U l t i m a N o v e d a d , 
s e r á n vendidos este mes con 
$ 5 - 0 0 
d e R e b a j a e n c a d a P a r . 
L A A C A C I A 
R e i n a 1 6 y 1 8 , e s q u i n a a R a y o 
T e l é f o n o M - 1 4 1 2 
" L A N E W Y O R K 
NOTA: 
NEPTUNO 59, enlre ÍGÜILA Y G Í L I O . Teléí. 11-3888. m B Í Y 
Los del interior tiene n que incluir con el importe el fl ete.iTampoco envMwios maestras, 
R e i n a 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o 
T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
M a y o 1 6 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 o s n t u v o 
8. 
C o c o a 
I I T D e p ó s i t o 
" L o m e j o r i . c i 
d e l o m e j o r S á n c h e z , S o l a n a y 
O f i c i o s 6 4 , H a b a n a . 
t E M E N T E R I O D E C O L O N 
a n f o r m a c i é n s o D r e n u e s t r a N e c r l p o l l t 
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[ Manual Colorió, de Espafia, de 62 aíios 
Quinta Covadonsro. Traumatismo por 
calda. 2í. O. H de segundo orden, bO-
Teda de J . Pennlno. 
| Tomasa González, da Cuba, de 96 afios, 
[Princesa 34. BsclerosL N. O. 5, campo 
.[común, bóveda 1. de las Hjermanaa Gon-
zález y Núnez. 
An<t Aguado, de Cuba, de 49 años. Clí-
nica del doctor Ledón. Nefritis. N. O. 
16 de segundo orden, bóveda de Fer-
nando Carnlcer. 
María Tamargo, de España, da 80 
afios, Mercado de Tacón 61, Mal de 
Bright, K . E , X. zona tercera, hilera 
33. fosa 10. 
Amada Judacb, Estados /nido», 3B 
afios. Aguila 244. Miocarditis. N. B . 1 
zona tercera, Tillera 33, fosa U . 
Lucrecio Blanco, de Cuba, 23 años, 
Hospital Calixto García, Tuberculosis 
Jí. E . 1, zona tercera, hilera S4, fosa L 
i Patrlcb Bemause, Estados Unidos, ttO 
j afios, Avenida de Bélgica 99, pleuresía. 
[ 24- B. 1 zona tercera, bilera 84, foia 2. 
I Claudina Enriauez, de Cuba, de OU 
I afios, Camapanarlo 235, congestión poil-
troonar. N. B. 1 zona tercera, hilera 34, 
f fosa 4. 
L José Arias, España, d'e 72 afios, Santa 
[Catalina 1, mSl de bright. N. E> 1, 
| zona tercera, hilera 34, fosa 6. 
: Margarita Pozo, de Cuba, cinco meses, 
(Pérez 9, enteritis. N. O. 8, zona prime. 
Iza, plazuela, hilera 1, fosa 7. 
• Kosario Zayas, de Cuba, 3 afios, Es_ 
(tévez 8. bronquitis. N. O. 8, zona pri-
imera, plazuela, hilera 1, fosa B. 
i Alfredo Chapman, de Cuba, de dos 
[días. Hospital Calixto García, debilidad 
congénita. S. E . 4, campo común, hi. 
lea 23, fosa 18 primero. 
[ .Leocadia Vellena, de Cuba, de 75 afios 
ÍAlamblqua 76, arterio esclerosis. S. B. 
{11, campo común, hilera 18, fosa 8, pri-
mero. 
Agueda Badia, de Cuba, de 84 afios, 
[Asilo Santovenla. lesión del corazón. S. 
\H. 11, campo común, hilera 18, fosa 8, 
tsegundo. 
TOTALi, 15. 
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f 
Felipe Sampedro, de Cuba, 55 afios, 
J . Monta 065, tuberculosis. N. E . 25, 
bóveda 2, de Cándido Sampedro. 
María A. H. y Feliú, de Cuba, 
afios. Línea y P, cólico hepático, E . 
18, bóveda segundo, de Juana Nln 
Jorge U. Sabin, Cuba, seis meses. Ha-
bana 147, hidrocefalia, N. O. 1, campo 
común, osario de Pelayo Jtedamonte. 
Silvia Nieto, de Cuba, tres años. Ha-
bana 98, gastro colitis, N. B . 25, osa-
rio P. Ventosa. 
Antonio Guitlan, EsEpafia, de 35 afios, 
26 entre 13 y 15, traumatismo por mi-
nas y canteras. N , E . 1, zona tercera, 
hilera 34, fosa 6. 
Pedro García, de Cuba, 7 afios, A y 
55. endocarditis. N. E . 1, zona tercera, 
pilera 3i, fosa 7. 
r María M. Fernández, de Espafia, 68 
jafios, San Isidro 21, mal del corazón. 
Si . B . 1, zona tercera, hilera 34, fosa 8. 
; José P. Suárez, Cuba, 7 meses, Pe_ 
¡ fialver 03, bronquitis, N, O. zona prl-
i mera, plazuela, hilera 1, fosa 9. 
1 Santiago Pruner, Cuba, 3 meses, Ca_ 
«erio Luyanó."bronquitis. N. O. 8, zona 
' primera, plazuela, hilera 1, fosa 10. 
' Adela Hernández, de Cuba, un mes, 
(Nogueira 8, gastro enteritis. N. O. 8, 
zona primera, plazuela, hilera X, foia 
número U . 
Gabriel Domínguez, de Cuba, un mea, 
Eomblllo 7, debllid'ad congénita, N. O. 
8, bona primera, pdazuela, hilera 1, fo. 
sa 12. 
Dolores Carballos, da Cuba, 4 días, 
Ban Lázaro 319, atrepsia, N. 0.8, zona 
zona primera, plazuela, hilera 3, fosa 1. 
Bdelmira Cárdenas, do Cuba, 4 años. 
Infección intestinal.. S. E . 4, campo co, 
mún, hilera" 22, fosa 18, segundo. 
TOTAL. 13. 
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í Adelaida Pf, de Cuba, d'e 48 afios, 10 
^número 7, nefriti?, bóveda 32^ de Aqul-
les Azcuy. 
( Joaquín Botey, de Cuba, de 48 afios, 
Suárez 87, hemorragia cerebral, N. E . 
120, bóveda de Leopodlna Miyaya. 
Jesús Corzo, procedente de Ne Tork, 
bóveda 840, do Guillermina Díaz. 
r Eajnón Fernán dea, tde Cuba, da 4H 
• afioa, Cuba 47. tuberculosis. N, E . 1, 
zona tercera hilera 34, fosa 9. 
I Augusto Menéndez, de Cuba, de 17 
afios, Primelles 18, apendlcitls. N. B . X, 
zona da tercera hilera 34, fosa Í0. 
Joaquín González, d'e España, de 44 
afios. Calzada 49, bronqultlt fétida, N. 
E . 1, zona tercera, hilera 34, fosa 11. 
t Nlcolasa Mfcflinet, de Cuba, de 50 
lafios, Asbert 3, Ceiba, angina de pecho. 
'N. E . 1, son de tercera, hilera 37, íosa 
número 1. 
I Magdalena Márquez, de Cuba, de 88 
r afios, Flbrid'a 75, traqueo bronquiUs. N. 
m. 1, bona de tercera, hilera 87, fosa 2. 
Juan Manuel Díaz, de Cuba, de U'J 
lafios. Cerro 659, estreché: del pilero. N. 
E . 1, zona de tercera, hilera 37, fosa 3. 
María Ortiz, de España, da 54 afioo. 
Clavel 14, asistolia. N. B. 1, zona de 
tercera, hilera 37, fosa 4. 
JosS Martínez, da Espafia, de 45 afios, 
Amargura 3, arterio esclorosls. N. B. 
1. zona d* tercera, hilera 37, fosa 5. 
Dolores Bermudez, de Cuba, de 65 
afios. Puentes Gandes, bronco leumonla 
;N. B. 1, aona de tercera, hilera. 37, fo-
sa 0. 
Pastor Díaz, da Espafia, de 31 afios. 
Riela 93, fractura traumatismo por aplas 
tamiento. N. D. 1, jtona de tercera, hl-
llera 37 fosa 7. 
Leoncio Morua, da Cuba, de 67 afios, 
'Luyan6 116, nefritis agud'a. N. B. 1, 
zona de tercera, hilera 37, fosa 8. 
Esteban Valdes-, de Cuba, de 20 días, 
16 entre 17 y 19, debilidad congénita, 
8. E . 4, campo común, hilera 32, fosa 
13 primero. 
Rosendo Zayas, de Cuba, d'e 56 afios, 
Cerro 472, arterio esclorosls. S. E . 11, 
campo común, hilera 18, fosa 8, se-
gundo. 
Josefa I . Al mansa, de Cuba, de «o 
años, Cuba 168. arterio esclerosis. S. 
B. 11, campo común, hilera 18. fosa 10 
primero. 
TOTAL 18. 
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Lítno Fernández, de .España, da 68 
años. La Benéfica, meningitis, bóveda 
536 de José Jiménez. 
José Díaz, d'e Canarias, de 62 años, 
Calzada y J . . perforación InietinaL ^N. 
0. 9, campo común, bóveda da Crispin 
Rlvero. 
Valentín Portuondo, de Cuba, de Ib 
años, Neptuno 201, arterio esclerosis.— 
N. E . 24, bóveda de Alfonso Menéndez. 
Eduardo Ponca de León, de Cuba, de 
62 afios, Gervasio 126, embolia. N. O. 
9, campo común, bóveda 1 de Eduardo 
Ponca de León. 
Manuela Indar, de Cuba, de 80 años. 
Picota 15, arterio esclorsis. N. O- 7, 
campo común, bóveda d'e Antonio Ló-
pez.' 
Angela González, de Cuba, de 45-afios. 
Corralea 173, asistolia. N. B. 4, zona 
Srlmera, bóveda 1 da Antonio Benitez Lela. 
José María Estevez, da Cuba, da 30 
años. La Benéfica, N. O. 13, campo co-
mún, bóveda 2 de Ramón Gómez y Es-
té vea. 
José Terry, de Cuba, d'e 21 años, Za-
pata 85, homicidio. N. B. 1, zona de 
tercera, hilera 37, fosa 9. 
Eloy López, do Canarias, de 51 años, 
Gloria 144, arterio esclerosis. N. E . 1, 
zona da tereera, hilera 37, fosa 10. 
Juan Calderin, de Canarias, de 2(j 
afiQS, Hospital Calixto García, tubecu-
losia. N. B. 1, zona da tercera, hilera 
87, fosa 11. 
Manuel Prieto. Espafia, de 01 
afios, L a Benéfica, arterio esclerosis. 
N. B. 1, zona de tercera, JiUlera SjS, 
fosa 1. 
Lucrecaia Pérez, de Cuba, de 29 afios, 
Marqués González 44, tuberculosis. N. 
B. 1, zona de tercera, \leiti. 88, fosa 2. 
Victoria Quesada, de Colón, de 60 afios. 
Corrales 2, N. E . 1« zona de tercena, hi_ 
Ura 88, fosa 8. 
Pedro Lassus, de Cuba, d'e 53 anos, 
Gloria 147, neumonía aguda, N. E . 1. 
zona de tercera, hilera 88, fosa 4. 
lUcardg Hernández, de Cuba, de 78 
años. Real 11, hemorragia cerebral. N. 
B. 1, zona de tercera, hilera 38, fosa 6. 
Jesúto Rodríguez, dle España, de 43 
afios. La Benéfica, tubzerculosls. N. B. 
1. zona de ¿ercera, hilera 38, fosa 6. 
María Cepero, de Cuba, de 17 meses, 
Juan Abréu 6, meningitis, simple. N. O, 
8, zona de primei'sj plazuela hilera 2, 
fosa 2. 
Luis "W, Vázquez, de Cuba, de 5 afios, 
Magnolia Castro, enteritis, N4 . 8, zona 
de primera, plazuela, hilera 2, fosa 3. 
Manuel Vázquez, da Cuba, de 10 me-
ses, Príncipe 58, entero colitis. N. O. 
8, zona d'e primera, plazuela, hilera 2, 
fosa 4. 
Margarita Sánchez de Cuba, de 2 afios. 
Puentes Grandes, gastro enterlatls N. 
O. 8, /ona de tercera, plazuela, hilera 
2. fosa 6. 
Manuel Llerena, da Cuba, de 6 años, 
San Rafael 151, difteria S. B . 4, campo 
l 
I N V I E R T A S U D I N E R O 
E N C O M P R A R U N A B U E N A G A S A 
N o h a y i n v e r s i ó n m á s s e g u r a n i 
q u e ^ p r o d u z c a m a y o r s a t i s t a c c i ó n . 
V E N D E M O S A P L A Z O S 
P R E C I O S O S C H A L E T S 
M E N D O Z A Y C a . 
O B I S P O . 6 3 . 
común, hilera 22, fosa 19, segundo-
Ofelia Orta, de Cuba, de 3 meses, Mag-
nolia 36, debilidad congénita. S. B. 4. 
campo común, hilera 22, fc|?a 20, pri-
mo fo . 
Manuel Dene Bivero, de (|; akos. Ce-
rro 472. arterio esclerosis. S. B. 11. 
campo común, hilera 18, fosa 'Ji, se-
gundo. 
Joséi Vilar. de España, de 78 años. 
Hospital Calixto García, enteritis cró-
nica, S. E | 18. campo común, hilera 
18, fosa 11, primero. 
Jacinto M. Fernández, d« España, de 
60 años. Hospital Calixto García, cirro-
sis del hígado, S. E . 11, campo común, 
hilera 18, fosa 11. segundo. 
Un asiático de China, de 3 Oafios, Hos-
pital Calixto García, bronco neumonía 
S. E . 11, campo común, hilera 18, fosa 
número 11. 
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Grover Rudolph Jasper, da Indianapo-
lis, da 85 años, 17 425, suicidio por pre 
cipltación, tfiveda, 844 de Cayetano Pé-
rez. 
Pedro de la Nuez, da Canrias.r do 64 
años. Jesús del Monte 78, insuficiencia 
mltral. N. B . 26, bóveda da Narciso 
García. 
Un feto masculino dado a luz por 
Concepción Agüero, Cueto y Luyanó, N. 
•t-- 1 de segundo orden, osario da Ma-
nuel Aguerq. 
María Rodríguez, de Cuba, de 23 años, 
Ploriencla 5, quemaduras. N. B. 1, zona 
de tercera, hilera 38, fosa 7. 
Vicente Díaz, de Cuba, de 18 afios, 
finca Catalina, homicidio ppr arma da 
fuego, N. E . 1, zona de tercera, hilera 
38, fosa 8. 
Salustlano Quenjo, de España, da 53 
años. La Benéfica, miocarditis. N, M. 
1, zona de tercera, hilera 38, fosa 9. ' 19049 
Felipa López, de Cuba, de 88 años. 
General Zayas 9, tuberculosis. N. B . 
I , zona de tercera, hilera 38, fosa 10. 
Benigno Gurdln, de España, de 20 
años. La Benéfica, laringitis. N. E . zo-
na de tercera, hilera 38, fosa 11. 
Laudelina Campos, de Cuba, da 37 
afios, enteritis. N. E . 1, zona de terce-
ra, hilera 41, fosa 1. 
Balblna Prado, da Cuba, da 40 afios. 
Rayo 112. bronquitis N. B. 1, zona de 
tercera, hilera 41, fosa 2. 
Alfredo Rodríguez, de Cuba, de 43 
afios. piolo nefritis, N. B. 1, zona de 
tercera, hilera 41. fosa 3. 
Gregoria Bolaño, de Cuba, da 23 años, 
Velasc(\ 10, tuberculosis. N. E . 1, zona 
de tercera, hilera 41, fosa 5. 
Francisco Díaz, de Cuba, de 84̂  años. 
San Leonardo y Tercera arterio esclie-
rosls. N. B. 1, zona de tercera, hilera 
41, fosa 5. 
Enriqueta Pérez, de Cuba, de 10 me-
ses, Arroyo Apolo, indigestión. N. O. 
8, zona de primera, plazuela, hilera 2, 
fosa 6. 
Manuel Deminguez, do Cuba, de 23 
meses, Romay 25, meningitis. N. O. 8, 
zona de primera, plazuela, hilera 2, fo. 
sa 7. ' 
José enseca, de Cuba, de 24 días. Pa-
seo y Zapata, persistencia. S. B» 4, 
campo común, hilera 22, fosa 20, se-
gundo. 
Silvio A. Santiago, de Cuba, de ocDo 
días, Industria 44J debilidad. S. B. 4, 
campo común, hilera 22, fosa 21, pri-
mero. 
Luisa Estroch, de Cuba, de 3 meses. 
Basarrate 16, enteritis* S. B. 4, campo 
común, hilera 22, fosa 21, segundo. 
Felipa Hernández, de Cuba, de 40 
afios, San Rafael y Mazon, Cáncer. S. 
B. IL campo común, hilera 18, fosa 12, 
primero. 
María Valle, de Cuba, de 41 años, Sa-
lud 188, lesión cardiaca. S. E . 11, cam-
po común, hilera 18, fosa 12, primero. 
María" Valle, dé Cuba, de 41 años, Sa-
lud 188, lesión cardiaca. S. B. 11. cam-
po' común, hilera 18, fosa 12, segundo. 
Macaela Morales, de Cuba, de 80 años, 
Hospital Calixto García, nefritis. S. E . 
II , cíí/po común^ hilera 18, fosa 13, pri-
mero. 
T A B L E T A S 
P A R A 
INDIGESTIÓN 
L a nueva preparación de I * 
Laboratorios de la Emulsión de Sc^ 
E n frasquito» de módico prec^, 
P í d a l o » en las Bolicai. 3 
José Sánchez, de Espafia h. «.T^H 
Hospital Calixto García, t X - c n ^ H 1 
E , campo común, hilera ís fo ' 0 ^ 
gundo. ^ tosa 3, ^ 
José D. Alfonso, de Cuba <u u 
18, fosa 14, primero 0 ^ 
José Yon, de Cantón, de 77 añn. » 
pltal Calixto Garda, c a f c í n o S " ^ 
dente de la escuela deTuedicina1??' 
Uecído el 27 del pasado. na y «». 
Lino 'Lema, de España, de u. .• 
procedente de la Escuela do MííSi«i5% 
fallecido el 29 del pasado hedida», 
José Alvarez, de Cuba, de «í .« 
enteritis, procedente de la Escuela ¿ 
Medicina y fallecido el 30 del 
TOTAL, 26. P*1»^ 
S E - V E N D E N , E N S E G U I D A , D O S 
C A J A S D E C A U D A L E S 
I n f o r m a n : 
O ' R E I L L Y 4 2 , T E R C E R P I S O 
17 m ^'•.^*^>4«r»»«: i . ^¡HfiíjBapi 
T O M E 
P I D A C U A P T O S 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
No compre s u vaji l la sin visi". 
tar esta casa. 
V e a a c o n t i n u a c i ó n algunos de 
nuestros precios.: 
Vaji l las , con 1 0 0 p i e z a s , 
$31 .04 . 
Vaji l las , con 1 3 7 p i a r a s , 
$54 .00 . 
Hemos rec ib ído^tnachos objetos 
para regalos. 
Estas vajillas pueden ser nu* 
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del diente. 
E n esta casa se expenden las 
a f a m a d a » cocina s-de -cstufina enar-
ca Florencia, 
« L A T E N A l A " 
G A L I A N 0 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a . 
1 1 
fm 
' i v 0 L Ü T A M E N T E P U R O C O N E L S A & 0 R tm, , j 
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jOft. VISTA / D i a s j o ^ í S A 
9 de abril do 1921. 
 N EJO DE GUERR  SUSPENDIDO. 
L GOBERNADOR 
momoP.to la. llamas 
¿ ¿ * el P A r c i o n e s aterrador^. 
iUciar0^ 'edificio V amen-itau^ 
JJniyen^ ei ^ casaá in^ediaUs. 
tffOP^^nrse apresuraron a dosâ  
^¿rias, P 
de! r i n l v ' í t r o . a ^ f U ^ o n I n 
M ó j e los Domberos aVc cUar-
gatamente ^ rial necesaria, co-
te»110' ^ con iTmayur actividad sus 
a órdenes de sus jefes sê  
" V o deo^do3 ds la fábrica, au-
^n09^:P os ^ e r c . . penetraron 
¿U d̂os ^ ' de la Dirección para 
^ Caudales y lu docu-
**** -An aue quedaron depositadas 
« M e d i a t o cuartelillo de la Guar-
• d nTcipal. así como gran numero 
^ ^ americanos, poitenecientcs al 
' • ^ aTe estaban depositados en 
1 ^ ha la fábrica incendia-J despacho de 
fc. P?1" '^propietario señor Lligó 
cabo de dicha institución 
a la calle, arrojándose ella después. 
Los niños solo sufrieron ligeras con-
tusiones, y la madre, en grave estado, 
ingresó en el Hospital de la Santa 
Cruz-
Se ignoran los móviles que le tai 
pulsaron a adoptar tan desesperada 
resolución. 
Para boy ha sido señalada la vista 
en la Audiencia de la causa Instruida 
por asesinato frustrado del obrero fe-, 
rroviario Esteban Moliner, hecho ocu-
rrido el 4 de Julio de 1919. a la una y 
media de la tarde, cuando el citado 
trabajador se dirigía a los talleres del 
ferrocarril del Norte, donde presta su.j. 
servicios. 
Según la comunicación dol flgcaJ, ai 
llegar a la calle de Bartrina el Este-
ban Moliner, se le adelantó Ramón 
Tapia, que está en rebeldía, y sin me-
diar palabra alguna, a quemarropa, le 
hizo cuatro o cinco disparos uno de 
los cuales le atravesó el mualo dere-
cho. 
Ocuparán el banquillo Juan Illa ' 
Galíleo Abayá, que fueron procésalos 
por haber protegido la huida de Ta-
pia, quien no ha podido ser habido. 
Esteban Moliner había recibido re-
petidas amenazas de muerte, por me-
dio de anónimos. 
El fiscal considera a los dos pro-
cesados autores, por cooperación d4 • 
recta, del delito de asesinato frus-
trado, pidiendo que se les imponga la Barcelona 
pena de doce años de presido mayor. 
En defensor niega la partícipajdón 
de sus defendidos en el hecho de au-
tos, y pide para ellos la absolución. 
A causa de haber sido encartado en 
el sumario un nueivo presunto autor 
^ 1 primeros momentos se creyó 
^ incendio había cido casual, te-
T í i engenta la circunstancia de 
S?£e encendido uno de los homo-. 
toda la noche un fuerte vxen 
^ S o después se adquirió la cer-
SuSe de que había .ido Intendo, 
^ comisario de PoHcía del distrito 
J^Todríguez de CeUs, tomó de-
¡úración al sereno de la fábrica, al, de la agresión de que fué objeto h 
**v o y a un poóu iue eran las j guardia hace unos meses en la 
únicas per¿onas que se encentra-1 barriada de Casa Antúnez, ha sido 
if* de servicio, manifestando el pri-] suspendido el Consejo de Guerra que 
au™ al darse cuenta del fuego,, estaba anunciado para el próximo ln-
¡Srvó que salían las llamas por cua-
rTrinco sitios distintos y muy se-
Zrtos, extremo que fué confirmado 
mt el fogonero y el peón. 
Después do sofocado el Incendio, el 
yicado fogonero bajó al sótano en 
baica de una prendas de ropa, y en el 
hueco de un muro que sirve üe el-
Blento a un horno vió un objeto sos 
jjehoso del que pendía una mecha 
E L D E B A T E P O L I T I C O E N 
E L C O N G R E S O 
I n t e r v e n c i ó n d e l s e ñ o r A m a d o . 
Madrid, 8 de abril de 1921- Ataca la forma en que el sindicalis-
mo se Imponía, tt*e hizo asociarse a | 
En las sesiones de anteayer y ayer log elementos patronales, entablándo-
en el Congreso ha. continuado el de 
bate sobre la política de Barcelona, 
sin que sa haya dado todavía por ter-
minado. 
Anteayer tarde hicieron uso do la 
palabra, primeramente el señor Gue-
rra del Río, quien habló de la gestión 
del señor Martínez Anido, cont.a 
quien dijo no sentía animadversión 
alguna. El fracaso no es del vseñor 
Martínez Anido, sino de la polétlca 
que durante muchos años se ha sepui-
do en Barcelona, con relación al pro-
blema social que ha sido mal entenJi-
do. lo que hace estéril la labor legis-
lativa social que prepara el Gobier-
no. 
El problema social do Barcelona 
no lleva camino de resolverse. Los 
obreros, dentro de la ley de Asocla-
cioned deben fijar su norma^ pues obh 
garles a otra cosa es grave error. La 
fundamental soluicflón del problema 
está en la Inteligencia entre patrono-j 
•se entonces la lucha. La culpa ae 
toejo esto es de cuantos Gobiernos 
han pasado por el banco azul- Re-
cuerda las amarguras ^ue pasó en .1 
•Gobierno do Barcelona, cuando se 
veía abandonado y solo ?tnto una ciu-
dad que so destrozaba. 
Se refiere luego a la alusión que le 
.hizo el señor Alvarez, acerca de su 
actuación como gobernador, relatan-
do la forma en que so hizo su nom-
patronos y sindical Istaa, quo salieron 
do la clandestinidad donde habían as -
tado dirigidos por elementos anarquis-
tas. 
El orador, al ?legarf a esto punto de 
su discurso, so sintió fatigado y como 
ya eran laa ocho y media do la noche, 
se suspendió la sesión, quedando en 
el uso de la palabra. 
ción de un organismo especial qva 
interviniera en las cuestiones de ca-
rácter social. 
Habla del Congreso Patronal, qv-
dice tuvo una parte secreta en la que 
se acordó declarar el 'lock-out". Se 
refiere después a la reunión celebrada 
en el Gobierno civil, en la que se 
convino que la mayor dificultad dei 
tronos do que so rompiera la concor-
dia y resultaran infructuosos los tra-
bajos por él realizados Habla do la 
banda terrorista del barón de Koening, 
que organizaban golpes do efecto. Di-
ce que un gobernador do Barealona 
sin dictar antes el Gobierno dispoi-
ciones necesarias, so encuentra sin 
medios de hacer frente al grave pro-
En la sesión do ayer, al reanudarse1. P-blema era si las Aviaciones obr.| ^ ^ ^ ¿ J ^ ^ de, 
tendiendo la gestión del actual gober-
nador civil do Barcelona y re'hayan-
bramiento, que rechazó siempre, pues 
a l l í - ^ i ce - lo s hombres más dignes ^opósito no Os otro que llevar a la 
van a jugarse la honra. Los dipu- C^ara el conocimiento de las inexac-
tadod izquierdistas compatieron 8a; "tudes que so han cometido al juzgar 
nombramiento, y eso Inflayó en el e l ^ | m S ^ h ó n . So haj dicho quo el gober-
mentó oprero de Barcelona. Relatal nó al dictado do los sindicalistas, y 
minuciosamente cuanto ocurría en la I eso no es cierto, pues solamente hizo 
ciudad condal en aquellos tiempos, !a ¡ cumplir la ley. Repito quo en Bar-
situación de los patronos, su actitud celona solo necesitó tres días para 
la discusión sobro la política del Go- ras no aceptaban la fórmula de los 
blemo, en relación con Barcelona, si- censos. (El anunció a las agrupacio-
guió el señor Amado su discurso in- nes eindicalistad que no pedia se-
torrumpido la. víspera. Dice que .*u'gulr tratando con ellos si no acep-
frente a lo que pensapa el elemenro 
patronal respecto a la política a rea-
lizar, su criterio sobro la cuestión 
obrera, quo consideraba un problema 
, económico, y la libertad con que fun-
y obreros y a ello debo ir el Gobler- ^ que ?ohT¿han 
no, permitendo el funcionamiento do favoiecldos rtor los pa¿>-
aiquedas organizaciones obreras qut-
tienen sus estatutos registrados j'J 
aprobados en el Gobierno civil de 
El comisario de Policía examinó el 
hallazgo, observando quo la mecha se 
tobía apagado, luego de encendidz. 
por hallarse muy húmeda. Suponien-
do que se trataba do un explosivo avi-
i4 Inmediatamente al carro blindado, 
wcogléndoBe el artefacto y siendo Ue-
Tado al campo de la Bota, para r.u 
Todo hace sospechar que el incen-
dio fué intencionado y que sus auto-
rea .después de provocarlo y colocai' 
el exploóWo, permanecieron ocultos en i 
U propia fábrica, logrando desapare- • 
«• luego sin ser vistos por la confu-
% originada en los primeros mo 
^•irrogados los dueños y encarga-
4» de la fábrica, respecto del perso-
* I sospechoso que pudieran tener en 
•fc, se vino en conocimiento de que 
«I sibado último fu6 despedido un 
*ero llamado ]Miguel Aznar Soler, 
inlen pretendió ser admitido nueva-
••nte. y al negarse el dueño, le ame • 
(ücléndolo quo ocurrirían cos^s 
en la fábrica 
nes contra ocho supuestos autores del 
hecho. 
Cumplimentando un acuerdo de la 
Junta directiva del Centro de Defen-
sa social se ha telegrafiado aü presi-
dente del Consejo de Ministros, pro-
testando contra las acusaciones de al-
gunos diputación en orden a la actua-
ción d<̂  gobernador civil de Barco-
lona, señor Martínez Anido, y felici-
tando al Gobierno por haber interpre-
tado el sentir de la ciudad condal al 
desmentir esas acusaciones y reiterar 
su confianza al gobernador. 
También el presidente de la Fede-
ración patronaí, señor Graupera ha 
telegrafiado al señor Allendesalazar 
en análogos términos. 
D e l i c a d o h o m e n a j e 
EJT EL INSTITUTO FRANCES DE 
MADRID 
Madrid, 12 de Abril de 1921 
El domingo por la tarde »e celebró 
en ol giran salón de conferencias del 
Instituto francés, ej descubrimiento 
de una placa conmemorativa, obra 
de! e-cultor París, hijo do uno de loa 
directores del Instituto, en memoria 
de tres rensionistas del mismo, miem-
bros do los Altos Estudios Hipáni-
cos. Si es. Lerouex, Lafarge y Coste, 
Lo contestó brevemente el ministro 
de la Gobernación, y so levantó a ha-
blar el señor Señante, quien dijo opi-
naba que en esto debate so están mez-
clando Infinidad de asuntos. A los '1 -
berales dice que se unen para ser 
pantalla e instrumento do las extre-
mas izquierdas, lo qno deben impedir 
todos los hombres que amen a España. 
Dedica un recuerdo al señor Date, 
condenando el atentado que le privó 
de la vida, y protesta del crimen sea 
el que sea, que se ha asentado en 
Barcelona y ya se va extendiendo a 
toda España. Señala como un grave 
eíntoma do la situación actual la cam-
paña que so hace contra el Goberna-
dor civil do Barcelona, que está reali-
zando una gran labor, y excita al go-
bierno para que lo mantenga en su 
puesto. 
Dice al Gobierno quo su deber es 
sostener el prestigio del Poder, mar-
teniendo su autoridad con todos los 
resortes do que dispone, teniendo «n 
cuenta que la paz social solo puede 
concertarse en la ley cristiana, abo-
Igando por el castigo de los autor r 3 
materiales de los crímenes y también 
por el de sus inductores 
fBl señor Saborit hizo varias denun-
cias de actos cometidos por distintas 
kutoridadeg contra elementos obreros 
y atropellos reallzafloa a la sombra 
do la suspensión do garantías, y dice 
ique precisa conocer el criterio del 
Gobierno sobre Asociaciones obreras, 
deportaciones, detenidos gubernamen-
tales etc. 
Censura el proyecto do ley leído por 
el ministro de Gracia y Justicia sobro 
las penas, diciendo quo el problema 
social no so resolverá jamás por la 
fuerza. 
Interviene el señor Amado por ha-
ber sido aludido, advlrtiendo que fcoí*» 
se referirá a los hechos en que so lo 
ha hecho alusión. Recoge una del se-
nos. El se encontró a Barcelona pre 
parando la revolución y con 70,000 
oreros sin trabajo. Siguió hablando 
con gran detenimiento do su gestión, 
quo comenzó por poner en contacto a 
U n c r i r a e n l a 
c a l l e d e l A n c o r a 
OBRERO GRATE ME >'T,E HEREDO. 
DTTEJTCIOIÍ DEL AORES0R. 
Madrid, S de Abril de 1921. 
Al mediodía de ayer, cuando aban-
donaba el trabajo en los talleres de 
la estación de Atocha, el obrero car-
pintero Angel Orozco Garrido, do 
cuarenta y dos años, se dirigió hacia 
su domicilio, situado en el número 
16 del paseo de las Delicias. 
Antes de llegar a su casa, Angel 
entró en una barbería próxima para 
recoger un periódico, continuando el 
camino por la calle del Ancora, le-
yendo tranquilamente el periódico, y 
acompañado de su hijo, niño de doce 
años, que lo habla salido al encuen-
tro. 
Impensadamente le cortó el paso 
otro obrero, -lamimuior de oficio, lla-
mado Francisco Lópéz Soria, de 
treinta y un años, quien esgrimiendo 
una pistola le hizo varios disparos a 
bocajarro, al mismo tiempo quo ex-
clamaba: 
— ¡Tú me has quitado la honra, y 
yo te quinto la vida! 
Angel cayó al ouel^ bañado en 
sangre, y el criminal hubiera segui-
do disparando sobro su víctima, si 
un guardia de Seguridad que pasaba 
por aquellas Inmediaciones y acudió 
al oír las detonaciones, no lo hubie-
ra detenido. 
Numerosos vecinos y obreros que vista de ello se procedió a la de*-
ndel mencionado individuo, que muerte el primero en los Dardancos, (Ror Guerra del Río sobre la actitud | sa]ían de 8ua reapectlvos trabajos se 
Puesto a disposición del juez 'le i y l03 otros dos en el frente francés. dol elemento armado, apresando el|aplomeraron en el lugar del suceso> 
luardia. Paris- director del Instituto' deseo de quo expusiera el Pensamein- _eccgIendo gll) pér(il(ja de tiempo al 
Se?ún referencias de la Policía, Mi-ifrancéa de Madnd (sección de Bur-j to del Ejército. El ministro do lal herIdo v conduciéndolo a la Inme-
Aznar figura en su registro co déos) leyó la orden del día de los Guerra intervino oportunamente. pe-.d,at3 caSa de 8OC0rro. a donde tam 
•o sindicalista de acción, peligrosísl- tres héroes, de los quo id,o,etaoi jeto 
•o- Ba 23 de agosto de 1919 ingresó I <iue, dijo, ol^ Instituto guardará eaer-
* U cárcel por homicidio, y en fe-|na memoria. Seguidamente habró M. 
¡ "^¿e m o fué detenido gubematl- pomines. recordando sus bollantes 
TlIIleiite por haber sido sorprendido1 hojas de servicios. M. Pech, trepreostnatse do la Fa. 
cuitad deiBurdeoa, dijo después quo 
las letras francesas estaban do luto 
por la pérdida de estos tres jóvenes 
eabnmdo cuotas para el Sindicato úni-
del que era recaudador, 
fewi iuiclarse el fuego en la citada 
ttbnca de vidrio del señor Lligó. u n ^ 
Jjamocido avisó al Parque do Incen- • intelectuales, ante los que so abría 
'el más brillante porvenir. 
M. Coste recordó con cuanto entu-
siasmo se habían dedicado a los estu-
dios hispánicos los tres jóvenes cuya 
memoria se honraba encontrando, quo 
la literatura española era la más bo-
lla escuela de heroísmo que existe. 
Por último, M. de yienno, encar-
gado de Negocios de Francia, pronun-
ció algunas palabras, que fueron muy 
aplaudidas, diciendo que aunque Fran 
cia había visto caer en el campo de 
batalla la flor do su juventud, conti-
núa siendo la más vigilante guardla-
na de Europa. 
A l acto asistieron la colonia fran« 
cesa do Madrid y numerosas persona-
lidades españolas. 
í que se había dsíclarado un fuego 
ün h ^araJel0-' Esto aviso era falso, y 
duda tenía por objeto evitar que 
^wc-n a tiempo los bomberos. 
. Z**.Adidas se calculan en miUón 
¡""«lo do pesetas. La fábrica estaba 
• ^ a d a en tres Compañías. 
JJJ la cale de la Balbora, do la ba-
[¿Jja de la Barceloneta, una pobre 
¡¿V; llamada Rufina de la Hera, espo 
¥. 7 ̂  fo&onero de la Compañía do 
klĵ  " y A., que habitaba con dos 
^ suyos, de cinco y seis años de 
.BwIÍV* 03651 señalada con la letra 
1^ ocho y media do anoche, '«o 
'«£¿¿1 * i"10 de los balcones, y co-
" a 103 pequeños, ios dejó caer 
ro él creo que esas manifestaciones 
deben ser ampliadas fuera del terre-
no oficial. Dice quo la opinión mili-
tair vive totalmente apartada de las 
cuestiones políticas, y i-specialmento 
do las roladonadaa con la cuestión 
social, leyendo al efecto varioo tro-
zos do documentos en quo so hacen 
constar quo ol elemento militar vive 
alejado por completo do teda cuestión 
política. 
Considera peligroso mezclar al Ejer 
cito en estáis cuestiones, pues no dê -
bo olvidarse cuál ea el propósito de 
ciertos elementos acerca de la disci-
plina militar. La ola revolucionaria 
ha llegado hasta los cuarteles, y el 
soldado ha salido con su espíritu lim-
pio de estos contactos. La presión so 
bro el Gobierno existo y so ve en la 
Prensa y en el Parlamento; pero de 
elementos patronales y socialmen'ft 
conservadores, quo son partidarios de 
la política actual, y osa-í tuerzas obran 
a Impulsos do un legítimo derecho do 
'defensa, pues Jos que han visto nacer 
•el sindicalismo en Barcelona deben 
declararlo así. 
bién fué llevado el agresor, conve-
nientemente maniatado, para librarle 
do Jas iras de la multitud quo pre-
tendía lyncharle. 
Los facultativos de guardia proce-
dieron inmediatamente a realizar la 
primera cura a Angel Orozco. que 
.presentaba una herida por disparo 
de arma de fuego o nía reglón mas-
toldea Izquierda, sin orificio de sa-
lida, y otra en la reglón epigástrica, 
también sin orificio de salida. Rmbas 
heridas fueron calificadas de pronós-
tico gravísimo, siendo trasladado el 
herido con las mayores precauciotes 
al Hospital provincial donde ingre-
só en estado agónico. 
La situación de la primera herida 
demuestra que el arresor la hizo por 
la espalda de su víctima, antes de quo 
ésta tuviera tiempo de apercibirse de 
la? Intenciones de Francisco 
En vista de la poco tranquilizadora 
actitud del público, estacionoado fren-
te a la casa do socorro en espera de 
qu^ so llevaran do allí el criminal, 
hubo necesidad de reclamar el envío 
de fuerzas de Seguridad y de la Guar-
que elementos que vivían en la clan-
destinidad salieran a la luz pública, 
ante el anuncio de quo Iba a adminis-
trar justicia. 
Censura la forma en que so hacen 
loa nombramientos do las representa-
ciones obreras en el Instituto de Re-
formas Sociales y Tribunal Industrial 
do Barcelona, añadiendo que él ee 
ocupó do quo funcinaran debidamen-
tei dichas entidades, o igualmente abo-
gó cerca del Gobierno para la crea-
dla Civil, para restablecer el orden 
y disolver los grupos. 
Al salir el agresor de la casa ut 
socorro, custodiado por dos parejas, 
surgió un incidente, que produjo al-
guna alarma. Un individuo como do 
unos treinta años, con ademanes des-
compuestos y aspecto desencajado, 
pretendió agredir a Francisco. Dete-
nido y cacheado por la Guardia civil, 
se le encontró un cuchillo de gran-
des dimensiones, resultando ser un 
hermano de la víctima, que al ente-
r¿u"se del crimen pretendía vengarse, 
matando a su agresor. 
Como el Individuo en cuestión so 
encentraba bajo la influencia de una 
tremenda excitación nerviosa, fué 
conducido a la casa de socorro para 
que lo asistieran. 
El Juzgado de guardia so personó 
en la casa de socorro, donde tomó el 
Juez declaración al herido, el que, no 
obPlante la gravedad de su estado, 
pudo dar algunos detalles acerca de 
la forma en que so cometió la agre-
sión. En cuanto a los motivos que 
hubiera tenido Francisco para agre-
dirle, dijo Angel quo los ignoraba, 
pues no exista resentimiento alguno 
entre ellos. Unicamente manifestó 
qr.e hace próximamente un año, Fran-
cisco le desafió, evitando desde en-
tonces encontrarse con su provoca-
dor. 
Según informes facilitados por los 
vecinos, parece ser que entre Angel 
y Francisco había mediado muy bue-
na amistad, que se había enfriado 
hace algún tiempo. 
Se asegura que los amigos de An-
gel le gastaban cp,2 Insistencia bro-
maa acerca do las supuestas relacio-
nes de la víctima con la mujer de su 
agresor, bromas quo siempre recha-
zaba Angel con la mayor energía 
El hijo de Angel, que como hemos 
dicho al principio acompañaba a su 
padre cuando fué agredido, manifes-
tó 
taban el decreto del Gobierno, y los 
obreros acordaron cumpii* la lev, pe-
ro a pesar do ello, la Federación pa-
tronal 8*5 negó a formar la comisión 
mixta propuesta. 
Prosigue el señor Amado rolatanoo 
con todo detallo hechos e Incidentes, 
hablando del 
do las manifestaciones dol señor Ama-
do contra los elementos patronales d» 
la ciudad condal. Dice quo si fuera 
posible hacer un plebiscito en L'arce-
lona, so vería quo la Inmensa mayoría 
sería en favor de la continuaclóa del 
señor Martínez Anido en su cargo. Eií-
tudia el estado social da la canital dd 
Cataluña y la situación en que su t-n-
fracaso de las gestio-( cuentran las masas obreras, porquo 
nes realizadas por patronos y obro-¡dice que 03 preciso conocer eúo co-
ros para quo cesaran las huelgas v i mo premisa buscar la lórmula 
el ' lock-out", llegando por fin a un l qUe resuelva osta gravo cuestión, íór-
acuerdo y firmando unas importantes! qUQ debo ger la reguitante ca 
" anarquisU'.d,, te debate. bases. Los terroristas 
al ver quo so los apartaban las ütv-
sas obreras, se agitaron e Intentaron 
atentar contra Pestaña y el "Noy dfl 
Sucre." 
Dice quo únicamenxo tuvo que ha-
cer uso do la fuerza una vez en t i 
curso de su mando y culpa a los pa-
Diserta detenidamente acerca da lo 
que debo ser la evolución industrial 
en relación con el problema otrei»', 
y como solo restan cinco minutos de 
sesión, y todavía quiero el señor Sala 
decir varias eos a© de importancia, que-
da en el uso de la palabra para hcy. 
L o d e T á n g e r 
L o s f r a n c e s e s c r e a n u n C o m i t é 
Más que nunca se mueven los incan-
sables elementos del partido colonial 
francés para la consecución de sus fi-
nes, en lo quo so refiere a Tánger* 
Convencidos de la gran fuerza que 
representa la organización y la pro-
paganda, si no pueden preparar nue-
vos argumentos en favor de su tesis, 
en cambio crean órganos de repeti-
ción, de los que saben sacar gran ppr-
tido. 
Do aquí la reclento fundación del 
Comité quo lleva el nombro do "Fran-
cia-Tánger," suficientemente expresiva 
para quo nadie ignore i-> esfera en 
que ha do moverse y la finalidad que 
ha de perseguir. 
Afecta demasiado do cerca a los In-
tereses de España en' Marruecos, la 
constitución de eso Comité que ha sido 
puesto bajo la presidencia da Mr. Hu-
bert Giraud, Diputado y Presidente 
do la Cámara do Comercio de Marsella, 
para quo no lo dediquemos nuestra 
atención. 
Lo forman Mr. Barety, Diputado por 
bert Giraud, en la primera reunión quo 
lia celebrado, no ha vacilado en afir-
mar que Tánger, punto do arranque 
do la línea de Fez y do Tánger-Casa-
blanca, no debe estar en las manes 
de España. 
Seguramente no lo estaría si un 
Comité do esos tan fácil de consti-
tuiir, fuera el llamado a resolver la 
cuestión, pero por dicha no sucedo 
esto y debe esperarse quo los dere-
chos do España no sufran merma sin 
más motivo quo el do la insaciable 
ambición do los colonistas franceses. 
eVamos ahora el programa expues-
to por Mr. Hubert cuando dice, mos-
trándose do acuerdo con lo que no 
hace mucho tiempo expusiera la Cá-
mara de Comercio de Rouen: "Será 
"particularmente Interesante para los 
"navios del puerto del Norte en ro-
"lacíones continuas con Argelia, po-
"der tocar en Tánger a su paso para 
"tomar y dejar mercancías proceden-
"tes o con destino a Marruecos. Be-
"tas facilidades contribuirán a des-
'"envolver grandemente los cambios 
Mza y Presidente del grapo parlamen- „ . j „ j j , j , 1 - i de la reinón ue Rouen con Marrue tario de Marruecos: el administrador -<̂ _>1 „„° " ~ ~ * . 
delegado do la Compañía General de 
Marruecos Mr. Caqueray, Presidente 
de la Sección de Marruecos de i» 
Unión Colonial; el Presidente del Con 
sejo do Administración do la Compa-
ñía General Trasatlántica; varios Di-
putados; el Almirante Le Brls; el co-
nocido armador do Marsella Mr. Pa 
quet; el Vice Presidente del Credit 
Foncior d'Algeria et Tunislo Mr. Reg-
nault. Ministro quo fué de Francia en 
que como todos los días había salí-'fTánger; un General, y el Secretarlo 
a General do loh Comités del Africa do a su encuentro, y que al llegar 
la calle del Ancora, un hombre que | francesa y de ^Marruecos 
fué muy amigo de su padre, lo había llamado la atención, y sin que me 
díase ninguna palabra por parte de 
Angel, hizo repetidos disparos contra 
él. 
E1 agresor disfruta de muy pocas 
simpatías entre sus convecinos, tiene 
treinta y un años, es casado y natu-
ral de Hellin '(Albacete.) 
Al declarar ante el Juez dijo que 
Aagel había sido muy amigo Buyo 
hasta hace un año, sobre poco más 
o menos, en cuya fecha puso nn tér-
mino violento a tal amistad por sos-
pechar que su amigo sostenía rela-
ciones Ilícitas con su mujer. 
Por los antecedentes que obran en 
la Dirección general de Seguridad, se 
ha comprobado que el detenido ha es-
tado procesado distintas veces por 
riñi y amenazas. 
El herido es viudo, con un solo hi-
jo, niño de doce años, al que ya nos 
hemos referido, y al contrario de su 
agresor, goza do una reputación ex-
celente. 
No será preciso decir que o! progra-
ma se funda en el deseo de que Fran-
cia esté representada en el Estrecho 
de Gibraltar, unido al do establecer y 
mantener un enlace con el puerto Je 
Casablanca y una vía de acceso al 
comercio franco-maroquí vobre el Me-
diterráneo. 
Para todo esto quiere eso Comité 
olvidando los títulos quo la Geografía, 
la Historia y el trabajo nos han pro-
porcionado, que sea reconocida la so-
beranía cherifianaj en Tánger, convir-
tiendo en un estado do derecho lo 
quo hoy, merced a una inadmisible ex-
tensión do los convenios internaciona-
les, es una realidad de la quo es pre-
ciso protestar en todos los momentos. 
El espocialísimo régimen Internacio-
nal de Tánger ha convertido a juicio 
del partido colonial, la ciudad y su 
campo en zona francesa, con enormes 
perjuicios p^ra la acción do España 
en la suya, perjuicios a los que ma-
chas veces nos hemos referido. 
El Presidente del Comité Mr. Hu 
^'cod, que da otro modo corren •! 
"riesgo de ser intermitentes o accl-
"dentales, pues la ruta de loa barcos 
"a los puertos del Atlántico, ocasiona 
"gastos y pérdidas do llampo muy 
"importantes-" 
No so puedo hablar con mayor cla-
ridad. So busca do modo principal ol 
provecho mercantil, la ventaja para 
el tráfico, aunque paira ello haya do 
llevar perjuicio a otros intereses que 
no son precisamente de eso carácter, 
quo no so reducen a cifras como 1c» 
que los colonistas franceses Invocan, 
sino quo afectan a todo el conjunto 
de la obra do España en Marruecos, 
donde una solución do continuidad en 
el perímetro do su zona oo Protecto -
rado, ha entorpecido y puesto estoroo 
al término do una ompresa de orden, 
quo do otro modo habría tenido ya 
término. 
Conviene, pues, tomar nota de la 
constitución de eso Comité Francia-
Tánger, cuyosdosignlos son bien po-
tentes y laborar sin descanso contra 
el logro do una aspiraciones que po-
drán ser muy simpáticas a quien laa 
abriga, poro quo a todas luces cons-
tituyen materia do injuitlcia. 
(Do ElTelegrama del tíJf. ) 
SI MARIO DE LA KÁBI-
5A lo enenaatra «steA en 
cualquier y i l i l i r t ü d« la 
ReptMfea. 
0 ¿ O J - L E T I N 5 
MAJESTAD 
I)Rama e-v. dos actos 
Original da 
(p CONSTANTINO CABAL 
«nado recientemente en Eapaüa) 
^ (Continúa) 
^derrumbarse el trono de su 
^ H n a ^ Y 
déia^ ? T0S' madre, qué respon-
terraza VÍ1110 iba otra vez a la 
íose.)!:H^fceilIéndose y volviéu-
l ie vo ' qué Quieres tú que 
^ . ^ e l a ^ H 10303 103 Pueblos se 
*Iltt«tlen7rUando 103 "yes 8e 
eal>en ya „ en P4811" Pueblos, 
^Ptano 1 má3 tarde 0 má3 
lí,0r<lerlo« « Puel>los han de 
^ JuanaÜJ0 03 ruego, señora, 
y , ^ U l . "» ^o me rognéls, « 
1-- . ft<S On» ln,St,l. y^ na8 KI el Tuego 




Doña Juana.—Vos mo mandáis. . . ! 
Marqués.—Yo, señora, quo cumplo lo 
que me mandaron a m í . . . ! 
Catalina.—Pero, y quién puede en 
Castilla dar órdenes sobro la rei-
na...? 
Marqués.—El mismo bien de Castilla, 
que lo exige. •.! 
Dcña Juana.—Y si yo no obedezco, 
qué haréis vos? 
Marqués.—Sacaros de aquí a la fuer-
za para que no os encuentren...? 
Doña Juana.—Qué...! De aquí . . .? 
Do la terraza... 
Marqués.—Del castillo..! 
Doña Juana, (que ve hundirse do re-
pente todos sus ánimos; con voz 
que os grito y súplica a la vez.) 
—No...! No.. . ! Eso sí quo no..! 
De aquí no-..! De aquí no. . . ! 
Catalina, (ante el marqués, en son de 
reto.)—Y quién tocará a mi ma-
dre. . . ? Quién se atreverá a tocar 
a mi madre... ? 
Doña Juana.—(acurrucada en la te-
rraza, temblando angustiosamen-
te), Catalina, no le dejei! De aquí 
no. . . ! 
Marqués.—Con las órdenes quo ten-
go, me atrevo yo, señora.. I (Ru-
mor de los comuneros que ae 
acercan). -
Catalina.—Vos, decís..! 
Marqués.—Yo..! Mis soldados.. .Pe-
ro, alteza, vamos ya, que se hace 
tardo! 
Doña Juana.—No..I Do. aquí - no, J 
Do aquí no, . I 
Marqués. —Acabad! 
Doña Juana.—Catalina, do aquí no! 
Catalina.—(interponiéndose entro su 
madro y el marqués). Ni otro pa-
so más, marqués!! 
Marqués.—Es necesario! 
Catalina.—Si vos ponéis vuesrtra ma-
no en el cuerpo de la reina, va 
a ser necesario que yo ponga mi 
mano en vuestro rostro.! (Crece 
el rumor, lo nota la Infantica, y 
grita gozosamente:) Pero ya es 
tarde, Marqués. • I 
Marqués.—(sujetándola por un bra-
zo e Intentando apartarla). Paso, 
paso, vivo el cielo! 
Catalina.—No, no! Vive el cielo que 
no..! 
Doña Juana.—(cubriéndolo los ojos 
con una mano, y extendiendo la 
otra hacia su hija). No, no! Ca-
talina, no! Do aquí no! Do aquí 
no..! 
^Catalina.—(libándose dol marqués) 
^ Ah! Pero ya suben los hombres! 
Marqués. —Maldición» 
Catalina.—(corriendo hacía la puer-
ta de la Izquierda) Marqués co-
barde! Marqués cobarde, que os 
atrevéis cotí las mujeres! Ya 





Diches I>. Juan de Padilla. D. Jnan 
Bravo. Soldados de las C'omnnl-
dades, que so extienden por U 
pseenat y Hernando como uno de 
ellos. Por la puerta del fondo 
aparecen a poco la criada doña 
Ana y la beata Francls. 
\ 
Padilla—(colocándosSe al lado de Do-
ña Catalina, paseando su mirada 
por la escena, dándose cuenta de 
todo). Señor Marqués, habéis ter-
minado vuestra misión en Tor-
desilias. 
Marqués.—Mientras el rey me nece-
site aquí . . . 
Padilla.—Ahora, oá necesita el rey 
en el campo de batalla....! 
Marqués.—Y quién es quién me man-
da do este modo? 
Bravo.—Juan de Padilla, ol buen 
caballero, quo es mucho más que 
vos! 
Padilla.—Un soldado, marqués. .Un 
capitán •.. 
Marqués.—Y desdo cuándo los solda-
doá hablan así a los nobles do 
Castilla? 
Bravo.—Desde quo los nobles de Cas-
ti l la se totrnaroi^ calaboceros, 
que es oficio cercano al de ver-
dugos ! 
Padilla.—Desdo quo so convirtieron 
en tiranos, y losf scldados nece-
sitan recordarles quo esto reino 
es solar de gentes libres! Desde 
que se hicieron cobardes y lo« 
soldados necesitan recordarles el 
respeto que so debo a las mujo-
reí , y la venaracKSn-fluatsa.debe 
a* laa-reinas!. 
Marqués.—Tened la lengua, o vive 
Dios! 
Padilla.—Mo la cortaríais a mí, y 
todos esos os dirían lo mismo! 
Doña Juana—(que ha recobrado su 
tranquilidad, pasando por delan 
te del marqués). Dice verdad! 
S í . . ! Cobardes..! 
rMarqués.—(Llevando la mano a la 
espada, con gesto de sincera in-
dignación valerosa). Es que aún 
puedo castigar las insolencias de 
todos! 
Bravo—(colérico). Dejad la espada, 
señor marqués, que estas damas 
podrían imaginarse que la sacáis 
contra ellas.-! Soldados somos, 
y a la guerra veamos! Señor Mar-
qués, hasta entonces! 
Marqués. — (inclinándoae ante la reí. 
na, deteniéndose a la puerta y 
aplazando). Hasta entonces, ca-
pitanes! 
ESCENA X I 
> \ 
Dichos.—Menos ©1 Marqués 
Padilla.—Y perdonad, señora, si has-
ta ahora hablamos de pie; pero 
no hemos olvidado quo a la reina 
ae lo habla de rodillas...! (arro-
dillándose en efecto ante Doña 
Juana, a la Izquierda de la es-
cena) . 
Doña Juana.—Do rodillaa, no. A l -
zaos, alzaos para quo pueda oíros 
_ mejor...(Lo darla^mano^yls lar 
vanta). Francisca, Tráeme un al-
mohadón, que estas cosas quiero 
oírlas despacio... (Francisca le 
dá la almohada, y qjla la pone en 
el brazo del sillón en que se sien-
ta recostar un codo). 
Padilla.—Venimos a vos, señora, co-
mo vasallos leales, a quejarnos 
de que £>P nos ponga al cuello un j 
dogal, 7 de que so nos ciña el \ 
corazón con una cadena. Ante'1, i 
de alzar nuestros puños y do \ 
traeros nuestras lamentaciones, j 
hemos bebido en silencio muchas \ 
lágrimas, y soportado en silencio ¡ 
muchos latigazos.. .Si venimos i 
hoy a vos, es, señora porque Cas- j 
tilla ya no puede más!! 
Doña Juana.—Y el rey mi hijo, que: 
dice... ? 
Padilla.—El rey no quiere escuchar-
nos! 
Doña Juana.—Y si no os escha a vos-
otros, a quién escucha? 
Padilla.—Señora, a los extranjeros!. 
Y los extranjeros ,-:ou como 'an-
gosta que cayó sobro n:i-istro so-
lar : . . . Como largosta que se co-
mo nuestra carne y so chupa 
nuestra sangro; quo deja el cam-
po y los hombros 3in una gota de 
savia ni de brío; que lo saquea 
todo, y so lo roba, twio, y ^s lo 
lleva todo!.., 
| Bravo.—La mujer do Monsieur de 
XovreB para Flandes se llevó 
trescientas cabalgadaras y ochen-
. ta acémila,car£a4^s do rlque*» 
zas... La mujer del caballerizo 
Lanoy para Flandes se llevó cua-
renta y seis cabalgaduras y diez 
acémilas cargadas do joyas... 
Padilla.—Todo lo que amontonaron 
vuestros padrod y I03 nuestros, 
nos lo usurpan los privados do 
vuestro hi jo! . . . 
Doña Juana.—Y mía magnates, qué 
dicen?... 
Padilla.—Los flamencos y franceses 
que vinieron con el rey, se han 
apoderado do todod los altos car-
gos, y han vendido las dignidadea 
y los ofidoa a quion se los pagó 
mejor. Dos veces prometió el rey 
remediar esta vergüenza!... Dos 
veces ha faltado a óu palabra!.. 
Doña Juana.—Qué mo decís, capitán? 
Padilla.—Que dos veces ha faltado a 
su palabra...! 
Doña Juana.—Ira do Dios, y no sabe 
mi hijo quo lleva en sus venas 
sangre do Castilla?... (Avanzan-
do.) Y vosotros, caballeros cas-
tellanos do quién lleváis la pa-
ciencia, ira de DiosI . . . 
Padilla.—Do nuestra lealtad, señora! 
Bravo.—Por lealtad hacía el rey y 
por amor a la reina, hemos mor-
dido nuestra indignación, y ha-
mos hecho creer a los villanos 
quo había degenerado nuestra ra-
za!... 
Doña Juana.—No ha degenerado no!. 
Porquo tod/os vosotros sois loa 
míos!. . 
iPadílLa,.—Hast^ ü puerto, señora!, , 
ACpnüfluairá/f 
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SERVICIO EXTRANJERO COflPLETO 
CAPU5 D£ CREDITO. 
CnEOKS DE VIAJEROS 
CAMBIO DE MONEDAS EXTRANJERAS 
«SOCIOS EXTRANJEROS tu TODAS LAS NACIONES 
ENVIAMOS DINERO A TODAS. PARTE5 OEl MUNDO 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 
;UBA Y AMARGURA 
CIEGO DE AVILA 
HABANA 
I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
cI6n de compras de alffunos larsos, sin 
duda alguna precipitodos por la idea 
de que les precios descontaron por com-
pleto lo inestable del mercado ep exis-
tencias. También se dan cuenta de que 
los meses de mayor consumo están ya 
muy próximos y que el mercado de fu-
tura* prontamente C^ttejarfl irualquier 
mejora en los pedidos por ezúcar refi-
nado. 
Futuros de azúcar refinado. 
Las negociaciones en los nuevos con-1 
• tratos de azúcar refinado se inauguró 
I el lunes. Pero hasta hoy los negocios 
i han sido comparativamente escasos y sin 
I ninguna evolución. 
• Este contrato sin embargo ofrece al 
i comercio una excelente oportunidad para 
I cubrirse en contra de necesidades futu-
1 ras de azúcare refinado, así como para 
I cü'brirse en centra de compras adelanta-
| das de azúcar refinado. 
Noticias de azúcares extranjeros 
\ 
Nuestra oficina de Puerto Rico nos 
Informa que las indicaciones presentes 
sea de una zafra Üe unas 410.000 tonela-
das largas. 
Se espe£a_qjie--e!_prG¿ai^í en la A r -
gentínf», sea un aprCTÍuTaai. a unas 164 
mil toneladas largas, comparadas con 225 
mil ••M^ítiííaarílgí z&t pasado. E l . consnmo 
del interior normalmente es de'220 mil 
toneladas; de consiguiente no se es-
pera tener sobrante alguno para la ex-
portación . 
INFORME SOBRE E L MERCADO 
DE AZUCAR 
(Lambom and Company). 
MAYO. 9 1921 : 
• bien aun existe un sentimiento de in-
vortidumbre y ("mda predominante en el 
mercado azucarero y se; han hecho m á s , 
concesiones en los precios de tanto el 
ar.úcar crudo como en el refinado, gra-
dualmente se va desarrollando un tono 
muy mejorado. Kso se ha manifestado 
por medio de una mejoría en los p3didos 
por el azúcar refinado Aun cuando el 
volumen de las compras no ha sido muy 
grande, un acrecentado promedio del co-
mercio ha mostrado que está necesitado 
de azúcar y que las existencias sobran-
tes se han agotado grandemente. No se 
puede negar que ha ha'bldo una conside-
rable acumulación de pedidos que seárn 
cololcados tan pronto como el mercado 
muestre estabilidad y con los meses en 
<pie se consume fuertemente, próximos, 
. parece que el comercio no puede diferir 
sus compras i or más tiempo. 
101 azúcar crudo ha estado reflejando 
esta inactividad en los pedidos por el re-
finado, junto con las inestables genera-
les condiciones financiera» en Cuba, pe-
ro puerto que los precios están consi-
derados más bajos que el costo de pro-
ducción, el mejoramiento en los pedi-
dos por el refinado naturalmente deberá 
reflejarse en el azúcar crudo. Lo "baratu-
ra de los precios está resultando un au-
DMnto invariable en los pedidos extran-
jeros, tanto por los azúcares crudos de 
rulm como por el refinado de los Esta-
dos Unidos y si bien es verdad que el 
volumen de negocios basta hoy no es 
iniiv grande, h.iy indicaciones de que el 
comercio mejorará. 
Al cerrarse el mercado esta semana, 
el azocar crudo desplegó un fono más 
firinf con muy limitadas ofertas de azú-
cares fuera del dominio de la Comisión. 
Parece que hay un aumento de intereses 
(•oiüprMdores. *e dice que los refinado-
res están interesados a .̂64 centavos, 
por azúcares fie Puerto Rico y los ne-
gociantes a 3.7 16 centavos costo y í l e -
te, por azúcares que tienen que pagar 
derechos completos. 
Al cerran-e esta noche el mercado, la 
Comisión Azucarera anunció la venta 
de veinte mil sacos de azúcares cúba-
nos a la Colonial" a 3.7|S centavos costo 
y flete. Los negociantes pagaron 4.77 
centava por diez mil sacos de azúcar 
de Puerto Ulco. {ian circulado varios 
rumores al efecto de que los azúcares 
cubanos han sido ofrecidos con conce-
siones más bajas que el precio de la 
Comisión, pero estos rumores no han 
•ido confirmadas. 
E l mercado de azúcar crudo durante 
la semana ha estado quieto; los refina-
dores, prácticamente, no muestran gran 
interós y sin que se haya registrado nin-
guna transacción haRta finales de la so-
mam, cuando la Federal Sugar Ucfinlng 
Company absorbió las ofertas de Puerto 
Ulco, estimadas en 22.000- sacos en puer-
to, a 4.64 centavos casto y flete, equi-
valentes a .'! 5|8 centavos costo y flete 
por los de Cu ha y a 4..">S centavos costo 
y flete para embarque en ln primera mi-
tad del mes de mayo, equivalente a ".O 
16 centavos costo y flete por los de Cu-
ba. 
Dos ppqueüas partidas de azúcares que 
tienen que pagar derechos completos 
fueron vendidas a los rofinadores a 3 .'118 
centavos costo y flete, equivalentes a 3 5|8 
costo y flete por los do Cuba. 
Algunos avisos particulares por cable 
de Cuba informan del cierre de centra-
les, de'bido tanto a las condiciones finan-
rlcras como a llis lluvias, pero general-
monte se cree que el cierre de las ope-
raciones de la molienda es solamente 
temporal y ijie más bien es debido a 
las fuertes lluvias, .pues avisos particu-
lares han dado noticias de haber tenido 
lluvias torrenciales durante los últ imos 
djas. 
Nuestra oficina do la l lábana nos te-
legrafió que las luvias estaban cayen-
do en ol extreiuo Este de la Isla, pero 
que en las seccione» del Oeste el t'l'inpo' 
estab' 'bastante saco. L a misma oficina 
telcgiyfla que basta hoy solamente un 
central se ha visto preslcado a suspen^ 
der su molienda debido a la huelga en 
el Cuban Uailway 
Los informes tic la prensa dicen que 
los ferrocarriles en el extremo Este d? 
la I s la están paralizados por la huelga 
de los trabajadores, y que los intereses 
azucareros se han visto seriamente apu-
| rados por este motivo. E l gobierno cu-
¡ baño ha tratado de mediar, pero hasta 
I hoy los tra'bapadores se han mostrado 
' firmes. 
E l movimiento en Cuba continúa bas-
tante libeVal, de acuerdo con el seflor 
i Himely, ei total recibido es de 141.000 
toneladas comparadas con 119.000 tonela-
das de hace un año. Las exportaciones 
de la Is la fueron escasas, siendo sola-
mente 5S.00O toneladas mientras que en 
la misma semana del afio pasado se to-
tolizaron en 126.000 tonoladas. 
Durante la semana 4.700 toneladas fu© 
ron embarcadas para Italia, haciendo un 
'total de embarques con ese mismo desti-
no de 7.800 toneladas. Los em'barques 
totales a otros países, fuera de los E s -
tados Unidos, desde el principio de la 
zafra, fueron ICO.00» toneladas. Las exis-
tencias en la Is la ahora son 1.102.000 
toneladas, comparadas con 780.000 tone-
lada« el año pasado. L a producción 
hasta la fecha se aproxima a 2.229.000 
tonelades, 410.000 toneladas cortas que 
las de esta misma fecha el año pasado. 
Se dice que están moliendo en la ac-
tualidad 194 centrales, por el señor H i -
mely, comparados con 158 de hace un 
año. 
Con fecha 23 de abril de 1921, el se-' 
ñor Himely escribe desde la Habana lo f 
siguiente: I 
"Hemos sido favorecidos esta semana/i 
con .un tiempo prácticamente repetición 
del tiempo de la semana anterior; el lu-
nes trajo consigo una temperatura baja | 
que duró hasta el Jueves, cuando per-1 
ceptlblemente aumentó, y la semana otra 
vez se cierra con un tiempo caluroso. I 
I Han continuado las lluvias esparcidas, I 
pero no fueron generalmente de natura-' 
• leza seria. E l producido ha mejorado! 
i considera'blemente, exceptnando la par-
té Este de la Isla, donfle Tífs lluvias han 
sido más fuertes. Desde nuestro ú l t imo' 
informe un central adlcioial ha comen-1 
zado a molftr y este es Najasa, de Nue-
vltas. Por otro lado, Jaragua, de Cien-, 
fuegos, ha terminado, habiendo producido 
aproximadamente 14.00 sacos solamente, ¡ 
pero se dice que el balance de su caña 
será molida por el central Cieneguit« | 
Naranjal, de la provincia de Santa Cía-1 
ra, un nuevo central que estaba haciendo I 
su primera zafra ha suspendido también 
su molienda a consecuencia de las con-
diciones desfavorables q*e reinan ahora 
Esto trae el número descéntrale» que 
están ahora moliendo a 194, en contra 
' de 168 en k^,misma fecha correspondien-
I te al año pausado. Las^ dificultades í inan-
I deras son las responsables por las re-
cientes suspensiones de otros dos cen-
' trales cuyo producido total estimado es 
f de 410.000 sacos, pero esto se cree que 
I es un medida temporal solamente, y 
. (pie se harán arreglos para continuar 
moliendo sus respectivas zafras. Otro 
i central importante se h)k visto o'bligado 
l a suspender su molienda, pendiente del 
¡ arreglo de una huelga de trabajadores, j 
E l empréstito de veinte millones del cual • 
se habló en nuestro último informe como 
I una posibilidad, ha sido definitivamente 
arreglado y será manejado aquí por una 
¡compañía llamada la truhán Sugar Fnan-; 
ce an1' l'xport Corporation, que hará em-
i préstitos a los plantadores bajo las ba-
i tes que mencionamos. 
1 Los empráésltos sc/bre azúcares almo-
; cenados en ftímacenes particulares de 
• los plantadores serán hechos solamente 
si el almacén se coloca en poder de la 
ya dicha compiñla financiera, quien, co-
mo es natural, pondrá su administrador 
para que lo maneje. Kntendemos que el 
tipo propuesto de interés sobre los em-
préstitos será del diez por ciento por 
año". 
Mercado de futuros azucareros 
i 
E n relación con el sentimiento Inesta-
ble que reina en el mercado de futuros, 
de azúcar en exlstenctAj los futuros 
de «zúcar crudo han estado un poco 
flojos durante la semana, pero ya al ce-
rrarse obtuvo un mejor tono y los pre-
cios finajes esta noche fueron catorce 
puntos más bajos a tnes más altos por 
la semana E l comercio no ha mostnado 
ninguún aspecto particular y no sola-
mente los cortos se vieron dispuestos 
a cubrir, sino que hubo tam'bién indica-
M a n i f i e s t o s . 
M A N I F I E S T O 2.703.—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , capitán Harrlng-
ton, procedente de ey West, consignado 
a U . L . Brannen. 
Galbán Lobo y Co: 400 sacos harina 
M I S C E D A N E A S : 
Tropical: 57,600 botellas. 
L a Paz: 350 cajas, 346 huacales id. 
Fábrica de Hielo: 57,760 botellas. 
F . IJenemelis: 2,22 piezas maderas. 
J . F . Chambless: 1,074 bultos acce-
sorios auto. 
Alvarez Rius y Co: 235 id teja, js 
Havana Electric Ry Cop: 10 huacales 
trasformadores. 
Antlga y Co: 211 bultos sillas. 
F . García Villegas y Co: 1,650 tubps. 
E l l a : T.OírT liadrillos. 
María Victoria: B bulto» maquinaria 
Jagileyal: 3 id id. 
F . C . Unidos: 238 atados cables. 
Violeta: 9,200 ladrllos, 283 bultos ma-
quinaria. 
Cuban American Sugar: 4 carros. 
Jaruco: 6 cajas bombas y accesorios!. 
D I N E R O 
PARA 
H I P O T E C A S 
r a 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d * 
COKBEBOB 
M A N I F I E S T O 2 ^ . ^Goleta america-
na A . G. H I L T O N , capitán Gleasel, 
procedente de Filaú'elfia, consignado a 
K. Cárdena. 
No marca: 521 pacas heno o sean 
3,894 toneladas. 
M A N I F I E S T O 2,705.—Vapor amerlca. 
no M L T A P A N , capitán Seastron, proce-
dente de Veracruz, consignado a W. 
H . Smlth. 
Con carga en tránsito . 
M A N I F I E S T O 2,706.—Vapor amerlca. 
no PASTOUKS, capitán Glenn, proce-
dente de Colón y escala, consignado a 
W . M . Daniels. 
M A N I F I E S T O 2,707. — Vapor Inglés 
GAUDIGANSIWRE, capitán Smlth, pro-
cedente d'e Bull y escala, consignado a 
Dussaq y Compañía. 
DH VIGO 
Romagosa y Co: 300 cajas conservas. 
Zabaleta y Cop: 179 id id. 
tíuárez y López: 25 cajas vino. 
M a q u i n a r i a d e i n g e n i o 
p a r a 1 0 0 , 0 0 0 s a c o s 
Deseo entrar en relaciones con persona 
de ingenio en buen estado y con capan 
Tengo finca de 300 caballerías de terre 
ción del ferrocarril, aguada de río, pu 
caballerías de caña nueva ya sembrada, 
millones de arrobas de caña para la pr 
Ingenio ya hecho, como casas, barracón 
(•onecer proposiciones d'e personas inte 
to, en sociedad o í n cualquiera otra for 
Habana Teléfono A-2657. 
18347 
o corporación dueña de una maquinaria 
dad para unos 80.000 a 120.000 sacos, 
no de primera, muy bien situada, esta, 
erto de embarque cerca. Hay unas 16U 
pudiéndose calcular Üo doce a quince 
óxima zafra. Hay mucho trabajo para el 
es, departamento comercial, etc. Deseo 
reaadas bien en compra, en arrendamien* 
ma. Informa, F . Blanco. Malecón» 48.—, 
alt. 30 xas. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
A v i s o a l o s c l i e n t e s 
L a C o m i s i ó n Temporal de LáquU 
d a c i ó n B a p c a r i a ha autorizado l a com-
p e n s a c i ó n de c r é d i t o s no mayored de 
$10,000 por p a g a r é s de una bola firma 
con checks intervenidos o uertificadoá. 
P a r a cualquier otra o p e r a c i ó n de 
c r é d i t o que no sea l a mencionada an-
teriormente, que se desee liquidar 
parcial o totalmente con ^hecks de 
a d m i n i s t r a c i ó n o checks certificados, 
los interesados d e b e r á n solicitarlo de 
esta I n s t i t u c i ó n por escrito en la ofi-
cina donde radique el c r é d i t o . 
M A N I F I E S T O 2.708.—Vapor america-
no TOLOA, capitán Grant, procedente 
de New oi'rk, consignado a W . M. 
Daniels. 
V I V E R E S : 
González y Suftrez: 15 cajas manteca. 
Galbé Llamedo: 25 id Id. 
Alonso y Compañía: 10 id puerco, 3 
bultos jamón. 
Estrada Salzamendl y Co: 3 id Id. 
M. Stefano: 120 cajas macarrones. 
AVllson y Company: 50 cajas aceite. 
Corona Tradlng: 10 cajas goma, 
J . M . Drapel: 800 cajas leche. 
A . P . : 500 barriles papas. 
V . : 500 id id. 
Rolo y Gutiérrez: 25 cajas dulce. 
F . Domínguez: 50 cajas conservas. 
E : 150 sacos papas. 
Swlft Company: 282 atados papel. 
Nestle A . S. Milk y Co: 8,300 cajas 
leche, 70 Id chocolate. 
H , Cachonegrete: 52 cajas conservas. 
Frank Bowman: 5 cajas conservas. 
J . Calle y Co: 50 id id. 
Swift Compnay: 30 atados quesos. 
Romagosa y Co: 20 fardos canela, 20 
id laurel. 
* . Gallarreta y Co: 50 atados frutas. 
W. B . Dunn: 150 sacos papas. 
Cueto y C'ompañJa: 200 barriles acei-
te. 
Montané Uno: 10 atados quesos. 
F . Amaral: 100 sacos frijol. 
J . Calle y Co: 25 atados, 6 tinas que-
sos, l fardo iden, 10 cajas frutas. 
A . Armand e hijosj: 55 Id id, 50 ata-
dos quesos. 
Lozano y Co: 20 id, JL caja id. 
J . F . Camerún: 100 cajas bacalao, 12 
A - í t M 
O í i r a p í a 3 3 ^ 
bultos pescafio. 
Argiielles y Balboa: 8 atados quseos. 
Frank Bowman: 150 cajas bacalao. 
F . L . : 500 barriles papas. 
N. Cotsonls: J4 bultos frutas, 6 id 
legumbres, 1 caja mantequilla, 1 ata-
do quesos. 
J . Jiménez: 25 id id, 30 cajas frutas. 
Acosta y Compañía: 5,576 sacos arroz. 
J . Gallarreta y Co: 1 barril ostras, 4 
huacales apio, 46 cajas frutas, 12 ata_ 
doS quesos. 
J . Jiménez: 15 barriles frutas. 
Henry aKel ín: 2,520 sacos papas. 
C E N T R A L E S : 
Cunagua: 12 bultos maquinaria, 
Jaruco: 12 id Id. 
Stewart: 1 id id. 
B X P R B S S : 
Tropical Express: 33 bultos expresa. 
United Cuban Express: 40 id' id. 
CADZADO: 
Fernández Valdés y Co: 10 bájd| cal-
zado. 
Durán y Co: 3 Id id. 
Pérez Fernández: 4 id maletas. 
G. B. Zetina: 3 id pieles. 
D R O G A S : 
F . Taquechel: 60 bultos drogas. 
Droguería Barrera: 37 id id". 
Majó Colon» r y Co: .20 id id. 
Droguería Johnson: 29 id id. 
Boche Amador y Co: 18 id "id. 
Antiga y Co: 7 id id. 
Dental Cubana: 25 id id. 
Trillo Hno: 7 id id. 
^ r r á : 163 id id, 50 50 caj^sj agua 
mineral. ' 
i . xji-ug: 20 cajas algodón-
F . T . Turull y Co: 235 bultos ácido. 
Solani García y Co: 6 cajas papel. 
| Heraldo de Cuba: 1 Id id. 
Péres Ocaira y Co: 38 bultos lo. 
M. F . Moré: 56 cajas id. 
Rambla Bouza y Co: 1 io 
Alvarez Hermano: 10 id id. 
Maza A . Caso: 75 bultos id. 
Revista Rodal : 76 cajas id. 
A . Pérez: 51 id id. . 
American New: 6 sacos magazines. 
National P . T . CoP: 0 bultos efectos-
Zolana Hno y Co: 82 bultos tinta y 
pasta. 
Gutiérrez v Co: 9 cajas sobres. 
H . E . Swan: 3 id libros. 4 o . „ -
Cobarco González y Co: 49C atado» 
cartón. 
F E R R E T E R I A : 
PurdV Uenderson: 31 d Id. 
T . Ortiz y Co: 6 id id. 
Migoya Hno: 15 id id. 
V . Gómez: 52 id Id. 
A . M. Puente y Co: 4 id id. 
U . Eloriaga: 31 id id. 
J . Aguilera y Co: 13 id id'. 
Araluce Alegría y Co! 14 id la . 
Vlllapol y Co: 05T rollos alambre. 
T E J I D O S : 
Y . A . Canter: 1 caja medias. 
Pérez IJiscual y Co: 10 id id. 
R . y Zoller: 2 Id id. 11 id cuellos. 
Castro y Ferrelro: 7 id hule. 
Angones Hno: 1 id perfumería. 
Solis Entrialgo y Co: 1 ^ ld' B 1Q 
tejidos. 
M . Campa y Co: 1 id id . 
LCpez Río y Co: 3 id id . 
Sán Iíz Hno: 11 id id. 
G a r / i Hermano: 1 Id id. 
B. Urtiz Sobrino: 7 id id. 
Pérez Suárez y Co: 10 iu" id. 
C. Kaba: 1 caja Jtejidos. 
C. Beda: 11 Id id. 
C . Navedo: 25 id Ufe 
Guasch y Rivera: 1 id id. 
E . Masrua: 14 id Jd . 
N . n a l f e l : 2 iñ' iu. 
Amado Paz y Co: 19 cajas quincalla. 
Prieto Hno: 5 iü id. 9 id tejidos. 
Cordero y Torre: 2 id ropa. 
Banco Gutiérrez y Co: 2 id id . 
M I S C E L A N E A S : „ 
Martínez Cartaya y Bueno: o cajas 
accesorios. 
F . Orn: 31 fardos hilo. 
V . G . Mendoza: 1 caja mangueras. 
C . F . : 1 caja ácld'o. 
F . Lorenzo: 1 caja accesorios. 
R . Gómez de Caray: 4 id máquinas. » 
IT, . : 0 id accesorios. 
R . arman: 4 cajas lámparas. 
M. Beraza: 8 cajas rollos. 
Gastón Rivacoba y Co: 1 caja maqui-
narla. 
Centro del Sport: 1 id sacos. 
Caribean Filma Cop: 7 cajas certado-
P. Alvarez: 4 barriles Vsza. 
Sandalio Ci.enfuegos y Co: 1 caja cu-
biertos. 
J . Y . F . : 2 cajas idrlo. • 
B . Alarez: 1 bulto abrigo. 
A . FernánSez: 5 cajas estuches 
Wmi India 011: 585 bultos aceite. 
CompaUTa Azucarera: 1 caja acceso-
1 García Cueto Hno: C barriles aceite. 
G . B . : 1 caja pelicuraS^ 
A . M. P a g é s : 2 id atr esorlos. 
Y . Elcctrlcal Cop: 15 cajas acceso-
riCuba E . Supply y Coj 5 cajas moto, 
res. 
J . Ulloa y Co: 1 caja accesorios. 
D'. Lorenzo: 41 d' sombreros. 
Cuban Seleri'one Cej): 2 cajas acce-
sorios. , , .,, _ _ „, 
B. B . : 14 cajas mesas de billar y a c 
ceíTOTios. 
Vassallo Barlnaga B . : 16 cajas acce-
sorios fotograf ías . 
B . Moré: 1 caja accesorios. 
Mendoza Co: 2 bultos Toza. 
H . U P M A N N Y C O M P A Q 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 184i 
G i r o s sobre t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s del m u u ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , pagos p o r c a b l e , d e p ó s i t o s con 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de letras ¿ 
p a g a r é s y sobre t o d a c l a s e de va lores . % 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a guardar v 4 u 
r e í , Ci lhajas y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a custodi» 
do ! o i i n t e r e s a d o s • 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
I 
U n P a s o L a r g o H a c i a 
A d e l a n t e 
Todo cazador sabe lo que es perder sn di» dt 
caza debido a que la humedad baya inutilizado 
sus cartuchos. 
Hace ya mhchos años que los fabricantes de eartneho» 
han estado experimentando a fin do perfeccionar va 
método de hacer sus cartuchos para escopeta inaoce-
Bibles a la humedad en cualquier circunstancia. 
Los expertos Remington al fin han desarrollado na 
método—conocido como "WETPROOF"—quo h» 
sido patentado y es propiedad de esta Compafila. 
Los cartuchos para escopeta cargados en nuestr» 
fábrica y sometidos al tratamiento "WETPROOF" 
como lo son todos los demás de la marca Remington 
UMC—resisten, sin dafio ninguno, la lluvia, la hum*. 
dad y pueden aún sumergirse en el agua durante ua 
período de tiempo considerable. Todas estas soa 
dificultades con quê  so tropieza frecuentemente en 
el campo y que constituyen una verdadera ruina par» 
los cartuchos ordinarios de otras marcas. 
R E M I N G T O N ARMS COMPANY, Inc. 
233 Broadway , Nueva Y o r k 
Para prevenir la difteria en los 
niños, déles al ir y volver de la 
escuela, una sabrosa pastilla 
wmanunf 
P A S T I L L A S G E R M I C I D A S P A R A 
L A B O C A Y L A G A R G A N T A 
Café y Restaurant 
" C H A M B E R Y " 
— DE — 
J . SAN PEDRO FORT 
Teniente Rey y Cuba. Tel. M-4465 
HABANA 
B s t a casa h a Instalado un m a g n í ñ o c 
Departamento para A B O N A D O S , des-
de $30.00 en adelante, buena y abun-
dante comida. 
J. San Pedro. 
C3914 15d.-12 
V i a j e s R á p i d o s a E u r o p a 
d e s d e N u e v a Y o r k 
M UCHOS son los que residiendo en Cuba y necesitando o deseando ir a Europa, preferirían detenerse antes en Nueva York. Pero todo viaje, por pequeño que 
sea, tiene sus dificultades y exige alguna experiencia para 
efectuarlo sin contratiempos. Y he aquí nuestra misión. 
N O S O T R O S recibimos y cumplimos puntualmente toda clase de ó r d e n e s que nos lleguen por correo o por cable, e n c a r g á n d o n o s de los siguientes servicios y do cualquiera otro a n á l o g o que 
se nos quisiera encomendar: 
R ESERVAMOS pasajes para rnalquler puerto de Europa, lo mis-mo que para cualquiera de México, Puerto Rico, Santo Domin-go, Centro América o Sud América. Esperamos a los rlajeros 
en las estaciones férreas o en los muelles, siempre que se nos arl-
se con la debida anticipación, especificándonos el tren o barco en 
que ha de salir, la fecha y la hora. Podemos guardarles habitacio-
nes en el hotel o casa de huéspedes que prefieran. Les facilitare-
mos guías e Intérpretes duranle su estancia en Nuera York. Y les 
acompañaremos 'a obtener o risar sus pasaportes y demás docu-
mentos de embarque en el Consulado respectivo. 
T O D O S N U E S T R O S S E R V I C I O S 
D E I N F O R M E S S O N G R A T U I T O S 
S I el lector ha de ir a E u r o p a en el p r ó x i m o verano o en ei p r ó x i m o Otoño, y quiere detenerse en Nueva York , no vacile en escribirnos Inmediatamente para tener l a seguridad de que no 
ha de faltarle aquí alojamiento ni pasaje. 
N U E S T R A Oficina dará a quien los solicite toda clase de datos y le r e s o l v e r á toda clase de Inconvenientes, e v i t á n d o l e moles-tias v h a c i é n d o l e ganar tiempo. No deje para m a ñ a n a lo que 
pueda hacer hoy. E S C R I B A ! ! ! 
B A N C O d e L A G O 
154 W E S T J 4 t h S T R E E T , N E W Y O R K 
Al lado del CONSULADO DE ESPAÑA 
Giros, Cambio de Moneda, Depósitos, Toda Clase de Operaciones 
Bancarias, Pasajes para todos los Puertos del Mundo. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F A B R I C A D E A R T I C U L O S P A R A VIAJE 
B A U L E S D E B O D E G A . C A M A R O T E S . 
M A L E T I N E S C O N N E C E S E R Y SIN 
S A C O S u E L O N A , P O R T A M A N T A S . 
C A R T E R A S D E B O L S I L L O 
P A U L E S E S C A P A R A T E A 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a 1 1 6 
E n t r e L a m p a r i l l a y A m a r g u r a 
C A R B O N E S P A R A C I N E 
L A C A S A B E L A P O R T E 
S U R T E T O D A L A I S L A 
( V R e l l l y 8 5 . - T e l é f o n o A . 3 1 2 6 - A p a r í a d o 647 
i 
ENFERMEDADES D E LAS VIAS URINARIAS 
CON UNA CAJA DE CAPSULAS O CON UN POMO D E I N Y E C 
CION D E L DR. J . GARO ANO, bastan para curar en breves di ai 
los flujo* recientes y crónicos, sin molestia ni privación alguna. 
En Droguerías y Boticas de Crédito. 
La Ambrosia Industrial, S, A. 
F á b r i c a d e G a l l e t i c a s , C h o c o l a t e s , B o m b o n e s , C o n -
f i t u r a s , P a s t a s d e G u a y a b a y d u l c e s e n a l m í b a r . 
R E C I B I M O S C H E Q U E S A C A R G O 
D E D E M E T R I O C O R D O V A Y C A . 
A l a p a r e n p a g o d e n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 0 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A I * * 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s e S t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n 9or 0*r**\ 
— „ — 
€3966 3d.-15 
" S o c í c t a N a z í o n a l e d i N a v í g a z í e n e ^ 
Línea regular entre los puertos Genova Marsella, BarccIoD*» 
Cádiz, Canarias y Habana. ^ & 
El vapor 44Fagernes,,. saldrá de este puerto para los ^ 
ruta sobre el día 30 del corriente, admitiendo carga para lo* 
mos, con tipos de fletes reducidos.-
Para más informes, diríjanse a sus consignatarios, sen 
F. SUAREZ y Co., S. en C. 
San Pedro, 4, esquina a Obispo. Edificio Suárez BuiWei» 
TELEFONOS M-9122 y A 2037. 
r v r n 7 mayo* 
O 3800 ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 6 ¿e T f t i 
P A G I N A T R E C E 
H O T I O A S L O C A L E S 
los frontones 
E l N u e v o F r o n t ó n J A I - A L A I 
^ p A C O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
r $ 3 . 1 9 
2o' $ 3 . 0 3 
Q U I N I E L A S 
1 * $ 3 . 7 8 
2a- $ 7 . 0 1 
_ - .-ordia, aPlado del grito per. 
í*1. ntrr. Heno inconmensurable, 
^wnaos emociones, conuiociones, 
I ^ U viVlmoa encantados. Come-
«^^nrmimoa rendidos a las inflde. 
K Z ^ r la pelota, cautTros de su 
• ^ ^ n t o a a la travesura en que se 
fe*1/! tanto. Y vivlmoa y viviré. 
P í ^ t a d o f l por loa siglos de los 
T"?:»!!^'disputa ei prOlogo do los 
LfTtintos dominicales los blancos: 
Amando, contra los azules. E l o . 
' •J ^ffid^es*blanca; blanca sin sa-
J ^ . bUca. Po«luo lo* dos blancos. 
K'rezando duro y haciendo slem. 
•^M^m Sos azu,c3' indignados por 
P S u del buenas las tengan se 
. .^ m meten en el lío y arman el 
lío en la numeración, 
^ l e a a 6 
AJE 
' E S . 
SIN 
'AS, 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ^ 2 . 9 1 
2o $ 4 . 0 1 
Q U I N I E L A S 
2 a - $ 5 . 3 9 
44 F o r t u n a " se a n o t a o t r a v i c t o r i a 
S i l v i n o R u i z , e l " s o b r í n d e l a z u r d a i s í d r i c a " , b a t i ó u n r e c o r d , 
d e j a n d o a s u s c o n t r a r i o s e n O h i t s , O c a r r e r a s . 
El "Aduana" fué derrotado por el "Universidad" 
M a r t í n J u n c o , e n a c c i ó n 
K ú a el lít> sln desllarsa. Los 
£ turnan y alternan en el toma 
bKí. ayanzamlo con la Igualdad ero. 
L j g c » do los relojes de pared gran-
"inale» a fl y a 9 Iguales 
ISTblancos, vuelven a dominar, a pe. 
JT» subir, a mandar; los azules res. 
EjJn con la misma táctica. Iguales 
T uní lector, comienza e l partld'o 
• dir vueltas al mundo por la vía ae-
J^jj u montaña ru»a, 
Imles a 19. . ' •. 
,¡11111 a "0. 
Uem a 
U<m a 
B M a 24* 
ifin a 27. caos cafitlco! 
mSui líos Hj^moos- Los azules ee 
gidu en 23. 
fSuAo se cansO da Jugar a la pelo-
eono n\ maestro. Lucio mediocre; 
bastante bien. Y Larrlnaga mal 
dlendo el oficio de zaguero con 
fe andarín, 
partido hizo sudar tinta a los c a . 
del profesora^ catedrático, 
s blancos: •itío. , 
n. a $3.19. 
azules: 327» , 
« 14-42. 
' - - ' " r - • -tbií/ 
'Prime™ qnlnfela. A seis tanto». 
Otnador: Laxruscaín. Pag6 a 41-73* 
Conlenxs la tanda fenomenal. 
D« 30 tantos. Y salen a disputarla 
»n hora suprema de facultad los blan. 
«os. EcheTerría y Teodoro, contra los 
unlea, Salsamendl y Navarrete. 
Jb la primera cifra se da la primé-
is sonora, la frenética Igualada, 
fo. peloteando los cuatro con to. 
Jober y todo poder, todo brío, ga-
y gentileza, hacien><S de cada 
nn torneo por la üuracl<5n. la 
del Juego y bus incidentes 
--Os. la primera batalla la ga-
rjllazulea; fíalsamendi está hecho 
¡•aquista y Xavarrete se ha des-
^ • desarrollando un juego porten-
«j^lievarrla entró poco y Teodo-
••«Moro Rolo y valiente y magnlfi-
L«íto heroico aguantando los ca_ 
* 13cheveriia entra y entra 
Mo; Teodoro es un pelotari gi-
' Ijeloteando. Llev^, pelota ml-
Pega; da la segunda batalla; 
•* puede igualar; cuando estftn 
~. y acules, en ardorosa y forml-
«icba, Echevarría hace dar un 
terrible al eskás. 
* Jugado Iqs cuatro para ren. 
•íara. agotajse, i»ara rodar muer. 
sin embargo, ninguno do los 
P muestra agotado. Y Ta *e-
•inn ena 88 juega en las mismas 
lenatí̂ 8 11,18 la Primera, haciendo 
(g«ro Prodjijlos do resistencia, de 
ap-nas elocuentes, de pe. 
^Whuidables. Dos azules por de. 
L5.0J)or delante; pero por de. 
i b l a n c o s por detrás; pero tan 
mo los azules, que volvieron 
,Aat<;L£,on.la igualada para caer en 
"ka ^il6ri do no conti guirla. Be 
i y ea «f guando Iqs azules están 
• -JUtói £?8 cuatro descansan varios 
•—' | »«B. «Lt? e?tTr.a3 el Público entuslas-
n l ^ e a t a deIirante les ovaciona rui-
6 
r ^ i , ^ ?^m. dominical es completo. L a 
Catedral totalmente. No falta al Con-
cilio canónigo, ni beneficiado, ni móna . 
go, ni sacristán alguno. Damas, daml 
tas, niños y niñas, tod^s más lindas que 
ias flores, sonríen en la espera de los 
grandes acontecimientos dominicales. 
balen los del primero. 
De 30 tantos. \ 
Blancos: Juanín y Salazar. 
Azules: Emilio y Angel. 
Se Juega la primera decena con fu. 
ror. terror y rencor, sln que Iqs car-
tones padezcan desequilibrios dignos 
del vuelco de los corazones. Y so Igua. 
lan en cuatro, seis y siete. E n el on 
ce soportal de la segunda se igualan 
por última vez. Y los azules. Jugando 
bien, nada más que bien, se llevaron la 
pelea sin pena y sin gloria. 
Juanín Jugó más de lo que esperába-
mos- pero Salazar ni j i g ó lo que es-
perábamos ni lo que debía Jugar. Dló 
unos bastonazos honorosos. Aquello 
ruó terrible. ¡Qué salao estft este Sala-
zar!. Salazar no pasó del tanto 23. 
Los boletos azules se pagaron a $2.VL 
Primera quiniela. A seis tanto». 
Tantos Boletos Pagos 
Chileno, a - • . 3 877 
Ituarte. 1 303 
El ias . * m ~ M m ~ 1 365 
Alfonso, m m 1 667 
Oscar. < m m * m 6 655 











r ; ^ , ^?,9 ^ules siguen firmes en 
los b»mi anc03 Piensan lo mismo 
« por hÍ?- .L,os -acules frenéticos 
í se LnM1?116; 108 azules por de. 
- espíe °ror ^i!1^'^'10 a la Pelota U g e r ^ ^ . ^ ^ v o r r í a se descom. ^"ñeramente yf esta K s t o r i a f,e 
Sblan0,? a2ules- ' 
P * - Sai^^^."11 monumento pclo-
¿Teodor, endl y coicsa. 
E c h e M ^ ^ u . ^ ^ e u d i y N i . 
fclde^^^^blen hasta la hora 
IUltka,,I• 1 Caballeros, hora y media 
[NabiL1*1311^ 532. \ 
^ o n . aZUles: 872. 
l ^ a Q u i n l e l T ^ seis tantos. 
F ^ M a y o 0 ^ 1 la función del ya de I9_>i, a laa 8^ p< m> 
R S ? y kSJ1^?- A 25 TANTOS 
B ^ d i l i 0 ^ ' ° l a ^tnor blancos, t o n . 
^ ambo! .VIi y Eriuúa. azules. 
^•ílKRA cuadro 9 y medio. 
Qt:iNlEUA ^ G T A N T O S 
^ • aiginrî oU.Scaln• Mlll;ín- Jauregul, 
9f 
i mi»* 
. ^ V ' u J 1 0 0 - A 30 TANTOS 
^ S a S e n g ^ s A « T A N T O S 
— • — L - ^ ' o ' a maypr. 
c a y ó d e s d e 
« o t e a c a u s á n d o s e 
•a m u e r t e 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Eloy y Erdoza Mayor. 
Azules: Ruiz y Trecet. 
L a salida es blanca. Descuidos bre-
ves de los azules; pero puestas las co-
sas en armonía y equilibradas las fuer-
zas el peloteo so extiende con brillan-
tez y se da una Igualada de papá y muy 
señor mío en la boca del gato o séase 
el cuatro. 
Se sigue peloteando con bravura: los 
blancos van por delante; nero los se-
ñores d'e azul no se conforman con ir 
Por detrás. Surge otra Igualada en 10. 
Y la pelea se pone cruda; los cuatro 
alternan en el peloteo de manera admi. 
rabia fundiendo una hermosa i n g e s -
tión d^sde la IgualacLa en once basta 
el tanto 21. E n el camino se encon. 
traron en 13, 13, 14, 15, 16, 18 y en el 
susodicho .1, que es de Ban Mateo. 
Siguen .las firmas. 
Iguales a 22. 
Trecet y Uulz. mfis Trecet que Bulz, 
se tiran de la azotea. Trecet! atra-
ganta a EToy y Bula descabeza al her-
mano del Fenómeno. 
Buiz soberano a U. dltlma hora; en 
lo demás Tilep; E l o y poco y algo detl-
cíente. Erdoza peloteó mucho; pero sln 
saláa. sin fenómenos; sin' nada. T r e . 
cet volvió a rgbeTárse zaguero sabio y 
brioso; estuvo sencillamenta colosal en 
toda la pelea. 
EH partido en sus vueltas fufl emo-
cionantís imo. 
Dos boFetos azules se pagaron a $4.01. 
Ayer fuó un día animado en Almen-
dares Park. 
Se Jugó pelota amateur, pero fué béis-
bol a la altura de los profesionales; qui-
zás más, superándolos. 
E l primer desafio, entre Santiago de 
las Vegas y Fortuna, fué una franca vic-
toria para los segundos que lograron 
con su fortaleza y su disciplina, descon-
cetar a los contrarios, que cometieron 
varios errores de jbulto. No obstante, el 
Fortuna se lucié mucho, pues hizo una 
defensa extraordinaria para no tan só-
lo derrotar al enemigo sino someterlo a 
una obediencia máxima, convirtiéndolo, 
de fiero león que era en el primer In-
ning, en inofensivo anlmalejo, que fué a 
lo que quedó reducida la novena del 
Santiago de las Vegas en la tarde de 
ayer . . . 
(Como aclaración Importante diremos, 
señores santiagueros, que al hacer el s í -
mil y poner a vuestra novena en calidad 
de ''animar' lo hacemos sin el menor 
ánimo de ofender a sus muchachos, a 
quienes hemos reconocido y reconocemos 
nuevamente, suficiente fortaleza para 
ganar; sólo nos guía buscar una "ono-
matopéyica" frase que pueda dar a los 
lectores una viva Idea de lo que fué el 
Juego de ayer. Hecha esta aclaración, 
para salvar responsabilidades, continúo.) 
Pues bien, los fortunistas se presenta-
ron ayer dispuestos a'ganar: agresivos 
en el battlng, herméticos en el fildeo, 
seguros y rápidos en el desenvolvimien-
to de todas las Jugadas. . . 
Pero ;.fuó esto sólo lo que les dI6 la 
victoria? 
i N o ! . . . 
Ayer ha habido un héroe en Almen-
dares Park. Un héroe que cuenta pocos 
años, que tiene una estatura mediana, 
una complexión atlét ica Ibastante raqul-
i c a . . . 
Eso héroe se llama Silvino Bulz; más 
bien: "el sobrin de la Zurda isídrica." 
¿Qué hizo este muchacho? 
¡ ¡ N a d a ! ! . . . E n nueve Inning no permi-
tió que le pegasen un sólo hit nt que 
le anotasen una sola carrera. Si a esto 
se agrega que el domingo pasado. Jugan-
do con el Alético de Cuba, dejó a é s tos 
en un hit y le propinó los nueve ceros, 
llegaremos a la conclusión de que este 
muchacho—Silvino Buiz, lanzador del 
Fortuna—en 18 Inning ha recibido sola-
mente un hit y ha dejado en c«ro ca-
rreras a los enemigos... 
¿No es éste un record, digno de las 
mayores alabanzas y do las mejores con-
gratulaciones ? 
¡Ahora sí que podemos decir los ha-
baneros : "En la Hfübena hay un pltchet"! 
Pero, ¡ lást ima que esta frase haya que 
modificarla en esta ofrma: "En el For-
tuna hay nn pltcher*'! Porque, lo que 
debiera ser orgullo para todos, truécase 
en motivo de envidia para muchos... 
Ayer Silvino Buiz, el "sobrin de la 
Zurda Isídrica,»' ha cimentado su fama 
de laceador. 
Y esa estrella que alumbra diáfana-
mente en el box del Fortuna, ¿será el 
que arranque al Cienfuegos el título de 
Campeón y lo traiga, dignamente, sobre 
su cuerpo pequeño, casi infantil, a esta 
Ciudad de la Habana? 
De ser así, caerá un nombre: Esqui-
rol ; para levantarse otro: Silvino Buiz. 
Y esa es la vida de estos ídolos de 
las multitudes.. . 
¿Analizar el Juego? ¿Para qué? 
Con cuatro l íneas podríamos decirlo 
todo. 
Una detestable actuación del Santiago 
de las Vegas, que venía en un día fatal. 
Y una magnífica tardo del Fortuna, 
que bateó bien y lucid su cuadro irrom-
pible en todo lo que vale 
D e s p u é s . . , Un tribey de PeCa, una 
magnífica cogida del short stop do los 
visitadores, varias "voladuras" por ti-
ros "aéreos" . . . 
Y como epí logo: E l Santiago de las 
Vegas que vuelve a su pueblo con un 
collar de nueve ceros mientras que el 
Fortuna echa en su saco de victorias una 
más, ganada con 8 c a r r e r a s . . . 
B l segundo match, entro Aduana y Uni-
versidad, fué muy movido 
Vimos actuar a la novena de Hora-
cio Alonso y J e s ú s Clark en todo lo que 
vale, pues, encontrándose derrotada por 
los universitarios, el ingenio de sus ma-
nagers se aguzó todo lo posible y sus 
Jugadores le secundaron admirablemente. 
Mas, todo fué en vano. 
Martín Junco, el lanzador matancero 
del brazo equivocado, surtió los efectos 
que hubimos de prever días pasados. 
Aunque l a estrella del box universita-
rio venía algo fuera de control, sus cur-
vas dominaron completamente a los ba-
teadores del Aduana que le pegaron a l -
gunos hits diseminados, sin consecuen-
cias lamentables para los chicos de la 
Universidad. 
E l Juego entre los del ancla y los chl-
chijóa tuvo momentos llenos de emoción. 
Uno de ellos, en que estando 3 carre-
ras el Universidad por 2 el Aduana; los 
aduanistas, con dos outs, colocaron dos 
hombres en bases, uno en segunda y otro 
en tercera, en los precisos momentos en 
que empuñaba l a majagua el centre field 
Colado. L a espectación fué grande,- con 
solo un hits entrarían dos hombres y 
el Juego sería irremisiblemente ganado 
por el Aduana. Mas, la mala suerte o el-
dominio de Don Martín Junco, el caso fué 
que Colado se "coló" un ponche desco-
munal, haciendo perder las esperanzas 
a los fanáticos que ven en la bandera 
del Aduana la futura enseña que ondea-
rá en el asta centra l . . . 
E l Juego perdido por el Aduana «yer 
le cuesta abandonar la silla del primer 
lugar, que ocupará el Fortuna y el Cien-
fuegos si ha ganado a los At lé t icos que, 
a la hora en que escribimos estas l íneas, 
nada sabemos referente a ese Juego. 
Ahora, veamos el score. 
OOBJUH 
P R I M E R J I E G O 
FOBTUNA | 
V. C. H . O. A SU 
U N I V E R S I D A D 
V. C. H . O. A E . 
J . Pérez, I f , , .j v 6 2 2 0 
J . Miranda. Sb. . 3 1 2 1 
B. Quintana, s s . . 5 1 2 2 
A. de Juan. 2b. « 3 1 0 1 
M Beyes, cf. . . 4 0 2 0 
A. Peña, c. . » . 4 0 1 6 
S. Buiz. p . . . . . 4 0 0 1 
J . Lorenzo, rf . . . 4 2 2 2 
B. Bodrlguez, I b . . 3 1 1 16 
0(A- López, 2b. , v 4 1 1 3 2 2 
0 M, Aguilera, ss. . 3 1 0 4 8 0 
0 J . F . S. Solar, c í . . 4 0 0 1 1 0 
0 ¡ O . Campos, 3b. . . 3 2 2 3 1 0 
OlG. Caturla, If. . . . 4 1 4 1 0 0 
O j H . Candela, I b . . « 4 0 1 6 1 1 
01M. Junco, p . . . . 3 0 1 1 C C 
01A Figarola. c. . . 4 0 1 C 1 
O i T . Figarola, rf. . . 3 0 0 3 1 0 
Totales. . 35 8 12 27 19 
SANTIAGO DD L A S V E G A S 
V, C . H . O. A E . 
A Poza. Sb. . . •. 4 0 0 2 1 2 
F . Delgado, r f . •. 2 0 0 0 0 1 
AL A Pozo, cf. . 2 0 0 3 0 1 
J . Torres, Ib . . >. 2 O 0 12 1 0 
A- Martínez, s s . . 3 0 0 2 6 1 
B. Denis. If. . . 3 0 0 0 0 0 
B. Armenteros. c. . 2 0 0 3 2 0 
P. Bamos, 2b. . » 2 0 0 0 3 1 
B. Valdés, p . . . 0 0 0 0 2 0 
D. Vázquez, p. . 2 O O 2 2 1 
M López, rf. 1 0 0 0 0 0 
Totales, w » m w 0 0 24 17 7 
Anotación por entradas 
S. de laa Vegas. . . 000 000 000—0 
Fortuna. . . . . . 002 OjO 41'i 8 
SUMARIO: 
Three base hits: P e ñ a 
Sacrifice hits: J . Miranda, B . Rodrí-
guez, i 
Stolen bases: J . Pérez, Quintana 
Double plays: Valdés a Torres a' A 
Pozo; A. Martínez a A. Pozo; Ruiz a 
Miranda a Rodríguez; Buiz a A. de Juan 
a Bodríguez. 
Struck outs: Por Bul 2; por Váz-
quez 2. 
Dead balls: Por Bulz a Ramea, a Va l -
dés. 
Passed balls: Armenteros 2. 
Time: 1 hora, 47 minutos. 
Umpires: V. González (homo); Ma 
grlfiat (bases). 
Scorer: Hilario Fránqnlz. 
SEGUNDO J(*KGO 
ADUANA 
Totales. H v 32 5 10 27 15 
V. C. H . O. A E . 
J . A- Atán, JJb. -. 3 
M. Madrazo, ss . . .. 6 
F . Esplñelra, rf. . 6 
R. Atán, c. . . . 6 
P Pérez Corcho, Ib 4 
IC Dávia, 3b. 
A. Colado, cf. . 
M. Ortega, If. . 
A. Rodríguez, p. 
F Zarza, p. . , 
J . Clark, X* j* • 
Totales.; • • . ' . » 33 3 8 
Anotación por entradas 
Aduana. . . . . . 040 001 Ol í—» 
Universidad. . . . . 200 000 02x—5 
SUMARIO: 
Home runs^ A. L6pez. 
Three base hits: R Atán. 
Two base hits: M Dávila, Caturla. 
Stolen bases: Dávila, Colado, Ortega, 
Aguilera. 
Double plays: Campos a López. 
Struck outs: Por Junco 4; por Zar-
za, 6. 
Bases on balls: Por Bodrlguez 1; por 
Junco 0; por Zarza L 
Dead balls: Junco, a Colado; Zarza, a 
Junco. 
Time: 1 hora, 40 minutos. 
Umpires: V. González (borne); Magrl-
fíat (bases). 
Scorer: Hilarlo Fránqulz. 
A e r o g r a m a 
E n l a casa consignatarla de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a se 
ha recibido el aerograma qne sigue 
del Comandante del vapor correo 
F l a n d r e : , . j 
V í a Radio, Bermudas. 
E r g a y e . Habana. 
Todo bien a bordo, tiempo e s p l é n -
dido. Recuerdos. K 
Á r n a u d , Comayidfinte. 
E l c a m p e ó n f r a n c é s 
C a r p e n t i e r , l l e g ó a 
N e w Y o r k 
N U E V A Y O R K , Mayo 16 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó a esto puerto 
el famoao c a m p e ó n pugil ista f r a n c é s 
Georgea Carpentier . quo viene a dis-
putar el campeonato mundial do peso 
completo a J a c k Dempsey. 
E l promotor T o d R l c k e r a c o m p a ñ a -
do de varios amieos se nalUaba en ei 
muelle para áHrle l a bienvenida a 
C a r p e n Ü e r . Tanto R í c k c r como Demp-
sey y a hablan dirigido mensajes l n -
a l á m b r i c o e a Carpentier s a l u d á n d o l o . 
E n V í b o r a P a r k 
L a S a l l e d e r r o t a a l D e p e n d i e n t e s . 
E l U n i v e r s i d a d s a l i ó t r i u n f a d o r t a m -
b i é n e n e l C a m p e o n a t o I n t e r - G u b s 
Segunda quiniela. A selff tantos. 
Tantos Boletos Pagos 
BIenner„ m u m 
Urrutia. H m m *: 
Goenaga.' » . 
Irún. . . „ . . • . 
A l i só la . H . « 













Ganador: Egea, Pagó a 55-39. 
B L A N I V E B S A B I O D E M A B T I 
Con motivo de ser el Jueves, 19, el 
aniversario de la muerte gloriosa del 
Apóstol de las libertades cuyanas, José 
Martí, la empresa del Nuevo Frontón 
no celebrará función ese día. 
L a función se transfiere para el día 
siguiente, viernes. 
P u b l i c a c i o n e s 
« E L P K O G K E S O D E A S T U E I A S " 
Recibimos el ú l i m o n ú m e r o de " E l 
Progreso do As tur ias" . E n su elegan-
te portada ofrece un animado grupo 
de las costureras de l a P i n e r a en So-
bares y en sus grabados Interiores 
vistas de Oviedo, las escucCas de L a 
Felguera , el escudo de C á n d a m o con 
datos interesantes del Concejoj l a 
fiesta del Clut> Asturiano de Matanzas 
del banquete a los socios fundadores 
del Centro Astur iano y otras muy 
Interesantes. 
Informacione de Pi lona, Casflropol, 
Castr i l lón . Ribadesella, L u a r c a , Gijón 
A v l l é s , Colunga, Infiesto, Po la de Sie-
ro y d a ñ o , Santa A n a . 
Abundante material l i teratlo y l a 
extensa c r ó n i c a social completan, l a 
popular rev i s ta . 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
E N L A E D I C I O N D E M A -
Ñ A N A P U B U C A R E M O S 
L O S S C O R E S D E L C A M -
P E O N A T O I N T E R - C L U B S 
Poseo un gran número de libros de 
alta novedad, escritos por los mejores 
autores conocidos, entre ellos merecen 
citarse los siguientes: 
L A GBAN F L O T A B B I T A N I C A , 1»14-
10. Operaciones navales inglesas en el 
Mat del Norte, desde la ruptura d» 
hostilidades hasta después de <fl batalla 
de Jutlandia, Por el Almirante de la 
Beal Marina Bri tánica Lord John B. 
Jellicoe. un tomo en tela, $5.00. 
T B A T A D O D E ANATOMIA T O P O -
GBAF1CA, con aplicaciones médico_qut-
rúrglcas quo contiene abdomen, pelvis, 
y miembros, por Jacob Testut, ilustrada 
con 841 figuras en el texto, de las cua-
les 749 están Impresas en ^olores, dos 
tomos eff asta esoañola, $18.00. 
C O M E N T A R I O S A DA L E G I S L A C I O N 
H I P O T E C A R I A , por J . Morell y Terry, 
cinco tomos y un apéndice en pasta es. 
P a E L ^ D E R E C H O J U D I C I A L ESPAÑOL, 
por Aguilera y Rives, un tomo en pas-
ta española. $5.50. . 
L E G I S L A C I O N Y J U B I S P B U D E N C 1 A 
CANONICA Y D I S C I P L I N A D A P A R T I -
C U L A R D E ESPAÑA, exposición y co-
mentario de las más recientes dispo-
siciones dictadas en el Pontificado Oe 
S. S. el Papa Pío X q de las úl t imas 
publicadas en él de S. S. Benedicto X V 
Por José M . Campos y PuUdo cuatro 
tomos en pasta española. $20.00. 
F E N O L O G I A . Das penas y las medi-
das de seguridad, su ejecución, por 
Eugenio Cuello Galena, un tomo en 
pasta española. $4.00. 
DIAGNOSTICO C L I N I C O . Exámenes y 
s íntomas por A . Martínez. Ilustrada con 
.S51 figuras en negro y en color, un to-
mo en tela, $S.50. 
L A MUJER, MEDICO D E L HOGAK, 
obra de hjgiene y de medicina familiar, 
especialmente" consagrada a las enler. 
medades de la mujer y los niños, el 
tratamiento de los partos y a los cui-
dados de la infancia, por la doctora Ana 
Flscher.Duckelmann, Ilustrada efln 
fotograbados. 13 láminas cromolitogrft-
fiafdas y otras taritaa en íotoUpia. un 
tomo en tela, $7.50. 
T R A T A D O D E E X P L O R A C I O N Y D E 
DIAGNOSTICO MEDICO, -por el doctor 
Carlos L . Greene, dos tomos en tela, 
$3.06. 
Bh Víbora Park trlunfd ayer, en el 
primer juego, la novena do L a Salle. 
Su victoria fué obtenida contra los 
fuertes muchachos del Dependientes, que 
ayer volvieron a morder el polvo. 
E l L a Sallo está cada día poniéndose 
más fuerte, y son muchos los quo ven 
en él al futuro campeón 
Sus muchachos están bateando fuerte, 
uno de los principales factores para la 
I victoria . _ 
Ayer le dieron 13 hits a los Depen-
dientes, siendo el que más "abusó" el 
diminuto Cervantes, que. dló de b—A. 
iBonito despertar el do este chico I 
L a anotación final do este Juego, fué : 
L a Salle, 7. 
Dependientes, 2. 
E l segundo encuentro entre Universi-
dad y Loma fué un triunfo para los uni-
versitarios, que oyer ganaron en el Cam-
peonato Nacional y en el Inter-Clubs. 
Muchas admiradoras del Loma sufrie-
ron por l a pérdida del club de sus sim-
patías. • 
Pero váyaso porquo muchas otras que 
ven en el Universidad el dub do sus sim-
patías, se alegraron mucho. 
¡Otro día s e r á ! . . . M , . 




E l B a s e - B a l i e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
L I G A N A C I O N A L 
B R O O K L Y N , Mayo, 15. 
C . H . E . 
St. Louls . « u M 630 000 100-10 10 1 
Brooklyn. . , , 110 300 001— 0 8 2 
B a t e r í a s : Schupp y Dilhoefer; Bmlth, 
Cadore, Bailey, .^Mlljus y Mllller. 
N E W Y O B B , Mayo, 13. 
C . H . E . 
Clnclnnatl. « • « 000 030 000— 3 7 O 
New York. - . . 101 000 002— 4 11 0 
Baterías: Marquard y Harbrave; Nehf, 
Perrit y Syder. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Viene de la PRUkLEBA página 
L I G A A M E R I C A N A 
C L E V E L A N D , Mayo, 15. 
C . H . E . 
— — 
Now York. , m 212 330 000- 8 l a 1 
Cleveland. . . . / 000 110 000- ^ 9 1 
Baterías • Hoyt y Schang; CoveleáSies, 
Odenwold, Caldwell y O'Nelll. 
M a ñ a n a e m p i e z a e l 
c a m p e o n a t o d e H a n d 
B a l í 
E x i s t e m u c h a a n i m a c i ó n . — H a b r á n 
b u e n o s p r e m i o s . — S o n m u c h a s l a s 
i n s c r i p c i o n e s p a r a t o m a r p a r t e e n 
e s a c o n t i e n d a . 
CHICAGO, Mayo, 15. 
C . H . E . 
Phlladelphla . * 4 U 0Ü0 120- 3 8 2 
Chicago. . , w 800 030 lOx— 7 ¥3 2 
Bater ías : Bommel, Hasty y Perklns, 
J . Walker; Mulrennan y Schalk. 
s e n t a r í a enormes sacrificios. 
E l hueso de R u s i a es muy duro da 
roer; d í g a l o l a tr i s te suerte corrida 
por los ingleses e n e l Mar Blanco y( 
por los diversos generales que ensa-
yaron ba t i r l e con las fuerzas mosco-) 
vitas, siendo t r i s t í s i m o que s ó l o p u e - ¡ 
da esperarse del tiempo t i arreglo do' 
eso que constituye un b a l d ó n para el 
mundo civil izado. 
H . 
Es to s e ñ o r H que firma e l a r t í c u l o , 
es un muy culto redactor de ' ' L a Co-
rrespondencia Mi l i tar" de Madrid . E n 
todo el a r t í c u l o no bay u n a sola pa-
labra m í a ; pero me he tomado l a l i -
bertad de reproducirlo para que '̂ e 
vea que no es solo l a Prensa A s o -
ciada l a que nos impresiona equlvoca-
damonto, sino que existen otras fuen-
tes de i n f o r m a c i ó n . I n c l u í l a de loa 
mismos social istas e s p a d ó l e s que fue-
ron a Petrogrado y Moscou, aparte de 
lo mucho que se ha publicado, entre 
otras cosas e l profundo y extenso t r a -
baj oque en cinco a r t í c u l o s e s c r i b i ó 
el gran literato social ista I n g l é s M r . 
"Wells y que reprodujo hará, unos c in-
co meses este D I A J I I O D E LiA M A R I -
N A . 
G . del E . 
D E T R O I T , Mayo, 15. 
C . H . E . 
Washington , , 202 OBI 000—lO * i 2 
Detroit. . * . . . 061 204 l ü x - 1 3 13 O 
Baterfast Jbhnson, Cou^tnoy, Acos-
ta y Pynla, Charrlty; Sutherland", Ho-
iling y Bassler. Ainsmith. 
S T LOUIS, Mayo, 15. 
C . H . E . 
Boston. . u a. • 010 031 101—11 15 U 
St, Louls . - * • 100 002 220— 7 11 3 
Bater ías : Bush. Bnel Burwell, Kolp, 
Shockel y Blllings, Severeld. 
L O S Q U E J U G A R A N E L 2 0 D E 
M A Y O E N A L M E N D A R E S 
MaBana, martes, tendrá efecto la Inau-
guración del Campeonato de lland Ball 
que anualmente organiza la progresista 
sociedad Fortuna Sport Club 
Según se nos comunica por el presi-
dente de la sección de Pelota a Ma-
no, hasta ahora existen gran número de 
inscripciones. 
Ultimamente la cancha del Fortuna ha 
sido reformada, quedando convertida en 
una de las mejores de la Habana. 
Si a esto agregamos que entre los so-
cios de la citada institución existen muy 
excelentes pugadores de hand ball, no se-
rá ligero presagiar un franco y resonan-
te éxito al Campeonato del presente año. 
Mañana, con motivo de la Inaugura-
ción, el local de San Lázaro se verá 
atestado de socios que Irán a pasar un 
rato do solaz y esparcimiento viendo Ju-
gar buena pelota. 
Existen varios premios para los triun-
fadores 
¡A pelotear, muchachosI 
¡Aire! ¡Gentileza! 
¡A ver esos colocadas maestras y esoa 
remates fuertes! 
J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l 
Son muchos los fanát icos que desean 
conocer cuáles serán los clubs quo Ju-
garán e 20 de Mayo, fecha gloriosa para 
Cuba, en Almendares Park. 
Con sa t i s facc l ín vamos a complacer-
los: 
E l primer encuentro será entra Adua-
na y Atlético. 
E n el segundo match lucharán Univer-
sidad y Fortuna. 
Y en Santiago de las Vegas Jugará 
«1 club local con el Cienfuegos. 
Quedan complacidos los fanáticos. 
| * Joven Aur , l l C 
É V 6 " 3 * * ec!a0dDvel!aJo Romero. 
- vecino de I n -
ayer tarde en la 
itlnc 11 empinan-
K * ; teni'endoT !,area c o r r í a l a 
Pfe 4. ^one* „, asa citada. 
E Ü 1 Médico T ^ ^ d o 
^ fue-
Infeliz jo-
^ ^ c o d ™ " ^ 1 1 ^ la defun^ 
^ r r o ^1 nrSardÍa de ^ casa ' 9,16 acudjri?*1" centro de so-
0 lugfir del suce-
' ^ d e I f , n í t i d o " al 
60 le pract i cará 
Xec ro-
la au -
d e E N V A S E S de M A D E R A 
M U E B L E S d e C A O B A p a r a O F I C I N A S 
Y T A L L E R D E M A D E R A S . 
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N O S Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N T O A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A , 
Compramos maderas del País y pagamos los mejores Precios 
E l s bado por l a tarde, c e l e b r ó I 
s e s i ó n l a J u n t a Centra l E l e c t o r a l , ba 1 
j o l a presidencia del doctor Hevia y i 
con la asistencia de I03 miembros | 
doctores J o s é Rosado Aybar , E n r i q u e 
H e r n á n d e z C a r t a j a , Rodrigo Por-
tuondo. 
A c t u ó de secretario el doctor D á -
va lcs . 
L a J u n t a c o n o c i ó de varios telegra 
mas precedientes de Vic tor ia de las 
T u n a s en los cuales se le comunica 
ba que las elecciones so estaban efec-
tuande con completo orden y garant i -
z á n d o s e el derecho de sufragio y que 
los Inspectores Electorales actuaban 
conforme a las instrucciones de l a 
J u n t a Central-
Se aprobaron varios nombramientos 
hecbos por distintas Juntas del inte 
r ior de la R e p ú b l i c a , como los presu 
puertos de las mismas los cuales se 
e n v i a r á n a l a Secretarla de Goberna 
cion, para su a p r o b a c i ó n inmediata. 
Se d!ó cuenta de un te legrama del 
Presidente del Ayuntamiento de Y a -
guajay p a r t i c i p á n d o l e a l a J u n t a que 
aun no h a ntomado p b s e s i ó n los con i 
cejaies de aquel Ayuntamiento da 
procedencia l iberal , aunque tienen los 
certificados de p r o c l a m a c i ó n . 
Se l e y ó nn telegrama del Inspector 
electoral s e ñ o r Aguiar participando 
que se constituyeron los colegios L a s 
Arenas 1 y 2, del Cauto del Paso y 
que a la 1 y 45 h a b í a n votado el 65 
por ciento de los electores de los co-
legios sin que se hubiera registrado 
n i n g ú n caso de protesta ni a l t e r a c i ó n 
del orden. 
Se tomaron otros acuerdo de poca 
Importancia, con lo que se d ió por 
terminada la s e s i ó n a las seis de la 
tarde. 
Después de ia últioia huelga 
Ferrocarrüera 
Durante la felizmente terminada huel-
ga ferrocarrilera, la Lñbrerla "Corvan, 
tes" ha recibido multitud' de obras en 
todos los ramos del Saber humano quo 
hoy pone en conocimiento del culto pu-
blico cubano, esperando verse favoreci-
da con los pedidos de su numerosa 
clientela. 
L I B R O S P A R A TODOS 
G R E E N E (Dr. C A R L O S L . ) — T r a -
tado exploración clínica y de 
Diagnóst ico médico. Traducción 
de la 40. edición Inglesa, por 
Francisco Tous y B | igg i . 2 to-
mos en 4o. mayor, encuaderna-
dos 112.00 
F E R N A N D E Z D E V E LASCO ( R E -
C A R E D O . ) — L a acción popular 
en el derecho administrativo. 1 
tomo en 4o., rústica 5 0.60 
MUT (Dr. ANTONIO.)—Resumen 
del tratamiento de las enferme-
dades del corazón. 1 tomo en 
pasta 5 3.00 
VIZCO.NDU D E E Z A . - L a confe-
rencia internacional del traba-
Jo en Washington. 1 tomo en 
rúst ica % 0.50 
FABRE.—Manual de Obstetricia. 
Traducción española de la se» 
gunda edición francesa, ilustra-
da con 512 figuras en el texto. 
1 grueso tomo en 4o., tela. . . $ 0.50 
C A S E S (ANTONIO.)—Como ha re-
suelto Inglaterra sus conflictos 
sociales últimos. 1 tomo en rus . 
t i ra 0.50 
L A C A P E R E (Dr.) — Tratamiento 
de la sífi l is , por los compuestos 
arsenlcales. Segunda edición 
revisada y corregida o ilustrada 
con 24 figuras en el texto. 1 to-
mo en rústica. . . , $ 1.80 
J I M E N E Z D E ASÜA ( L U I S . ) — E l 
estado peligroso del delincuente 
y sus consecuencias ante el De-
recho penal moderno. 1 tomo, 
rústica f 0.60 
U R R U T I A (Dr. IAJIS.)—Enferme-
dades del estómago. Edición 
Ilustrada con 125 fotograbados. 
1 grueso tomo en rúst ica. . . . $ 6.00 
ZURANO MUÑOZ (Dr. E M I L I O . ) 
—Inquietud universal. Sus cau-
sas. Pastadlos de economía so-
c ia l . 1 tomo en pasta f 3.25 
R E S U M E N D E T E C N I C A O P E -
R A T O R I A . — L a célebre obra do 
los " P R O S E C T O R E S D E P A -
R I S " que por muchos años ha. 
bla permanecido sin traducirse 
al español, pi lcándose los que 
no conocían perfectamente el 
francés, de poder estudiar esta 1 
obra cw técnica operatoria, acá - j 
ba de ser traducida, constando 
como la edición francesa de 7 
tomos, do los que se han puesto 
a la venta los siguientes: 
Tomo I.—Cabeza y cuello. 
Tomo III.—Cirugía del abdo, 
men. \ 
Tomo V.—Cirugía del miembro 
Inferior. 
Precio de cada tomo en tela. . % SiCO 
DR. S O L E R PEREZ.—Contribu-
ción al estudio de la génesis del 
socialismo Marxista. 1 tomo «n 
•ñas ta 5 2.00 
5 2.80 
00' 
NOGUER Y MOLINS (Dr. L U I S . ) 
—Manual do exploración clínica 
práctica. 
Edición ilustrada coa 135 figu. 
ras en el texto. 1 tomo en te-
la 
QUINTIL1ANO S A L D A B A . — L a 
revolución rusa. Estudio do la 
Constitución rusa del 10 de J u -
lio de 1918. 1 tomo en 4o., rús -
tica. f i 
W I N T E R (Dr. G. )—Las Indica-
ciones de la esterilización de la 
mujer. Estudio de las cansas 
que pueden Inducir a un médico 
a producir la esteri l ización de 
la mujer. 1 tomo en rúst ica. . $ 1 
L a misma: obra encuadernada. . $ 2 
l iANDAU-ALDANOV (M A.)—Dos 
revoluciones: L a Francesa y la 
Rusa. Estudio de las dos re . 
voluclones que más han conmo-
vido a la humanidad en los tiem-
pos modernos. 1 tomo, rústica. S 0 
L U I S A R A Q U I S T A I N . — E l peligro , - " 
yanqui. Estudio de la evoln-
clón económica y sociaK de los 
Estados Unidos. E l feminismo. 
— L a Hdspanofilia,—La prensa.— 
— L a polít ica internacional. 1 to-
mo en rústica s l.2(fc 
L O S E X P L O R A D O R E S E S P A S O - ? 
L E S D E U S I G L O X V I . - V i n d i - * 
cácifin de la acción colonlzadoJ 
ra española en América, Obra 
escrita en Inglés, por Charles 
P . Lummis. Tercera edición. 
1 tomo. tela. . . . . . . » , . . ^ 1.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo» 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Neptu-
no.) Aphrtado 1,115. Teléfono A-lDúg. 
Habana. 
I N D . 12 m. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F A G I N A C A T O R C E D i A R I O D E L A M A R I N A ^ M a y n 1 6 d e 1 9 z i 
A N O 
L a e s c u e l a n o c t u r n a 
E l S a l v a d o r 
P r o n t o e s t a r á t e r m i n a d o e l ed i f ic io 
p a r a e s t e p l a n t e l , d o n d e i r á n a r e c i b i r 
I n s t r u c c i ó n 7 e d u c a c i ó n l o s p o b r e * 
toucbacbos q u e á u r r ^ í e l d í a t r a b a -
J a n s i n d e s c a n s o e n t a r e a s q u i z á s s u -
p e r i o r e s a s u s f u e r z a s . 
Y t a r e a s u p e r i o r t a m b i é n p u e d e l l a -
m a r s e l a q u e e l P a d r e V i e r a e c h ó s o -
b r e s u s h o m b r o s , a l c o n s t r u i r e s a e s -
c u e l a q u e l a c a r i d a d de l o s q u e p u e -
d e n d e b e s o s t e n e r p a r a b i e n de l a 
p a t r i a . 
• — H a o a C a l t a e s c u e l a s — d i c e n l o s 
h o m b r e s de t a l e n t o y l o s q u e s e d e -
d i c a n a e s t u d i a r l o s p r o b l e m a s n a c i o -
n a l e s ; p e r o c u a n d o a l s u i e n q u i e r e h a -
c e r e s c u e l a s n o h a y q u i e n l e p r e s t e 
v e r d a d e r a a y u d a . 
L a e s c u e l a n o c t u r n a d e l S a l v a d o r 
n e c e s i t a l o s ú l t i m o s t o q u e s , u n es f u e r 
I z o d e l a s a l m a s g e n e r o s a s p a r a t e r -
m i n a r l a o b r a . 
S o h a s e ñ a l a d o e l d í a 18 p a r a d a r 
u n b e n e f i c i o e n P a l i s a d e s P a r k c u y o s 
f o n d o s s e d e s t i n a r á n a l a t e r m i n a c i ó n 
d e l a e s c u e l a . 
V é a e s e b e n e f i c i o l e c t o r , n o n e c e s i -
t a s i r d e et iquetai , n o n e c e s i t a s l l e v a r 
e n l a c a r t e r a f a b u l o s a s s u m a s p a r a 
v a c i a r l a e n n o m b r o d e l a c a r i d a d e n 
a l a b a s t r i n a s m a n o s q u e s e t i e n d a n a 
t u p a s o ; n o l e c t o r , n o n e c e s i t a s demob 
t r a r q u e e r e s t o d o a n g a l a n t í s i m o 
s e ñ o r q u e d e j a a l l í e l d i n e r o e n c a n -
t i d a d r e c i b i e n d o e n n o m b r e d e l a p i e -
d a d s o n r i s a s e n c a n t a d o r a s d e m u j e r . 
B a s t a r á c o n u n a I n s l j f n l f i c a n c l a , c o n 
u n p e q u e ñ o ó b o l o , c o n u n o s r e a l e s , p a -
r a q u e e l P a d r e V i e r a p u e d a t e r m i n a r 
l a o b r a e m p r e n d i d a c o n t a n t o s a n h e 
l o s y t a n t a a b n e g a c i ó n . 
L o s n i ñ o s t r a b a j a d o r e s I n f e l i c e s c o n 
q u i e n e s l a s u e r t e e s a v a r a , s o n a c r e e -
d o r e s a t u c o m p a s i ó n y a t u c a r i d a d ] 
j P o b r e s c r i a t u r a s s i n f é ! y s in ' p r i n 
d p i o s , a q u i e n e s s u s i t u a c i ó n n o p e r 
; m l t e c o n o c e r m á s q u e e l l a d o m l s e r a -
! b l e d e l a v i d a ! 
O t r a c o s a s e r á c u a n d o oeos p e q u e -
1 fiuelos f o r t a l e c i d o e l e s p í r i t u c o n ¿ a -
i b i a s l e c c i o n e s y b i e n e n c a m i n a d a l a ; 
i i n t e l i g e n c i a c o n t i n ú e n l a l u c h a p o r e l 
i p a n . . . , 
V é , l e c t o r , a l b e n e f i c i o q u e s e d a r á , 
p o r e l l o s y p a r a e l l o s , v e a l l e v a r t u ; 
d o n a t i v o y t e v e r á s r e c o m p e n s a d o pies-
i ñ á m e n t e p o n e l f r u t o q u e d a r á s i n d u . 
d a l a h e r m o s a o b r a q u e r e p i e s e n t a l a j 
e s c u e l a n o c t u r n a j E I " S a l v a d o r . . • . 
h T . O . 
M a y o 1 3 . 
D p 7 l l l l i a f a I ' * 0 y v i e n e r e c i b i e n d o m u c h a s f e l i c i -
t e Ü L / U l U C l a t a c l o n e s a i a s q u e u n i m o s l a n u e s t r a 
m u y s i n c e r a . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
1 C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
i p e d r a d o . 5 . e n t r e s u e l o s . 
M a y o 12 
- N O T A B L E O P E R A C I O N 
E n l a r e p u t a d a C l í n i c a de l o s d o c -
t o r e s A r m o n a y P a d r ó n f u é p r a c t i c a , 
a a u n a o p e r a c i ó n p o r e l J ó v e n g a l e n o 
a o c t o r L e q u e r l c a y L a z c a n o . q u e e j e r -
s e s u p r o f e s i ó n e n e l v e c i n o p u e b l o 
fa, a l q u e s e c u n d a r o n h á -
o L m e n t e l o s d o c t o r e s A r m o n a P a - . 
d r ó n y P é r e z N o d a l . y 
E l p a c i e n t e l o f u é e l J ó v e n R a f a e l 
Y á n e z . h e r i d o e n e l V i e n t r e do u n b a -
-l^O. 
" « e p r a c t i c a r l e l a T a p a r a t o -
H u b o q u e p r a c t i c a r l e l a l a p a r a t o -
m í a y h a c e r l a s u t u r a d e l e s t ó m a g o 
y de l o s I n t e s t i n o s . 
A c t u a l m e n t e e l e s t a d o d e l p a c i e n t e 
e s d e l t o d o s a t i s f a c t o r i o , y h a e n t r a d o 
y a e n f r a n c o p e r í o d o d e m e j o r í a . 
C o n m o t i v o de e s t e t r i u n f o p r o f e -
s i o n a l , e l d o c t o r L i q u e r i c a h a r e c l b l -
L A B A N D A M U N I C I P A L 
C o n t i n ú a n p r o g r e s a n d o e n s u s e s -
t u d i o s i o s a l u m n o s d e l a n u e v a B a n -
d a M u n i c i p a l . 
S u m a e s t r o d i r e c t o r S e ñ o r P r i m i t i -
v o V a l d é s . s e d e s v i v e p o r e l a d e l a n t o 
d e s u s d i s c í p u l o s d e s e o s o de p o d e r d e -
e l i t a r n o s e n b r e v e c o n r e t r e t a s « a 
n u e s t r o c o q u e t ó n p a r q u e . 
Q u e l o s d e s e o d e l m a e s t r o V a l d é s 
s e c o n v i e r t a n e n p r o n t a r e a l i d a d . 
E l C « r r c s p o u s í i l Crónica latólíca 
_ D I A 10 D E M A T O 
E s t e mes e s t á fconsaRrado a M a r í a 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
como Madre del A n l o r H e r m o s o y ' K e l -
nn. de todos los Santos . 
E l C i r c u l a r estft en l a s R e p a r a d o r a s . 
Santos J u a n Xepomuceno . y ™ g r l -
no m á r t i r e s N Ü b a l d - o , HiDnorato. S i m ó n 
S ? o c í r c a r m ¿ U t a . y P o s l d i o . confeso , 
r e s ; santa M á x i m a , v i rgen . 
S a n S i m ó n Stock , e r a Inglfta de n a . 
r i ó n de las m á s nobles fami l ias de l 
•naís ' Prevendo desde s u n l ü e z con ex -
t r a o r d i n a r i a s g r a c i a s a los doce anos 
de s u e d a d fuf- conducido a un des ler -
Vo por el e s p í r i t u de D i o . . P « o t t o O 
desde l 'Ugo p e n i t e n c i a s I n c r e í b l e s , bu 
r a m a , s u c e l d a y su ora tor lo i se r e d u -
pfan a l a concavidad de un viejo t r o n -
co donde solo p o d í a e s t a r en pie. t a n 
es trecho qu© n o * l e p e r m i t í a revolverse 
a n i n g ú n l a d o ; y de a q u í se lo dio e i 
sobrenombre D e Stock, <iue en l engua 
i n g l e s a quiere d e c i r tronto de á r b o l , a u 
continuo e j e r c i c i o era l a o r a c i ó n , con 
l a c u a l se purif icO tanto a q u e l l a a l m a 
que los á n g e l e s . cu>% pureza Igua laba , 
cnp| nunca l e a b a n d o n a b a ^ en a q u e l l a 
so ledad. . 
A l mismo paso qtie su a s o m n r o s a pe-
n i t e n c i a c r e c í a t a m b i é n l a t i e r n a de-
v o c i ó n que c a s i desd'e l a c u n a a a o i a 
profesado a l a S a n t í s i m a V i r g e n ; y 
a s e g u r a n • los au tores de s n v ida , que 
por esta c e l e s t i a l S e ñ o r a e n t r ó en e l 
orden del Carmnn . 
Kuió bien pronto 'p611 
su g r a n sant idad i 
en u n a v i s i ó n que ti 
S a n t í s i m a e l escanr 
fial do s u p r o t e c o i í i 
de todos los que u, 
h á b i t o , y tuviesen m 
c r i s t i a n a 3a en, 
X u e s t r o Santo v ls l t* -
grados lugares que «1 i 
g r ó con su presen^ . ! . ^ ^ d o r ' 
monte C a r m e l o , se V w , y ü S L 
61, haciendo u n a vida "Z0 • « • 2 
de l l a m a r un ^ t S í ^ l j S * 
E n f in, colmado dfl nH.niW 
d e s c a n s ó en e l S e ñ o r . ^ e c i r 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n 
A 5 1 . 2 5 D o s i s 
L i q u i d a m o s n u e s t r a » 
N e o s a l v a r s á n ; g a r a n t l i a n ^ í ^ e n e u . 
que l a m e r c a n c í a ha *?,?ole a J l ! i . „ 
rec tamente do l a fábrica 
escarpenter n a o n ^ M 
C u b a , No. 108. At^^T85^ 
_ 
PARA L A S DAMAS 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g i n a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
R a b a n a 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o Q u i ñ o n e s . T e l é f o n o A-SOS». 
18036 b J1L 
L e d o . R a m ó n F e r a J m d e z L l a n o 
M a n ^ n / d ^ ó ^ V ^ W o n o ^ 
^ 12719 _ * L J * -
L d o . R E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notar lo . A m a n i u r a , 32. 
par tamento . (Ul. T e l é f o n o A-227a 
*• 8&70 91 m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f í d o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
A L A S S E Ñ O R A S 
¡ G r a n o p o r t u n i d a d : S e v e n d e u n 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z I D r L U I S P . R O M A G U E R A | D r . A u g u s t o R e n t é y G - d e V a l e s 5 m u e s t r a r i o y u n a p e q u e ñ a e x i s t e n -
Tilnna ñm, 1» A«nolnMAn rkanan. MédlcO de V i s i t a de l a Q u i n t a de DA-i Tjpp, A n-n^ " ' • 1 11 . r 
c í a d e r o p a b l a n c a i n t e r i o r , f r a n -
c e s a y m a d r i l e ñ a , c o m p u e s t a d e : 
J u e g o s d e n o v i a , c a m i s a s d í a , 
c a m i s a s n o c h e , c u b r e c a m a s b o r -
d a d o s , p a n t a l o n e s , v e s t i d o s d e n i -
C i r u j a n a de l a A s o c i a c i ó n de, Depen- M é d i c o de V i s i t a de l a Q u i n t a de Da^ 
dientes, e s p e c i a l i s t a en v í a s o r i n a r l a s 9 Pendientes. I n y e c c i o n e s do Neo-Sa lva -
enfermedades v e n é r e a s . C o n s u l t a s : S a n s í in . T r a t a m i e n t o i n t e r - r a q u í d e o de la j 
L á z a r o , 308. L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r - ¡ s í f i l i s . C o n s u l t a s : de 3 a 5. Manrique , 
nes . De 12 a 2. T e l é f o n o M-9570. Do-1 SI , a l tos . T e l é f o n o A - S 9 i a . H o r a s es« 
m l c i l i o : S a n Miguel . 188 T e l é f o n o A-9102. p e d a l e s . 
9736 a i m 10o31 18 A 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A_741& 
I n d u s t r i o , 37. 
C 3201 I n d 28 ab 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
M é d i c a de T u b e r c u l o s o s y Os K n f e r m o s 
del pecho. M é d i c o d « nIOos. Klei' .ctón do 
nodrizas . C o n s u l t a s : de 1 a í ' ' o n a c U -
do. e n t r e V i r t a t Í M y A n l i u ^ . 
C 3Ó53 31d-lo. 
H a t r a s l a d a d o s u domici l io y consul ta a 
P e r s e v e r a n c i a , m'imero 32. a l tos . T e l é f o -
no M-2<T71. C o n s u l t a s todos los d í a s h á -
b i les de 2 a 4 a. m. Medic ina In terna , 
e s p e c i a l m e n t e del C o r a z ó n y de loa P u l -
mones. P a r t o s y enfermedades de n i -
ñ o s . 
' 8971 51 ra 
D E C A D E L C D B B P C F A C U L T A T I V O 
T.f- ? E ÓLA B E N E F I C A ^ ' 
Centro* GZLVZ™̂ 0*. O n c o l ó g i c o s del 
o « i i i - yaUego . P r o f e s o r de la U n l v e r . 
s l d a d C o n s u l t a s , de 8 a 10 á m p a r a 
de fCi0TnS0cl0S.rael C e n t r o G a l l e g o 
65, L j o s ^ ^ dIa3 h&bil**' H a b a n a . 
P" 80d-17 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
» - . C I R U J A N O D E N T I S T A 
s la lofa v8 la en " t r a c c i o n e s . A n é a t e -
» 1 y Kenera l . C o n s u l t a s J e » a 11 
y de 2 a 4. R e i n a . 60. b a j o * ** * * 11 
-1 l i d - l a 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a p a r a l a s enfermedades de l a p ie l , 
EÍf i l l s y s ecre tas . Sol , 85. T e l é f o n o A-C39L 
C o n s u l t a s d e 8 a 9 y d e l a 4 . H o r a s 
e spec ia l e s a quien lo so l ic i te . 
123ü8 31 a b 
D r . L 0 R E S Z 0 F R A U M Á R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
P ignorac iones de va lores , a d m l m r t r í c i o n 
de flncafc. Hipotecas , venta de a01**:»" 
en todos los R e p a r t o s . M a n z a n a de u o -
mez. 212. A-4832. A-0275. 
D r . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s d é l a 4. E s p e c i a l i s t a en v lae 
v-.*Inarla», e s t r e c h e z . ae la o r í n » , v e n é -
reo, h ldrocf l e , s í f i l i s ; «su t r a t a m i e n t o 
por i n y e c c i l n e s pin dolor. Jea&a M a -
ría , 34. T e l é í o n o A-176a. 
8871 81 m 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e In te s t inos , exc lus ivamente . 
C o n s u l t a , a n á l i s i s y t r a t a m i e n t o s da 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
R a d i o s c o p i a ( R a y s o X.) de l a p a r a t o d i -
gestivo. H o r a s convenc iona les . L a m p a -
r i l l a , 74. T e l é f o n o M-4262. 
1W20 31 m 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S | D r 8 - ^ e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C l r c i f l a y p a i t o s . T u m o r e s abdomina les 
( e s tó^napp , lntrado. r l f ión. e tc . ) . enferme- ! 
dades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en 6er>e i 
del 014 p a r a i d s í f i l i s . D a * ft 4. E m -
pedrado, W 
r-,745 80 ab 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medic ina I n t e r n a . C o n s u l t a s de 12 a 2. 
C o n c o r d i a . 113 . T e l é f o n o M-1413. 
10755 31 m y 
D r . A l b e r t o S . d e B n s t a m a n t e 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o o p o s i c i ó n . Je fe de l a por 
Ol ínJca de P a r t o s de la F a c u l t a d de 
M e d i c i n a C o n s u l t a s : L u n e s y V i e r n e s . 
Sol , 79, de 1 a 2. D o t í í l c l l l o : lí». entre 
J y K . T e l é f o n o F-1802. Vedado. 
988S 13 J l 
d i s Jde w^ent i5ta!V, D e ^ m v e r s l d a -
nl H o r . ? * ! ? ^ p e n s y l v a n l 8 y H a b a -
* n i t n « ? oJas P*™ c a d a d i en te . C o n -
do io a l y de 2 a 5. C o n s u l a -
¿tA0, !baJ0«- T e l é f o n ó A-C792. 
8744 «1 m 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P h n £ 0 l , e ^ 0 <5e J í é d l c o a y C i r u j a n o s de 
P h i l a d e l p h i a y U n i v e r s i d a d de la Htfba. 
< .KsPe(; lal idad en Medic ina y C i r u -
g í a de l a boca y los dentes . T r a t a m i e n -
to eficaz de l a p i o r r e a a lveo lar . P r o . 
cedlmlentos modetnos . E s t r e l l a . 45. C o n -
s u l t a s : de 0 a 11 y de 1 a 4. 
lf)-73 1 Jn 
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I -
M I E N T O V A R E L A ! 
E n su cec ina ere gas y ca lentador y 
a h o r r a r á n d inero y t iempo y e s t a r á n 
contentas . L l a m e n a l T e l é f o n o F_52C2 o 
a l M.4801 y V á r e l a les a t e n d e r á ense-
guida. V á r e l a r e g u l a e l consumo de gas 
por su méto 'do espec ia l , flnico en l a H a -
bana , V á r e l a t iene todas l a s piezas de 
repuesto que us ted necesita. V á r e l a t i e -
ne p e r s o n a l entendido on todos los t r a -
bajos. V á r e l a hace toda c l a s t do I n s -
ta lac iones e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s y no 
c o b r a c a r o No olviden que V á r e l a es 
f a b l a n r n c K n r f U r l n c í n p a n c íIp e l ú n i c o m e c á n i c o que complace a sus " a O t a n C O S , D O r o a a O S , J U e g O S a e cIlente3 y g a r a n t i z a s u s t r a b a j o s . C a -
m a n t e l e r í a b o r d a d o s , p a ñ u e l o s d e ^ n a r : ú i n e r o ^ V e d a d o : 0 
s e ñ o r a y d e c a b a l l e r o . C o m p o s t e l a , 
7 5 , o f i c i n a , d e 8 a l 2 y d e l a 
5 . T e l é f o n o M - 3 7 1 9 . 
^ 18903 18 my. 
T > A R A J,Ah D A M A S : P A K A t l M P I A K 
JL ves t idos de s e ñ o r a , de todas c l a s e s 
y c o r t i n a s , e s t r é s y d t j a r como nue-
vo, el t a l l e r R e i n a V i c t o r i a . M o n s e r r a -
te, 25. T e l é f o n o A-3119. U n i c a c a s a en l a 
H a b a n a que se ded ica en l i m p i e z a a 
seco. 
18065 22 ra 
D r . L A G E 
P E L A Y O C A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D Í V W 0 
Abogados. A g u l a r , 7 L Bo. p iso . T e l é f o n o 
A-24a2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T O R R Í E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. A m a r g a r a . 11. H a b a n a . C a b l e 
y T e l é g r a f o "Oodelnte." T e l é f o n o A-2«5«. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en genera l 
. C o n c i t a s : L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de 2 y med ia a 4 y media. V f r t u d e s . 
v 144-B. T e l é f o n o M-216L D o m i c i l i o : B a ñ o s . 
; 8 L T e l é f o n o V - ^ M 
D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
¡ M é d i c o c i r u j a n o de l a Quin ta de D e p e n . 
(d ientes y H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " E s . 
i p e c l a l l s t a en s í f i l i s , ' p i e l y v í a s u r l n a -
¡ r l a s . I n y e c c i ó n de Neosaivars. ' in. CoiiíuI. 
t a s de 3 a 5 p. m. S a n L á z a r o . 308. T e -
l é f o n o M-H570. P a r t i c u l a r : C a l l e fli n ú -
mero 5, Vedado. T e l é f o n o F-6202. 
D r . C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
( M é d i c o de l a c a s a de S a l u d " C o v a d o n -
I g a " y del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " 
^Ayudante de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
¡ T r a t a m i e n t o In travenoso e i n t r a r a q u i d e o . 
, ' M é t o d o de los H o s p i t a l e s de New Y o r k . 
Se dan h o r a s e spec ia le s . C o n c o r d i a , 25; 
" iO A-7940. I-192Ü. 2 a 5. T e l é f o n o 
I C 3816 30(1-8 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l ; con espe-
c i a l i d a d enfermedades de l a s v í a s d i -
g e s t i v a s y t rasornos de Vq n u t r i c i ó n . 
T r a t a m i e n t o s especiales p a r a l a O B E S I -
DAD, el E N F L A Q U E C I M I E N T O y e l A R -
T R I T I S M O . D e 1 y media a 3. C a m -
p a n a r i o , 74, a l tos . C o n s u l t a s g r a t u i t a s 
l o s s á b a d o s , de 3 a 4. 
17378 2 Jn 
D r . J O S E M A N E U L B U S T O 
i C l í n i c a p a r a l a s enfermedades de l a p i e l 
I •CCllls y secretas . Sol , 85. T e l é f o n o n u -
j m e r o A-6391. C o n s u l t a s de 8 a 9 y de 1 
( a 4. H o r a s esoec ia les a qu ien lo s o l i c l -
: te. 
16962 81 my. 
D r . M - L O P E Z P R A D E S 
M é d i c o C i r u j a n o de l a s F a c u l t a d e s de 
M a d r i d y d<; l a H a b a n a . C o n t r e i n t a a ñ o s 
d e p r á c t i c a profes iona l . E n f e r m e d a d e s 
de l a sangre , pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
P a r t o s T r a t a m i e n t o e spec ia l curat ivo de 
l a s afecciones gen i ta les de l a m u j e r . 
C o n s u l t a s de u n a a t re s . G r a t i s loa 
m a r t e s v v iernes . L e a l t a d , 91-93. H a b a _ 
n a . T e l é f o n o A-0226. 
16136 25 m y 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n pre ferenc ia p a r -
tos, enfermedades de n i ñ o s , del pecho y 
sangro . C o n s u l t a n de 2 a 4. J e s ú s M a r í a , 
114. al tos . T e l é f o n o A-0488. 
12743 80 ab 
E n f e r m e d a d e s secretas , t r a t a m i e n t o s ©s-
i p e d a l e s , s i n emplear inyecc iones mer-
cur ia le s , •de Salvarsftn, N e o s a l v a r s á n , e tc . ; 
, c u r a r a d i c a l y r á p i d a . D e 1 a 4. No 
i v i s i to a domici l io . Mont&, 125. e s q u i n a a 
I Angeles . Se d a n h o r a s espec ia les . 
C 9678 In 21 d 
D r . R 0 B E L I N 
P i e l , s a n g r e y enfermedades secre tas . C u -
r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a mode'.'ntilmo. 
C o n s u l t a s : de 12 a 4, P e b r e s grat i s . C a -
l le de J e s ú s M a r í a . 9 L T e l é f o n o A-1332: 
de 4 y med ia * 0. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a » UTI 
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d Médlcai . R a y o s X , 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
S a n Miguel , 55, bajos , e s q a l n a a S a n N i -
c o l á s . T e l é f o n o s A-0380 y F-1354. T r a t a -
miento de las enfermedades gen i ta les y 
u r i n a r i a s de l hombre y l» mujer . E x a -
men directo do :a ve j i ga , r í ñ o n e s , etc. 
H a y o s X . Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i -
nas , s a n g r e . Se hacea v a c u n a s y se a p l i -
can nuevos eRoecif icos v N e b s a l v a s á n . 
C o n s u l t a s de 7 y media a 8 y media . 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l de E m e r a e n c l a » y 
del H o s p i t a l N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a 
a l t a f i ecuenc la y c o r r i e n t e s . Manr ique , j en v í a s u r i n a r i a s y enfermedades Te-
56. De 12 a 4. T e U f o n o A-4474. 
C 858-1 I n d 20 oc 
n é r e a s . C I s t o s c o p I a y ca te ter i smo de los 
u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 a. m. y de 3 a 0 p. 
m.. en l a c a l l e de Cuba , n ú m e r o 69. 
D r . M A N U E L A . D E V I L L I E R S 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Tra -1 
tamlento e spec ia l p a r a l a s enfermeda-1 
des de los Arganos I n t e r n o s . C o n s u l t a s , ( É n f e r r a e d a d e ! l áet i a p i e l y SeOoraB.) 
y roconoclmkxitos de 12 a 2. P e r s e v e - , So ha t ras ladado a V i r t u d e s . 143 y me-
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
ranc ia , 7. 
12348 
Telefono A-2511-
31 a h 
dio, a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 0. Teléfi>-
nu A-»20aw 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A i D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
D i r e c t o r del S a n a t o r i o D e s v e r n l n e - A l b o . 
E s p e c i a l i d a d ; E n f e n n e d a d e s del pecho. 
T r a t a m i e n t o de loa casos inc ip i en te s y 
a v a n ¿ a d o s de tubercu los i s pu lmonar . C o n -
su l tas y gest iones de s a n a t o r i o : de 2 
a 4. S a n N i c o l á s . 27. T e l é f o n o M-1600. 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de l a E s c u e l a de M e d i c i n a . C i -
ru jano d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
A m i s t a d . 34. tíUos. T e l é f o n o A-454*. 
D r . F Í L I B E R T 0 R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a on enfermedades del pecho. 
I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
Médica . E x - l n t e r n o del Sanator io de New 
Y o r k y e x - d i r e c t e r de l .Sanatorio "Ia 
E s p e r a n z a . " R e i n a , 12.'; do 2 a 4 p. m. 
T e l é f o n o s 1-2342 y A -2S53. 
Pro fe sor de la U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l i s t a 
en E n f e r m e d A d e s Secre tas y de l a P i e l . 
R e i n a . W, (a l to s ) . C o n s u l t a s : L a ñ e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s ; de 3 a 5. No hace 
v i s i tas a domicil io. 
C 12000 90 d 30 d 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C l r u j n n a de l a F a c u l t a d de l a 
IlaJbana y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de s e ñ o -
r a s y partos . H o r a s de consu l ta , de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio , 29. 
bajos , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M-3422. 
12746 SO ab 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A D E I T A L I A 60. ( A N T E S 
G A L I A N O . ) 
Es tab lec lmCento m é d i c o dedicado a l 
t r a t a m i e n t o del A r t r l t i s m o , R e u m a t i s m o , 
Obes idad , D iabet i s , enfermedades ner -
v iosas y c r ó n i c a s , contando con nume-
rosos aparatos . B a ñ o s B u s o s . T u r c o s , de 
L u z , E l é c t r i c o s . Masage? , G i m n a s i a , etc. . 
etc.. R a y o s X , E l e c t r i c i d a d M é d i c a etc., 
etc. P i d a fol leto g r a t i s . 
312 Ind. -9 • 
D r , J O S E D E J . Y A R I N Z 
C I r ? J a i i 0 D e n t l f t a . C o n s u l t a s de 10 a U 
y de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en el t r a t a -
< % ? e la8 « n f e r m o d a d e f d.» laü en-
c í a s . (P lo t i c i t a l v e o l a r ) prev io examen 
radlogrráf íco v b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i l a 
P ? r a cada cl iente . P r e c i o por c o n s u l t a -
r í a A v e n i d a de I t t l l a , 16; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A - S M l 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r i o 
de 
Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l . 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos H A 
S a n L á z a r o , 294. A p a r U d o 2525c T e l é f o -
no M-1558, 
10120 s i m 
POCO S B OCUPA D E B ü PERSONA 
todo e l que d e j a que l a » p i c a r a s c a -
nas lo h a g a n parecer v ie jo a n t e s de 
t iempo. P a r a c o m b a t i r l a vejez p r e m a -
t u r a , lo mejor es h a c e r uso de la T I N -
T U R A MARGOT. E s t a no t iene r i v a l . No 
mancha l a ropa , n i e n s u c i a l a p ie l . No 
de la ta a quien la usa . D e v c e l v e e l v e r -
dadero color n a t u r a l . L a magni f i ca T I N -
T U R A MARGOT s é vende en s u D e p ó s i -
to, a c r e d i t a d a " P E L U Q U E R I A P A R I -
ilEZ¿t™\"\%:X%V̂ £\ M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
q u e r í a s , p e r f u m e r í a s , etc. e n t o d a s c l a s e s y e s t i l o s . V e n d e -
E n l a "Peluquería parisién." h a y ! e s t e r i l l a s d e c r i n c r i s t a l v d e 
completo s u r t i d o de post izos . P r e c i o s \ m 0 S e S i e n i i a S d e C r i n , C T I S i a i J a e 
e c o n ó m i c o s . s e d a , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d d e 
V I N A G R I L L O M I S T E R m 
P a r a p i n t a r los labros, car* 
E x t r a c t o l e g í t i m o de f r t J " 
L s u n e c c a n t o V e g e t a l . E ! c d 
a ios l a b i o s ; ú l t i d a urna 
V a l e 6 0 c e n t a v o . - . S e vende e i 
c e s . h a r m a c i a s , S e d e r í a s y en -
p ó s i t o - P e l u q u e r í a de S e ñ o r a ^ 
J o a n M a r t í n e z , N e p t a n o 81 T 
no A - 5 P 3 9 . 




A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos . | 4 moneda of ic ia l . L a b ó r a t e , 
r i o A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o D e l -
gado. Sa lud . 60. bajos. TelC-fcao A-SíRiS. 
Se prac t i can a n á l i s i s q u í m l c c » « n « e -
n v r a l . 
C 2607 • SOd-lo. 
0 C Ü U S T A S 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Be bace en e l acto. Se f o r r a n botones. 
Se hacen pl i sados de todos los anchos . 
Y f e s t ó n de veinte f o r m a s . L o s t r a b a j o s 
de e l I n t e r i o r se r e m i t e n en 24 horas . 
J o s ú s del Monte, 460. 
1S136 6 J a 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
_ . O C Ü L I S T A 
Jefe de la C l í n i c a del doctor S a n t o s F a r - , 
nftnde/. y o c u l i s t a del C e n t r o Gal lego. 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o , 10& 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A N A R I Z T O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pobres $2 a l mes . da 13 
a 2 P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. S a n N i c o l á s . 
52. T e l é f o n o A-sa27. 
1^7*7 80 ab 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . 
E n s e ñ o a M a n i c u r a . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S , 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o de 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 3708 27d-5 
P L I S A D O S 
Se hacen de todos anchos. Se hace do-
bladi l lo de ojo y f e s t ó n de ve inte for-
m a s . Se f o r r a n botones. J e s ú s del Mon-
te, 4G0. Se r e m i t e n t r a b a j o s a l I n t e r i o r . 
1S130 6 Jn 
A V I S O 
M e l e n i t a s o p a t i l l a t , v e n d í 
e n t o d o s l o s c o l o r e s y tana, 
ñ o s , s o n l a s m e j o r e s imfo. 
d a s a l a s n a t u r a l e s , y lo q j , 
e n o t r a p a r t e l e c u e s t a $3 
a q u í l e c u e s t a $ 1 . 
T a m b i é n c o r t a m o s e l p€|6 
a ¡ a s d a m a s , c o n u n estilo que 
n a d i e n o s p u e d e i m i t a r . Con 
j u s t i c i a t o d a s l a s d a m a s dicei 
q u e e n l a 
G R A N P E L U Q U E R I A 
d e s e ñ o r a s , d e 
J U A N M A R T I N E Z 
t o d o e s m á s b a r a t o q u e en 
c u a l q u i e r a o t r a c a s a d e a 
g i r o , y e s t á m e j o r m o n t a d i 
q u e n i n g u n a , y p o r e s o se Te 
t a n f a v o r e c i d a . 
C o n v é n z a s e y h á g a n o s una 
v i s i t a ; a l a v e z v e r á l a s ma-
r a v i l l a s q u e h a c e n l o s produc-
t o r M i s t e r i o , e n s u s rostros, 
e n N e p t u n o , 8 1 . 
28 B 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C ü L n B T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a a. P r » . 
do. 106. e n t r e T e n i e n t e R e y y D r a g o -
nes . 
C 10180 In SS • 
D r . J . B . R U I Z 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M » d l c a de la U n i -
vers idad de la H a b a n a . M e d i c i r a in ter -
na. E s p e c i a l m e n t e a fecc iones del c o r a -
zón C o n s u l t a s de 1 a 4. G. entre 15 y 
17, Vedado . T e l é f o n o . F-2579. 
C 1741 « I d - l o . 
De los hosp i ta le s de F l l n d e l f l a . N e w Y o r k 
y ü e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des secretas . E x á m e n e s a r e t r o s c ó p i c o a t 
c i s t o s c ó p l c o s . E x n r a e n del rif ión por loa 
R a y o s X . I n y e c c i o n e s del 600 y 914. R e i -
na . 103. bajos . D e 12 p. m. a 3. T e K - f c c o 
A-9051. 
C 3053 31d-lo. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Módico de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y "Ma-
tern idad . E s p e c i a l i s t a en l a s enferme-
dades de los nifios. M ó d i c a s y Q u i r ú r g l -
f-as. C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L í n e a , en tre 
F y G . Vedado. T e l é f o n o F - 4 2 M . 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E Í A S C Ó 
enfermedades del C o r a z ó n . Pulmones . 
C U R A C I O N E S P O R C O N T R A T O 
G A B I N E T E 
" A L T H A U S " 
N e r v i o s a s , P i e l y enfermedades secretas . 
C o n s u l t a s : I>n 12 a 2, los d í a s laborables , 
b'xlud. n ú m e r o 84. T e l é f o n o A-S4Í& 
D r . A . R A M O S M A R T I N O N 
De l a s F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y H a -
bana. Medic ina y C i r u g í a en general . 
P i e l , s a n a r e y v í a s u r i n a r i a s . C ó n s u l -
" p. Cu A n i m a s , 19. a l t o » . 
1 N e u r a s t e n i a , e n f e r m e d a d e s d e l e s -
t ó m a g o , i m p o t e n c i a , p é r d i d a s s e -
m i n a l e s , a s m a , a n e m i a , p a r á l i s i s y 
m u c h a s o t r a s e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s t e n i d a s c o m o i n c u r a b l e s . 
R E I N A , 5 8 , a l t o s - T e l . A - 7 7 1 5 
t a s : de 12 a 2  
T e l é f o n o A-lOCa. 
C 1204 
D r . J . D 1 A G 0 
80d S C 
A f e c c i o n e s de l a s r í a s u r i n a r i a * . E n f e r -
medades de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 72. De 
2 a 4. 
C 3128 20d 17 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de vls l tai e s p e c i a l i s t a de l a "Covadon-
ga.1' H a r e g r e s a d » de l e x t r a n j e r o V í a s 
u r i n a r i a s , enfermedades de s e ñ o r a s y de 
l a sangre . C o n s u l t a s : de 2 a & S a n i A -
aaro. 340. bajos . 
C 8837 ÜW» » a 
D * M I G U E L V I E T A 
E s t ó m a g o e in tes t inos , d e b i l i a a a 
x n a l e I M P O T E N C I A . 
C o n s u l t a s de 2 a 4. C a r l o s I I I . 20a 
C 2903 i n d s *u 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Unicamente enfermedades de nifios. Com-
s n l t a s de 1 a 3. d i a r i a s . C a m p a n a r i o , 
120. T e l é f o n o A-2írro. D o m i c i l i o p a r t i c u -
l a r : E s c o b a r , 27. T e l é f o n o A-5717. H a -
bana . 
12f 4 m r J 
D r . P E D R O L V A R G A S C 0 N E S A 
• M é d i c o c i rujano^ E n f e r n r e d a d e s de se-
ñ o r a s y de n i ñ o s . C o n s u l t a s de 1 a 
4 p. ÉL T r a t a m i e n t o e spec ia l y r á p i d o 
: de l a s enfermedades s e c r e t a s . C l í n i c a 
p a r a jaombres, de 8 a 10 de la noebe, 
los lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s . S a n Jo-
s é . 98, bajos . 
13255 6 m 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos" X- P ie l . E n f o r m e a a d e s Secretas . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a inyecc iones . De 
1 a 3 p. m. T e l é f o n o A - í i ^ ; . P r a d o . 8S. 
D r . E N l U Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E n f e r m e d a d e s do O í d o s . N a r i z y G a r g a n -
ta. C o n s u l t a s : Lames, M a r t e s . J u e v e s y 
S i b a d o s , de 1 a 3. L a g u n a s , 46, e s q u i n a a 
P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o A-44<lfL 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C i r n i a n o da l a C s s a de S a -
lud " L a B a l e n r . " C i r u j a n o ¿ e l H o s p i t a l 
Nflmero Cno . E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des J u m u j e r e s , partos y o-'rua/a en ge-
neral . C o n s u l t a s : de 2 a 4. U r u l l s p a r a 
los pobres. I t m p e d r a t í v , (¿u T e l é f o n o 
V-255S. 
' D r . A N T O N I O R Í V A 
Corazdn y P u l m o n e s y E n f e r m e v í a d e s J o l 
pecbo exc lus ivamente C o n s u l t a s : da 12 
u 2. Bernaza . 22, t a j o s . 
10119 31 m 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O " 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r por o o o s l c l ó n « e Kn-
fermedades N e r v i o s a s y Mentales . Me-
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o O a r c l a . " Me-
d i c i n a I n t e r n a en general , • s p e c i a l m e n -
te: E n f e r m e d a d e s de l S i s t ema Nervio-» 
so. L ú e s y E n f e n o e d a d e s del C o r a z ó n 
C o n s u l t a s : De 1 a 3. ($20.> P r a d o 2»! 
altos. 
C 3C26 S l d - l o . 
— — — 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
C A L L b í A í , 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I 8 T A 
Unico en C u b a , con t í t u l o unlvora l tarto 
E n el despacho, $1. A dou>l<dii«<. vrac lo 
segfin d i s t a n c i a s . N e p t u n o . U I V i A í o n * 
A-3S17. Man leu re. M a s a j e » . 
F . S U A R E 2 
Qiiiro:>edlsta de l " C e n t r o A s t n r i a n o . " Ora^ 
daiado en I l l i n o i s Col lege , Cbicago . Con-
s u l t a s y operaciones . M a n z a n a da Oó-
mez. D e p a r t a m e n t o , 203. P lao lo. D e S 
a 11 y de 1 a fl. T e l é f o n o A - W I B . 
C O M A D R O N A S 
C O N C E P C I O N F E R N A N D E Z 
C o m a d r o n a facu l ta t i va . C o n s u l t a s da 12 
a 2. C o n d e s a , n ú m e r o 3, e s q u i n a a C a m -
panar io . 
C 3591 31d-lo. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o curat ivo del a r t r l t i s m o , 
p ie l , (eczema, b a r r o s , e tc . ) . reumat ismo, 
diabetes , d i s p e p s i a s b ipercorta idr la . e n - , 
t ereco l l t l s . Jaquecas , n e u r a l g i a s , nenras -
tenia , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s en - ' 
f ermedades n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 3 a 
Ti. E s c o b a r , 102, ant iguo, bajos . No baca 
r i s i t a s a domici l io . 
12741 80 ab 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
C i r u j a n o D e n t i s t a y R a d i ó l o g o D e n t a l . 
F a c u l t a t i v o de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n -
dientes . A c o s t a , 74, a l tos C o n s u l t a s de 
1 a 5. H a b a n a . T e l é f o n o A-8435. 
18000 12 m 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
C o n s u l t a s de 1 a 4 on el C o n s u l t o r i o 
M é d i c o da L a m p a r i l l a . 33. T e l é f o n o 
A-12e2. R a y o s X . etc. R e c o n o c i m i e n t o s 
g r a t i s . T r a t a m i e n t o s y c u r a c i o n e s a 
prec ios e c o n ó m i c o s . D o m i c i l i o p a r t i c u l a r : 
P r a d o . 20. T e l é f o n o A-3401. H a c e v l s i -
C 1627 I n d 27 t 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
ClrueTa D e n t a l y O r a l . S lnoc i t l s C r ó n i c a 
del M a x i l a r . P i o r r e a Alveo lar . A n e s t a s a 
por e l gas . H o r a f i j a a l pac iente . C o n -
sulado. 20. f e R f o n o A - J 0 2 L 
12742 30 ab 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A g u i a r , 108. e s q u i n a a A m a r g u r a 
H a c e n pagos Por e l c a b l e ; fac i l l tun c a r -
t a s do c r é d i t o y g i r a n l « t r a « a c o r t a * 
l a r g a v i s t a H a c e n pagos por cable, gi-
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a no^ra 
todas l a s cap i ta l e s y c iuda-J i ; Impor-
tante s de ipa E s t a d o s L'uluoa, A l f i c o * 
E u r o p a , a s i como s o b r » udw«( l ú a pue-
blos de E s p a ñ a . D a n c<*U«s Ae c r c u t j 
sobre New Y o r k . F i l a d e l f ^ . New u r -
leans , S a n F r a n c i s c o . L o i i ^ i e e , P a r í * 
U a m b u r g o . M a d r i d y Bait>->*«ia. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n u e s t r a ooveaa cons-
t r u i d a s con todoa los a d e l a u t o a moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p n . a Aiwa.'dar r a 
l ore s de todas c l a s e s uuiv Ja pronta 
c u s t o d i a de loa interaMMtuM, t'n esta 
o f i c ina daremos todoa ím d e u i l e a nUt 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M F . 
B A N Q U E R A 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a e s ta loción aitrto 
te. que Jos c u r a por completo. « 
r r i m e r a s ap l i cac iones de usarlo. 
13. p a r a el campo lo mando por 
s i s u bot icario o sedero no lo tie 
P idn lo en su d e p ó s i t o : Pelnquerla 
S e ñ o r a s , de J u a n Mart ínez . Neptuno. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A (U 
S A S D E L A C A R A 
Mis t er io sa l l a m a esta loc ión utrta-1 
Jente. que con t a n t a rapidez les clenlj 
Tos poros y les quita la granan rale r 
40. fl ao 
t iene su bot icar io o sedero p\4».\o 
su d e p ó s i t o : Pe luqnnrla de Sefloraa 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 8L 
Q U I T A F E C A S 
E n 24 h o r a s c s i n n i n g u n a m a q u i n a r i a , / Paflo y m a n c h a s de la c a r a Miitírto • I 
e s t á l i s to p a r a su uso. L a i n d u s t r i a por l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i ñ í a n t e e c»-
excelencia de porven ir que usted debo 
nprender . I n f o r m e s : A p a r t a d o Correo , 
1564. .T. D . G a r c í a . 
17513 19 ra 
S E C R E T O S D E L T O C A D O R 
F o r m u l a r l o p r á c t i c o de e n s e ñ a n z a por 
correspondenc ia , de s e n c i l l a s preparac io -
nes p a r a e l cu t i s y e l cabel lo, de uso 
p a r a l a s d a m a s , a l a l cance de toda for-
tuna . 
M O S Q U I T O S 
D e s t i e r r o e s t a m o l e s t í s i m a p l a g a da bu 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a que c o r t a y r i z a e l pelo a l e í 
nifios ron m á s esmero y trato carifioao, 
es l a de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l legada da P a r f a j 
H a c e la D e e o l o r a c l ó a y t in ta a a Iob 
cabal loa c o a prodneto* vsgeta lea v lr-
tua lu ienta inofens ivos y permanentes , con 
g a r a n t í a del buen resultado. 
Sua pe lucas y p o s t i z o , con r a y a s na-
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n francesa , son 
incomparab le s . 
l-eitt .»doa a r t í s t i c o s da todoa e s t l l o t 
"solrfles 
A r r e g l a 
p a r a casamientos , teatros , 
ba l s p o u d r é s " . 
E x p e r t a s manuenrea . 
ojos y ce jas . Schampoinga. 
C u i d a d o s del cuero cabelludo y U m -
p l e « » de l c n t l a por medio da fumiga-
clones y m a s a j e s e s t h é t i q u e a . manualea 
?m, ^ l í 0 1 " 1 0 9 - C 0 I L , ! 0 8 cuales . Madama OH. obt iene marav l l l o soa resnltadoa. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T B 
. ^ t K s t a , . . ca<eva 5 a r a n t l * a la o n d u l a c i ó n 
M a r c e l , " (has ta de 2 pu lgadas Ingle-
s a s de ancho) , con s u a p a r a t o f r a n c é s , 
u l t imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S . 5 4 . 
o n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 -
c s e n 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
M é d i c o C i r u j a n o 
en enfermedades 
tea. E x p e r i e n c i a 
gia buco -dentar ia 
A l t a frecuencia . ] 
E s t r e l l a . 45. Cons 
y de 1 a 4. 
11C09 
E s p e c i a l i s t a 
a y los dlen-
nlflos. C i r u -
l lad iografra . 
e l e c t r o l í t i c a 
t ía de 9 a 11 
81 a b 
J . B A L C E L L S Y C a . 
a . un a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n pagos por e l cab le ; ¿ i r a a l e t r a s 
a c o r t a y l arga v i s t a s o U * ^f•w Y o r L 
L o n d r e s . P a r í s y sobre touae )ka caí.). ' 
t r i e s y pueblos de Eapafi«( t» / a i a a B a -
l e a r e s y C a n a r i a s . Agfc^U-«a I r ¿A Com-
p a ñ í a de Seguros contr i , l iK^uidloa **lio-
y a L " 
P a r a e l 2 0 d e M a y o . P i l a r a l q u i l a 
P E L U Q U E R I A " J O S E f l N A ' 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t a r a " J 0 S E -
' I N A " q u e e s l a m e j o r . 
m a n t o n e s d e M a n i l a , m a n t i l l a s , p e i n e - C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
D r . E M I L I O J A N E 
f 'pnec la l l s ta « a l a s en fermedades de ' a 
pie l , a v a r i o a l » y v e n é r e a s de l H o s p i t a l 
Han L u l a . 98 P a i l a . C o n s u l t a s : da 1 a 4. | 
O t r a a horad por convenio. C a m p a n a r i o , 
i3. a l t e a . T e l é f o n o 1-2583 y A-221)8 
12744 30 a b 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C i r u j a n o D e n t i s t a P o r l a s U n i v e r s i d a -
des de M a d r i d y. H a b a n a . E s p e c i a l i d a d -
enfermedades de l a boca. Prec ios m é -
dicos . C o n s u l t a : de 8 a 12 y de 1 a 3, 
R a f a e l M a r í a de L a b r u , w . a n t e s A g u i l a . 
16W3 S I xa 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
H a c e n pagos por ca t l e . g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r t a s de cré -
dito sobre L o n d r e s . P a r t s . M a d r i d . B a r -
celona. K e w Y o r k . New O r l e a n s , ' F i l a 
de l f ia . y d e m á s C a p i t a l e s y c iudades 
do los E s t a d o s Unidos . M é j i c o y E u r o 
pa. a s i como sobre todos los r n e b l o s J» 
E s p a f i a y s e a p e r t e n e n c i a s . 8a realbao 
d e p ó s i t o » c n c u e n t a corzieotfe 
t a s , p i e r r o t s , g i t a n a s , c h i n o s y t o d a 
c l a s e d e d i s f r a c e s . A g u i l a , 9 3 , e n t r e 
N e p t u n o 
M - 9 3 9 2 . 
17898 
C 3496 S l d - l o . 
F E S T O N D E V E I N T E F O R M A S 
quita 
7 r ~ w1 j i u e s u e r r e e s r a l u o i e s i i s i » i  ae  io  o r a s ^ a
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s i hogar con m i e n s e ñ a n z a por c o r r e s p o n - ' A l campo lo mando por $3 " 
í i i j i ^ . dencia. de p r e p a r a c i ó n de p a s t i l l a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e pe los q u e i iquido de a g r a d a b i l í s i m o « o r n a . 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a - j J A B O N 
ble p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s que e s t é n ' s e f l a n z a p r ñ c t l c a por correspondenc i , 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s in d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
^ R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
e l m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a -
rís; e l g a b i n e t e de b e l l e z a d e e s t a c a * 
sa es e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a -
d o r use l o s p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c o n ' v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; e s e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l lones g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o » . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i ene t í -
tu lo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser las m e -
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r 
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n c c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s de m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o . " 15 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s ta c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; e s ta se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
ra . es in fa l ib le , y con rapidoi 
<as, manchas y pallo de bu can, 
produc idas por lo qua sean, toou 
aparecen aunque sean de mncho» 
y us ted l a s c r e a incurables. Usa 
mo y v e r á u s t e d la realidad. Vi 
pesos, p a r a e l campo $6-40. Pld 
l a s bot icas y s e d e r í a s , o en en 
Bito: P e l u q u e r í a de J u a n Martlnei. w 
tuno, 8 L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondniai. suav iza , ev i ta la caspa. ot& 
t i l l a s , d a br i l l o y soltura al 
p o n i é n d o l o sedoso. Use un pom 
un peso. M a n d a r l o a l interior » 
t i cas y s e d e r í a s ; o mejor en ai 
s i t o : Neptuno. 81 Peluquería^ 
P R O D U C T O S D E L D R . M 
D E P A R I S 
A G U A 
P O L V O 
C R E M A 
L O C I O N 
M A R I E T A ( p a r a l a s m a -
n o s ) 
F L O R D E R O S A S 
D E P I L A T O R I O 
L E C H E D E A L M E N D R A 
R e c o m e n d a m o s a , 
d a m a s e s t o s p r o d u c t o s 
" M A I S 0 N P I P E A U " 
T e l m N e p t u n o , 7 6 . 
C 3088 
m i * 9 
P E L U Q U E R I A ^ O S T A H 
I n d u s t r i a , 1 1 9 . T E L E F O N O A ^ 
e l s a l ó n m á s a m p l i o . c 'ar<Vf j0, $t 
t e , d o n d e se c o n f e c c i o n a por ^ 
t i m o s m o d e l o s y a c a p r i c h o ^ 
1*. 
c a p n  
n a d o s , p e l u c a s y P O ! L % 
l a i n s u s t i t u i b l e "TINTURA 
y se v e n d e a l p o r menor y ^ 
d e s c a n t i d a d e s . S e ofrecen ^ ^ 
c i o s d e e x p e r t a s m a n i c u j e s . ^ 
l a c a b e z a ; se p e l a n nmos 7 ^ 
z a n y se v e n d e n a r t í c u l o s ^ ^ 
m e r í a , p e i n e t a s y adornos F -
" L O S S E C R E T O S D E B E U f í ^ 
i i s r r a c e s . i l , ím, e n t r e isu v c i n i r . r u m T m o f L O S o h L K t l , oaRp 
y S a n M i g u e l . T e l é f o n o hace dob lad i l lo de ojo. Se f o r r a n bo- r i T 7 A R F T H A R D E N , de r / " • 
3 « « « « i i / , " " . t e i e i o n o tones y se hacen p l i sados de todos a n - C ' L , z ^ D E : i " J „ a n u í . ^ 
chos. J e s ú s de l Monte, 400. E n t r e C o n - , N J F W Y O R K , se v e n d e n aq u . 
21 m y S a n ^ a n c i s c o . ^ | r M r A M T D " v " L A C A S A ^ 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S inger . Agento' R o d r í 
A r l a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r grat i s , < w -
p r ú n d o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r nueva . 1914 a l 102A 
" " " U r a ^ L a I ^ e l , P . r e 5 . i o ?X contado o a flneZ. oue h 
6 Jn 
B E L L E Z A 
t S S S H l ^ H o ^ t e n e z L a m e j o r m a s a j i s t a g r a d u a d a que s a ha 
a a r grat i s , com- conocido e n l a H a b a n a desde el a ñ o 
es l a s e ñ o r a J . F . de M a r -
abiendo abandonado s u pro-
27 m 
E N C A N T O 
E s t o s e s p e c í f i c o s los 
se i m p o r t a n , son e f i caces p Q S D* 
v o s . P í d a n o s e l f o l l e to ^ ^ 
L A B E L L E Z A " o * v\b. • 
t e , g e n e r a l e s . A P A R T A D O * ^ ^ 








A N O t x x m íARIO DE LA MARINA M a y o 1 6 d e 1 9 2 1 , J A QUINCE 
C A S A S , ' P I S O S . - H A B I T A C I O N E S . T I E N -
P A S . O n C J N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
- L E S Y C A S A S H U E S P E D E S n s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A D U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , O U A N A B A C O A , R E O L A , M A R I A N A O , e t c . 
t rtoez 2, a n t e s E m n a , f rente 
, _ Sarclso ^ " ^ ¿ l l e r f a un hermoso de- i 
?1 tnoclle habi tac iones , con v i s t a 
5irt*n,en*? mar lo mfis fresco do l a H a -
í e r J » 0 f ^ o p ó s i t o p a r a gal i inete o m a t r i - | 
© o ^ buen gUSt0- l O ^ m y . 
( T h ^ ? U N f ' C A S A G R A N D E , A L T O S 
\ ^ b a j o s ; buen contrato y " 
u t i l i d a d ; l a cedo por peque_ 
SoLen?eToSQU44 I n f o r ¿ a n " T ñ 
ftomerueios, 44. el encargado. Do 6 a v 
de l a m a u a n a y de 7 a 10 p m 
10 my, 
d f ^ n ^ n a n a 1 Í > E ^ Q ^ 1 1 - * K I j P I S O A I . T O D E I ^ L . X T E D A D O : P A R A E L D I A 18 D E E S - I 1 7 X E L C E R R O C A I L F M A X I I . A , N C 
na r ^ ? n a i 0 c a s ^ 1 0 - n ú m e r o 241- Vedado, puede V te mes, en l a cal le 4. n ú m e r o m j & n í f n i ^ a ^ , ^ S r * S T b Í » 
r f f n r ^ ' i l - It™*' **M&**.J!S* Bernaibé . I n f o r m a n ! entre 19 y 21, Se a l q u i l a u n m o d e r n o c h a - ^ r c " se áloMi an á 2 ? ^ J r t J S S S en e l t e l é f o n o M-5271. 
19170 17 my . 
/^IAKLOs III ESQUINA A SOI FIIAtT 
^ ¿ S T c o ^ r ^ ^ ? ^ ! p - \ d o a ^ ^ s - p o T t 
d e m á s s e r v i c i o s : s« A 2 5 ? l > mosas t a b i t a c i 
C E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A V XKS 
O t i l a d a c a s a ca l l e de P a s e o v s g u m a 
a 5a., coaipuesta de 
let de dos P l a n t a s , e l bajo se compone con ¿ o s y t r e s cuarto 
de J a r d í n , por ta l v e s t í b u l o , s a l a , come- t r i c a v s e r r i c i o s a mat 
dor. p a n t r y , cocina, g a r a j e y serv ic io Eos n i conferenc ias no, 
í ^ f f i f e S M ^ ^ H J ^ * J ^ f l « » ? l e « a a l a s diez. I n f o í 
17 my 
^ i - r r r ^ i ' i " I,AKA comisionista 
T o C A ,pnca m e r c a n c í a s , se a l q u i l a un 
i > ^ Pnn local en el piso a l to , p i r a 
almacén. hiCn se a l q u i l a independien-
o t i c ' ^ l l f é n y l a of ic ina. T a c ó n , n ú -
i i ; o p « e d e ver a todas ho-
r a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2134. 
MURALLA 34, "eÑtre H A B A N A Y C o m p o s t e l a . se a l q u i l a e s t a c a s a 
p a r a establec iy . iento . se puede ver a to^ 
das h o r a s . I n f o r m a su dueflo: L í n e a y 
K , Vedado. T e l é f o n o F-2134. 
a c i -aseo e s y u m a habi tac iones con su b a ñ o completo. I n - | j o s 
^ a l ^ l a M ^ " e r * toí522: Malec,5n' ^ 2o- Viso, i zqu ierda . 15)083 
ones a m lado y 2 a l I 
otro, comedor a l fondo, ' ¡aüo c o n i n d o s | Q 
s u s serv ic ios , coc ina, despensa , lí c u f i r - l O 
deres , a q u l  dos poses iones a l í ? s , 
luz e l é c -
os s i n i i i -
s. pues se 
los b a -
17 m 
IT A UNA I T F R x . n a » - # « a o 7 QF AI-Q"EA LA FRESCA Y COMODA 
o ^ o h i n í i . Pn ic t!m 9 5 a C A ? A « O casa . T u l i p á n , 21-A. I n f o r m a n : T u l i -a m . u e b i a ü a . en l a c a l l e 13, e squ ina | pfin dciviciuss, coc ina, ae spensa , _ c u a r - k-» ueumu . c u i , c u e , e s i  i á  10 
tos de cr iados c o n s u s n e r v i n o s v gu- A . Vedado, de sa la , rec ib idor , cinco h a - i isnro 
r a j e . A l q u i l e r $275. L l a v e s : l i n e a y 4,' b l tac iones . dos baflos. comedor, c o c i n a , ! — 
10 m 
bodega. T e l é f o n o s A-4228 y f-177 
u o s r 
g a r a j 
dos 
C E A L Q U I L A L A C A S A J O V E L L A R . I fcn la m Í S m a - T e l é f o n o F-W07 . 
j e y habitacic^ies y b a ñ o p a r a c r i a - ! C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
. Puede verse de 4 a 7 p. m. I n - V rro c a s l e s q u i n a a P a t r i a , con 
T > E L A S C O A I N , 15, S E A L Q U I L A N D O S 
J J pisos a l tos , con 39 habi tac iones , c o n ; > e d a d o -
s u s serv ic ios , propia p a r a c a s a de fa 
• 3 entre I n f a n t a y N . L a l l ame en l a | . * 
bodega de I n f a n t a . I n f o r m a n en 6 y 25. i C E A L Q U I L A L A C O M O D A C A S A D E 
k5 l a c a l l e 25, en tre Paseo y 2, Vedado, j T > A R A I N D I S T R I A O C O M E R C I O , S E 
CE-
s u 
mirador y d e m á s comodidades . I n f o r m a : 
L u i s I g l e s i a s , C e r r o y A u d i t o r , bodega. 
1S05O 18 m 
da. a p e r s o n a de mora l idad . „ ( g a l e ó n a l a ca l le , con comida o s m 
10100 18 m y . e:;s 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A hombres solos , en C r i s t o , 31, bajos . 
190SO 17 ia 
19141 17 m 
C . I C U L A R , N U E V A . S E ¡ T e W o n o M-5290 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N muebles , y s i n e l los , en Aguacate , 47. 
a l q u i l a una hermosa h a b i t a c i ó n a m u e . u 
h l a d a . ' c o n muebles nuevos ; g r a n c u a r . ¡ cje A ü Q U I L A U W A H A B I T A C I O N arana-
to de afio; h a y t e l é f o n o ; c í l n i b i a n s e r e - j i o tUada y o tra s i n m u e í b l e s . muy fres f e r e n c i a s . V i l l e g a s , 88. a l tos . 
19107 24 m 
C E A L Q U I L A N U N O O D O S C U A R T O S 
• O a hombres solos, en punto c o m e r c i a l , • T-y 
no hay m á s Inqu i l i nos , se p iden refe- ¡ Hj a l q u i l a n dos habi tac iones . Juntas 
cas . V i z e l é c t r i c a , m ó d i c o a lqu i l er . P u e -
de verse todo el d ía . V a p o r , 30. 
19151 13 m 
»Ñ C A S A DE F A M I L I A DECENTE S B 
191'JO 
17 m y 
m i l i a s ; t a m b i é n se a l a u i l a la n i n n t a ha " ^ 
J a p a r a e s t a b l e c i m i l K . toda en s a m ñ i F N . E L V E D A D O : E N 
corrido , teniendo 600 rn^ros c u a d r a d ^ ' ,r iúmer9 10. P 
17 m 
^ - T T T T r i L A P A R A ALMACEN E N BA 
AL*<i_» . , u n a c a s a de p l a n t a 
p rrio comerc I n f o r m a i e l sefior 
baja ^ Velarde. en A g u i a r , 60. altos . 
K f é í o n o A-2224. 8d-15 
-"^TTmACEN: SE DESEA ALQUILAR 
V y ^ 7 i lmactn y o f i c inas , un loca l de 
^ P írii metros, s i n grandes p r e t e n s l o -
^ ^ nrouietarios. No r e g a l í a s n i por -
*** i0f n ú e s l a é p o c a de los m i l l o n e s 
qnerias, i c e j f t raord lnar lamente 
•e CONo corredores. E s c r i b i r a M. 11. 
Apagado, n ú m e r o 850. c iudad. ^ ^ 
LA CAXLE 9, 
metros c u a d r a d o s ¡ r - * " u l , , c l " e n i r e n e I , B3 a l q u i -
y c a j a s de a i re a los costados aue l a i I a l a m o d e j n a c a s a de p l a n t a b a j a , 
h a c e n muy fresca . I n f o r m a n de s u pre* ?omPue.?ta de J a r d í n . p o r U l . s a l a , sa l e 
c i ó y condiciones . T e l é f o n o F-2134. 
" T f T Í L l L A N DOS PISOS, DE PIAN-
i,«ia con s a l a , dos y t r e s h a -
~ •ion?-! ' comednr. b a ñ o completo y 
bltfn., ron calen>.dor de a g u a y coc i -
^ j eras I n f o r m a : su dueuo en M a n -
""na de Gómez, 200; de 10 a 12 y de 
S ^18 m__ 
r r l i a U I L A N LOS MODERNOS BA-
K de Angeles . 25. p a r a e s t a b l e c l -
R.nto I n f o r m a n : M a r t í . 4. G u a n a b a -
T e l é f o n o 1-5295 L a l lave a l lado 
" A ^ ! 
T T T j i l . Q l I L Á N 2 G R A N D E S A L M A C E -
S nfis para d e p ó s i t o do tabacos . e<-
ÍXh l a ' o fábr i ca u o t r a Indus tr ia . S l -
, e *ntrlco, una c u a d r a de C a l z a d a de 
í Kelna. A l q u i l e r suinaraente barato , 
i í fnn i ian • E s t r e l l a y D i v i s i ó n . Ibodega. 
10ü.')3 " 18 m 
T ^ T M ' V K S O S SE ALQUILAN MODeIr- I 
l i j 'no» bajos. E s p e r a n z a . 01. s a l a , co- j 
¿¡«dor úo scuar los , c o c i n a de gas I n - > 
^rmes: C á r d e n a s , 29, a l tos . T e l é f o n o ; 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus deposi tantes f ianzas para 
a lqu i l eres de c a s a s por nn procedimien-
to c ó m o d o y gratuito . Prado y T r o c a d e -
r o ; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p m. T e -
l é f o n o A-041/ 
I n d . - E n e . - l l 
ta._ h a l l , comedor, c inco hab i tac iones , 
b a ñ o con todo e l serv ic io in terca lado , 
b a ñ o y serv ic io de cr iados , puede v e r s e 
todas horas , l̂ a l l a v e e Informes 
P r o p i a p a r a personas de gusto. 
18883 17 my. 
X a l q u i l a n los bajos de C e r r o cas i e s -
q u i n a a P a t r i a ; t iene un g r a n s a l ó n : 
un cuar to c o n buenos s e r v i c i o s y u n 
g r a n s ó t a n o . I n f o r m e s : L u i s I g l e s i a s . SE ALQUILA, AMUEBLADA, LA p l é n d i d a casa s i ta en l i T c a l l e ClTl-¡ B " i a " ° - r t , ^ 
zada . Mí. esquina a Paseo . Vedado. E n ¡ ^ X Í U y A u d l t o r . bodega, 
la m i s m a d a r á n Informes. 
1R093 
18 m 
CASA C O N GRAZT C A N T I D A D D E T E rreno , p r o p i a p a r a d e p ó s i t o o I n -
d u s t r i a -
ca l i 
fre 
Tropadero,55. T e l é f o n o A-3538 
1'^"' 20 my. 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
M m I T^üf E L C E R R O , A U N A C U A D R A D E 
r x a A--' los t r a n v í a s e l é c t r i c o s y a o tra 
r e n c í a s . D i r i g i r s e por escr i to a l seuor 
b e r r e r a D I A R I O D E L A M A R I N A . 
19091 17 m 
hombres solos o m a t r i m o -
nios s i n n i ñ o s n i an imales - H a n de s e r 
personas de e s t r i c t a m o r a l i d a d . L e a l -
T - i v t a v « a T - a x . - T — T e — ü * ñ i r i r i í n a . i t a d . 114' m o d e r n o ; o 128-C, ant iguo, e n -
E d ? ^ — ^ - ^ ^ ^ S S r , o 2 . C t ! l r e S a l u d y R e i n a . el Pnrque , se a l q u i l a u n a c l a r a y . 
f r e s c a h a b i t a c i ó n amueblada y abundan-
c i a de agua. A l t o s de l a p e l e t e r í a AValk- j 
Oven. P r e c i o : 30 pesos. 
19138 17 m 
1S9.;4 17 m 
g E A I . C - V vent i l ada h a b i t a c i ó n . 
18939 18 m 
. C a l z a d a n á m e r o 132. entre 10 y 12. 1- de l a l inea de M a r l a n a o . ^ ' S e a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s 
1 , « ^ n e l ^ I m e r o r l S , su dueua ¡ vedado. S in muebles , garage s i lo de- a l Q a l l a n unos espac iosos a l tos . ccnn- h a b i t a c i o n e s e n e l n u e v o e d i f i c i o QC 
17 m i s e a n : son m a g n í f i c o s y n u n c a f a l t a e l P a s t o s de 4 habi tac iones s a l a y sa l e - qí— m i m p r n 8 4 » M i t r e L i l i • 
I n f o r m a n en l a m i s m a su d u e ñ o . ^ • - » ? n » a m p l i o s y s e r v i c i o s . I n f o r m a n : | WICIOS, n u m e r o 0 4 , e n x r e L U Z J 
19043 
"C^N L A C A L L E 17, E N T R E A y B , S E 
jLj a l q u i l a n los a l t o s de l a c a s a 328. con 
s a l a , sa le ta , comedor, c inco grandes h a - « j j . 
bi tac iones . dos p e q u e ñ a s p a r a c r i a d o s . ' cu 
coc ina y ca lentador de gas , g r a n b a ñ o 1 mi] 
y t e r r a z a a l fondo, garage y cuarto de i ca] 
chauffeur . I n f o r m a n en los bajos. I 18308 
1v.»nT '20 my. I 
16 my. 
E A L Q U I L A , B I E N A M U E B L A D A , POR -r,v , . c 
cuatro meses, c a s a p a r a c o r t a f a - ' 
lia. I n f o r m a n en la misma . E s t r a d a i r r 
le D. e squ ina a 21. Vedado. , ¿Adl 7 m 
T e l é f o n o I-iTjSOl 19 m 
16 my . 
-« 'nk Kie„t!?UÍAa-° Vend,e en 'Marianao. \tei)ADO: B B AUJUILA EL CHALET! i r c i J C n C I ¡ V l i I N T C V I R n D A . ' 
i t » t i V a QuiJano: le P a s a por e l V A , entre 2¿ y ^5, compuesto de p o r - , J t o U O U t L m U N l h , V U S U K A S l 
n P n H ^ r ^ a n ^ ^ ^ Z ^ n j o a ¿ , o l n f o r m a ^ t a l , _ rec ib idor , s a l a , comedor, h a l l , s e i s I I T Y A W f l 
P A R A O F I C I N A S : S e a l q u i -
l a e n e l p u n t o m á s c é n t r i -
c o d e l a c i u d a d , u n l o c a l 
c o m p u e s t o d e c i n c o d e p a r t a -
m e n t o s , a p r o p i a d o s p a r a o f i -
c i n a s . I n f o r m a n e n T e n i e n t e 
R e y , 7 1 , a l t o s . 
L U Y A N 0 
p í r a ^ ^ a W f ^ . e ^ i c i ^ sanf taHos1 "Oeparto mendoza, víbora, se S e i l q u i l a u n a n a v e d e 4 0 0 m e t r o s , 
niO • A V 
C E R R O : SE A L Q U I L A U N b u e n | 
I)ara I n d u s t r i a o comercio, que | 
s de c a f é , f onda o v í v e r e s , que 
etros f rente por 20 de fondo, 
s i tuado en l a C a l z a d a del C e r r o y C r u -
cero de Mar lanao . con frente a los t a -
l l e r e s de l a Clenepa . I n f o r m a r á n en e l 
c a f é T e l é f o n o 1-2930. S e ñ o r A b a ^ o a L 
1SS42 19 m 
A c o s t a . T i e n e e l e v a d o r . 
18505 9 in. 
para la s e r v i d u m b r e y J a r d í n P r e c o ' A  a l q u i l a n dos hermosos altos , en e l p r o f l i a p a r a a l m a c é n , e a r a í e O i n d u s -
200 pesos m e n s u a l e s - Puede verse d e | mismo paradero d e j o a t r a n v í a s de es te f V ^ ~ _ _ ~ * A ? " . . 
a 5. I n f o r m a n en Consu lado , 18, a l to s . 
Teiettmo A-8129 
19037 18 my. 
T f E D A D O t BE A I i Q U l L A EN 135.000 
• pesos l a c a s a ca l le 14. n ú m e r o 124. 
entro 11 y 13. compues ta de J a r d í n , por -
R e p a r t o . u n a con t r e s cuartos g r a n d e s t r i a , se d a e n p r o p o r c i ó n . D i a n a , e n 
y de cr iados , o t r a con cuatro c u a r t o s 1 D „ „ „ „ . * • . _ r , - k « ; « . I r 0 ^ n 
y de cr iados y d e m á s comodidades, t r a n - t r * „ OUenOS A i r e s y L a r b a j a l , L e i T O . 
v í a en l a puer ta , se a l q u i l a n con con- [ 
t ra to por u n a ñ o . I n f o r m a n en e l c a f é . 
19115 18 m 
1^404 20 m 
Q E A L Q U I L A N U N O S A L T O S , E N T U -
O l i p á n . 40. muy v e n t i l a d o s y frescos . 
buen b a ñ o Interca lado y hermosa c o c í 
compuesto de cuatro cuartos , s a l a , co-t a l . s a l a , cuatro cuartos , g r a n comedor, c j E A L O Ü I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l -
1-1)3 tos de l a c a s a B. L a g u e r u e l a . 16. con I inedor- c u a r t o do b a ñ o y coc i na . I n f e r -
na. E s t i independiente y t iene un g r a n , por ta l , sa la , s a l e t a , t r e s cuartos , g a l e - i me9 J l a Have en l o s bajos , ca f é . 
t r a s p a t i o con g r a n n ú m e r o de á r b o l e s I r í a , comedor, coc ina , b a ñ o y u n ' cuarto1 1S774 16 n 
fruta les . L a l lave en 10, n ú m e r o 11, e s - [ de c r i a d o s ^ I n f o r m a n e n los bajos . T e - j ^e ai ; \ i . ; n • \ \ 
a l 
E ALQUILA EL PRIMER PISO DE I ?°a ^ J 1 * * * te**0*' tan(1 
P A L A C I O P I Ñ A R 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n o s i n c o 
- ' m i d a . V e i n t i d ó s b a l c o n e s a l a c a l l e . 
q u i n a a 11 
11)038 10 my. 
l é f o n o 1-2024. 
1!K)15 16 my. 
18^15 
S E A L Q U I L A : E n l a c a l l e d e S a l u d , 
número 3 7 , a l tos , e n t r e M a a r ; q u e v 
Campanario , u n a c a s a f a b r i c a c i ó n m o -
dema, c o n s a l a , r e . - l W . o r , c i n c o c u a r -
tos, b a ñ o coro,plet3, c u a r t o s p a r a 
criados, e tc . L a l l a v e e i n f o r m e s e n 
Manrique, n ú m e r o 1 3 8 ; d e 8 de l a 
m a ñ a n a a 5 de l a t a r d e . 
O F I C I N A S 
S E A L Q U I L A N L O S 
A L T O S D E L A C A -
S A E M P E D R A D O , 
N U M E R O 1 6 , E S -
Q U I N A A C U B A . 
I N F O R M A N E N L A 
18 my. 
O E D E S E A A L Q U I L A R ! M A T R I M O N I O 
O e x t r a n j e r o .desea a l q u i l a r casa ch ica l a c a s a T a m a r i n d o . 18. cuatro cuar-1 a&"» «J1 T^"nl,a"cl^0y7maldft ™ ha i 
s i n muebles , en Vedado o M a r l a n a o . c u - tos. s a l a , sa le ta , un s a l é n Independ ien- " n ^ r l V 1 de 7 a » y de 1 
yo a l q u i u e r no exceda de 1-5 pesos a l te, con v i s t a a la c a l l e y agua c o r r l e n - a i¿qA 
mes, g a r a g e s i e s posible . E d . L o n j a te I n f o r m a n : A g u i l a , 295. altos , 
del Comerc io , segundo piso. 1S9S5 19 my. 
16 my | O B A L Q U I L A N I i O S B A J O S D E L A 
l a ca l zada del C e r r o , p r o p i a p a r a | C o c i n a e x t r a . P r c C I O S C o m i d o s . A - 6 3 5 5 . 
m a c é n o c u a l q u i e r • I n d u s t r i a ; t i ene i y r - f n J . , _ fí . W - ^ 
es pat ios , t a n q u e s de cemen- V ^ l l ? ? - • 3̂  U i l i a n o . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media c u a d r a del P i r q u e C e n t r a l . E s -
q u i n a de Neptuno y Consu lado , c o n s t r u o » 
c l6n nueva, a p r u e b a de fuego. T i e n e 
elevador. Todos los c n a r t o s t i enen b a ñ o s 
p a r t i c u l a r e s , a g u a cal lente . P r e c i o s md-
dlcos. T e l é f o n o A-9700. 
1S257 8 Jn 
LUZ, 2, V I B O R A JESUS DEL MONTE, a l q u í l a s e departamento con v i s t a a 
l a cal le , una habitacifin i n t e r i o r . No am 
admiten n i ñ o s n i enfermos. Se d a n y to-
m a n referencias . 
L88M 16 my. — 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y f T M -cas haJbitaciones. p a r a uno o dos c a -
bal leros . M a g n í f i c o s b a ñ o s , t e l é f o n o y 
luz toda l a noche. P r e c i o s mOdicos. A g u a 
cate, 86, a l tos . 
IsmV, 22 my.-
SE ALQUILA UNA SALA CON D O S balcones , p u e r t a independiente ; s i r v e 
p a r a un profes ional , hombres solos o 
matr imonio s i n n i ñ o s . C a m p a n a r i o , 133, 
p r i m e r piso I z q u i e r d a , 
l ^ - - ' 16 m y . 
19018 y o í 
E n E m p e d r a d o , n ú m e r o 3 1 , se a l q u i 
l a u n p r i m e r p i s o a l t o , c o m p u e s t o d e A Parque . 
s a l a r o m ^ n r r í n r f t k a k u l r ™ . v al<luiIa el ^ e s c o y moderno chale t de , ^ de fondo I n f o r m a n . F '1 -01 -
s a l a , c o m e d o r , e m e o h a b i t a a o n e s y rt0^ pianta8> Bituado en l a ca l l e 7. 
hahf-<s a tina c r A H H A i>FT. I ^ ca8a L a m p a r i l l a . 57, p a r a e s t a b l e -D A K E S , A U N A C U A D R A D E L I c.ralento 8Uperficle n do frent4 por 
d o b l e s e r v i c i o . I n f o r m a n e n e l m i s 
m o , s e g u n d o , a l t o . 
16 my 1S819 
 l  e 
en - | 
tre 8 y 10. P r e c i o $150. I n f o r m e s : Te^ 
l é f o n o 1-7373. 
18nn 20 m I r í q u e z y Cueto . L u y a n Ó . compues ta d e | s a 8 ' / ara tas , f iador T r a t o ú n i c o con s u 
C¡B A L Q U I L A N 
C> c a s a ca l le S a n t a 
18 my. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
C 3746 81d lo. 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l e n d i d a s h&Olta- | 
c lones con toda a s i s t e n c i a Zti loeta. 36. 
e squ ina a T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-162{i 
17730-31 31 m 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a de fami l ia . T e n i e n t e Hey. nfl-
mero 15. bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
1 hace 30 a ñ o s . C o m i d a s s i n horas f i j a s , 
j E l e c t r i c i d a d , t imbres , duchas , t e l é f o n o s * 
i C a s a recomendada por v a r i o s C o a s u -
| lados. 
l^ . !7 • 21 m 
xo I"jr- p U A N A B A C O A : C O R R A L F A L S O , 49, ^ n j ^ g g - E s " a s a a 
L O S B A J O S D E L A V I " a l lado de los E s c o l a p i o s , d f l ^ - c u a - , L a m p a r l U a 64 
a A n a , entre R o s a E n - d r a s l ínc . i , dos h e r m o s S ^ T I tuevas c a - ¡ igr,.-» 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Pin l a loma de la U n i v e r s i d a d , Nepti 
K IVIERA HOU8E: HABITACIONES y \ n̂ > 309. e s q u i n a a M a z ó n , e s p l é n d i d a departamentos amueblados con baflo habi tac iones lu josamente decoradas, agu 
privado, a g u a ca l l ente y f r í a , t e l é f o n o , ! corr iente , b a ñ o adyacente 
cabada de cons tru ir . 
16 my. 
y,, n n n o . kk at oi ti a—va ci»v¿" i por ta l , s a l a , s a l e t a , t re s cuartos , c o - d u e ñ a : s e ñ o r a Ponce de L e ó n , en F y Q E A L Q U I L A N F R E S C A S 
' t r n ^ A l a h a r m o í l T a s * s i t a en la ^nedor . cocina de gtifl y b a ñ o . I n f o r m a n 13a.. cha le t de u n a torre . Vedado D e T i O das habi tac iones con ba 
palle n ú m e r o " ? e ^ t r r i O v lo T l e - en l a f á b r i c a de b a ú l e s . I en ade lante de l a noche. ¡ l i e . de dos camas cada un 
ff^ ^ ^ ' ^ W l k S l t 18981 21 m y . 10O15 17 m r e n hombres so os o matr l ra 
buena comida, e l punto m á s sa ludabl 
y fresco de l a c iudad. P r e c i o s m ó d i 
eos. Se h a b l a I n g l é s y f r a n c é s . 
l^sic, «O m 
2 b a ñ o s , sa la , v e s t í b u l o . 
l lveng room, comedor pantry , 2 c u a r t o s ^ x E N R E P A R T O VIBORA PAR SE n rV1X> K m i I T M O T A 
de cr iados y g a r a j e . L a l lave en l a m i s - I se al(1I,lla espacioso chalet c o n s t r u í - . M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M b i A í « d a n - í a z t n en* L f n e ? ' ^ - A . e n - l d 0 en e, c e n t r o d6 l a m a n z a n a 14. so-1 
10 y 12. E n el prec o se t e n u r á br6 la ' ^ ^ a ^ P r i n c i p a l . S ó l i d a m e n t e ' 
y condic iones de l 1 c o n s t r u i d o : rec ib idor , s a l a , gabinete, h a l l 
comedor, cinco habitacionec. b ib l io teca . ¡ 
pantry , s ó t a í i o . garage , c u a r t o s de c r i a - 1 
ma 
tre 
c i r c u n s t a n c i a s 
quil ¡ n a t o 
18695 ' 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
26 ra 
ai.vii^ii^a, vasa x̂ i i .r>\ JX, •fH.SUS 
O M a r í a , 75, bajos, p a r a comerejo. a l -
tos, fa ;nj l la . I n f o r m a n en e l G2. a l tos . 
18787 22 m 
SE A L Q U I I i A U N A IIABITACIOnTpA-r a hombres solos. O ' R c J l l y , 88, b a -
jos , x 
18760 16 m 
SE ALQUILA EL ESPLENDIDO PRI-mer piso de Prado. 11, con s a l a , sa-
leta , rec ib idor , cinco hab i tac iones , co-
medor a l fondo, g r a n b a ñ o . dos ( íuar-
tos p a r a cr iados con sus serv ic ios , co-
c i n a de gas , t e l é f o n o , agua abundante. 
L a « l lave en los bajos . I n f o r m a su due-
ño en P r í n c i p e de A s t u r i a s , 15. V i l l a 
B e l é n . V í b o r a ; a todas h o r a s . 
18490 20 m 
A d m i t o p r o p o s i c i o n e s p a r a e l a r r e n d a -
m i e n t o d e l a c a s a S a n L á z a r o , 2 3 8 , 
b a j o s . E s p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , u 
a l m a c é n o i n d u s t r i a . D u e ñ o : C a m p i - 1 c ^ ^ l o s & J ^ ' l d T m o r r n a ^ U l f r u c c f ó n ^ ^ ! M a r i a n a o . P r e c i o 1 3 5 p e s o s m e n s u a - ffi^^g^™*^ ^ c a s | u n e s t a b l e c i m i e n t o , i n d u s t r i a , o c u a l - , 
p u e s t a de s a l a . comedor_y t r e s h a b i t a - |es> a u n a c u a d r a d e l a A v e n i d a de 
j par tamen t".s con b a l c ó n a l a c a l l a 
P a r a l a t A m n n r a « 1 n A* v o r a n n ' m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s u hombres solos 
l a l d l a I C l l / U l U I a U a U C V C I a l l U I Vfthric.loirtn mnHornn tnAaa Ina hnhltn 
A C A B A D A D E F ^ B B l O A ^ ^ J P K E O l O - 1 d o » ^ chauffeur. Sumamente_ vent i lado . So a l ( luna u n a t l r m o s l s l r a a y muy f r e s - j c lones con l a v a b o ^ d e a g u a corr iente . i \ . s a r e s i d e n c i a de u n a s o l a p l a n t a , i A l q u i l e r m ó d i c o ; p ede verse a to as ca casa> s l  mueble , con i g n í f i c o ' muy f r e s c a s y mucha l i m p i e z a a p rso-
compuesta de v e s t í b u l o , ffalerla. s a l a . ; horas . I n f o r m a n en J e s ú s de l Monte, ¡ .or ta l . í - s p l é n d l d a t e r r a z a y mucho t e - ñ a s de e s t r i c t a mora l idad Manr loue 120. 
saleta . 0 c u a r t o s , comedor, dcyble s e r v í - osüL T e l é f o n o I-2U>1. I rreno , en esq i . Ina de f r a i l e , con t o d o s E s q u i n a a S l u d . T e l é f o n o M-5159. 
c í o y g a r a j e p a r a dos m á q u h i a s 13. n ú 
mero 03. cns l e squ ina a 12, por l a es -
q u i n a p a s a n todos los t r a n v í a de la 
H a b a n a . L a l lave en l a bodega e s q u i n a 
de 12. 
18095 18 m 
PA R A E L 28 D E M A Y O S B A L Q U I L A N I i u s e ' n t a r s e ^ B U d u e ñ o . I n f o r m a en E s -los a l tos de L í n e a . 120. e s q u i n a a I l r a ( l a p a i m a , 106; de 11 a 12 y de 5 a a 
Diez. V e s t í b u l o , s a l a , h a l l , comedor, 5 j 18028 18 m 
i dormitor ios , 2 b a ñ o s , 2 cuar tos y ser 
19026 18 my. I los t r a n v í a s de M a r i a n a o por l a puer -
^ " l ' E R S O N A S P U D I E N T E S S E O B O B 1 Í ^ L ^ ^ l f í S ^ ^ ^ L Í S ^ - i ^ ^ f í ^ S f 
l en 
18804 17 m 
E I  F R E S C A S Y V E N T I L A -
¿ r e f i e l I P a r a í a t e m p o r a d a d e v e r a n o 
onio que t r a - i Se a l q u i l a u n a h e r m o s í s i m a y muy f r e s -
I ba jen en la c a l l e ; una s l n muebles . G a - ' c a casa , s l n muebles , con magnif ico 
i l lano , 126. I por ta l , e s p l é n d i d a t e r r a z a y mucho t e -
ISH.'O 16 my. r r e n o . en esqu ina de f r a i l e , con todos 
G: , — _ , „ . — . — — — ,„ ' los t r a n v í a s de M a r l a n a o por l a p u e r -R f S í f , 8 A , í Ü E x y A D E "V158^15-! ta ; I n t e r i o r m e n t e con todo e l confort mo-^•"""^JP^kJ1 A"seL e^and„e^„ de; 1 dernp. t e l é f o n o , a lumbrado e l é c t r i c o con 
'l{ l á m p a r a s . Informan en l a m i s m a , des -
p u é s de las t r e s de l a tarde . V i l l a M a -
r í a L u i s a . S t e l n h a r t . e squ ina a R o b a u . 
B u e n R e t i r o . M a r l a n a o . T e l é f o n o 1-7041, 
18804 16 m 
PAHA OFICINAS: PARA OFICINAS independientes , pero m e j o r p a r a u n a 
E m p r e s a , se a l q u i l a n en muy buenas 
condic iones de prec io , p a r t e de los a l -
tos de A m a r g u r a , 13. E n l a nrtsma c a s a 
i n f o r m a n . 
18588 19 m 
S e a l q u i l a . E n M a r i a n a o , a n a c a s a 
9 Jn. 
EN S A L U D , 5, A L T O S , I N F O R M A N de v a r i o s d e p a r t a m e n t o s con v i s t a a 
l a ca l le y h e r m o s a s habi tac iones en p u n -
tos c é n t r i c o s ; hay abundante agua y se 
desean personas de m o r a l i d a d . 
18401 9 Jn. 
P a r a e l v e r a n o . R e p a r t o B u e n R e t i r o , ' P ^ ^ g f ^ J ^ * ^ ^ ^ m á s ¿ e 7 0 0 m e t r o s , p r o p i a p a r a 
n a r i o , 2 8 , a l t o s . 
18733 17 my. 
tempor 
ñ o s en los b a j o » . T e l é f o n o F-1506. 
18671 21 m 
M I S M A 
19013 20 my. 
rara aJgiacen, a u t o m ó v i l e s , c i n e , e t c . , 
a planta b a j a d e 4 0 0 m e t r o s , s i n e s -
trenar. S a n L á z a r o , 1 9 6 , c o n f r e n t e 
ti M a l e c ó n . I n f o r m a n e n l o s a l t o s s u 
dueño, a todas h o r a s . 
ĴSüló 18 my. 
SE A L Q U I L A C A S A A L T A 7 M O D E R N A , de sala , s a l e t a d lv ldad, d o » c u a r t o s 
J cocina ampl ia . E s t á a unal c u a d r a 
w la Calzada. I n f o r m a n en Monte, 350, 
•Itos. 
I 18996 16 my 
CJE ALQUILA PARA ESTA«UCCIMIEN i TT'N LA CALLE 37, ENTRE 4 Y 6, VE-
O to una c a s a en ca l l e comerc ia l . Mon- H i dado, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n y un 
serate e n t i e T e n i e n t e R o y y M u r a l l a . , departamento p a r a g u a r d a r u n F o r d , en 
I n f o r m a n : t e l é f o n o A-9531. L a E q u i d a d , i $20. 
Se compran muebles . 
1828Í) 17 my. 
1S032 17 m 
C E S L B A K R I E N D A P O R T E N E R C O N -
»¡i trato del primero de Junio h a s t a e l 
« de octubre, unn l i n d a c a s i t a con 4 
wartos y e s p l é n d i d o huño, a p e r s o n a s 
«onorablts con re ferenc ia s , en 70 pe 
» « . Hospital . 29, en tre Z a n j a y S a n J o 
' . J M W 17 my. 
S E . A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
Aguila, n ú m e r o 212, con tres c u a r -
«ala, sa leta , a b u n d a n t e agua, cool-
**. 06 gas, muy fresca . In forman en l a 
il£ Agui la , 295 ,a l tos , enfrente 
—iSlZl 19 my. 
i S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
g l l l a d o s altos de S a n L á z a r o 69, e n t r e 
r™»Po e I n d u s t r i a , acabados de p i n t a r ; 
cnaptn 8a^a' rec ibidor , c inco g r a n d e s 
i i b a r ' C01Iíedor a l fondo y un buen 
"ínart eil el t r a s p a t i o . C o c i n a y u n 
misni 1)ara cr iados y b a ñ o p a r a los 
tr lr i i i I n s t í l l a c , i o n e s de gas y e lec-
Iwkío Have en los bajos . 
^ J I i _ 21 my. 
' A * ^ ^ 1 0 ^ ' 8 E A L Q U I L A U N A _ M A G " -
«Míiro i nave de doscientos m e t r o s 
« a r a d o s , en punto muy comerc ia l , a 
EstarTí- aa rl01 P1161"1» y tres de l a 
alma"» C e n t r a l . P r o p i a para garage . 
©Ubm Mri1''61"63 u otra i n d u s t r i a c u a l -
flaia r ' - ^ u i c o prec io de a l q u i l e r . P ; i ra 
aAnñVi m e s : f a c t o r í a 20, e s q u i n a i 
15*)4ft ' Kl V o l c á n . i 
' j^r - - 18 my. ' 
^ E A L Q U I L A L A C A S A M A N R I Q U E , 
«1 conVrf»quina n S a n Jos6 . o se cede 
Ua- ¿a i 0 mIedlante u n a p e q u e ñ a rega-
^tene l D í - r o p l a p a r a e s tab lec imiento y 
Jnformari accesor la s por S a n J o s é . 
^mt.Kin en a mislua- T e l é f o n o M-3612 
existo66 lreal izan en la m i s m a todas 
'enta «af c í r d6 u n a c a s a de compra-
^reoloq ri»COmo -loyas. r o p a s y muebles . , 
'krnos rt<f y e r d a d e r a o c a s i ó n por t r a s l a -
lüO^ *í>caL 
_ 2 1 _ m y . _ ! 
" D a S í i n 1 1 ^ 1 * L O S A L T O S D E C A M - i 
sala ' coa e n t r a d a Independien 
.fJ^f?.01". y cinco hab i tac iones 
los ba-
. n ú m e r o 95, 
'edado. 
me 16_my 
^ Jos a^Lí!LAN' L O s M O D E R N O S B A -
«ala . r . ^ I7 , 31' esquina a Monte. 
^ , « a s y hVS!(l0Tr,-tres cuartos , c o c i n a 
' oano. I n f o r m a n en los a l tos . 
o^-~T7 . 28 m 
S . ^ r S ^ ^ A M U E B L A D O S , L O S 
omedor .3 de A m i s t a d . 108. con 
?Fl clnco cuartos , coc ina de 
SE A I i Q U I L A E N 100 T E S O S E L TEK-cer piso de M a l e c ó n . 232, c a s l es-
q u i n a a Manr ique , compues to de s a l a , 
comedor corr ido , tres cuartos y uno de 
criados, dos b a ñ o s y coc ina . L a l lave 
en los bajos I n f o r m a n en S a n L á z a r o , 
36, ba jos . T e l é f o n o A-0S94. 
ISutó 16 m _ 
L o s f r e s c o s y b i e n s i t u a d o s a l t o s d e 
T e n i e n t e R e y , 8 7 , e n t r e B e r p a z a y M o n 
s e r a t e . L i a l l a v e e i n f o r m e s e n e l c a f é 
d e los b a j o s . 
16 my. 
S e a l q u i l a , e n C u b a y L a m p a r i l l a , u n 
g r a n e d i f i c i o , c o m p u e s t o de p l a n t a 
b a j a , e n t r e s u e l o s y s e g u n d o p i s o , p r o -
p i o p a r a o f i c i n a s , p r e s t á n d o s e los b a -
j o s p a r a u n m a g n í f i c o s a l ó n de e x h i -
b i c i o n e s . P a r a i n f o r m e s : C u b a n T r a -
d i n g , E d i f i c i o B a r r a q u é , c u a r t o p i s o . 
18830 18 my. 
SE ALQUILA 
e n l a L o m a d e l a U n i v e r s i d a d , S a n 
L á z a r o , 3 4 1 , c a s i e s q u i n a a M a z ó n , e l 
b a j o i z q u i e r d o c o n s a l a , r e c i b i d o r , c o -
m e d o r , t r e s c u a r t o s , d o s b a ñ o s y c u a r -
t o d e c r i a d o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
d e l f r e n t e . I n f o r m a n e n M a l e c ó n , 6 , 
T e l é f o n o A - 6 8 1 6 . R e c i é n c o n s t r u i d a . 
18891 17 my. 
Informo 0dldadea- lave en 
P»tre fí^n, la cal le 13. n ú n 
IfloV" 7 14' V do. 
Q E A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S A L -
O tos. Compos te la . 179, in forman en 
l a m i s m a . 
19048 22 m _ 
O E C E D E U N A L M A C E I . . U N C A L L E 
O c é n t r i c a , a una c u t i r á de l P a r q u e 
C e n t r a l , l ibre de f t á f l r o , a todws h o r a s . 
M ó d i c o precio . I n f o m e í : 7'hruU E l e c -
t r i c Co . O ' R e i l l y y B a b o n a . 
18254 16 m 
U L C E R O S . A R R I E N D O U N A P U E R -
t a de un g r a n es tab lec imiento de 
c a f é - r a s t a u r a n t . para poner u n a gran 
v i d r i e r a de d u l c e r í a . T a m b i é n se puede 
poner f r u t a s f inas. B u e n punto y de m u -
cho p o r v e n i r , doy contrato . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R a y o y R e i n a , c a f é . 
18220 21 my. 
? a í a e s t r e n a r , se a l q u i l a m o d e n i a r a -
s a de t i e s p l a n t a s , c a l l e D r a g o n e s , 
bajo*, p i e p a r a d o s p a r a u n o o d o s a l -
m a c e n e s , a l t o s p a r a u n a n u m e r o s a f a -
n ú U a o p o r d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a n : 
M a r t í n e z y A l o n s o . A m i s t a d , 6 2 . T e -
l é f o n o A - 3 6 5 1 . 
IHClO 19 n» 
»aBo mn ó co cuartos , coc ina e 
idades Po gu.a ca l iente y d e m á s 
no A-G75L ln forme3: " ¿ m e s e a l 
U f O N T E , 2 - H , S E A L Q U I L A N L O S A L -
ÍtX tos, s a l a , sa le ta , c inco c u a r t o s y 
serv i c io s . I n f o r m a : sefior IbáDez . B e l a s -
c o a í n . 54. a l t o s ; de 2 a 5 p. m L a l l a -
ve a l lado. 
1S324 18 m 
16 m 
t 5ParlameUn?A 9*' S E A L Q U I L A U N 
S i e n t e nom^ completamente inde-
^ / u » Be^iofn"631" d6 3 habi tac iones , 
• 2 f i n * « . Kai . i l í 0' exc lus ivamei i t e p a r a 
P u d í n f de consul ta o - o s a 
« o * 0 "alen u1^11^ u t i l i z a r s e , s i desea 
• L a , este Den,, '?61"11' el P a s l l l o a n t e -
^ « l e r hora ^ T 6 ^ ^ ver!ie-
eTTT"— 21 m 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n los f r e s c o s a l t o s d e l a 
c a s a c a l l e 2 7 , n ú m e r o 7 6 , e n t r e L y M , 
a m e d i a c u a d r a d e l a U n i v e r s i d a d . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s . 
10152 í ? my-
<N E L V E D A D O : S E A L Q U I L A E N S"9 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e C , n ú -
m e s o 1 0 ; e s q u i n a d e f r a i l e , 
a l a C a l z a d a , c o n f r e n t e a l 
P a r q u e V i l l a l ó n , c o m p u e s t a 
d e d o s p l a n t a s , l a b a j a c o n 
s a l a , a n t e s a l a , s e i s c u a r t o s , 
c o m e d o r , d o s b a ñ o s , p a n t r y , 
c o c i n a , c u a t r o c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s y s u s e r v i c i o . L a p l a n -
t a a l t a c o n s a l e t a , c u a r t o b i -
l l a r y c i n c o c u a r t o s d e d o r -
m i r , c o n u n c u a r t o d e b a ñ o . 
A I f o n d o , y c o n f r e n t e a l a 
C a l z a d a , e l g a r a g e c o n c a p a -
c i d a d p a r a 2 m á q u i n a s g r a n -
d e s , c u a r t o d e d e s a h o g o , l a -
v a d e r o , s e r v i c i o y c u a r t o d e 
b a ñ o s p a r a c r i a d o s y 2 c u a r -
t o s p a r a c h a u f f e u r y a y u d a n -
t e . L a c a s a s e e n t r e g a r á p a -
r a l o s p r i m e r o s d í a s d e j u n i o 
p r ó x i m o , c o m p l e t a m e n t e p i n -
t a d a d e n u e v o . P u e d e v e r s e 
a t o d a s h o r a s , i n f o r m á n d o s e 
e n l a m i s m a , y t e l é f o n o s 
A - 8 9 8 0 , F - 2 1 1 7 y F - 4 2 4 1 . 
c lones , en Municipio . 125 y medio, en-1 o i i . * i n r» i _ 
tre i á-brica y R e f o r m a i C o l u m b i a , ' ca l l e D o l o r e s , e s q u i n a a 
18822 
i s w o 16 my. | q u i e r a o t r a c l a s e d e c o m e r c i o . I n f o r -
an r a f a e l , 144 entre GERVA-1 tn T r o c a d e r o , 5 5 . T e l é f o n o 
17 m • i m s io y B e l a s c o a i n , habi tac iones y de- . „ * „ ' 
J Z " i L o m a , se a l q u i l a u n a m o d e r n a c a s a p a r t a m e n t o s a l to s y bajos , vent i lados , ¡ A - 3 5 3 8 . 
18100 t 19 m y PA K A I N D U S T R I A O G A R A J E , P R O - ¡ , _ftmMlOP r i l a t r f t b a h í f a r i o - 1 con a g u a corr i ente . C a s a nueva . Se s i m o a t e r m i n a r s e , a lqui lo un lo-1 c o n s a l a , c o m e d o r , c u a t r o « a D i t a c i o - , b l a n ^ ^ ^ ^ T e l £ l f o n o A.0S57. 
c a l de 300 metros, en J e s ú s del Monte, l b a ñ ñ o . C u a r t o p a r a d i a d o s y Ser- 18970 17, my. 
S a n Indalec io , entre E n a m o r a d o s y S a n i . ; . . . r Él I — - — ^ — — — — — — — — — — — 
L e o n a r d o Su d u e ñ a : E s c o b a r , 10. b a - VICIOS s a n i t a r i o s , c o n g a r a g e . L a l l a - l T T U E S P E D E S : E N . P R A D O , 123, P R I -
j„0 ' • r r1 _ - J 1 V I J . X mero y segundo piso , con v i s t a a l 
~ . _ ' v e e i n f o r m e s : ü e r a r d o M a u r i z , M I p a r q u e de l a i n d i a y de c o i n . hay hos-18001 23 m l a c a s a d e l a e s q u i n a . C a l z a d a R e a l ! pedaje con todo serv ic io , c ó m o d o : 
e c o n ó m i c o . 
1ÍX)J5 S E A L Q U I L A u n a b o n i t a c a s a , G u a - y D o l o r e s . T e l é f o n o 1 - 7 2 3 1 . 
s a b a c o a 3 1 - A , c a s i e s q u i n a a I a | A T . ( t l ; I L A r y B O X I T o c h a l e t 
C a l z a d a L u y a i l O , C o m p u e s t a d e p o r , O de dos p l a n t a s , con todo el confort i ha.bitaclones 
. . i j r moderno; t iene g a r a g e ; va le 150 pesos , 
t a l , S a l a , S a l e t a , O O S C U a r t O S y S e r - 1 en lo mejor de L a S i e r r a a dos c u a d r a s 
. . • ! I del g r a n parque de l a Q u i n t a A v e n i d a 
V I C I O S S a n i t a r i o s ; p r o p i a p a r a U n ¡ r t e i R e p a r t o M l r a m a r . E s una ganga. I n -
I forman en P r i m e r a , e n t r e 4 y 0, R e -
¡ parto L a S i e r r a . 
17 my. 
17 my. 
m a t r i m o n i o . L a l l a v e a l l a d o . 
1SK>24 
S e a l q u i l a u n a f r e s c a y m o d e r n a c a s a o r E N ketiro, c a i l e s te inhart , 
2 a . , n ú m e r o 4 , e n t r e A v e n i d a A c o s t a JL> se a l q u i l a i a e s i i i f n d h i a casa A v a i o s . 
y L a g u e r u e l a , V í b o r a , a l f o n d o d e l ' 
p a r a d e r o de los t r a n v í a s , p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , 
g a r a g e y d e m á á s s e r v i c i o s . L l a v e e n 
e l c h a l e t . 
18779 16 my. 
s a l a , comedor , t r e s cuartos , 
dos baflos, a lgunos muebles , f resca co-
c i n a . I n f o r m a : doctor A l a c á n . T e l é f o n o 
F-.r.147. Vedado. 
18900 17 m 
EN J E S U S M A R I A , 76, A L T O S , S E a l q u i l a n dos a m p j l a s y vent i l adas 
m a t r i m o n i o u hombres 
solos de m o r a l i d a d . 
19017 18 my 
/̂ 1ASA D E H U E S P E D E S , O B R A P I A , 67, 
\ J se a l q u i l a n a m p l i a s hab i tac iones con 
v i s t a a la c a l l e e I n t e r i o r e s , todas con 
agua corr iente Tamblf-n se da comida, 
prec ios m ó d i c o s , 8c)o a p e r s o n a s de us>-
r a l i d a d . 
18918 17 m 
g E ALQUILA O V E . n i ' 
17.540 19 my. 
C E A L Q U I L A U N A 0 A 8 A : S A L A , 8 A -
1^ le ta . t re s c u a r t o s ; a l lado de l a bo-
t i c a B u s t a r a a n t e . Consu lado y cal le4. en 
H u e n a V i s t a . L a l lave a l lado. E l duefio: 
C i n e C u b a . 20 my. 
- ¡ TTORNOS DI 
E n C a r m e n , e s q u i n a a J o s é d e l a íJeshorInn0fsor^ 
L u z C a b a l l e r o , s e a l q u i l a e l c h a l e t I p^^0111^ 
B e l l a - V i s t a , t i e n e 6 c u a r t o s y t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . 
I n f o r m a n a l l a d o , c a s a d e l a s e -
ñ o r a C o n d e s a d e l R i v e r o . 
par to L a S i e r r a . C a l l o 6a.. e s q u i n a 
l a . , l i s to p a r a s e r ocupado, un e le-
gante chalet de dos p l a n t a s , completa-
mente amueblado y rodeado de hermo-
bos J a r d i n e s . L a a l l aves ca l l e Ra., es -
qu ina a l'>. R e p a r t o A l m e n d a r e s . T e -
l é f o n o A-959L ri\ 
18145 . 18 m 
ORNOS DE CAL, SE ALQUILAN 3 
ca l . en el Puente A l m e n -
: U l g l n l o U e r n á n d e z . Uo-
27 my. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A U N A K A D I T A C I O N , pa r a hombres soos 
Jos. 
18769 
O ' R e i l l y , 88. L a -
17 m 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n y t a m b i é n se 
sol icita un cotnpafiero de c u a r t o , que 
tenga buenos Informes . 
18004 16 m 
_ i — 
PARA DOS DE FAMILIA, SIN NISOS, so l ic i to un depar tamento con dos h a -
bi tac iones , servic ios , etc.'. h a de ser c a -
s a de e s t r i c t a mora l idad , prefer ib le en 
el r a d i o de Qal lano a Ofic ios . I n f o r -
man : T e l é f o n o A-0592. 
18451 17 m 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s . 4. e squ ina a A g u l a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad . 
Muy c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
muy buenos departamentos a l a ca l l e y 
habi tac iones desde $(M10. |0.75. $1.50 y 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y telefono. 
P r e c i o s e spac ia l e s p a r a ios h u é s p e d e s 
estables . 
H O T E L " H A B A N A " 
Flabltaclones m u y vent i l adas y muy ba-
ratas . Rodeado de todas las l ineas de 
los t r a n v í a s de l a C i u d a d . C u a t r o C a -
minos, frente a l Nuevo Mercado. A b o -
nos de comida . P a g o s por adelantado o 
fiador. B a r a t í s i m o s . T e l é f o n o A-8S25. 
17308 2 Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F l l l o y . prop ie tar io . 
T e l é f o n o A-471S D e p a r t a m e n t o s y h a b í -. tac iones bien amnebladas , f rescas y mn3 
i-*-', l impias . T o d a s con b a l c ó n a l a calle, itu SE ALQUILAN LOS ALTOS DE t lend 
puestos « 
lugar muy sa ludable , en $33 cada una , I ropeo. 'Prado. 61. H a b a n a . C u b a . E s i 
a L a A u r o r a de M l r a m a r , com- ] e l é c t r i c a v t imbre . B a ñ o s de agua c a -
nte y f r í a P l a n a m e r i c a n o ; p lan eu-de dos c a s a s a m p l i a s y f r e s c a s . I ü e 
i roj 
con a l u m b r a d o , en l a s c a l l e s M l r a m a r I mejor loca l idad de l a c iudad. V e n g a y 
y N ú ü e z , R e p a r t o C o l u m b l a . Se puede i v é a l o . 
venir por los t r a n v í a s de M a r l a n a o y „ „ -
....11- . 1 1 „ „ TSMH»..A C «. C a l l e A g u i l a 
l s > 
P a r q u e C e n t r a l . 
17 TO 
S E e ; 
A L Q U I L A N E X L A V I B O R A L O S 
e s p l é n d i d o s y vent i lados a l tos , c o m -
pues tos de sa la , comedor, c u a t r o c u a r -
tos, cuarto p a r a cr iados , b a ñ o y s e r -
v ic ios s a n i t a r i o s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a 
y f r e s c a t e r r a z a . C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte, 700; dos c u a d r a s p a s a d a l a l í -
S3o0 S E A L Q U I L A P A R A E L 1B| n e a del H a v . m a C e n t r a l . L a l l a v e en 
ñ a s r e f e r e n c i a s , se a l q u i l a u n a b o n i -
M"^Tonifico nkííocio: por siso m e n - ' t a y f r e s c a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a e n sua le s . a r r i e n d o con contrato por I c a s a p a r t i c u l a r . h a y t e l é f o n o . C a m -
4 ó 5 anos, s e s e n t a c a b a l l e r í a s de t l e - | . -oí» j • c 
r r a e n l a C o s t a Norte , a 27 k i l ó m e t r o s p a n a n o , 1 ¿ 0 , s e g u n d o p iSO, e n t r e b a n 
de l a Ciudad de l a H a b a n a . 23 por c a - i ' c R a f a < J 
r r e t e r a y 2 por camino rea l , con bue- •»us<: y « v o i a e i . 
LQUILA UNA HABITACION, PA-
O r a uno o dos hombres , que s e a n muy 
• formales , de mucha m o r a l i d a d , t iene 
A c a b a l l e r o s o l o , r e s p e t a b l e y c o n b u e - ] muy buen serv ic io t luz e l é c t r i c a . I n -
formes : G l o r i a . 34. b a j o s . 
17008 
E d e J u n i o , l a m o d e r n a c a s a de u n a so - los bajos , bodega. I n f o r m a n en O ' R e i l l y 
l a p l a n t a , ca l l e M nfimero 35. entre 19 n / ,mero 8. D e p a r t a m e n t o s 408-9-10. T e -
y 21, con g a r a j e s y d e m á s comodidades i l é f o n o A-44S5. 
p a r a u n a l a r g a faml l t e ; t a m b i é n se a l - j 1S720 16 my. 
q u i l a a m u e b l a d a o se venden los m u é - 1 • — « , » TmSSS & — r T T ? — n i 
gles. i n f o r m a n en l a misma a t o d a s tío-1 S * ^ ^ 0 \ \ * < > * * ' 
u n a c a s a a m u e b l a d a y propia p a r a un 
nos lotes p a r a s i e m b r a s , mucho monte 
y excelente a g u a d a . L a f inca es p r o -
p i a p a r a c r i a n z a de ganado • t a m b i é n 
puede t enerse v a q u e r í a . E s c r i b a a J o s é 
P r i e t o . A p a r t a d o 57 G u a n a a b c o a . 
18911 17 m 
19019 17 my. 
r a s . 
17106 17 my. 
VE D A D O : H A B I T A C I O N E S G R A N D E S y p e q u e ñ a s , a l lado de los b a ñ o s , 
p a r a u n a y m á s personas, en c a s a f res -
ca y l i m ó l a . C a l l e T e r c e r a , n ú m e r o 361. 
entre 2 y A 
15015 21 may , . _ te a l I 
R E D A D O . H E R M O S O S A L T O S , A C A - . m e d o r . 
V barios de f a b r i c a r , s e a l q u i l a n en l a ' d i n 
m a t r i m o n i o solo, o p^o.» f a m i l i a . Se 
puede v e r p o r l a tarde , da 4 a G. E n la 
m i s m a informan. A enfermos, n r . 
18249 17 u y . 
SE A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T ENT l a V í b o r a hado de cons tru ir , f r e n -
; s a l a , h a l l , ce -
nes, p o r t a l . J a r -
los modernos. P r e -
A M I S T A D , 1 0 4 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , a u n a c u a -
d r a d e S a n R a f a e l , t r e s d e l P a r q u e 
H O T E L V A R A D E R O , S . A . ¡ C e n t r a l y c e r c a de t o d o s los t e a t r o » . 
• irrienda e l " H o t e l V a r a d e r o . " de l a ' S e a l q u i l a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i -
fbién saeno^nan proposinioTes í a m ' s u t a c i o n e s , t o d a s c o n l a v a b o s d e a g u a 
a. P a r a in formes , d i r í j a n s e a i P r e - c o r r i e n t e , f r í a y c a l i e n t e . P r e c i o s m ó 
18S29 
16 m 
[ J V R E : S A N R A F A E L 
140. Se ofrecen e s p l é i 
nentos y habi tac iones co 
, etc.. y toda c l a s e de c( 
f a m i l i a s e s tab les . Prec i 
l é f o n o s A-4ü56 y M-3496, 
19 my. 
SE ALQUILAN HABITACIONES amue-b ladas a hombres solos o m a t r i m o -
nio s l n n i ñ o s , e n S u á r e z , 3. a l tos , c e r -
ca de Monte. 
17039 l j n . 
P R A D O , 1 1 3 
15d-8 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
G r a n c a s a de H u é s p e d e s de M i g u e l 
M o n z ó . E n e s t a c a s a de rec iente r e c o n s i 
, t r u c c i ó n , se a lqu i lan habi tac iones y de-
d i c o s p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . E s c a s a ! parVa,ment0S . con1 , tod^. a s i f t e n c i a . con 
. ; . . i i muebles o s l n ellos. E s p e c i a l i d a d 
d e o r d e n y m o r a l i d a d . 
19031 18 m y 
p a r a 
f a m i l i a s e s tab le s C a s a de e s t r i c t a m o r a , 
l l d a d y esmerado servicio . E n la m i s m a 
se admi ten propos ic iones por su ampl io 
z a g u á n . 
Í6304 26 my. H a b i t a c i o n e s : E n S u á r e z , 3 , c a s i e s -
q u i n a a M o n t e , a l t o s d e l a m u e b l e r í a , \ l tos de payret, por zulueta. 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . habitaclones con v i s ta a l P a r q u e 
18400 20 my. 
s 
C e n t i a l . muy frescas , buenos b a ñ o s y 
n a d a m á s c é n t r i c o ; precios muy e c o n ó -
m i c o s , no do]e de v e r l a s . 
cal le 16. n ú m e r o 150. entre 17 y 15. con c í o l o » pesos. I n f o r m a n : C e r r o Gio. T e - ! f j ^ s p ^ d e s : E n P r a d o . 1 2 3 , p r i m e r o V 
5 h a b i t a c i o n e s . s a l a , comedor . h a l l , l l é f o n o M-3923. | ; • "-̂  . _í 1_ « r T _ j _ 
cuarto de c r i a d o r y garaje- I n f o r m a n en ¡ 18549 
l a i S i 7 m a 7 en el t e l é f o n o ^ i ^ f mT ! c e a l q u i l a una casa compueT- l a I n d i a y d e C o l ó n , h a y h o s p e d a j e c o n ^ u a s . Irmtjuto M p a r a d i á T e ^ T ü » #¡¿¿11 J t l ^ ^ M 
1S-17 7 • I O t a deporta l , sa la , comedor y t r e s . i J i - * J R , . t r i c a , t e l é f o n o , l l a v í n y s erv i c io s s a n i - ' - - . . 9 9 . ^ juiu, 
X ) R O X l . - H A A D E S O C U P A R S E , SE VEH- habi tac iones , muy espac iosa , con u n te- 1 0 Ú O s e r v i c i o , ComOQO y CCOnoiTlCO. • t a r i o s completo , p a r a hombre S( lo o 
de o se a r r i e n d a en uno do los m e - ¡ r r e n o de m i l m e t r o s y frente por d o s ' 19033 18 my. ' m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . C a l l o de S a n N I . 
p a r a cua lquier i n d u s t r i a . Jores puntos de l Vedado, el 
chalet de l a ca l l e I e s q u i n a a 13. con C a s e r í o de L u y a n ó . n ú m e r o 5. I n f o r m a n E n E s c o b a r 1 0 . a l t o s , e n t r e S a n L á - nerlfl 
m a g n í f i c a s comodidades y u n a ouena d l s - ' e n Monte. 147. p e l e t e r í a L a I n d i a . i . * i - i j j 11 • ? * 
t r i b u c i ó n . p a r a u n a f a m i l i a de gus to ; 18682 18 my. i z a r o y L a g u n a s s e a l q u i l a n d e s d e e l ~ 
c o l á s . 203. a l tos , e n t r e Montes y T e -
fe, of ic ina . 
10 26 m 
c o n elevador, se a lqu i lan hab i tac iones 
y aar tamentos a todo lujo, a m u e b l a d a s 
con todo el confort moderno. 
18019 6 Jn. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
S r T o V U i * ^ c a l l e de san mariano, l u n e s ' e s p l é n d i d w h a b i ^ c i o n e s c o u ! , H O T E L Q E F R A N C I A C o n o s i n m u e b l e s , t o d a , c o n a g u a 
Cdaeil|^en0?aPP?a^a%yaJahevrC,t0rSet E o ^ ^ c o ^ ^ „ d d T b l e d % ' % ( í q ; n a d a < n ( ; r U n , ¡ m u e b l e s O s i n e U o s , a h o m b r e s S o b s , j ^ ^ t o S o Y ' 1 Js" i f c ' ^ u T J g ] ? * 1 * ' ^ ^ ^ * ^ 
t o r i o s ' e n los a l tos , t a m b i é n con dos m - verano desde e l 14 de mayo, c a s a mo- s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o t . i a " a " 0 7 a m á q u i n a . t a u r a n i , c a f e , r e p o s t e r í a y He lados . 
ñ o s : a d e m á s u n ampl io g a r a j e con r a p a - ; derna , a n i u « b a d a , con 5 cuartos . I n f o r - * a ' . J 7 * i - j j o J - J 18836 
cldad r a r a 3 m á q u i n a s , con 3 magni f i cas m a n en la m i s m a : de 12 a 2 y d e s p u é s D e e s t n c t a m o r a l i d a d . De d a c o m i d a 
e n los a l tos y s u c o r r e s - : d e j a s 7. ^ « o . , y ^ Wtnid». S e m e n a DO m o l e s t e n | H O T E L " E L C R I S O L ' 1717C 18 my. 
20 m y 
pendiente b a ñ o . Jard ines y ocupa una 
superf ic ie de 1.183 metr ; p a r a mpra J E S U S D E L M O N T E , 659 Y M E D I O , e n l o s b a j o s . 
o a r r e n d a m i e n t o d i r i g i r s e a l B a n c o Na- J a l iad() de l a l e c h e r í a , h a y habi tac io - i 19073 
c lonal de C u b a , tercer piso, numero 31L « p , a l t a a v haia<j pa*»» n i i»vn • -
17303 - \ , 18 my. ! " / ¿ L a y muy C E A L Q U I L A ü J i J > E P A R T A M E \ T O con y agua ca l lente , bue 
,̂ ̂  « t ^ t t t » ^ .t>t.t tj « a T>E-r tíSa ?>n « h ! O s u coc ina , pa t io y s u s s e r v i c i o s i n - i D a , i i e r m a n o y V i v e r o 
S E d f r e S l Á ^ n i d ^ d e ^ l l ^ S S ^ E ~ ~ „ . I dependientes E n l a misma dos h a b i t a d o - 1 1 « * 
L e a l t a d . 102. T e l é f o n o A_9158. C o n todas 
comodidades y precios ^ e c o n ó m i c o s , s e r 
vicio pr ivado en todas las hab i tac iones 
b u e n a c o m i d a . l i r a . 
27 my 
P r e c i o s d ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a -
t r o C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
H O T E L " R 0 C H E S T E R " 
C o n f inca y v a q u e r í a propias y s i t u a -
do en el punto m á s c é n t r i c o do l a c ln-
A L Q X 7 | t » * " 
eua^o1- A p u e s t o * HSan 1.lafael y San' 
V t u r t o s y0Snr,d« s a l a ' s a l e t a y 
^ « « ^ ' « n e cocina rt« d e P a r U m e n t o a l -
« ¿ S ? 0 » san i tar io^ « « a * todos los 
l ^ j ' a i . aUos I n f o r i a a n : S a n 
S^~^LQUila 19 m 
iMo^86- y otro ifi la I20derna. en 
5n ^ a n ; fi i1-' en s a n N i c o l á s 
^ J ^ T e l é f o n ^ ^ ^ o H a b a n e r o . M o n : i 
-717L 18 my 4 a . 6 de l a tarde. vnsa 20 my. 
de todo e l frente , g r a n comedor, cuar 
to de b a ñ a completo , 2 s e r v i c i o s p a r a 
sos Juntos. K s t á p r e p a r a d a p a r a lo q u e l 
C E ALQUILAN LOS ALTOS D E C E - / 1 A S A PARA FAMII.IAS: LA PARI- se quiera dedicar, hotel , casa de h u ó s - U 
O r r o esquina a P a t r i a , con todas tluij V / s i é n . San I tafae l . 14. entre C o n s u l a d o pedes, o f i c inas o v i v i e n d a s ; todas l a s ' * — ' 
S J n . 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A , C O N S U < cr iados , ampl io gara je . I n f o r m a n en l a comodidades y baratos . I n f o r m a n : Sol , o I n d u s t r i a . H a b i t a c i o n e s con toda a s i s habitaciones t ienen t i m b r e , t e l é f o n o y • t 4 
contrato , e n C y ¿ 1 , Vedado , in for - C a s a B l a n c a S a n R a f a e l y M a r q u é s 100, a l tos L a l l a v e : C e r r o y A u d i t o r , 1 tenc ia , esmerado servic io , precios m ó d i - 1 a lumbrado . I n f o r m a n en e l mismo edlfl-1 V í á Y l l í i O I d - C T l i r k l ^ A 
m a n a l lado. I G o n / á l e z , l o c e r í a . I bodega . coa. c ió , en e l p r i m e r p i s o . O J í l U C U I d V L l t i l T í i 
lAMO 21 1 18240 1» m y i 18850 J S m i 01)1/ W my. I C 3708 15d B. O * * * • 1 « V / 1 1 U 
P A G I N A 
D I A R I O D E j A M A R I N A M a v o 1 6 d e 1 9 2 1 A R O L X X X 1 X 
Alquileres Viene de la vuelta 
S A L Q U I L A L A H E R M O S A CA>A, Keina, 153, propia para una numero-
sa familia- Inflorman: doctor Cueto. 
Agniar, 76, altos. 
1S794 15 m 
EN 1 A M I L I A P R I V A D A S E A L Q r i I . A a caballeros solamente ana habita-
ción con balcón a la calle y otra inte-
rior, construcción moderna; propia para 
auien desee estar erca ae su oficina. Re-
ferencias. Oficios, 16; entrada por L a m -
paril la iC _w 
17380 15 m j ' 
O E ALQUILAN' DOS H A B I T A C I O N E S 
O para oficina. Cuba, 23. informan en 
los bajos. 
1S52Ü 18 my. 
O E AI-QUILA L N A H A B I T A C I O N AX»-
O ta. fresca y amplia, con balcón a la 
alie luz y telefono, a honfbres solos. 
Aconta. 82. altos. 
18651 
CAMPANARIO, 194, A L T O S , S E A L . quila una habitación a hombre solo 
I o matrimonio; casa chica, do estricta mo-
ralidad. „« 
• -- J -6 m*-
EN E L H O T E L C R I S O L , D E L E A L T A D , W hay espléndidos departamentos 
I con TÍ¿ta a la calle y servicio privado. 
1 18265 18 my 
16 m 
>«ASA D E H U E S P E D E S : J E S U S M A R I A 
J número 2L Teléfono M-5209. Tengo 
erraosas habitaciones para familias y 
epartamentos para oficinas o cas ana-
jjra- hay hospedaje completo y comida 
ara' hombres solos, desde 4u pesos en 
delante; admita abonados y medios abo-
ados a comer a precios muy razonables. 
I M P O R T A N T E 
Gran casa de huéspedes. Brindando sa-
lud y comodidad, lo mejor de su tipo. 
Habitac ión con ajnia corrientes, muebles 
y servicio flamante. Nada mejor para 
familias de gusto. Grandes baños, ele-
vador y toda clase de servicios a la 
moderna. Informan^: Prado, 64. Juan Mar 
tínez. do 9 a 11 y de 3 a 5. 
17951 21 m7-
/^ lASA F A M I L I A . PRADO, 93. S O L A -
mente para matrimonios o señoras 
solas se alquilan habitaciones con mue-
bles o sin ellos, cin vista al Prado, agua 
corriente en cada cuarto y todo el ser-
vicio. E l almuerzo y comida puede tomar 
se por semanas y en la habitación. E s 
trlcta moralidad; no se alquila a caba-
lleros s >los ni se permite visitas en 
los cuartos. Prado, 93, altos del cafe ^..le-
mi7797 SO my. 
/ ^ A S A U C E F A L O . Z I L C E T A , 32, E N -
tre Pasaje y Parque Central; habl-
taciores con todo servicio, frescas y có-
moda*! agua caliente, timbres, buena co-
mlfla y precios módicos; punto inmejo-
rable. 
14914 18_my.^ 
/ ^ A X A DE H L E S P E D K S , C O M P O S T E L A , 
Vy 10, esquina a Chacón. Habitaciones 
muy frescas, con balcón a la calle, es-
merado servicio y excelente comida. Se 
admiten abonados a la mesa 
17755 25 m _ 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulneta , 8 3 . Q ^ n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la cal le , luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. B a 
ñ o s de agna fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
J o a n S a n t a n a M a r t í n . Zulneta , 8 3 . Ter 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
V E D A D O 
VE D A D O : QUINTA H A S T I E N : E N las alturas del Vedado, con vista pa-norámica do la ciudad y adentro de una 
eran quinta americana, con grandes jar -
dines y parque americano, con juegos 
de tennis y croquet; lo rafts fresco del 
Vedado. Se alquilan grandes habitacio-
nes y departamentos bien amueblados, 
con baños modernos y privados y con 
excelente cuisine francesa y todos los 
servicios modernos. Lo mejor para per-
sonas refinadas. Quinta Bastién. Paseo, 
esquina a las calles 29 y Zapata. \ e-
dado Carros de Marianao Parque Cen-
tral, en la esquina Teléfono F-1883 y 
F-155L 
19135 22 m 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos do agua corriente. Su 
propietario Joaquín Socarrós, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1030. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo-
motel" 
V A R I O S 
T H E C O N G R E S S I N N 
135, Circular St. Saratosra Springs. N. T . 
Mrs, Angelina Suárez, viuda de Primo 
M Suárea, primitivo propietario del 
E V E R I i T T HOUSE, tiene el gusto de 
saludar a sus antiguos amigos y fami-
liares, viajeros cubanos y españoles , y 
ofrecerles la nueva Casa de Huéspedes, 
que con el nombre de T H E COXGUESS 
INN acaiba do abrir para la actual tem-
porada de verano, en una de las callea 
más hermosas y elegantes del distrito 
de Residencias de Saratoga, provista do 
todas las comodidades modernas desea-
bles entre las que sobresalen frescas y 
ventiladas habitaciones, con agua co-
rriente, baños privados, luz eléctrica 
abundante, cocina sin rival de primera 
clase y precios económicos, que serán 
especiales para los meses de junio y 
íept lembre. Escríbase a la dirección arr i -
ba indicada. 
1S678 21 my. 
sobre cf 
y para 
C O R ü N A . 
sobre e l 
19 D E J U N I O 
S A N T A f i D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 9 D E J U N I O 
E l vapor correo f rancés ESPAGNE 
sa ldrá para 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " . de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A F A Y E -
T T E . C H I C A G O . N I A G A R A . R O -
C H A M B E A U . e t c . « t e 
P a r a m á s informe* clirijrirsf « t 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
E l vapor AlFONSB XIII 
C a p i t á n C O B E T O 
sa ldrá para 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
E l Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 , altos. 
T e l é f o n o A-7900 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A « « P R E S A 
" R A M O N M A R , v l Ü N " " E D U A R -
D O S A L A , " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " " C A R I D A D P A D I L L A . " 
: L A F E ^ " C A M P E C H E " Y 
A N T O U N I > £ L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana , CftfofcKén, N w i l a s . T a -
rafa. M a n a t í . Puerto Padrt* G i S a r a . 
V i ta . B a ñ e s . Ñ i p e . Sagua de l a n a , 
rr.o. Baracoa . G u a n l á n a m o y S a n t i ^ 
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O a 
S a n J u a n . Aguadil la . M a y a g u a y* 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
C í e n f u e g o s . Casflda, Tunas cte Z a -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z del S u r , G u a -
yabal , Manzanil lo, Niquero. Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R i o Blanco, 
N i á g a r a . Berracos, Puerto Esperanza, 
Malas Aguas , S a n t a U c f , 
Medio, Diraas, Arroyo» de M ¡ ¿ ¡ ^ M 
L a F e . 
qn» se lian de predicar, n «* 
Z. Catedral, do la Haí , ' .^ ' •» U • 
Mayo 10. Víspera de U ¿ a ^ 1 4 2 1 
es 
Maestreescuela. 
Mayo-iW), Nuestra Señora d . i . ^ 
M .1. aeflor Arcediano. * 14 ^ ( U a . 
Miivn 22. I,o ao_*;_. 
Trtalí^j 
ayo , L a Santís ima 
I . señor Penitenciarlo 
Mayo 28. SSmnm. Cornti. ~ 
M. I . aenor Magistral. nm* Qifliti. 
Mayo 29. Jubileo Circulan v r 
flor Arcediano. • * • 1. h. 
Junio 19, Dorainro 111 f Y . 
M. I . señor Pectoral. ( * Mlo*«i)i 
Junio 29, FestiTidad de fian 
San Pablo! M. I . señor R ^ . ^ r o y 
Mor*. 0*1* <U ú 
Habana. SO de Diciembre 
Vista la distribución de s « ^ , 1920-
Nos presenta Nuestro V e n e r S ^ . S " » 
do, reñimos en aprobarla y i , 
moa, concediendo 60 días d« („jpI,ob*-
da, en la forma acoatumbradiL . 
loa flelea que devotamante tDi*9 
Por mandato de S. B?* r0Bî 20' 
DEZ, Arcediano. 8©cretarlo!' 
E N S E N A N 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Uonserrute, 2, altos. Teléfono A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S . E T C . 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Central: al fondo del Hotel Plaza. T R A N -
V I A E N L A P U E R T A 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas do estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Baños y Ducbaa Cz agua fr ía y ca-
llente. 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cubana / Española. 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
145C.r) 31 my 
SE A L Q U I L A l"NA HABITACION' CON vista a la calle a hombre solo. Pre-
cio con comida 00 pesos, en Teniente 
Rey y Cuba, altos del Café Chamberí. 
18755 16 my. 
EN INQUISIDOR, K, A L T O S , SE A L -qullan frescas habitaciones, a hom-
bres solos, con o sin comida, hay una 
sala con balcón a la calle. Puede verse 
a todas horas. 
18085 19 m 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , en tre C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n va* 
r ios g r a n d e s sa lones , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e recreo, . C i n e s , e scr i tor ios , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e tc . E n t r a d a inde-
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 Ind. ib t 
H o t e l " C H I C A G C T 
Especial para familias. Situado en el 
punto mfls fresco y más hermoso y cén-
trico do la Habana. Espléndidas habi-
tacioner.. con halcón ni Paseo del Pra-
do e interiores, con ventanas n-oy i r a -
cas. Buenos bafios y duchas, .uz eléc-
trica, toda la noche servicios ccinpietoa 
y esme-ados. espléndida comida, a gus-
to de los señores hu'sspsdiüs. Precios 
económicos. Prado. 117. Teléfono A-7J«). 
li<5'l 4 jn 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T K A I T 
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l r á p i d o vapor correo f r a n c é s MEXICO 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
20 D E M A Y O 
D vapor correo f rancés ESPAGNE 
saldrá para 
WARD UNE 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente da 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dlrlsira* • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasaje* de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera, 
N E W Y O R K A N D C U B A 
MA1L S T E A M S H I P C O . 
> W. H. SMITH, Agente General. 
Oficios 24 y 26. Habana. 
Estudie t a q u i g r a f í a P i tman, taquigra-
f í a Ore l lana, m e c a n o g r a f í a , tenedu-
ría de libros, peritaje mercanti l , orto-
g r a f í a p r á c t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o 
reforme su letra , en una de ias A c a -
demias m á s antiguas y acreditadas de 
la R e p ú b l i c a , en la E s c u e l a P o l i t é c -
nica Nacional. S a n Miguel, 44 , altos. 
T e l é f o n o A-7367 . H a b a n a . 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de inglés , taquigrafía, meca-
nogralla, ortografía, aritmética y dibu-
jo mecánico Precios bajísimos. So colo-
ca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor V. Heitz-
man. Concordia, 91. bajos. 
^224 ^ 26 my 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y c a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L 0 T A D Ü Y 
Sao Ignacio, 72 , altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abri l de 19? 7. 
tobre el 
y para 
C O K U N A . 
sobre el 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
30 D E M A Y O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
D hermoso t r a s a t l á n t i c o f rancés Bourdonnais 
de 15.000 toneladas y 2 hé l i c e s . 
S a l d r á en viaje extraordinario, para 
C O R U Ñ A . 
H A V R E 
sobre el 
S A N T A N D E R y el 
5 D E J U N I O 
E l vapor correo francés FLANDRE 
»aJdrá para 
V E R A C R U Z . 
E l vapor ALFONSO XII 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 D E M A Y O 
a las cuatro de la ta ic i« . aevando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
16733 81 my. 
IN S T I T U T R I Z ( E X T R A N J E R A , CON. t í tu los para Idiomas, música, etc., ex-j 
celentes referencias, desea colocación, ' 
?S0. Informan: Concordia, 6, bajos. 
1000.8 ¿ i m 
" R 0 0 S E V E L T " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
p o r 
C O R R E S P O N D E N C I A 
T e n e d u r í a d e l i b r o s , 4 m e s e s » 
$ 1 0 m e s . C á l c u l o s m e r c a n -
t i les , 4 m e s e s , $ 1 0 m e s . 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n , " 4 m e -
ses , $ 6 m e s . C u r s o d e m e c a -
n o g r a f í a , u n m e s , $ 5 c u r s o . 
T e o r í a T e n e d u r í a d e l i b r o s , 
$ 1 . 5 0 . L i b r o s p a r a T e n e d u -
r í a s d e l i b r o s p a r a e s t u d i o , 
$ 3 . 0 0 . P a r a m á s d e t a l l e s : 
M a n u e l L o b a t o . S u á r e z , 1 2 0 , 
a l to s . H a b a n a . 
lí)145 17 m 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: scfiorlta Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. 10 
do Octubre. 525. antes J e s ú s del Mon« 
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2326. 
19078 13 Jn 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos modernisimos; 
bay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelardo 
L . y Castro. Luz, 24, altos. 
17602 31 my. 
M r . J . H . H E N D R I G A N 
D i r e c t o r d e l a g r a n A c a d e m i a 
K e e w a t k i n A c a d e m y , se h a l l a e n 
l a a c t u a l i d a d e n l a F l o r i d a , y to-
m a r í a a s u c a r g o a l g u n o s m u c h a -
c h o s e n s u c o l e g i o p a r a p a s a r seis 
m e s e s e n l a F l o r i d a y o tros sets e n 
e l N o r t e . E l p r e c i o d e l c o l e g i o es 
a r a z ó n d e $ 6 5 . 0 0 a l m e s , c o n 
t o d o s los gas tos p a g o s . R e f e r e n -
c i a s e n C u b a : s e ñ o r C . R a m í r e z . 
B E E R S Y C O M P A N I Y , O ' R e i l l y . 
9 112. A p r o v é c h e n s e . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumno» 
que hoy son legisladore, da renombre, 
uiédicoa, ingenieros, aiboaadoa, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los pudres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha ^or la vida. Está situado en 
la .espléndida Quinta San Jocé, de Bella 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
Crucero. Por su magnifica situación lo 
üace ser el Colegio más saludable de 
la capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios, jardín, 
arboleda, campos de sport al estilo de 
lo« grandes Colegios de Norte América-
Dirección: Bella Vista y Primera. VI-
born. Habana. Teléfono 1-1804. 
18210 24 my 
A L G E B R A 
Aritmética, A l ^ b r a , Geometría, Trigo-
nometría, Fínica, Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador 
de la 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estúdiese uste<Llcs temas táclles, ren-
ga a consultarmi los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial, sin Interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate. 137. 
1S030 12 jn 
" O r P I L O S D E S D E 14 P E S O S ! C O L E -
X gios G. G. de Avellaneda, l a y 2a. 
ensefianza; no dará vacaciones durante 
el verano; sól ida y rápida enseñanza, 
shna y abundante alimentación, disci-
plina militar y moral cristiana, idiomas, 
comercio, música, coste y costura, me« 
canografía, taquigrafía, Quiroga, L Je-
l sus del Monte. Teléfono I_101U 
16035 25 my. 
C 3852 15-d 10 
O F E R T A E S P E C I A L 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Para extender nuestra ENSEÑANZA en-
vío la primera lección de T E N E D U R I A 
D E L I B R O S al recibo de $0.75; las tres 
primeras lecciones por $1.00 y las si-He 
primeras lecciones al recibo do |2.0O. 
A l que adquiera las siete lecciones pri -
meras de Teneduría de Libros, le envia-
mos por $1.00 más «tn curso completo 
de M E C A N O G R A F I A para poder apren-
der este arte en UN MES, sin necesidad 
de MAESTRO. V E A U S T E D L A IMPOR-
T A N C I A D E N U E S T R O S CURSOS. Dirí-
jase al señor P. Tamayo. Apartado 355. 
HABANA. 
19144 18 m 
SE5ÍOKITA C E L I A V A L E S : P R O F E S O -r a de piano y solfeo; se ofrece pa-
ra dar ckjses en su casa y a domicilio, 
adelantos rápidos, pues se toma verda-
dero interés por sus discípulos Habana, 
183, (bajos. 
18035 12 Jn 
IT'NSES ANZA C O M P L E T A DH SOM--J breros en espartri sin horma y alam-
bre, en corto tiempo: corte sistema Mar-
tí y bordados a maquina, $5 pesos al 
mes. p ier ia , 107, altos, entre Indio y 
Angeles. Mercedes Puróo, 
15593 21 my 
ACADEMIAS Eí^'ECIALES D E I N -glés, una en Lamparilla, 60, al / )s , 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17. altos. Habana. Director: C. F . 
Manzanilla. 
17715 20 m 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA sistema Marti y bordados a máqui-
na, se ofrece para dar clases en la casa 
y a domicilio. También se dan clases por 
las noches. Oficios, 78, altos. 
18731 28 my. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a ? ] de 
la m a ñ a n a y de 1 a -4 de ia tarde. 
Todo pesajero deb«rá estar a bor-
do D O S H O R A S antfcs de !a marc*d% 
en el billete. 
Lo« pasajeros deberán escribir so-
bre todo< los bultos de su equipaje, 
su noaibro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, altott. 
T e l é f o n o A-7900 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, llnlca en sa ciase, la 
más antiguu, con medallas de oro. gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona; y la Oredencial que 
me acredita para preparar «íumnas. 
Clases de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápi-
da y garantizada. Se venden loa méto-
dos de corte, corsés, ú l t ima edición. Se 
admiten ajustes para terminar pronto. 
Va a domicilio. Habana. 65, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. 
1S438 g j n 
¡ ¡ I N G L E S ! ! 
I N G L E S C O M E R C I A L Y P R A C T I C O . 
METODO D I R E C T O ( E L D E L A R E -
FORMA). E L S I S T E M A MAS E F I C A Z 
Y MODERNO. P R O F E S O R A I N G L E S A 
GRADUADA E N L O N D R E S . 
H A S T A LOS NIÑOS A P R E N D E N E L 
I N G L E S S U B C O N S C I E N T E M E N T E , POR 
E S T E METODO; NO S E R E Q U I E R E E S -
FUERZO E S P E C I A L A L G U N O . 
SE ENSEÑA L A G R A M A T I C A INDUC-
T I V A M E N T E . E L D I S C I P U L O O Y E , R E -
P I T E Y SE E J E R C I T A D E S D E E L 
P R I N C I P I O E N L A C O N V E R S A C I O N 
I N G L E S A . 
P R E C I O S REDUCIDISIMOS. 
No pierda usted su tiempo; aprenda 
i n g l é s . Us ted lo necesita para el des-
envolvimiento de su vida social y co-
mercial . D e t e r m í n e s e boy mismo y vea 
al Profesor Pedro Pons. Especial idad 
en l a p r e p a r a c i ó n de los alumnos para 
l a segunda e n s e ñ a n z a . Colegio el "Por-
venir ." Cal le 2 3 , entre G y H . T e l é f o -
no F - 4 P 2 3 . Clases a domicilio. 
I">l"i0 23 my ^ 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
L A GRAN A C A D E M I A C O M E R C I A L 
*'J. L O P E Z " 
San Nicolás, 35, bajos. Te l . M-1036. 
E s , en toda Cuba, la que mejor y más 
pronto enseña la carrera de Comercio 
completa, pero especialmente la Taqui-
grafía. Ja Mecanografía, el Inglés y la 
ContabiTTnad, siendo asimismo la que 
menos cobra y la única que coloca gra-
tuitamente a sus alumnos a fin de cur-
F R A N C A I S , A N G L A I S , E S P A Ñ O L 
SI después de tres meses de clases us-
, ted ya no habla y escribe francés, llame 
a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H 0 0 L 
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel . A-ni64. 
18004 6 jn 
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
Cursos especiales y por separados pa-
ra señori tas , dependientes y obreros, 
así como para estudiantes de Primera 
y Segunda enseñanza. 
GRAN A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
SAN NICOLAS, NUMERO, 35, B A J O S 
T E L E F O N O M-1036. 
1S0O3 17 my. 
Precios reducidísimos, ajustes conren-
cionales. Especialidad en trabajos meca-
nográfioos y traducciones. 
16928 30 m 
CL A S E S D E MANDOLINA, B A N D U R R I A laúd, banjó, mandola y para conjunto 
guitarra. Marcelino Valdés, San Lázaro, 
211, altos, esquina a Escobar. Teléfono 
M-2254. 
19163 17 my. 
EM I L I A A . D E CIRER, Tnnmra^ _ de piano, incorporad^ al Co^i0** 
Corlo Peyrellade. Nuevo sistema <^rn' 
señanza progresiva, muy rápido, i 
ñas, 87, bajos. Teléfono M-328a. 
1C9S6 j ^ 
P R O F E S O R P R I V A D O ^ " 
Con t ítulos cubanos, ex-Director d» rv^ 
legios y Academias, 8 afioa de nrlrtfí" 
y autor de libros de texto, se hacaTV.^ 
go en algunas horas desocupadas A 
clases a domicilio de primera V b. 
gunda enseñanza, preparatoria n/ra 
Ingreso en el Instituto, Normal v-t. 
rinaria Garantiza el éxito, devoMe^Hl 
el importe recibido si el alumno no 
lanta. Teléfono A-6777. ^ 
18942 18 m . 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. Williams, autor del Saxo-Jaiz. « J 
tima expresión del Fox; el Danzo-Fox. 
para los que detesten danzón; el Paía 
Militar, nuevo one step cubano; el Vals»1 
Fan-ta sy, el Classic-^Tango, un Paso 1 
doble excéntrico; Danzón y Schottlscli 
modernos, etc., etc. Instructor de bal. 
les de la Escuela de Cadetes. Clases i rl-
vadas y colectivas en los salones del 
Conservatorio "Sicardó." A-7976, de 8 ¡¡3 
a 10 1|2 p. m., estrictamente. Apartado 
1033. Do $8 a $10 por 18 lecciones. Asi», 
ta a su primer ensayo gratis. I n s t r W 
toras americanas. 
15970 27 a , 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger, Agente: Rodrlgne* 
Arlas. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máqvüna nueva, ola; 
aumentar el precio, a l contado o & 
plazos. Compro las usadtws, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Atí-
senme por el Teléfono M-1994. Angelet 
número 1L esquina a Estrella. Joyería 
el Diamante. Si me ordena iré yo a su 
casa. 
12410 80 ab. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la enae* 
fianza hasta obtener el título. Ciaseg 
a domicilio y en horas especiales. EeU 
na, 5, entresuelo. Teléfono M-349Í. 
18031 8 jn 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; d< 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa« 
r a e l ingreso en el Bachillerato y de* 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingresa 
en l a Normal de Maestras. Salud, 67# 
bajos. 
C 750 l t Ind 10 d 1 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A 3 D E MAYO. 
Cíanos nocturnas, 7 pesos Cy. al raes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
I tOKERTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos nasta la 
feche, publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. Sa. edi-
ción, pasta. $1.50. 
A C A D E M I A M O R A L E S 
S a n R a f a e l , 2 5 9 , m o d e n i d n 
Directora: Carlota Morales. Clases 74 
Taquigrafía y Mecanografía desde la % 
de la tarde hasta las 10 de 1% noche.* 
Mecanógrafos en un mea enseñándole» 
todos los sistemas de máquinas y toda» 
clase te trabajos de oficinas. Se hace» 
toda clase de trabajos de máquinas por 
difíciles que sean. Se alquilan máquina» 
de escribir. ( 
16774 29 ab 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqufgrafo-mocanógi-afo en espa-
Col, per-j acuda a la ©nica Academia que 
por tu seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste sa<ffer que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por Itt profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, ciases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman v Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajfsimus. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-27C6. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la «nsefiunza. San Ignacio. 12. al-
tos. 
17579 31 m 
AC A D F M I A D E C O R T E FRANCES. Directora: señorita Pilar Torrente* 
Se ccnfecclonan vestidos de última no-
vedad, a precios módicos. Monte, 28!li 
altos, por l/ istro. 
itt:;!) 4 Jn ̂  
SK5tORITA, I N G L E S A , T I E N E ALOC* ñas horas libres, ofrece su servicia 
para dar clases de Inglés, francés, cas-
tellano, en su casa o domicilio. Clases 
de noche. Precios módicos. Trocadero, 
número 38. 
1v.h >8 17 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
Manzana de Gómez, 846-A. Teléfon* 
M-4G22. Enseñanza del Inglés y castella-
no por el método directo, y fonéticamen-
te los dos factores principales x>*r* 
aprender a hablar un idioma en cort» 
tiemuo. Taquigrafía castellana slstenu 
Cruz. Taquigrafía Inglesa, Mecanografía, 
Contabilidad, Banca, etc. Se hacen tra-
ducciones y se toma dictado. 
1C856 21 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
Corte, Confección, Sombreros, Pinturas. 
Flores y Bordados. Directora: Mari» 
Zamora Castillo, con medalla de oro 7 
la credencial que me autoriza a PreP*r 
rar alumnas para el profesorado con oP* 
ción al tíf.ulo do Barcelona. Cla,<i*8 fia-
rlas, alternas y a domicilio. Cerro, w 
altos- ni — 
18273 2* * 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
I Compro tres casas en la Habana , cuyo 
I precio no exceda de 15.000 pesos. P a -
rí ;| go en efectivo y el resto en valores 
! industriales. Mannrique, 112. De 12 
a 2 . Altos. 
|c 1D0S5 ' 17 my. 
COMPHO, Aiatii;Nno O SAOO so-ciedad con cantera cerca Habana, que 
tenga o no trituradora, avisos por co-
rreo a José María Alvarez Concepción, 
1, Víbora. 
18957 16 m 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Se compran, que cuyos precios no eean 
exagerados en la Habana y sus Re-
partos; se facilita dinero en hipotecas 
sobre las mismas a módico interés. In-, 
formes gratis; Keal State, Aguacate, 39. 
A-9273. De 9 a 10 y de 2 -L 
17230 17 my. 
O E COMPRA I N A CASA, E N E L C E -
O rro, cuyo valor sea de 5 a 7 mil pe-
sos. Informa: M. Rodríguez. Santa Te-
resa E . Teléfono 1-3191. Cerro. 
18621 19 m 
J O S E N A V A R R O , C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares, fincas 
de recreo y p r o d u c c i ó n ; dinero en hi-
poteca en todas cantidades, al tipo 
m á s bajo de plaza. Manzana de Gó-
mez, 259. T e l é f o n o M-3462. S a n Joa-
q u í n , 122, altos. T e l é f o n o M-3281. 
1TJ')4 10 my.^ 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y solares en todos los ba-
rrios, cerca de tranvías. Trato directo. 
Figuras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-t>021; de 12 a 9. Manuel Llenín. 
18208 19 m 
O E D E S E A COMI" KAR UN INGKNIO 
O en miniatura, parecido al que se 
exhibió hace años en Palatino. Infor-
marán en Amistad, 75. ,_ ' 
i a a a i i my. 
PR O L I K T A K I O S E E A N E S T O : COM-pro varias esquinas con 8 o 10 ca-
sas unidas y 2 o 30 casas de $3.000 a 
C mil pesos; operación rfipida; directa 
mente con el propietario. Benjumeda. 44. 
Seiíor López. 
17679 20 my. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
SE V E N D E T-A CASA SAN EA'/AUO, 27-A. Víbora, a dos cuadras Calca-
da, entro San Francisco y Aven'.da de 
Concepción; se compone üo sala, saleta, 
con 4 ha^bitaciones corridas, patio y 
un gran traspatio, con un cuarto al fon-
do. Precio $7 450. Vale mucho nías. I n -
forman en la misma. 
19076 20- m 
SE V E N D E , E N E L R E P A R T O L j \ W -ton. Víbora, hermosa y fresca casa, 
sala, saleta, 3 cuartos bajos y uno al -
to, galería, jardines, entrada para au-
tomóvil, gran traspatio, etc Urge !a 
venta. Informes: de 7 a 10 a. m. y de 
6 a Q P. m. Teléfono 1-1598. 
19U9 17 m 
CASA, 25.0M0 PESOS, VEDADO, ESQUI-1 na bien situada, cuatro cuartos, uno 
de criados, para personas de gusto, por 
tener variedad de frutales. Rodríguez, 
Empedrado, 20. 
191C8 IT my. 
LUYANO: S E V E N D E N : UNA CASA, toda de citarón, de azotea, en San-
ta Ana, 2-A, esquina Reforma, con por-
tal, sala, saleta, tres hermosos cuar-
tos, cocina, patio y servicios, rentando 
$75 en S7.500. Un solar en Santa Fe-
licia y Guasabacoa, con 640 varas cua-
dradas, en $4.000, puede dejarse en hi-
poteca. Referencias: L . Aranguren. Mu-
ralla, 98. 
19109 22 m 
S B V E N D E UNA CASA MAGNIFICA, casi nueva, modernista, con sala, sa-
leta y 3 cuartos, patio, servicios, azo-
tea, calle Santa Teresa, una cuadra tran-
vía Calzada Cerro, en $9 000, puede de-
jar $4.000 en hipoteca, al 8 por 100, si 
le conviene. Informarán: Monserrate y 
Lamparilla, billetes. Pedro Lamas. 
19153 20 m 
SE V E N D E UNA CASA MODERNA, E N la calle San Benigno, cerca del 
Parque Santos Suftrez, lugar en que ase-
gura para siempro su dinero, se com-
pone de portal, sala, saleta, tres habi-
taciones, comedor corrido al fondo, ba-
ilo, dos inodoros, cielos rasos, cuarto 
de criados. Informan en Progreso, 26. 
Teléfono A-5024. 
188B6 21 m 
C O M P R A M O S C A S A S P O R S U 
V E R D A D E R O V A L O R 
Medel y Ochotorena. Obrapía. 98, altos. 
Departamento, número L Teléfono M-3683. 
18340 26 m 
SE V E N D E N , E N C O R R A E F A L S O , MO, 8 casitas que ganan 53 pesos, con so-
lar de 4.120 metros, y agua de Vento, i n -
forma su dueño, en l a misma, de 10 a ü 
1S216 17 mr 
\ r £ D A D O : S E V E N D E , A C A B A D A D E fabricar, lujosa casa, Jardines, por-
tal de granito, pisos de mármol, com-
puesta de recibidor, hall, sala, lujoso 
comedor, seis cuartos, dos bafios fami-
lia, garage, pantry, cocina, dos cuar-
tos criado», servicios Idem y un gran 
terreno al lado; a precio de moratoria. 
E n 85 mil pesos; antes de comprar rea 
esta casa que e s t á en B, entre y 29. 
E n la esquina informan; dejo dinero 
en hipoteca. M-2T05. 
isooe i » m 
VENDO, V I B O R A , C H A I i E T C E R C A [ T I E N D O CINCO M I L KIMONAS J A P O -de la Línea y de los parques de V nesas leg í t imas bordadas en todos 
Mendoza, muy barato. Inofrman: Empe-
drado, 41, bajos. Teléfono A-5S29 Aran 
go 
19140 
L A C A S A M A S B A R A T A D E 
J E S U S D E L M f O N T E 
colores a $2.00 cada una y mil delan-
tales uniformes a $1.00 cada uno. Ves-
tido de piqué f in í s imo para señorita 
a $3-50 cada uno. Mil vestidos para se-
ñoras a $3.75 cada uno. Concordia, 9, 
esquina a Aguila 
LE A L T A D , PUNTO C E N T R I C O , SE vende casa de altos, moderna cons-
trucción, sala, saleta, tres habitaciones, 
comedor al fondo, para el que quiera 
hacer Inversión de dinero es negocio 
verdad. Informan: c^lle C, 150, entre 17 
y 19, Vedado. 
18643 17 m 
VE N D O 5̂ 0 B A T A S D E SEÑORAS, T O -das adornadas en voile blanco o de 
rolor, a ^5.00 cada una; hay matiné i 
francés todo bordado a $4 y muchos 
vestidos de seda todos de úl t ima moda E n buena calle de Jesús del Monte y , 
los tranvías en la puerta, vendo una Ia ^ . O O Concordia y Aguila-
casa moderna, con techos de cielo raso, -_ *" 
^ f l L B A T I CAS . , r , NI5fA A 80 C T S portal, sala, saleta con lavabo de agua 
corriente, tres dormitorios, comedor al 
fondo, también con lavabo, cuarto de 
baño, entrada independiente, patio y 
traspatio. Precio para vender pronto: 
$1L000. L a enseña personalmente: F . 
Blanco Polanco, calle de Concepción, n ú -
mero 15, aHDs, entre Delicias y San 
Buenaventura, Víbora. De 1 a 3- Te lé -
fono 1-1608. 
18016 17 m 
\ ¡TENDO 1 OOO SABANAS C A M E R A S A $1.35, fundas a 35 centavos cada 
una; hay también toallas de felpa a 35 
centavos cada una y un gran surtido 
de vieby a 40 centavos l a vara, voile 
finísimo a 45 centavos vara y madapo-
lanes una vara de ancho a 15 centavos. 
Vengan, en Aguila y Concordia. 
XTX cada una, trajes de niños a $1; ca-
misones franceses bordados a $1.30; sa-
yuelas, combinaciones de seda o de al-
godón, ropones, iblusas, etc.. todo a mi-
tad de precio. Aguila y Concordia, 
1̂ r i l . B L U S A S D E S E D A BORDADAS A 
i L L $L50 cada una y 1.000 blusas de 
nansú finísimo a $1.00; sayas de se-
da china a $4.00; medias blancas a 25 
centavos y muchas novedades a mitad 
de su precio. Aguila y Concordia 
\ / 'ENDO P R E C I O S O C H A L E T E N L A Víbora, a tres cuadras de la C a l -
zada y antes de San Francisco, propio 
para porta familia o matrimonio aco-
modado, tiene garaje y dos escaleras 
de miirmol y muchas comodidades. Pre-
cio $14.500, dejando parte en hipoteca, 
al 8 por 100 Su dueño en San Miguel, 
87. A-0214. 
1860S 16 m 
VENDO UNA CASA, A S E G U R E E N ella su dinero; en la calle San Be-
nigno, cerca al parque de Santos Suá-
rez; tiene portal, sala, saleta, tres 
amplias habitaciones, comedor al fondo, 
toda de cielo raso, moderna, bailo, dos 
inodoros, cocina y cuarto de criada. In-
forma su dueño en Progreuo, 2G. Te-
léfono A-5024. 
1869 8 19 m 
EN E L C E K R O , VENDO A UNA CUA-dra de los tranvías , dos casas de a l -
to y bajo, de mamposter ía y cielo raso, 
construcción de primera y servicio sa-
nitario; se da en $18.000, por tener que 
marcharse para el extranjero. Informes: 
Infanta, 22, entre Pezuela y Santa Te -
resa, Cerro^ L a a C a ñ a s : no corredor. 
1C096 17 m 
VE N D O UN GRAN SURTIDO D E RO-pa blanca para señora, bortíada a 
mano y adornada con encaje filet le-
g í t i m o ; es lo más fino que hasta hoy 
se conoce Blusas, vestidos, mantelería, 
ropa interior de hilo o de algodón, man-
te ler ía . Juego para novias, todo de lo 
más fino, a precio sumamente barato-
son primores; Invito a las damas para 
que lo vean. Los precios son muy ba-
ratos por causa del cambio que está 
muy bajo. Vengan a Aguila y Con-
cordia. 
"\ ^ E N D O M I L T A R D A S D E S E D A C H I -
V na, una vara de ancho, a 85 cen-
tavos vara y mil piezas de tela rica, 
vara de ancho, f inísima, a $2 00 la pie-
za de once varas. Aguila y Concordia. 
1S943 ae a 
SE V E N D E P R E C I O S A R E S I D E N C I A en el Vellado, vale $80.000, se da en 
$60.000, admitiendo como parte de pa-
go cesas viejas. También se cambia por 
una más chica, dejando el resto en hi-
poteca. Informa su dueño: Manrique, 78; 
de 12 a 2. 
is..:i4 18 m 
SE V E N D E N A L QUE HAGA. P R O P C -alciones aceptables las propiedades 
siguientes: una o todas. Una manzana 
con 3761 metros en la Calzada de San 
Lázaro. Jovellar, Infanta y San F r a n -
cisco. Una casa de vecindad, calle de 
Soledad, 6, entre Neptuno y San Mi-
guel, con 820 metros. Otra en la cali*» 
de San Miguel, 230, entre Soludad y 
Aramburo, con 686 metros. Diríjanse a: 
Ancha del Norte, 408; de 8 a 10 de la 
mañana y de 12 a 2 de l a tarde. 
1S706 16 n» 
SE E N D E UNA CASA CON « bU.aoiones, instaincicneá ^"Ita/r«»! 
con 42 metro? de (.julo por U , . " . ^ . ^ 
te, en la calle d^ Real 0e ^ V ^ d n l 
casi regalada. Informa: Pedro re ie ,r"-
Paula. 15, altos. Teléfono A-OilH. 
19081 
ON C H E Q U E S . GANGA E S T L P E ^ 
Propiedad próxima a San^Rataei^,^ C . 
diendo próximamente 500 varas. - ^ 
cada de azotea, renta anual *-ouu^ue* 
L a vendo por 20.000 pesos cheQ" ^ 
del banco Español, Digon. C^rdova 
Penabad, 6 000 pesos en efectlv® ' - l i » . 
conocer 14.000 pesos al siete por ci 
to. Lago, Reina, 28, Joyería E l 
18829 " ' 
T T I B O R A : S E VENDEN CUATRO ^ 
V sas juntas o separadas, , ^ c ' u a r -
esquina; 3 con sala, comedor. a°sx¿ es-
tos, cocina, patio y seryicios. „„ . 
quina es para esta-blecimiento, con 
planta alta que se compone d e r ^ 
dor. sala, comedor, cuatro O í a " " 3 - e n -
cina de gas y un hermoso baño, rfa-, 
tan todas $315, se dan en l ío* 
rencias su dueño: L - Aranguren. ^ 
ralla. 08, altos. Puede dejarse eu 
22 i* petera, 19108 
A 7 E N D O UNA CASA CON SALA 
V leta y cinco habitaciones. cocw1# 
sus servicios, mide 200 ^ ^ F ^ 
de moratoria. Para informes. Jesu» 
regrino, 16. jg m 
ltvS48 J T - R ^ 
SE V E N D E UN C H A L E T , EN art» parto Párraga y otro en el ^ da» 
Mendoza, chiquitas, muy toarat°s'adm«te» 
facilidades para el pago y *? to c0* 
cheques intervenidos: trato direci ^ 
el dueño. San Mariano, esquina 
Antonio. Vi l la Esther a m 
18907 —« 
S i g u e a l f r e n t e 
AÑO j a H í Í -
U 1 A R I O D £ L A M A R I N A M a y o 16 de 
compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l l C £ ! I * « 5 
toae fa M número 144. de 
E V E N D E ESQUINA: R E N T A E L SO 
por ciento. Se deja hipoteca. Doy fa-
_ Hlda'les de pago. Inlorman: Misión y San I Nicolás, bodega. 
1,J my. 
S í ^ j Esperanza, nuuiC.« — 
^ acabada de construir; no ^ 
tifí ^ a d a . Más informes í 
ardia. 
vende una casa de rrtrt ncSOS se Venuc ujia — Cuartosalto s y se 
- . , tjQ p0r 26, Reparto eendiente^ Se da 
j-ra flUe m106 Y ¿ p costo. Está sin e 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A UN' CHA-let en el Reparto Nueva Floresta, 
yre Andrride j Bstrampes. pegado a 
Avenida Acosta. a cinco cuadras de 
la calzada y cuatro de la linea del ca-
rro de Santos Suftrez. Se compone de Jar-
dín, portal, sala, tres cuaros grandes, 
baño Intercalado, galería garage, y tres 
cuartosalto rvicio de criados inde 
por la mitad de su 
estrenar. Informan 
R A M O N R E V I L L A 
Compra y vende toda clase de estable-
S E A D M I T E N C H E Q U E S POR $3̂ 0 T R A S P A S O CONTRATO f in- . C E ca rústica, de 1 y media caballerías, | ^ a 




^ e r a , j esauiiia a S a n F r a n - corrales y Angeles. Vicente Suárez. altos 
^ t i o T M a n u e l G o n z á l e z , A-8811 ' 
cbco- 560 , , 
j -n panga la hermosa casa. 
R A M O N R E V I L L A 
dad; rentan sesenta pesos; en $6.000 
Amistad y Barcelona, café. Tel . A-40Ú2. 
R A M 0 N R E V 1 L L A 
Mucho dinero para hipoteca al tipo más 
bajo. Amistad y Barcelona, café. Telé-
fono A-4002. 
S ' 
E VENDE.V DOS CASAS A LOS QUE 
tengan dinero, para sacarles oaena 
utilidad. Una, K50 pesos mensuales, y la 
otra 4'JO posos. Se puede sa^-ar mis 
ena Vista. Vaguer. 
•8805 20 my. 
ftffc^ ._«w.iihis dos b a ñ o s , dos en- u 
/ ^ ^ a iquüada; abierta de 2 ^ 
k í ^ « A-8811. C a f é L l u v i a de Se vende y puede serle negocio, es c T e l é f o n o - -
1 W p 0 » e « l m , i a a HabaI ia ' Propio para persona de gusto. SI con 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una esquina de 350 metros, en el 
mejor barrio comercial, casi regalada. 
Amistad y Barcelona, café. Teléfono nú-
mero A-4002. 
18T01 26 my. _ 
L A CA-
F I N C A R U S T I C A 
v IFbretas de todos los bancos y cajas1 en Calzada, a 15 minutos de la Habana, 
Vrnift ,?8, 4lnca9 rústicas J urbanas. ¿e ahorros, en pago de solares. Se ven- * Por $600 traspaso residencia veranie-
Ainistaa y Barcelona, café. Teléf. A-1002. den do8 jantos o separados, a plazos, con terrenos para cultivos y crianza. 
en el Reparto Almendares, a una cua- Díaz Mlnchero, Guanabacoa. caserío V i -
dra del Parque número 2. y cerca de; lia María, bodega. 
\-pn*n la línea y gran hotel de Mendoza Mi- i 19047 22 m 
- 1 " c s,t?s_en 61 centro ^ " i ^ J E l ? " 'íen los dos 26 de frente por 47 de ' 
fondo. Precio más barato que lo quel 
costú hace tres años: parte de contado I 
y resto a plazos cómodos Dueño: A. | E n la provincia de la Habana, 28 ca-
del Busto Aguacate, SU. A-92,3 De 9 ¡ ballerlas. diez de yerba guiena. diez de 
a 10 y de 2 a 3. monte. Toda ella cercada. PrCxlma a 
„ _ w _ _ _ _ _ _ _ carretera y buen paradero. Terreno ex-
S 0 L A R C I T O D E 7 2 5 célente para frutos menores. A 2-000 pe-
' sos caballería. Urge su venta antes del 
por 25. a $2.85 vara, calle C, entr© 21 día 30. Informan: Prado» 64. De 9 a 11 
v t. Buenavista, pegado al paradero de í y de 3 a 5. J . Martínez. 
Orflla. Su dueño: A . del Bu^to, Aguaca-| 17950 16 my. 
te, 3& A-92T3. De 9 a 10 y de 2 a 4. 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ h ^ ^ h k b h ^ ^ b ^ ^ b ^ k b 
A V E N I D A D E S E R R A N O 
entre Correa y Santa Irene vendo lindo 
;olar, de 8 de frente por 37 de fondo; 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D E F A B R I C A D E L I C O R E S , 
nacén de vinos, muy buenas con-
._aos, por varios conceptos. Inior-
ís: Edificio Quiñones, 410, Señor Gra-
Peralta. a todas horas. Aviks . 
IK ĵo 22 my. 
C H E C K B A N C O N A G 0 N A L 
Compramos cantidades; tipo el mejor de 
plaza. Trato directo. E . Mazón y Co. 
Manzana de Gómez, 212. 
18813 27 m _ 
C a f é cantina, utilidad mensual dos mil 
d e c i o s . quiere no necesita disponer do un 
- i . ^ !80,0 centavo en efectivo, y hacerse 
««rrorosa í a n g a . Se vende una h e r - ^ , ^ modemo léndid<) cfca, 
" í T c a s a en Zanja 97, dos plantas, K acabado de ^ 
fnor 18 varas' Ín l a i a " r a i í ! _ za4-a .de, Ce,T0. n ó m e r o 530, esquina 
casa 
por 
en la C a l -
wJO, es  
nd0 y San J o s é , i -erretena. | a T ^ ^ . se compone de sala. sa-^iorCarlosRozas. D e 8 a 9 y d e 3 a á o h \ e hallt gabinete, 4 esplén-
P feléfono A-6143. didas habitaciones altas, cuarto de 
* Tende en S.SÓoTeso s la casa de ^ í * ' chauffeur. 
o yende «n ^ F n , « u , a . « T« Panh7» do,Jle servicios, de araos v uno 
Octava, número 4 ^ n f r e l ^ l o m ^ criados e sp lénd ida cocina, decora-
ciones de lo m á s a legór ico , ei que 
ACEDADO: VENDO CASA E N 
11:e "ucerca d,f do^ Iíneas• c, mpueH ^ 
- ' t r u í d o . Precio $7.50 vara Puedl dejar, pesos, seis anos de contrato, no paga 
mfts de la mitad en hipoteca al ocho alnniUr v la nn*A** „ j i 
po^ ciento anual. Su dueño: A. del ^ l 1 1 " ^ J quedan Cien pesos del 
Busto, Aguacate, ss. a-9273. De 9 a io resto de la casa, en esquina de mucho 
y de 2 a 4 S 0 L A R C I T 0 D E 1 4 . 1 5 
ta de sala, comedor, tres cuartos, 
ciña y baño y tre? cuartos al fondo, 
eRnta total, 
l".i» pesos mensuales. Precio 16.000 pe-
sos. Francisco Kadillo. Oficios, 16, a l -
tos. 
18539 16 my. 
PA L A C E T E SE V E N D E : NO SE AL-1 quila, construido a todo lujo, pro- frente por 35 de fondo. Calle Miguel, E e -
pio para familia extensa, con tres mo- parto Santa Amalla, acera de la brisa, 
dernos baños familia y dos de criados, | a ?2.95 vara. Parte contado y resto a 
Jardines, portal, hall, grandes salas y i plazos; si se fabrica no se cobra ade-
salones, lujosos comedor, 9 dormitorios y i lantado nada. Su dueño: A del Busto, 
cinco cuartos criados; garage grande, i Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 
Lo doy a precio de moratoria, en 150 ¡2 a 4. 
mil pesos y facilidad para el pago; an-
U R G E N T E 
Se vende una bodega casi regalada, con 
buen contrato y buena venta y comodida-
des para familia. Informan: Adolfo Car-
neado, Zanja y Belascoaín, café. Teléfo-
no M-9133. 
1S714 19 my. j 
BODEGA. VENDO ITÍA BUENA, E N j calzada, dentro de la ciudad, muy 
cantinera, buen contrato y buena venta.* 
Para informes: Cerro, 537, casi esquina i 
a Buenos Aires. Fernández. 
1S312 24 my.__ j i 
OJ O : l'OR T E N E R QUE E M B A R C A R M E Of íc íOS, 1 6 . pronto vendo un3 bodega muy bar»- ¡ 
ta; sola en esquina; poco alquiler y 
buen contrato. Dan- razón en la calle 
Corrales, 85, antiguo. De 11 a 1 y de 5 a .. 
1S323 17 my. 
D I N E R O P A R A H I P 0 T E C A 5 
I B A R R A Y P O R T A S 
T e l é f . A . 4 8 5 2 . 
Obispo» número 40, por Habana, 
¡¿trena. A-8811. Camilo G o n z á l e z . 
De 12 a 2- 20 my. 
f ^ ^ T a casa preciosa que vendo en 
l ¿De de Santa Irene; t iene portal , 
„!, saleta, tres cuartos y lavabos; 
^edor corrido, cocina de gas; cielo 
,,10 Se entrega v a c í a antes de ocho 
¿j« 13.000 pesos. Se admite en hi-
•otéca algo a poco i n t e r é s . Vil lanue-
n. Teléfono 1-1312. J . del Monte, n ú -
Jro 585. De 12 a 1 de l a tarde. 
se vende o cambia por casa, aunque 
sea antigua, siempre que esté de E g r 
do para dentro. Su d u e ñ o : M . F e c a ' 
tes de comprar vean; es un buen ne-
gocio; de N y 27. M-2706. 
18005 19 m 
VENDO, SANTOS SUAREZ, E N A cua-dra Calzada y línea, casa con ga-
rajes, espaciosos traspatios, treinta mil, 
veintiséis mil, veintidós mil, catorce mil, 
doce mil, diez rail, nueve mil, ocho m'l, 
y dez mil quinientos pesos.' Para in-
C»_ D><>>l i o n _ « « í d u s t r i a terrenos ferrocarril y calzada, 
rey. aan Itarael, 1¿U y medio; Ce « 1 * Kin dinero, a $3. $2.50 y $1-50, terreno en 
y m e d í a a 12 y m e d í a : o de 6 a!Kerrano' 3̂00 cmtado. Dolores, i l San-
1 tos Suárez. Vlllanueva. 
17056 18 m 
'N 14.500 PESOS VENDO EN J E 8 C 8 
del Monte, una esquina acabada de 
fabricar, con establecimiento, un solo 
recibo; renta 143 pesos; está áa dos cua-
dras del tranvía. Informan en la calzada 
de Vives, número 129, de 2 a 5, platería-
Señor Díaz. 
r s l -VD/SP^Nf^, í ;^rnQ^on^|TfiDT,^|eñ V q u e f¿rma'tor7¿, sin co?red7rriÍ51 toda de cielo .'raso, rentando 40 pesos, 
reteja en lo futuro contra la Pér- m¡1 £ parte al contado M-O705 Va-1 Precio $4.750. Informa: Señor Díaz, C a l -
** 8U = . c 0 n / l r ^ l 0 + Í f ^ a i ^ elP do0bV Véanlo. ^ ^ Uada_de Vives, número 129. platería. De 
a, 
7 p. a . T u l i p á n casi esquina a Cerro, j 
chalet en cons trucc ión , en horas labo-
rables. 
16533 27 my 
VEDADO, SE V E N D E UN HERMOSO y lujoso chalet, de altos, en B y 
27, Jardines, dos portales, gran sala, co-
medor, recibidor, salón costura, hall, co-
cina de gas, tres baños familia, garaje, 
dos máquinas, cuarto criados en los al-
tos, 6 cuartos y un salfin de estudio 
S O L A R E S Q U I N A 1 6 . 5 1 
frente, por 35 fondo, a $1.80 vara, con 
frente a la calzada de la Víbora a Ma-
nagua. Reparto la L i r a , en alturas de 
p ú b l i c o , se vende en 13.000 pesos. I n 
forman en Perseverancia, 67 , antiguo, 
S á n c h e z . 
18994 i s my. 
CA F E T I N P A R A P R I N C I P I A N T E S NO paga alquiler y le sobran todavía 
cuarenta pesos, contrato. Se da por ur-
gir su venta en 1.500 pesos. Marcelino 
Valdés, San Lázaro, 211. altos, esquina 
a Escobar. Teléfono M-2254. 
_ 19163 17 my. 
T>01>E(.A VV CAI / ADA S E V E N D E , 
- U Myu propia para dos socios, venta 8 
mil mensuales, hay existencias de diez 
Arroyo Apolo. Parte de contado J resto .jal] pesos, dos carros con sus muías, un 
- plazos Dueño L A . _ del Busto, Agua-1 auto. Lo vendo para ocuparme con otro 
cate, 38. A-9273. 
del 
De 9 a 10 y de 2 a 4. 
S 0 L A R C I T 0 D E 6 P O R 1 5 
Primera, entre Josefina y Sánchez, 
una cuadra de la Calzada de la Víbora 
negocio. Ganga este mes 
tado, 2&1, Habana, 
19176 
E : 
N E L R E P A R T O D E L A S CASAS, ca-
lle de Velarde, vendo una casa de 
sala, saleta, y dos cuartos, moderna; 
construya uno^ dos o tres bun-
lod j alquílelos, que dejarán más de un 
«i por ciento y tendrá siempre su 
•tro asegurado. De 5 a 0 de la tarde. 
Bor l'rla, en Corrales, 120, bajos. Venta 
fincas. 
8178 17 my. ^ 
íÓTaBKIQVE: INVIERTA SU DINE-
I ro en una buena propiedad, en el 
Ktado que le renta más del 1 por 100 
¿snal. Llame al Teléfono F-5342. No 
rredores. 
18788 1" m 
18S08 18 m 
T I E N D O E N A CASA E X OQCEN'DO, 
V toda de cemento armado, cielo raso, 
con sala, comedor y tres cuartos, en 
$6.500, pudiendo reconocer la mitad en 
hipoteca, está desocupada. Julio Ci l . 
Oquendo, 92. 
18471 20 m 
V E N D O 
JOSE F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E M P E D R A D O , 3 0 B A J O S 
9 a 11 y de 2 a 5 . T e l . A - 2 2 8 6 1 j ^ . c a i i e de o i!( ¡i 
en la calle Puerta Cerrada una casa; 8 
por 20; renta 75 pesos, en 8 000, y dos 
en Antón Recio, y una en .Tesfls del 
Monte y tres en Animas. Informan: B. 
García, Amistad, U S . 
2 a 5 de la tarde. 
Eüf 4.250 PESOS VENDO A DOS C T A -dras del tranvía de Luyanó, una ca-
sa moderna, con snla, comedor y dos 
cuartos. Informa: Señor Díaz, Calzada 
de Vives, número 129. Platería. Do 2 a 
5 de la tarde. 
17930 16 my. 
S 0 L A K E S Y E R M O S 
ÍNIFICO C H A L K T , Vedado, moder-
injoso, fabricación de primera de 
ñera, a todo costo, inmediato ;i la 
Jardín, portal, sala, saleta, cinco 
tos. espléndido salón de cemor al 
gervicios y cuartos para cria-
, parage y cuarto y servicio para el 
iiffeur Hermoso patio y traspatio, 
o raso decorado. Su terreno, G83 me-
u Su precio umy barato. De opor-
Idtd Es una verdadera ganga. K i -
ola, Empedrado, 30, bajos. D'e 9 11 
úe 2 a B. 
I 
iBARRIO .DE SAN' LEOPOLDO. Bonita 
rna, dos plantas, brisa, renta 
,tnual 2.750 pesos. Precio 13.500 pesos 
í reconocer una hipoteea de 9.500 pesos 
IFigarol», Empedrado, 30, bajOH. 
BOLITA FINCA. En ca lzada , cerca do 
¡«la ciudad, terreno super ior . Casa de 
ItlTlenda y para pnrt id lar ios , magníficos 
potos, frutales. I rpe .su venta Precio 
. imj bmto. Elgarola, Kmiiodrado, 3<v, 
i v wtó a 11 y de 2 a, 5. 
. IGLESIA PE T. V 
CO: VENDO E N LA 
ly, una esquina an-
tigua, con 230 metros. Precio $65.000. 
O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
17876 ^ 16 m 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas 
¿QulAn vende fincas de campo, 
¿$uiéni compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los iicgocioi de esta casa son serios y 
reservados. 
Pela^coaín. 34. altos. 
EN EL CERRO, GANGA VERDAD. A tres cuadras de los tranvías, vendo 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
Vendo solares en el Reparto Almen-
dares, frente a las l íneas de playa E s -
t a c i ó n Centra l , Vedado y Marianao, 
a plazos y a l contado. Admito cheques 
¡ l ibretas y bonos de los bancos E s p a -
pkpf/ Sol, óac iona l e Internacional en pago 
pbrez de los mismos, a la par. Estos mjsmos 
pueden comprarlos dando cien pesos 
de entrada y diez pesos al mes. P a r a 
informes: su d u e ñ o . J o s é P i ñ ó n , calle 
Hospital, n ú m e r o 7, altos. T e l é f o n o 
Detalles: Apar 
27 my 
O A F E Y R E S T A U R A N T S E V E N D E . 
\y este negocio por causa de otros Inte-
y paradero de la Havana Central. Precio i reses. Hay buen contrato, cuatro ac-
$5.50 vara; si se fabrica no se cobra ¡ cesorlas, venta tres mil pesos mensuales, 
nada adelantado. Trato directo A. del1 Restaurant está alquilado por el mes 
Busto, Aguacate, 38. A-92r3. De 9 a U» solo y la cantina queda libre 40 pesos. 
y de a 4. 
S O L A R D E 7 P O R 1 5 
a una cuadra del paradero y calzada 
de la Víbora, se vende a $5.60 vara, 
si se fabrica no se cobra nada adelan-
tado. Trato djjecto. A. del Busto, Agua-
cate, 38 A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
S O L A R D É 6 P O R 1 3 
se vende a $8 vara, Rodríguez y Jnst l -
cla. Duefío: A. del Busto, Aguacate, 38. 
A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
de (bancos y cajas de aborros, se com-
pran y se admiten en pago de solares 
a plazos y "a contado. Informan: Real 
State, Aguacate, 38. A-9273 De 9 a 10 
y de 2 a 4. 
A G U A C A T E , P E G A D O 




^ ^ ^ ^ 27 my. 
VENDO E N A BODEGA. CON BUEN contrato, sola en las cuatro esqui-
nas, en 6.000 pesos, paga poco alqui-
ler. Una carnicería en cuatro mil. Re-
cibe «0 pesos libres de alquiler. I n -
formes: San Rafael y Aguila, café, Juan 
Budó. 
19123 19 m 
H U E S P E D E S 
Vendo nna casa de huéspedes en 18.000, 
en la calle ed Animas, amueblada; y 
otra en Reina, en 5.000 pesos. Buen 
contrato. Informan en Amistad, 136. B. 
García. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Agente de negocios. Vendo cuatro gara-
ges. Vendo 10 casas de huéspedes. Ven-
do 2i) cafés. Vendo 4 panaderías. Vendo 
12 hoteles. >Vendo 40 bodegas. A plazos 
y al contado; tengo loa mejores nego-
cios que ningún corredor, por estar rue-
de dos plantas, moderna, compuesta de j Jor relsaclonado con sus dueños; no se 
sala. saVta corrida, cuatro cuartos, cuar I engaña a nadie ni se hacen negocios 
to de baño y demás servicios en cada| bu clos. Informa: Federico Peraza, Bei-
piso. Estfl pedida en alquiler por laj na y Rayo, 
suma cK 255 pesos mensuales. Precio 
26.600 pesos. Dueíio: A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
19034 21 my. 
P E R E Z 
P E R E Z 
29 my 
la casa con portal, sala, saleta y do3iM-2981. Habana . 
cuartos, de mampostería y azotea, y una I 19074 
esquina con sus accesorios; se da todol i.. 
en $15.000. Informes: Infanta, 22, entre i "1 F A G N i r i C A OPORTUNIDAD: VENDO 
Pezuela y Santa Teresa. E n las Cañas. I ITJL seis solares casi regalados para cons 
IC'.tnfl 37 m 1 truir bungalow u otras construcciones. 
cuatro en 
SALUD. Prrtximo a 
//* casa moderna a la bris 1. dos idan-
w, Jnny espaniosa; la planta baja se 
omjone de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, buen baño completo, stilón do co-
¡•«r al fondo, servicios y cuarto de cria-
Iflo. En el alto igual. Cielo raso lienta 
iMiual 4.400 pesos. Precio: lí).500 pesos 
• I eontado v remnorer una bipotecai . 
i » 2.000 pesos. Flgarola. Kmpe.lrado, í-»rlmera entre C u a r t a V OCXta, SC 
De 9 a 31 y de 2 a 5. . 1 
M 
l  
uno en el reparto Mendoza y 
Almendares y uno en la playa; todos en 
¡juntos Inmejorables. Vea al sefior l iria, 
on Corrales, 120, bajos De 5 a 6 de la 
tarde. 
19177 _17 my. 
EL GRAN NEGOCIO: CAMKIO UN SO-1 lar en el barrio Azul, de 10X40, de 
S E V E N D E N 
E n lo m á s c é n t r i c o d e l a r i s t o c r á -
t ico R e p a r t o de L A S I E R R A , a 
dos c u a d r a s d e l n u e v o p a s e o , a 
d iez m i n u t o s d e la H a b a m p o r e l f m ^ a m i ó n do 2 y media 6 3 1 
„ , , „ „ , . „ J . l \ / „ J „ J - _ J _ ' que esté en buen estado, si 
puente, n u e v o d e l V e d a d o , y a dos lVo ,]UQ no se moleSte-; tí 
c u a d r a s d e l t r a n v í a , e n l a ca l l e 
con frente la Calzadn, por 
UMOl 17 my. 
MO. 
v e n d e n , j u n t o s o s e p a r a d o s , dos 
e legantes c h a l e t s , d e d o s p l a n t a s 




to con corredores; Informan: Manuel 
Moné. Santa Emilia, 64, Jesús del Monte. 
19137 21 m 
EN O ' R E I L L Y CASA COlf e«-
Imiento, no tiene contrato, reñ-
ios, bu 31.000 pesos. Lagunas, 
JO 8.500 pesos San Láznro, 234, en 
a 230 pesos San Miguel, casa. J | c i r c u n s t a n c i a s 
1 dos plantas, 10 por 17, en i i T 
I n f o r m a r á n en A v e n í a n de la I n pesos. En todas pueden dejarse P en hipoteca Informan por el te lé-
A-74C9. 
^ 17 my. 
N E G O C I O S O L I D O 
nn centavo le produce a usted su 
•wo escondido en la casa, y ade-
}•» Peligra. F . Blanco Polanco, ven 
d e p e n d e n c i a , C a r l o s J ü , 2 2 1 . Se-
P o k . ñ o r 
C 3311 15d_27 
S O L A R 
— E N -
C A N G A 
C O R T I N A , E N T R E 
S A N T A C A T A L I N A 
Y M I L A G R O S 
7 6 4 V A R A S 
P o r e m b a r c a r s u d u e ñ o ten-
go o r d e n de v e n d e r ' 
M U Y B A R A T O 
S U A R E Z C A C E R E S 
H A B A N A . 8 9 . 
V E N D O E N 1 . 5 0 0 P E S O S B O D E G A 
en Jesús María; cinco aíJos de contrate, 
paga poco alquiler. Vende 60 pesos dia-
rios. Tiene mucho barrio. Bien surtida. 
E s una ganga. Informa: Federico Pera-
za. Reina y Rayo. 
V E N D O U Ñ A V I D R I E R A 
con buen contratot paga poco alquiler; 
es moderna, en l.íS)0 pesos. E s casi re-
galada Tiene buena venta. Informa: Fe-
derico Peraza, Reina y Hayo. 
P O R 2 . 0 0 0 P E S O S U N A B O D E G A 
cinco aflos de contrato, paga 25 pe*os 
de alquiler; sola en esquina; tiene ba-
rrio para doscientos pesos diarios. Se 
vende por no ser del giro su dueño. I n -
forman : M. Fernández, Reina y Rayo 
B O D E G A E f T C A L Z A D A 
Tiene míen contrato: no paga alquiler, 
en 0 mil pesos. Otra en Monte, en fl 
mil pesos. Otra, yeptuno, en 9 mil pesos. 
Otra en Infanta, en 4 mil pesos. E n Je-
BÚS del Monte. Cerro, Marianao y Gua-
nabacoa, a tasación; a plazos y al con-
tado. Informa: Manuel Fernández. Reina 
y Rayo. De 10 a 2. Teléfono A-9374. 
18141 17 my. 
C 0 U N T R Y C L U B P A R K 
Gansa, se vende: un gran solar con unos 
3.920 metros de superficie, situado en 
la Arenlaa Drlncipal, a $5.00 el metro, TT'K J E S l ' S l>Eli MONTE, SAN INDA-
o y resto en i l l i ledo, entre el Parque Santos Sua-
c r;*C0 8d-i: 
pagando $3.000 al contad
plazos de $250 cada trimestre. Intere-
ses 6 por 100. Informa: José Vilela. E d i -
ficio del Banco del Canadá. Departamen-
to, 205. Tel íofno A-8459. 
19149 17 m 
S E V E N D E 
TTna mapnífica manzana, con frente sohre 
SE V E N D E UNA CASA EN I A C A L L E ' Carlos I I I , «le 08 metros, superficie 4731 dé San Nicolíis, de Reina a Neptuno, | metros, a 75 pesos metro, otro terreno 10X2:!S0, con solo 14.000 pesos ai con- en Estrella, entre .lycsterftn e_ Infan-
tado v 10 mil en hipoteca. También ta, superficie. 2.3O0 metros, a 4o pesos 
la cambio por otra un poco mfts chica, metro, en los dos se acepta parte en 
" ne éésta i hipoteca, la esquina de Infanta y Estre-
sa en la : Ha superficie 413 metros, la esquina de 
n punto, i Oquendo y Maloja -uperficle 1351 me-
• residencia Oficina- r a l ú A* r n n - l c o m o " e s l a 7 l a ' m í a , haremos negocio. L a tro», a f i pesos iihVo, la totalidad, se 
, UI lc lna- Calle ae y o n pstft alquilada en 175 pesos. Puede 
Jr00!!, numero 15, altos, entre De- ganar 250 pesos. E s un buen negocio. 
•to » c n -m Informan: Trocadero, ?M. altos. De 1 a 
2 y de 5 a 8. Fonticoba. 
1S276 ^ my 
•fin I \T1 . • 1 !• I la Camuiu l>\Jl vil.» 1111 1...... 
• V i a Víbora casas y chalets de dlSi reconociendo la hipoteca que tiene 
tintot nro^:„ • . al 8 por ciento. Si tiene otra casa 
^wi precios, que sirven para renta i Habana,, de 10 a 12 mil on buen 
y San Buenaventura, V í b o r a 
« a 3. Te lé fono 1-1608. N o t a : 
c . len^ hago hipotecas de propie-
Ifí my. 
A T E N C I O N 
1 fasltas 
Wda una en el Cerro. 
C A S A E S Q U I N A 
E n $1.900 casa esquina, tiene bodega, 
armatostes, mostrador y nevera, propie-
dad de la casa, renta $21, con contrato, 
madera. Guanabacoa, 8X21 metros. Figu-
ras, 78- A-6021. Manuel Llenln. 
ven/e por parcela, la de Sublrana y Si 
t íos 1030 metros. Informa su duefío: R a -
món Peñalver. San Miguel, 123, altos; de 
T íi 9 v de 12 a 2 
19131-32 24 m 
O E VKN1 
O de Bu« 
D E UN SOLAR EN L O A L T O 
ena Vista; mide 14 varas de 
frente por 47 de fondo. Informan en 
Concordia, 101-A. Telééfono M-2779. 
KT04 17 my. 
rez y Calzada Príncipe Alfonso. L a Do 
miclliarla. Vendo: manzana tres con 
9350.60 varas cuadradas, a doce pesos. 
Media contigua cuarta, con 3.043.536 ^"i-
ras cuadradas, a doce pesos. Un solar 
frente a la brisa, paraje alto, alegre, 
fresco, muy saludable, tiene alcantari-
llado interior con agua por demoliclrtn 
de casa que habla, tiene varas cuadra 
das 001.352, a catorce pesos. Dueíio: Co-
rrea. 20. 
17871 26 m 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D . 1 3 6 
C o r r e d o r 
Compro y vendo toda clase de fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas, casas 
de huéspedes, de inquilinato, bóteles , 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serios y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
taga a esta su casa una visita y saldrA 
complacido. Amistad. 13tí. Teléfono A-a773. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno, en 11.000 pesos, vaie 30.00O, 
I es una ganga, én lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad, 136. Benjamín García. 
V E N D O U N A L E C H E R I A 
en L60t pesos, ea gran barrio y buena 
venta y casa esquinaj buen contrato; 
punto céntrico. Infonfies: Amistad. 136l 
Benjamín García. 
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno, céntrico y módico precio; y 
otro en S.500 pesos. Deja de utilidad l i -
bre $1.000 mensual. He hace ver ai que 
lo compre; no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad. 136. Benjamín 
U are la. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una, en buen punto, deja al mes, 
Ubre. 200 pesos; precio 1.700 pesos. Sir-; 
ve también para huéspedes y tengo dos. 
más. Informes: Amistad. 136. Benjamín i 
García. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en punto céntrico, en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
i mfts, en venta; una deja al mea, libre. 
600 pesos. Informes: Amistad, 136. Ben-
jamín García. 
C A F E S , V E N D O 
uno, en el centro de la Ciudad, en $4.500; 
otro en $6.000. Dando todos la mitad 
de contado. Buenas ventas v buenos 
contratos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín G a r d a 
B O D E G A S , V E N D O 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando 
la mitad de contado, vende $350 diarios: 
vendo otra en 1.S00 pesos: y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad. 136. Benjamín Gar-
P A N A D E R I A S 
Vendo una, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 panaderías en ven-
ta, las mejores de la Habana: la que 
menos, hace 10 sacos diarios; y una 
venta de víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad. 136. Benjamín García 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad, 136. Vendo bóteles. Vendo po-
sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo otios mfts negocios, 
por estar relacionado fc ntodo el comer-
cio. Amistad. 138. 
V E N D O U N A 
bodega en buen punto. Sola de esquina, 
en 2.100 pesos. Vale 4.000. Buena venta 
Ganga. Informan: Amistad, 136. B. Gar-
c ía , i 
: i Jn. 
Se admiten cheques de D i g ó n y her-
mano p otros créd i tos , a la par , so-
bre hipotecas y compras de fincas ur-
banas. "Informan de 12 a 2 y de 5 
a 7, en Delicias, n ú m e r o 6, entre 
Pamplona y Madrid, J e s ú s del Monte. 
T e l é f o n o 1-1492. M a r t í n e z . 
19005 23 my._ 
T~~6mO F f l lMERAS HIPOTECAS D E L nueve al diez y ocho por ciento anual, 
sobre casas. MU, tres, cinco, ocho, doce, 
veinte, treinta, cincuenta, cien mil pe-
sos. Tomo sobre rústicas varias sumas, 
del doce al veinticuatro por ciento So-
to, Reina, 28, bajos. Joyería E l Lucero. 
Voy a domicilio. A-9115. 
18823 16 my. 
H I P O T E C A S 
C O L O C A M O S D I -
N E R O E N H I P O T E -
C A , S O B R E C A S A S 
E N L A H A B A N A , 
C E R R O Y J E S U S 
D E L M O N T E 
A R E L L A N 0 y H N 0 S . 
E M P E D R A D O , 1 6 
T e l é f o n o A . 8 2 9 7 . 
1&V/J.4 20 my. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hafrafi en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación do De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m-, 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C 0928 in 15 • 
¡ D I N E R O ! 
Se da en hipoteca sobre casas en esta 
ciudad, Cerro, Jesfis del Monto y Ve-
dado. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
De 9 a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
19ÍH1 , 23 my. 
A V I S O 
V I D R I E R A DE TABACOS, $900, exis-tencias por su valor. Sumamente ba-
rata. Informa: J . Rodríguez. A. Castillo, 
34. Guanabacoa. 
18095 17 m 
H U E S P E D E S 
Se vend'e la casa de huéspedes Neptuno 
2-A. Informes en la misma, el dueño. 
1742(5 18 my. 
Y - EN DO VARIAS DO DEC AS EN BÜE-
V e a esto que es ganga: E n la amplia-
c i ó n de l a calle 27, de Infanta a M a -
ja y 2 en la l lábana, del E n $3.500 casa portal, sala, comedor, tres . , Wa<hin«rton « venden 474 
Baratas. Amistad, 130. B. I cuartos, gran patio, pisos finos, serví- n n a , boy Wasmngion, Se Venaen 
6X20 metros, madera y mamposte- propio para residencia o garage. I n -
forma su d u e ñ o en el n ú m e r o 5 de la 
Jrmes 
VISTA. •t: GANGA NUNCA |o a Reina, 11 por I 
icar. $8.750. Esquina antigua,! 
» de Ueina, 375 varas, 21 mil 
imna Monte, dos cuadras Cam-
;BW vyras, 70 mil pesos. Lago, 
Joyería E l Lucero. A-9115. C a -
nerclo Renta 1 ¿20 pesos al 
' Pesos. 
10 my. 
* W 8 ü C L A S E . C H A L E T D E 
»fdln ,7,r; ,LuJoso ciclo raso. Tie-
ot, salrtí* i ' sala' gabinete, cinco 
coarto comer, servicios, gara-
= n0.n servi' ios para criados 
CIOS, -
— 1 ría, frente a la fábrica Palatino, Cerro. 
Figuras, 78. A-C021; de 12 a 0. Llenln. 
varas,, ihoqo 17 m 
Laeo iVn.ta Lf,s Molinos, 24."«OO 
A-9llii ' 28- E1 L"fero, Jo-
16 mv. 
áo r?At HKK>10SO P A L A C I O , 
mem. nt.0 alto. Próximo a 17. 
y .f?n?ili<'«- Calentador au-
clonp. cidaí1- Garaye grande 
J«,7i1 ^ baño 
> ¿ o « S en treí ' •Wi pesos al 
i» más 
V A R A D E R O 
Se venden dos espléndidos chalets y un 
solar anexos, en lo más céntrico de Va-
radero, tienen grandes comodidades y 
se venden Juntos o separados. Informa 
su dueño: Manuel Lustre, en Varadero. 
iM^-ir." 17 in 
l-.M.l 27 my. 
E ? P a i 
T T E N D O L A CASA SAN M I G V E L , 87, 
V solo a tres cuadras de Galiano, seca 
y clara como no hay otra, precio ^".OOO, 
se rebaja algo si hace negocio pron-
to, también dejo {f.OOO a* 8 por 100. bu 
dueña la vive y enseña. 
W.<>7 16 
DINERO EN I . rQAK 8E-
ervicíos de 
lados. $57.000. 
seis por ciento. 
r,rti-.i Pe1uefio, pero con las 
aajclones 40.000 pesos. L a -
A-Jiio. Joyería E l L u -28w 
10 mv. 
«NA CUADRA D E L A 
'a víbora. Renta 600 pe-
i Jiesos' ^'na mayor, ren-
al ano, 7.000 pesos. E s -
Preparado para comer-
Ponga s i ; iruro. $9.500 casa en Guanabacoa; ve'n-j oe V 
te metros frente, superficie 880 metros. ^ en 
Portal, zaguán, sala, saleta, siete « a r - Bruno 
tos, etc. Informa J . Pérez, A- CastiHo. I estft c 
34,' Guanabacoa. 
os pinos y t n a cuadra d e l 
radero de Mlraflores, se vende 
un solnr en condiciones de fabricar en 
800 pesos y el resto a la Compañía. 
Presante por Vilá » 
18767 18 m 
N I .CS PINOS, CAMBIO XN SOLAR. 
parte alta, más barato que la Com-
pañía, por un Ford, doy en efectivo la 
diferencia. E i solar representa 500 pe-
sos y seguir pagando cinco pesos men-
suales Arainhuro, 57, altos. Teléfono 
número M-3001. 
VMV.-y, n my. 
R E P A R T O A L N E N D A R E S 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
Almendares, pagando $100 de entra-
da y $15 mensuales, sin in teré s . P a -
r a informes, d ir í jase a al oficina de 
Mario A . Dumas y S . Alpendre. Cal le 
9 y 12 . T e l é f o n o 1-7260. Reparto A l -
mendares. Marianao. 
8 Jn 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor legalizado. Compro y vendo 
casas, solares y establecimiento:, di-
nero en hipoteca, no tengo socios ni 
empleados, solo garantizo mis actos. 
Figuras, 78, cerca de Monte. T e l é f o -
no A - 6 0 2 1 : de 12 a 9. 
B O D E G A S E N B E L A S C O A I N 
Vendo una en $5.500; otra en S6.000: al-
quileres baratos y contratos; pueden 
vivir de la cantidad sola, cantado y pla-
zos. Figuras, 78. A-C021; de 12 a 9. Ma-
nuel Llenln. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo bodega en $5.000; otra on §6.500, 
cantineras, huenos puntos, mucho nanlo, 
alquileres baratos y contratos; contado y 
plazos, comodidad para familia. Figuras, 
7a A-e021. Manuel Llenln. 
B O D E G A S E N E L V E D A D O 
E n $3-500 'bodega, local moderno, mu-
chislm» barrio, pudiendo ponerle niAMJ 
de café sin estorbar nada a la bodégm; 
herían gran negocio. Figuras, 78̂  A-C021; 
de 12 a 9. Manuel Llenln. 
ñas ventas, buen contrato y poco a l -
quilar. Tambléén vendo una lechería, 
muy cerca de la nlaza de Abasto, que se 
está construyendo; con contrato; \cnde 
70 pesos en 6.000 pesos se regala. Ten-
go varias casas en venta a precio de s i -
tuación. Doy dinero en hipoteca en pe-
queñas partidas. Interés según garan-
tías. Teléfono A-9851. Santovcnla, 15, a l -
tos. Cerro. Señor González. 
1829 ' 17 my. 
VENDO tengo UNA V I D R I E R A B A R A T A , casa y bodegas, cafí's, hote-
les, fondas y dinero para hipotecas; 
véame en Factoría y Corrales, café, de 
12 a 3 y de 5 a & Señor Manso. 
17488 19 my. 
A los que deben a Reina, 8, casa de 
Penabad, Areces y Co., vendo cheques 
con el 15 y el 20 por 100 de descuento. 
Informes: Amistad, 136. 
C H E Q U E S 
C o m p r o e n t o d a s c a n t i d a d e s , d e l 
B a n c o N a c i o n a l ; m o d e r a d o d e s -
c u e n t o . O b i s p o , 5 9 , a l tos d e l c a f é 
E u r o p a . D e p a r t a m e n t o 1 2 . A p a r t a -
d o 1 9 4 3 . C . L ó p e z . 
13 my. 
Compro y vendo cheques de todos los 
bancos; tengo para invertir cien mil 
pesos en primeras hipotecas. Monte, 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2 . A l -
berto. 
18744 21 my. 
3 0 A C C I O N E S 
Vendo de In Compañía Cercecera Polar, 
con su dividendo correspondiente, por 
necesitar dinero. Informan en Amistad, 
136 B. García. 
VENDO UN DONO D E L BANCO EHPA-fiol de 395.G5, tiene el 6 por 100 desde 
Febrero. Vendo nna nevera para casa 
particular muy buena. Conde, 18, esqui-
na a Picota. 
iscsi) 18 m 
C A F E Y F O N D A 
SE V E N D E UN SOLAR E N LA AM-pliación del Reparto Almendares, ca-' 12 
En a..500, caféé y fonda; alquiler barato 
y ctzitrato; hace buena venta; cerquita 
1 de lo; muelles. Figuras, 78. A.602L De 
'  a l . Manuel Llenín. 
Uc 12, entre & y 10, una cuadra del par-
que número 2; mide 12 por 46, o sea 
.^2 varas. Su dueño. Apodara, número ¡ E n 4̂.500, bodega cantinera, antigua, ha. 
18. lienlgno López. Se venden puertas | ce -buena venta Contratt» 6 aflos Flgu. 
y de uso. iras, 78. A-6021; de 12 a fl. Manuel L l c -
K E S T A I R A N T . AK U II N DO O V K N -do, en el mejor punto de la Ciudad. 
Ha de ser del giro y de algunos recur-
sos. Buen negocio. Informa: Fetierico 
Peraza. Rayo y Reina, café. 
1821» • 21 my. 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
OF R E C E M O S $26.000, EXCLÜSIVAMEN-te para préstamos chicos, con garan-
tía hipotecarla sobre casas, fincas y so-
lares, con devoluciones a plaso fijo o 
por mensualidades. Ofrecemos $6.000 pa< 
ra 60 préstamos do $100. con garantías 
personales. Compramos casas por su ti-
lor Intrínslco, preferentemente casas chi-
cas. Actuamos siempre por nuestra 
moderados, por lo tanto 
nls lén. Sefior Emilio 
A-2223; únicamente d« 
cuenta o como í 
no cobramos & 
Roig. Acosta, 21 
12 a 2. 
l BOBO 21 m 
H I P O T E C A 
Se dan 00.000 pesos al ocho por ciento 
por dos años prorrogables a dos más. 
sobre propiedades en la Habana; éstas 
han de ser de primer orden y tener un 
cuarenta por ciento de exceso como ga-
rantía. Comisión de esta operación tie-
ne que ser el dos por ciento para el que 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
B i
persianas nuevas 
18338 24 my. 
POR 265 PESOS D E CONTADO Y E L resto en 30 pesos mensuales, vendo 
un solar Junto al Reparto Mendoza, Ví-
bora, con alcantarillado, agua, luí ar-
bolado, aceras y calles de concreto. Re-
velo, Aramburo, 57, altos. TeWf M-3061 
19036 17 my. 
C I M A & T O R R E S 
Casas fincas rústicas y solares e hipo-
tecas E n Jesús del Monte: Dos casas 
de mampostería, muy bonitas. 
ENDE IN HERMOSISIMO SOLAR 
la cal le'San Mariano, esquina a 
Zayas, Víbora, Reparto Mendoza; 
A compuesto de 18S7 varas y se halla 
situado a la altura mayor de la calle de 
San Mariano; tiene dos hermosos pinos, 
algunos árboles frutales y un magnífi-
co pozo, cuya agua ha sido analizada, 
teniendo de ello su correspondiente cer-
tificado; a una cuadra der tranvía de 
de $8.500 Santos Suárez y 
O O L A R : CALZADA CONCHA, S8, V A L E 
»^ 20. 1.100 varas, da a dos calles, cuar-
ta parte de contado y resto al ocho por 
ciento anual, largo plazo. Otro esquina 
calle Pérez, a $3.r>0. ífe 1.4«;j varas. Ro-
dríguez. Empedrado. 20. Teléfono 7100. 
19108 17 my. 
nín. 
C H E Q U E S 
Admitimos cheques intervenidos en 
pago de m e r c a n c í a s , prefiriendo ne-lo'1"?0? esta Tga"sa^Para más informe 
K 6. • . . • 1 - j ¡d ir ig irse a Julio 13. López. Aguiar, n 
goaos con comerciantes establecidos 
en el giro de tejidos. Aguacate , 41 . 
Habana . 
C 3785 1 10d-7 
R E P A R T O J A C O B I N O B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E n $2.500 vendo bodega. Reparto Jaco-
mino, bien surtida, alquiler $30, contra-
to 4 años, comodidad para familia, hace 
buena venta. Ficuras, 7íi. A-OO-'l; de 12 
a 9. Manuel Llenín. 
R E P A R T O L A W T 0 N 
En $7.500 veftdo la mejor bodega de este 
Reparto, es cantinera, no paga nlquiier, 
hace gran venta. Figuras, 7S. A-002Í; do 
12 a 9. Manuel Llenín-
1S20% tí m 
Compramos libretas de ahorro y chequea 
de este banco, hasta- completar 150 mil 
pesos. También del banco Español, 75. 
mil pesos. Bonos o certificados en to-
das cantidades. Pagamos al tipo más alto 
de plaza. Contadores del Comercio, Dra-
gones. 10, altos. 
l'.nvr 18 my. 
mero 84, altos. Teléfono A-7565. 
18074 18. my. 
H I P O T E C A S 
D A M O S D I N E R O E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
U R G E N T E 
R U S T I C A S 
Venta de una bodega en Luyanó, pro-
pia para familia, por tener que embar-
carse. Precio $3.250. Informes: Uanja y 
Belascoaín. Adolfo Carneado. 
18215 16 m 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Dentro de 
Medel y Ochotorena. Obrapía, 98, altos. 
Departamento, número L Teléfono M-3K83. 
i s m 25 m 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to-
DINERO T A R A H I P O T E C A S T I E N E Vi dos puntos en la Habana y sus Kepar-llanueva, a tipos no esperados de ba- tos en todas cantidades. Préstamos a 
ratnra. A como quieran, para la Haba- propietarios y comerciantes en pagarés, 
na pignoraciones de valores cotizables; se-
S91S5 17 my. 1 rledad y reserva en las operaciones. Be-
— • — — lascoaín, 34, altos, de 9 a I L Juan Pé-
Doy dinero en hipoteca o compro ca-1 rez. 
sas que tengan buena renta. Dirigir- '— J———11 - _ • g g ^ ^ ^ M i 
se a l Apartado, numero 77, ciudad.! K E S T A T J R A N T S 
Y F O N D A S 
17963 
• p A R A 
r $ 9 T m ^ n r a Víbora,_do3 ^ ^ o s ^ h a - , cinco ^ u a ^ a s ^ ^ 
- i tkndO ACCION F I N C A D E P R O D U C - ! 9a- L a ^ P0^ ,a mIt»d 
\ elfta y crianza. Tiene siembras de ^ ¿ " í f i S L ' l í S ™ ^ V ^ T o ^„„0 o.K^i^rio «oí * 4.000 pesos. Informan: J . 
lecitos de mampostería, de $10.000 
$£ .000 . Casas en la Habana. Varias cer-¡ famosos recreativos Parques de Men-
otros lusares, desde'doza; para más informes: Gaspar Sar-
$¿ 5W h L t a $l" ^ KstaM^^ en | diñas. San Mariano, 40, Reparto Mendo-
la'Habana, Café cantina; de alquileres z a 
nesnf Pfra . íami l ia . ren- pro(iUCe solamente 120 P^sos al mes, con 
Pesos aj año, 16.000 pe- trato lanro: negocio verdad. Casas en 
casa de dos plantas, ln- «¿¿1- y tíu^nabacoa; verdaderas gangas 
600 varas Rentan ' 
l í o t : 
grandes 
Para r( 
ne8*0" El? Calzada'de Ü. 
• ^ « o ! A:9¿^erIa EJ ^ e r o ' . 
• 16 my. 
f A R A U N A I N D U S T R I A 
! arríen^*10 nueva planta), se 
ral de U?a Pr0Pledad c^r-
más zaro- Renta ac-
^ en r » n Pes08 mensuales. 
Milano y Neptuno. Pe-1 moratoria 
y otras j u c h a s imposible de em.^ ^ m gtería y 
por anuncio. fmPjee^su dmero^ en^ n ^ ^ sanUar.o^ Inforinan en el mismo. pre. 
EDADO, E X L A C A L L E 4 
39. se vende un solar con dos 
servicios 
V  37 y 
clos sól idos, fiándose a anestaa ftwm* 
Ildad y competencia. Horas de Oficina, 








N EL CERRO, GANGA VERDAD, ven-
do una casa 
Q O L A R DE 
lar de ea 
café peqoeñe 
en Luyanó. Frente adoquinado, luz 
yuca, arboleda, pal 
mar, guayabal, aguas de pozo y de rio, 
casa, gallineros, chiqueros, corrales, 
cuartones, dos vacas de a botija. 2 no-
villas, un ternero, dos yontoa bueyes, 
1 vunta novillos, 2 caballos y sus equl-
17 my. pos, 28 cerdos, 100 palomas, 200 galli-
nas, 4 carneros, 3 cameras, aperos en 
E N T R E general y tierra» preparada». Precio: 
d;4J000. contrato 4 años, renta mensual 
$30. Díaz Minchero. Guanabacoa, caser ío 
Vi l la María, bodega. 
1904Ü 22 m _ 
r. G A R A N T I C E S U D I N E R O * 
a Se venden unas p e q u e ñ a s nnquitas 
y frente a la gran f inca " E l Chico", 
m i— ¡ Muy bien situada.  la Haba-
na. L a doy por la mitad de su valor, 
más. No llega 
, i f r : j . Martínez Ca. 
Prado. ¿4, de 9 a 11 y de 3 a 5 p. rn. 
KSA 18 my. 
H I P O T E C A S , A I i Q r i I . E R E S , 
ctos. préstamos $1 000.000. Com, 
pramos casas, solares, terrenos, fincas; 
prontitud y reserva Lago. Joyería E l 
Lucero Avenida Bolívar, Reina. 28. A-9115. 
16241 26 ray. 
O E S I R V E N COMIDAS A DOMICILIO 
y se admiten abonados a la mesa. 
Galiano, 134, altos. 
17934 21 m 
D I N E R O E N H I P O T E C A S | A G E N C I A S 
ó Se facil i ta desde 200 pesos hasta 200 ^ J ^ p ] \ I X T D A N Z A ^ 
mil pesos, al tipo más bajo en plaza, atmmmmmmmmBmKmmmmmammmmmmmmm 




E F E C T I V O SE DA 
metrnfu Prerto. ana casa 
P e í ^ ^ a n - *nV,fenJa Calzaba de 
• rern4ndez v „ a n t a Catalina, 3. An-
H 80 trata con corré-
i s m 
' CaSerÍ0 ^ LUyan6, ̂  «fi0r Pre¿dente de U ***** 
da de - ^ P o i t e r j t a ^ e n ^ . precio dê  16 ^ 
sao pesos de contado t 25 Pezuela y 
fias. 
16096 
Santa Teresa, Cerro. Las Ca-
17 m POR pesos mensuales, vendo Junto a Men doza. Víbora,, una esquina de 631 va-
ras, a ^5.20 vara. Junta al parque, a 
la brisa, con alcantarillado, agua, luz, 
aílbolado. aceras g calles de concre 
1JE VKNDKH KN C O R R A L F A E S O , 247 
¡3 y 328, Guanabacoa. ocho casitas que 
iranan dpsos con un solar de 4120 _ 
S L Í n f P o e r m a , s C u dueño: de 10 a ^ ^ J u dn^ño: Aramburo. 5-, altos. Te 
en las mismas. ' M-3u01' ,7 jjjy^g 19 m 19036 l i my. 
en la carretera del Cano a l W a j a y , 
i todas con frente a l a carretera y 
I mucho arbolado. F á c i l c o m u n i c a c i ó n 
y forma de pago. Agua y luz e léc -
\ tr ica . Informan: H a b a n a , n ú m e r o 82 . 
[ T e l é f o n o A-2474 . 
1 P J»ld 2. 
LE CONVIENE COMO BFE para usted; le vendo en wju pesos i 
mi moderna vidriera de tabacos y clga- j 
rros sita en Bela><*oaín, 64, esquina a \ 
?oat!?rdáto%qesedmnuv5hme0teray: "e^pa^an ; barrios y Repartos. T a m b i é n Se COm- iSAy NICOLAS. bH Tel. A - » ™ y A-420S 
malC,'i0todL|mhor¿sen la misma 86 infor"|pran propiedades que cuyos precios! " E L C O M B A T E " 
1Sv?7 17 m ! no sean ebagerados. Informan gratis: Avenida de Italia, i m Teléfono a-swl 
Lea esto: . q i iere i'sted com. R e a l State, Aguacate . 38 , A-9273 . De prar? ¿Quiere usted vender cualquier i 0 |ft j o M 
establecimiento o casa a base de c l a r l - ! " a i U y Ue ¿ a 4 . 
17230 17 my. 
D I N E R O 
dad y seriedad? Escríbame hoy mismo 
Sefior Marín. Calle D, número 15, Ve . 
dado, y le gest ionaré lo que desee. T r a -
to con los Interesados solamente. Véame 
de 2 a 4 en el café Belascoaín y San Mi-
guel. Teléfono A.0004. 
153S4 22 ms 
A R A PERSONAS D E POCO D I N E -
ro, $450, se vende un puesto de fru-
tas y viandas. Buen punto, en calzada,: "XTEINTICUATRO M I L PESOS, LOS dov 1 
alquiler, $12. Tiene local para vilvlr fa- Y en primera hipoteca, sobre casa en 
mllia. Por tener que ausentarse so due- la Habana, sin corredores. San Nicolfls, I 
Oo. se da por la mitad de lo que va- . 193, altos; de 12 a 2 y de 0 en ade-
!«. Informes: Sol, 23, altos. liante. 
17 my. 1*"' 16 m I 
Estas tres agenciaa. propiedad de Hípfl-
lito Suárez. ofrecen al púMico en ge-
neral un servido no mejorado por nin-
guna otra agenda disponiendo para ello 
de coaipleto mateiuti de tracción y per-
sonal Idóneo. 
47035 29 « 
para hipoteca, do^ en todas cajatldades.V 
para la Habana y los repartos. Agui-
la y Neptuno, barbería, de 9 a 12. Gls-
bert. M-4284. 
17874 b jn m d i a r i o V E J A m s i . 
i C i « «I per léd lco mejor 
i 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA BIKNA CRIADA de comedor, en casa de Ariosa, calle 
G, número 42, entre 17 y 19, Vedado. Suel 
do 30 pesos, ropa limpia y uniforme. 
19171 17 my. 
EX VILLEGAS, 97, ALTOS, SE SOLI-cita una Joven, de 14 a 16 años, 
tara manejar una niña y ayudar a los 
quehaceres de la casa. 
10128 17 m 
SE SOLICITA ÜKA MANEJADORA, 
Informan: Cueto y Herrera. Teléfo-
no 1-2415 
19057 17 m 
COCINERA que ayude a los que-
haceres de la casa para reducida 
familia y buen sueldo, se necesita. 
A y 21, bajos. Villa Josefina, Ve-
dado. 
SOLICITA EL BESOR JOSE CAX-dal Vieites saber el paradero de su 
primo Francisco Lauro Vieites por asun-
tos familiares, que se sirva escribirle 
con laa señas slguentes: Prado, 10L Ha-
bana. José Caudal Vieites. 
19113 17 m 
C 3967 8d-14 
VARIOS 
SB SOLICITA UNA CRIADA, QI'E sepa cumplir con sus obligaciones. 
E s para un matrimonio. No ae quieren 
recién llegadas. Presentar referencias. 
Calzada del Cerro, 679. ¡etra C, bajos. 
190G5 17 m 
SE SOLICITA LNA CRIADA, EX LTT-yanó y Concha, altos de la tienda 
de ropa. Buen sueldo. 
1905t 17 m 
Se solicita una cocinera que duer-
ma en el acomodo y si tiene un 
niño pequeño que no estorba, no 
importa. Sueldo 20 pesos. Jesús 
del Monte, 447, al lado del Cuar-
tel de Bomberos. 
19022 21 my. 
SE SOLICITA LXA JOVEX, ESFASO-la, formal y trabajadora, para todo 
el servicio de una señora sola, que en-
tienda de cocina 'y duerma en la co-
locación. Sueldo 5̂ 0, ropa limpia, buen 
trato. Oquendo, 36-I>, bajos. 
19139 17 m 
Se solicita una buena cocinera en 
la calle Dos, entre C a l z a d a y Quinta . 
C a s a de altos. 
19025 17 my. 
SE SOLICITA r X A BUEXA COCIXE-ra que sea muy limpia. Sueldo 40 
pesos. Calle 15, número 380. esquina a2. 
Vedado. 
18995 16 my. 
SE SOLICITA VX MATRIMONIO PA-ra cuidar y limpiar una oficina, a 
cambio de c«sa y un pequeño sueldo. 
Prado, 33, bajos, de 2 a 4. Doctor Domín-
guez. 
C 3995 8d-15. 
VENDEDOR DE VIVERES 
Se solicita persona práctica en ventas 
plaza. No se admiten principiantes I n -
forman demás detalles, únicamente de 
7 a 10 de la noche, en Jesús María» <í5. 






Muchachita mayor de 13 a ñ o s se so-
licita en S a n Benigno, 53 , esquina 
a Correa , para ayudar a los queha-
ceres de una casa p e q u e ñ a . 20 pesos 
de sueldo, casa , comida y ropa l im-
UXA COCINERA QUE DUERMA EX la colocación y sea aseada y traba-
jadora, se solicita en la calle C, número 
154, altos. Casi esquina a 17. Buen suel 
do y ropa limpia. 
19009 16 my. 
p í a . 
19012 16 my. 
SE SOLICITA UXA CRIADA PARA las habitaciones, que tenga recomenda-
ciones. Calle 21, esquina a G, Vedado. 
Teléfono F-1313 Se paga el pasaje. 
189S2 16 my. 
SE S O L I C I T A UXA C R I A D A D E MA-no, serla, que sepa cumplir con su 
obligación. Calle 21, entro A y B, 329, 
Vedado. 
18917 16 m 
SE X E C E S I T A U X A C R I A D A E X L A calle San Antonio, 15, esquina a San 
IMarlano, sueldo de 25 a 30 pesos. 
1S909 17 m 
CRIADA DE MANO Y COCIXERA, SE solicita una criada de mano y una 
cocinera, para corta familia, en San 
Miguel, número 179-F, altos, primer 
piso. 
18803 17 m 
C¡E SOLICITA UNA COCINERA, DE 
O color, para San Lázaro, 341, esquina 
a Mazón. 
18925 16 m 
SE S O L I C I T A UXA S I R V I E N T A , QUE cocine y limpie, para corta familia, 
ha de dormir en la colocación, se da 
buen sueldo. Informan en 19, número 
397, bajos, entre 2 y 4, Vedado. 
18920 17 m 
SE SOLICITA UXA COCIXERA QUE ayude a la limpieza de la casa Tie-
ne que dormir en la colocación. Sueldo 
30 pesos. Aguiar, 47, derecha, último 
piso. Señora de Ventosa. 
18333 17 my. 
SOLICITO COCIXERA, MEDIAXA «dad, Glorja, 15. 
18545 15 m 
>9 
E S O L I C I T A U X A C O C I X E R A E X 
Habana, número 99, altos. 
18392 17 my. 
COCIXERA SE SOLICITA UNA QUE sea limpia y que cocine bien. Sueldo 
30 pesos. Lagunas, 68, tercer piso. 
18284 16 my. 
EX C A L Z A D A ESQUINA A I , S E So-licita una criada de cuarto, que se-
pa su obligación y tenga recomendación. 
Sueldo $30, uniforme y ropa limpia. 
18954 17 m 
EX 17, NUMERO 379, EXTRE 2 Y 4, se necesitan cocinera y criada de 
mano, que sepan cumplir con su obliga-
ción Sueldo bueno. 
1S811 15 m 
SE NECESITA UXA CRIADA DE cuar-tos, que sepa coser a mano y a má-
quina, con recomendaciones No impor-
ta blanca o de color. $35 y ropa lim-
pia. 6, entre 15 y 17, Vedado. 
18053 16 m 
RIADA DE MANO Y COCINERA. SE 
solicita una criada de mano y una 
cocinera, pana corta ¡familia, en San 
lÜKael, número 179, altos, primer piso. 
18803 10 my. 
SE SOLICITA UXA CRIADA, ESPA5fO-la que sepa su obligación y le gus-
ten los niños. No se quiere recién lle-
gada y tiene que traer referencias. Suá-
rez. 45, altos, derecha. 
18851 16 m 
COCIXERA: SE NECESITA COCINE-ra, para hacer limpieza y cocinar; 
se pagan 25 pesos, para un matrimonio. 
Fábrica y Santa Felicia, botica, Luyanó. 
18914 18 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PA-ra casa de comercio. Se da buen suel-
do Manrique, 143. 
18904 16 m 
OE SOLICITA UNA COCIXERA, blan-
O ca, que uyude a los quehaceres, para 
casa de corta familia. Ha de dormir en 
el acomodo. Jovellar, 2t5, altos, casi es-
quina a Infanta. 
18931 18 _m 
E NECESITA UXA BUEXA COCIXE-
r a en Reina, 127,' altos, entre Leal-
tad y Escobar. 
18807 17 my. 
VENDEDORES AGENTES 
Solicito persona responsable en 
cada población de la Isla para 
vender el Mata Bibijaguas marca 
$1000, garantía. Remitan por gi-
ro postal $1 importe de la mues-
tra que se remitirá y será de pro-
piedad del vende dor. B. H E L L E R 
Y CO. Químicos. Francisco Caula, 
Apoderado. Obrapía, 45. HABA-
NA. 
C 3885 3d-15 
LEA ESTO COX ESPEJUELOS BUE-noa: Antes de hacer su casa, hable 
con nosotros; le hacemos los planos, y 
asumimos la dirección facultativa de la 
obra, ojo, es una dirección de verdad, 
no es salir del paso como hacen algu-
nos y cobramos el mínimo de la tarifa; 
véanos y no le pesará. Informan en Obis-
po. .11 y medio, Ibirerla. 
1S021 27 my. 
SE XECESITAX VENDEDORES DE dulces y caramelos. Se les paga 
buen sueldo. Informarán: después de 
las 10 de la mañana. Gloria, 148, an-
tiguo, bajos. 
19103 17 m 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MlSMO 
SE SOLICITAN. OFICIALAS Y apren-didas para coser en Refugio, 8, en-
tre Prado y Morro. También una bor-
dadora. 
ISBtt 21 m 
MECANICOS Y PAILER0S 
SE SOLICITAN 
Jornal, desde $0 75 por 
hora. 
HAVANA MARINE REYS 
CASA BLANCA 
15 m 
SE NECESITA UN JOVEN CUBANO U extranjero, para corresponsal y auxi-
liar de administrador de un Ingenio im-
portante, cerca de Cienfuegos, no ne-
cesita tener gran experiencia. Debe co. 
nocer español e inglé*. hiecanografía y 
si es taquígrafo mejor, aunque no es 
necesario. Tendrá oportunidad para ade-
lantar. Solicitudes en su propia letra 
a ln dirección "Ingenio. Apartado, 231, 
Cienfuegos " -
C 903 l5d-26 
DE N T I S T A : SE N E C E S I T A UNO, que quiera trabajar una comarca ricn y 
extensa. Se le facilita local en donde 
ya hay gabinete. I/iríjaso al doctor No-
gueiras. MartL Camagüey. 
18846 * ' 13 m 
PERDIDA: SE GRATIFICARA CON , $10 a la persona que entregue en Chaole 4, Víbora, un sweater negro.; 
oue quedó olvidado el sábado. 7, en OA 
tranvía de Playa-Estación Central. E s 
recuerdo de familia. 
19116 17 -m 
A V I S O : Buena g r a t i f i c a c i ó n recibirá 
el que entregue una goma Gorceon 
y rueda de alambre, 34 por 4, cuyo 
número tengo en mi poder, que se 
me e x t r a v i ó de la Habana a la L i s a 
o P laya , en B , 214, entre 21 y 23, 
o en Cárcel , 19, a Garc ía . 
1S919 18 my. _ 
¡GUERRA A LAS CUCARAm 
Con la Trampa Mágic- ^ ^ f e -
vento se exterminan ^ ^ r a v m ^ ^ 1 
el mejor insecticida Erff' ^ « í a S Ü ? W; 
sellos de correo a i¿3 «JAe « c m S ? - E 
Usich y Schmitt A^>iL8ente««í?To««! 
una muestra A*̂*x. U« 
18374-75 : 
Pintores y v i d r i e í ¡ ¡ 7 ^ ^ . 
precios muy reducidos,' a c e i ^ 1 » 
de Imaza, inglés , crudo y " L g * * 
como tambwn pintura b l a n ^ 0 ' N 
marca "Dos L e o n e s / C u S ^ ^ 
t ian y B a r b e i t o ^ . en C ' ^ ^ 
EN EL TRANVIA DEL CERRO AL muelle de Luz, como a las doce, se 
quedó olvidado un paquete conteniendo 
documentos y escrituras correspondien-
tes a la casa Picota. 05. al que los en-, 
tregüe a Amargura, 73, será gratificado.; 
18992 16 my-
M A Q U I N A P T 1 
SE V E N D E UH MOTOR D E KEROSIJíA. de 16 H. P., completamente nuevo; 
una caldera vertical de 23 I I . P y un 
taladro de 20", para ser movido a mano 
o por correa. Empedrado, 7. Teléfono 
A-8.J66. Apartado 958; de 8 a 12 y de 2 
a 6 de la tarde. 
18Ó50 ' 20 my. 
X>UENA OPORTUNIDAD: PARA UN 
- U trabajo lucrativo y digno, se solici-
tan personas que se hallen en la ple-
nitud de su actividad, reúnan cualida-
des de educación y tengan aspiraciones. 
I Dirigirse por correo al señor J . G., Nep-
| tuno, número 122, Habana. 
18880 16 my. 
1 AGENCIAS DE COLOCACIONES 
:0CINERAS 
SE SOLICITA UNA COCINERA O CO-cinero, en Real, 130, Martatiao, frente 
al Ayuntamiento. 
19174 17 my. _ 
SE NECESITA,UNA SEÑORA DE ME-dlana edad para roetaoinouonouono 
O diana edad, peninsular, para cocinar 
para corta familia y para limpiar dos 
habitaciones Sueldo 25 pesos. Informan 
en Jesús del Monte, 175, mueblería. 
10147 17 my. 
COCINERA: SE SOLICITA UNA C o -cinera, peninsular, que sea formal 
Calle 17, nC|uero 312, entre Paseo y A. 
19070 17 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA O Mu-chacha, que entienda de cocina. Rei-
na, 20, entresuelos. 
18765 15 m I 
S OLICITA UNA COCINERA, ASEADA, para corta familia. Industria, 162, 
8E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE ayude a la limpieza, se prefiere I 
j blanca y que sea limpia. Neptuno, o0,1 
l alto». 
I 18700 15 m I 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA, pe-I nlnsülar, que entienda de cocina yi 
! ayudar a los quehaceres de una casal 
I pequeña, que sea formal y que tenga | 
¡recomendación donde haya trabajado, i 
I Sueldo $30. Maloja, 11, altos. 
I 18847 15 m 
Suscr íbase & O l A R I O P E L A MA< 
iiMA y anunc íe se en o» D I A R i ^ ~ E 
L A M A R I N A 
Se gana mejor sueldo, con menos tra» 
l)ajo que en ningún otro oficio-
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n cort» tiempo usted puedo 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
ba MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta eran escuela es el ex-
perto más conocido «n la República de 
Cuba, y tiene todos loa docuoientoa y 
t í tulos expuestos a la vista Je cuanto» 
nos visiten y quieran comprobar sus' 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a odos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro do instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
19094 17 m 
QE S O L I C I T A l NA C O C I N E R A , for-
O mal, o un cocinero, que sepa su ofi-
cio y sea muy limpia en la cocina; se 
exigen referencias de las casas donde 
han servido. Treinta pesos. Y se so-
licita también una lavandera que -gana 
i-inco pesos semanales,^ los avíos y el 
almuerzo. Aguiar, 38. 
19127 20 m 
CHAUFFEURS 
SB NECESITA UNA COCINERA, QUE sea aseada y quiera trabajar. Suel-
do $20. Puedo sacar comida, no hace 
plaza. Someruelos, 8, 'bajos, entre Co-
rrales y Apodaca. 
19051 18 m 
Se necesita una cocinera blanca, suel-
do 30 pesos a! mes. Informan: Stein-
hart y Robau, casa de piso alto. Buen 
Ret iro, Marianao. 
18886-87 15 m y 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y mas gana un buen mau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
IJizato, 249. ITabana-
P r e c i o S 
de 12 litros $ 55.001 
de 16 litros 60.00 j 
de 20 litros 80.00; 
de 30 litros 100.001 
Son de plata Alemana. 
También tenemos cafeteras y 
otros artículos para cafeteros y 
Dulceros. 
Llame por Teléfono y pasará 
un vendedor a verlo. 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 44. te léfono A-7982. 
HABANA. 
CA K P I N T E K O , OUE P U E D A P R E - j sentar recomimlación de saber tra-1 
bajar y ser honrado, se necesita en I 
Monserrate, 41. Hora para tratar: de 3! 
y cuarto p. m. 
l'HKi? 1S m I 
Se solicita una enfermera o una^ 
asistente experta, para atender a 
una señora y a un niño recién n.\-j 
cido. Urgente. San Miguel, 120, 
altos. 
VILLAVERDE Y CA. 
G'ReiUy, 13. Teléfono A-2348 
GRAN A G E N C I A DB COLOCACIONES 
M quiere usted tener nn bnen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan sa 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tl?ua 7 acredltada cana qne se los fa-
eilitarñn con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblo, de la Isla 
y trabaadorea para el campo. 
PA R A F A B R I C A R ZAPATOS: UNA máquina de rebajar cantos, otra de 
abrir hendidos, otra de lijar zapatos, 
otro de poner tacones, otra de ojetes, dos 
auxiliares, hormas de clavar de hom-
bre. Para verlas. Monte, 358, prepuntar 
por Paco. 
18711 21 my. 
VENDO APLANADORA BUFFALO DE diez toneladas. Planta portátil de 
vapor. 03 Cbs. Planta portátil de tritu-
rar piedra, 100 diarios. Máquinas de va-
por de 30 y 50 Obos. Calderas desde 10 
a 100. Tres compresores de aire, varios 
Winch y motores de petróleo. Franco F . 
Puerta, O'Reilly, 112. departamento 14. 
Teléfono A-5500. De 3 a 5 de- la tarde. 
Trato directo. 
1S0G6 20 my. 
O F I C I A L 
SE VENDEN VARIAS MEZCLADORAS de concreto desde $1150. Motores de 
gasolina, desde $120; tijeras para cor-
tar cabillas, desde $50; fraguas desde 
$26; sierras de mesa, desde $320; cepi-
llos para madera, desde $330; bombas 
con motor, desde $700; pueden verse en 
Empedrado, 7. Teléfono A-83C0. Apartado 
95a De 8 a 12 y de 2 a 6. 
18557 20 my. 
COMPRO TRITURADORA DE 20 A 50 • metros, |precio de situación Avi-
sar: José María Concepción, 1, Víbora. 
18957 16 m 
CA L L E 9. ESQl I N A ~ A - r Buena Vista, frente n i ' K¿Prp^ 
pramos materiales r e i w a 1Inea^!T' 
mos trabajos de escavi y contS?"! 
precio por metro " p ^ S í 7 * S ? M 
en efectivo, en la mano r*.001» « L * 
7 íssd-j de la lnaf'a^ Lnlca««nuí I 
Se vende g o I e t 7 d 7 ^ r ¿ ^ 
construida, con velamen v ¿ 
nuevo, de 60 toneladas de c L ^ 
con su motor de gasolina nn ^ 
de 40 caballos de fueíL > 
máquina de producir electricidÜ 
para las luces, se puede ver en 
guida pues está en el pue^ ^ 
la Habana. Para más informe,! 
precio, diríjanse al señor ulil 
O'Reilly, 93, frutería. ^ 
A V T S Ó S 
_ _ _ f i E L T G í O S O R 
EN SAN F R A N C I S C O ^ 
E l día 17, décimo de los Trcp. i . 
tes de San Antonio Lqs mlsmoi ^ 
de los martes anteriores, lsmo, ««Itai 
E s a intención de la señora ran* . 





CAPILLA DE SAN ANTONIO 
ARROYO NARANJO 
E l martes, 17, p^sa a las 9 a. «l • 
intención de la señora María Teresa i', 
roña viuda de Giquel. A continuación Ü 
ejercicio de los Trece Martes 
19084 17 „ 
PERSONAS DE IGNORADO PA« 
R A D E R ? 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ 
Se desea saber para un asunto fami-
liar, el paradero de este señor, que es 
natural de Infiesto, Asturias. Lo Inte-
resa Estanislao Sillés, Amistad, número 
130. Barbería, Por Dragones. 
19002 "2 m 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en topa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el' 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109, 
Horas de costura: de 1 a 5. 
ISSO!» 1G m 
UN VENDEDOR K X C I X 8 I V O : SE So-licita para introducir en bóteles y 
fondas una agua mineral medicinal del 
pafs. Deberá acreditar su honradez y 
competencia. Posif ión de porvenir. Man-
zana de Gómez, 223; de 11 a 12. 
ISítlvi 17 m_ 
A R A IR A - LOS ESTADOS UNIDOS, 
se solicita una muchacha, peninsu-
lar, fina, limpia y do buen carácter, que 
entienda algo de Voclna. Reina, 5D, a l -
R E P U R L I C A D E CUBA S E C R E T A R I A 
D E GOBERNACION Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas Hasta las 
9 a m. del día 18 de junio de 1921, se 
recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos terrados para el suministro 
de EQUIPOS Y M A T E R I A L E S P A R A L A 
CONFECCION D E EQUIPOS D E C A R -
C E L E S , y entonces se leerán publica-
mente. Se darán pormenores y se fa-
cilitarán Pliegos de Condiciones, a quien I 
10 solicite. Los sobres conteniendo las 
proposiciones serán dirigdos al que sus-
cribe, y al dorso se les pondrá: "PRO-
POSICIONES P A R A EQUIPOS Y MA-
T E R I A L E S P A R A L A CONFECCION 
D E EQUIPOS D E C A R C E L E S . " — H a b a -
na. 7 de mayo de 1921 — E N R I Q U E G. 
CINTS, Jefe del Negociado de Personal, 
Bienes y cuentas. 
C 3046 4d-14 my 2d-16 jn 
R E P U B L I C A DE CUBA S E C R E T A R I A 
D E GOBERNACION Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas.—Hasta las I 
9 a. m. del día 16 de junio de 1921, 
se recibirán en esta Oficina proposlclo-' 
nes en pliegos cerrados, para el sural-1 
nistro de Efectos de Escritorio e Im-
presos y entonces se leerán pfiblicamen-1 
te. Se darán pormenores y se facilitarán 
Pliegos de Condiciones a quien lo so-
licite. Los sobres conteniendo las pro-1 
posiciones serán dirigidos al que sus-! 
cribe y al dorso se les pondrá: "Pro-
posición para Efectos de Escritorio."— 
Habana. 7 de mayo de 1921 E N R I Q U E 
G. CINTAS, eJfe del Negociado de 
Personal, Bienes y Cuentas. 
C 3947 4d-14 my 2d-14 Jn 
A K T E S Y O F I C I O S 
A R R E G L O D E S O M B R E R O S 
E l Taller Especialista de Lampari l la , 
39 , es el ú n i c o en la Isla cuyo pro-
cediniento moderno garantiza un buen 
trabajo. Recordamos nuestra especia-
lidad en pajil las finos, j ipijapas y en-
gomado de sombreros de señora . L le -
ve usted su j ip i japa y q u e d a r á agra-
dablemente sorprendido de un traba-
jo que es exclusivo de esta casa. 
1741*) 22 my. 
Parroquia del Espíritu Santo. 
L a Adoración Nocturna de la Hahaa I 
celebrará la vigilia de San Pascual B . I 
lón la noclie del lunes 10, al martes IT I 
del actual. Se invita a todos los sdô  
radores y a los amantes de la Euct» 
ristfa 
^ 19032 18 mi. 
RETRATOS AL CREYON 
Acuarelas y sepias, de superior calidad 
Ordénelos a: Tomás Potestad. Luyanó, 
(ll-A, altos. Jesús del Monte. Habana. 
Solicito agentes. 
18777 22 m 
M I S C E L A N E A 
POR OHEQUE8 DEL BANCO E S P A -fiol y Nacional, se vende un lote de 
mil cajas de jabón coco, dejudo por 
cuenta del 'embarcador. Se venden ba-
ratas Informa: M. "Carranza. Habana, 
39. A-5040. 
19092 18 m 
tos. 
18932 17 m 
Peluqueros y Peluqueras de S e ñ o r a s , 
se necesitan en Neptuno, 81. 
C e so l ic i ta un muchacho para 
k) mensajero, en la Tintorería Moder-
na. Tiene 'ino tener familia que lo ga-
rantice. Habana y Obispo. 
17221 16 m 
AG E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S liara el Interior, necesitamos. Gana-
rán seguramente ?C u |8 diarios. Ar-
tículos fácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a A. García. San Nicolás, 7C, para 
Información rápida. 
17502 3 jn J 
R E P U B L I C A U E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E GOBERNACION Negociado de Per-
sonal. Bienes y Cuentas.—Hasta las 
9 a. m del día 17 de Junio de 1921. se 
recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suministro 
de U T I L K S Y ACCESORIOS PARA A U -
TOMOVILES y entonces se leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores y se 
facilitarán Pliegos de Condiciones a 
(luien lo solicite. Los sobres contenien-
do las proposclones serán dirigidos al 
que suscribe y al dorso se les pondrá: 
"Proposiciones para U T I L E S Y A C C E -
SORIOS P A R A AUTOMOVILES.'»—Ha-
bana, 7 de mayo de 1921.—ENRIQUE G 
CINTAS. Jefe del Negociado de Perso-
nal. Bienes y Cuentas. 
C 3945 4d-14 my 2d-15 jn 
A los dulceros. Ganga. Se vende una 
buena paila de cobre, muy barata. 
Se venden tres armatostes, en mag-
n í f i co estado y un molino de c a f é , 
muy peco usado. Informan de todo en 
Cerro, 523. 
1S!>05 23 my 
COCINA DE <;AS: VENDO UNA, DE cuatro hornillas y borno. L a doy 
iiarat-; leffta del Monte, SO. bodega L . 
Antolfn. 
18940 10 m 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
F L O R E S DE MATO 
Todos los días, a las cinco y media 
de la tarde, se reza el santo rosarlo 7 
a continuación el piadoso ejercicio di 
las flores. 
Los jueves y domingos dicho ejercld» 
es por la noche, a las siete y msdú, 
con sermón. 
E l coro de alumnas del colegio Jesfli 
j María, que dirigen las Hijas de la Cari-
dad, cantará todo el mes, y en los Jo«« 
ves y domingos, alternarán en el ofre-
cimiento con las de este Colegio los alum-
nos del Colegio San Gil y alumnos delv 
, Colegio San Ignacio, 
18074 17 my. ^ 
EN LA IGLESIA DE SAN FELIPE 
S O L E M N E F I E S T A A NUESTRA SESO, 




E l sábado, 14.—Después d * serafln <I» 
este día, se cantará una Solemne 6*"* 
por escogidas voces y orqnesta. 
Domingo, 15.—A las y media, misa fle 
comunión general armonizada A lai ». 
misa solemne con orquesta y semon 
por el M. R. Pretonotarlo Apostólico 
Santiago G. Amigó. 
Por la noche, a las .-Rosarlo, Léa-
nlas v Sermón por el R. P. Rector M 
los Escolapios tie Guanabacoa. tenm-
nándose con el ofrecilmento de las no-
res. 
L . D . V. M. 
Nota.—His asociadas asistirán a 
tos actos con los distintivos. 
isr.:;-
PANTEON 
P E K D Í D A S 
Cedo dos bóvedas y osarios. Informes; 
Casa Magriñá. Aguacate, 50. 
18224 10 m 
SE IIA E T R A V I A D O UNA P E R R I T A blanca, maltas, que está peladn, en-
tiende por Mimf. E l que la entregue en 
Prado. 44, será gratificado. A-5782 
19i:!4 20 m 
OAUDO 131 MONTURAS TKJANAS, l.A-
O bradas a mano, por el 50 por 100 de 
811 costo en fábriro. Las vendo juntas, 
o una a una. dirigirse al apartado de 
correos, 591, Habana. 
180̂ 9 13 m 
15 my 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
«El domingo 15, a las siete de I* j"1** 
fiana tendrá lugar la misa 7Ĵ™™ 
reparadora. A las ocho y media ia ""̂  
Jemne con exposición del Santísimo 1 
sermón por el R. P. Kgldo s- J1- . 
Se suplica la asistencia a ^tos c» 
tos, y de un modo especial a toaas i»-
S0LaS' Secretaria, MANUELA JTO»* 1 
18073 15 m1' 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s ai 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U K DODGE B R O T H E R S , del 20, cuatro gomas nuevas; otro 
del 10, cinco ruedas de alambre, pin-
tura de fálbrica, buenas gomas, se ven-
den Ford a plazos y al contado. Pueden 
verse a todas horas en Z^queira, entre 
Fernandina y Romay, Garaje, Víbora. 
19086 22 m 
PA C K A R D , 7 P A S A J E R O S , E S T I L O mo-derno, en excelentes condiciones. Se 
vende por embarcarse su dueño. Infor-
ma: Jiménez. Teléfono A-M34. 
10006 17 m 
SE V E N D E UNA M O T O C I C L E T A i Ñ l dian, con bu coche lateral, modelo 
del 19, se dan pruebas en 15 d ías y se 
admiten en su pago cheques de la casa 
Córdova. Su dueflo: Pío Fernández. Amis-
tad. 52, altos; de 12 a 2 p. m. 
19053 oy m 
SE V E N D E UN DODGE DE POCO- USO seis ruedas alambre, seis gomas nue 
vas; puede versa en Zanja, 73, garage. 
Precio fijo: dos mil doscientos pesos 
No hay rebaja. Su dueño: Belascoain 
63i>, B,> altos. Vicente. 
100^ 28 my 
a u t o m ó v i l dodge brothers: de Motocicletas "Indian ," modelo 1921, . 
Jry. siete pasajeros, cuatro cilindros, cln- . ^ ' 
nuevas y de muy poco uso, tenemos i 
a mitad de precio. Je sús del Monte, 
252. Agencia de la Indian. 
co ruedas de alambre, con el acumula 
dor y ycuatro gomas nuevas, en muy 
buen tetado. Se vende en San Mariano 
y Luz Caballero. Villa María. Víbora. 
18618 15 m C 2216 S0d-17 
SE V E N D E UN A l TOMOME OLDSMO-bile, de ocho cilindros, con doble pa-
rabrisas, completamente nuevo, cinco 
xuedas de alambre, acabado de pintar, 
en 1.000 pes<| . Tam'bién se cambiaría por 
una cuña chica, en buen estado, dando I 
o recibiendo la diferencia. Su dueño-
Prado, 33, de dos a cuatro de la tarde 
Doctor Domínguez. 
C 3906 8d-15. 
SE V E N D E UNA M O T O C I C L E T A MAR-ca Indian, de 4 caballos, en buen 
estado, se da casi regalada, por tener 
que embarcar su dueflo. Zapata y B 
Vedado. Jardín L a s Mercedes. 
21 m 
CAMIONES B E S S . M E R , SE VENDEN, de 1|2, 2 y media y 4 toneladas, a 
precios da moratoria; grandes facilida 
des da pago. San Lázaro. 99. 
laSfi 20 my. 
CAMIONCITO F O R D , SE VEÍÍDE, rrocerla cerrada, forrada de zinc 
propia para cualquier clase de reparto* 
4 gomas y cámaras nuevas, motor a to-
da prueba; se da a precio de moratoria 
Subirana letra E , esquina a Peñalver 
J . L^pez. 
. 19001 21 m 
CUSA J O R D A H ULTIMO MODELO, pa-ra persona d* gusto, equipada con 
motor Continental especial, que hace 
más de 30 millas por ga lón; el carro más 
potente, elegante y económico que se 
puede desear, en San Lázaro, 09. 
20 my. 
TJ>UEN NEGOCIO: S E V E N D E UN Ford 
JL> en 525 pesos, entregando 150 en ma-
no se da a plazas el resto. Está traba-
jando, está en buenas condiciones, se 
puede ver en Zapata, número 20, gara-
ge de Calvifia^ de las seis de la ma-
ñana a la una de la tarde. Tiene el nú-
mero 0052. 
18158 21 my. 
VULCANICE SUS GOMAS 
y cámaras en el taller más anti-
guo de la Habana. E . W. Miles. 
Prado y Genios. 
HUDSON 8UPER, BIEN EQUIPARADO, con ruedas de alambre y dos de re-
puesto $2.400 o se hace negocio con Dod-
ge último modelo. Tacón y Empedrado, 
café, de 10 a 12. 
1 '02 17 my. 
SE VENDE UN FORD, QUE E J T A EN buenas condiciones y se da en la 
nütad de su valor. Puede verse en Be-
rascoaín y Zunja. al lado del café; de 
11 a 12 a. m. y de G a 7 p. m. 






HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. -n C.) 
DRAGONES. 106. 
Q E V E N D E UN CAMION F O R D D E 
I O transmisión da cadena, motor núme-
ro 15, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frenie al paradero del 
tranvía, l'regunten por Benito Quijano. 
E n Punta Brava de Guatao. 
C 3881 C 0 - d l l i 
r^ADILLAcT^PIPO"»', EÑ BUEN E S -
\ J tado, se vende por lo que den. In-
forman en 19, número 597, entre 2 y 4. 
18021 17, m 
C 3510 31d-lo. 
1 18 m 
\ ^ y.SDO I N A C A R R O C E R I A DE R E -
I V parto y una de carga y tres de Ford, 
todo nuevo; y compro carrocerías viejas 
de Ford. Informan en Vapor, 43. Telé-
fono A3C37 Taller de carrocerías y he-
rrería, Informarán. 
15609 21 Jl 
UNA GUAGUA EN MI Y BUEN EOIA- . i do, propia para la temporada de ba-¡ 
ños o tervicio de e=taciones del F. C. 
se da muy barata por no necesitarla; 
tiene magneto Bosch y alumbrado eléc-
trico. Calle 17 número 25, entre F y Ba-
ños, taller de autom6vIl»jg. 
17803 16 my. 
Vehdo en 1.500 pesos un Chandler de sie-
te pasajeros, y un Hudson, tipo sport, 
en 2.600 pesos, y un Comogul, cinco pa-
sajeros, en l.í)00 pesos. Informan en Vuils 







Ind 23 ab 
PROLONGUEM' L A DURACION D E SUS, gomas, reparándolas cuando se les 
rompan, gues las piedras, los vidrios, 
los cruces, etc., las rompen por bue-
nas que é s tas sean; las mámaras, no 
estando cuarteadas, por grande que sea 
la rotura, se pueden reparar, pues cuan, 
do se cuartean por viejas no admiten 
la vulvanlzaclón Compro y vendo go. 
mas y cámaras. Avenida d« la Repú. 
bllca. 352, entr« Gervasio y Belascoain. 
4887 25 my. 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN" 
Industria, 140. 
^ | E V E N D E UN FORD, D E A R R A N -
CA que. de un mes de uso. en perfectas 
condiciones; puede dejarse alguna can-
tidad a pagar a plazos. San Miguel, 173, 
garaje. 
18812 18 m 
SU nh 
PRECIOSA CUSA DE CEATRO PASA-jeros, adaptnble a seis, tipo spor-
tivo, seis cilindros, sumamente econó-
mica; tiene solo seis meses de uso lo 
cual se garantiza, así como el funcio-
namiento de su motor. Véala antes de 
comprar su máquina y no le pesará, pues 
se da regalada por estorbar. Pueda ver-
se, de 7 a 11 a. ni., y de 4 a 7 p. ni. 
Calle F , n/,mero 150, entre 15 y 17, Ve-
dado. 
18230 19 my 
HAY EXISTENCIA DE CA-
RROS NUEVOS. CON RUE-
DAS DE MADERA Y DE 
ALAMBRE 
MAGNETO BÓSCH Y CAR-




1 1!2 TONELADAS 
GOMAS MACIZAS Y NEUMA-




Se concede un descuento por 
pago al contado. 
1S030 
EDWIN W. MILES 
PRADO y GENIOS 
GANGA: S E VENDE UN C H A L M E R S , en luagníficas condiciones, en $1-000, 
o se negocea. Véanla que es negocio, 
en Snntovenia, 2, Cerro. Teléfono A-41(VL 
18450 18 m C A M I O N 
COMPRO DM AUTOMOVIL, CUVO pre-cio no exceda de $1.500, satisfacien-
do esta cantidad mediante cesión del 
contratd*de un solar en el Vedado, por I 
el cual tengo pagada Igual cantidad, pu-1 
dien*lo pagarse el resto a la Compa-i 
Cía. a razón de $<ji) mensuales. E l pre-
cio de compra es $11 vara. Informes en 
M-llCO. 
18S'i» Id m 
18 m 
M E R C E R 
F U E L L E V I C T O R I A 
la m á s elegante de su clase en la H a -
bana, por ausentarse su d u e ñ o . Se ad-
miten checks del Banco Españo l . Do- ' 
va l y Hnos. Morro, 5-A. T e l é f o n o ! 
A-7055 . 
1S10J 17 m 
SE VÍÑ DE l N' lIUDSON SUPER !SIN, moderno, con seis ruedas de alam-1 
''•re y gomas de cuerdas. Garaje Morro, j 
30. pregunten por Constantino Martínez. 
IS&M 17 m 
O P O R T U N I D A D 
C U Ñ A M E R C E R 
completamente nueva, muy elegante, 
para persona de gusto. Se admiten; 
checks del Banco Españo l . Doval y j 
Hermanos, Morro, 5-A. T e l é f o n o 1 
A-7055 . 
1S101 rr m 
RENAULT, 40 H. P.. MOTOR EN PER*-fecto estado, se vende con urgencia, 
a como lo paguen. 15 y 6. casa alta de 
columnas. Preguntar por Manuel 
1SS71 17 my. 
Desde 4 hasta 5 Toneladas 
Los pruneros que llega-' 
ron a Cuba hace doce años 
trabajan todavía como el pri-
mer día. E n Cuba como en 
el Norte, es el de mayor 
venta. 
F R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
H A B A N A 
A . 7251 
A . 0 4 6 f e 
C 3479 
Vives y San 
Nicolás 
Ind 1 m 
T_T UPMOBILE. SE VENDEN HUPMO-
X X bllea de 5 asientos, a precios redu-
cidos; el carro mejor del mundo en su 
clane. Econ6mlco y resistente. San L&-
taro. 90. 
15305 "O my. 
E(odge Brothers: se vende una 
na completa en muy buen estado, 
marca particular y cinco gomal ^ 
cuerda, casi nuevas. Puede vene 
Egido, 4 y 6 ; a todas horas.^ 
18439 
MOTOCICLETA ^ 
Se yende una motocicleta ^" leT «stl 
son, de 16 H. P. y tres velocldaaes.^ ^ 
en magníficas condiciones y se w. 
r a t a Compostela, 04. Taller <»» Jj» * 
dos. De 7 de la mañana a 5 y n»"5 
la tarde. 
HEVROLET, MODERNO, Ti 
uno. estft trabajando, cnap» » ^ cón v Empedrado, café; de 
líWO 
16 i" 
Se vende un c a m i ó n " C l y d e * ^ 
de 3 y cuarta toneladas, de seu ^ 
ses de uso. T a m b i é n se admiten 
miones de 1 a 5 toneladas » * J i T J 
Garaje Eureka . Concordia, My» 
te al F r o n t ó n J a i - A l a i 
18269 
"MACK" Camiones "MACK" 
t i Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. ¡ 
Exposición: Avenida 
blica, números lyl̂ ĵ L̂  
nn a u t o m ó v i l Jordán, ^ e • p Se vende 
pasajeros, de muy poco uso; 
verse en San L á z a r o , . 
pesos. Directo. Tejadillo, 44. ^ ^ 
O dlllac. de siete y / u ^ r o cPn Co«*^ 
de muv poco- uso. Informan Davis. 
lado. 55, preguntar por 19 
i . i o i — ^ í s ^ S 
/-.usa biIok se ™s**̂ r**g: 
O mente nueva, seis c limlros 6 ^ 
mas Santa Felicia y Cueto. 
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^ 5 de sueiu"- — 17 my. 
— - r r - c o L o C A B dos jovknes 
VStt&BTll¿rno les importa Ir juntas 
S p^inS^s inforuian en Sol. 20, entre g^Sfd^ y Ignacio ^ ^ ^ 
• i S r O ^ n a r a «riada de mano. Infor-
S i ^ ^ L n Ignacio. 02. Pregun en por 




áis. e ic«'c '~" familia- Dirigirse al doc-
& * \ ? l t J £ ^ - vedado Telé-
g0 F-l^8- 21 m_a 
^ Í l - - - r . . ^ A RECIEN IXEGADA, 
C t ^ ^ o o quehaceres de una casa 
iSlP»1* ane sea formal. Informan en 
> $ X l S . * * 0 * - 17 m 
J j í rrr-^"isoS, P E N I N S U L A R , 
'T0^E-S• florarse de manejadora, tie-
J dê a .a represente, es cariñosa pi-
„ duien figuras, U4. entre Vives 
T F / l n f D E MEDIANA E D A D 
ÍJ edad, desea colocarae de cocinera, 
en Mal¿jma? l I S . la ?o lo -c i6n . Informad 
l o my 
OE DESEA COI.OCAR UNA COCINERA 
Y S^a, Cnn^ ta^n}^ Darán razón en e|, Hotel Continental 
I 18i>83 16 my. 
I OE DESEA COIOCAR UNA SESOrT, 
O espauola. de cocinera, en casa de 
moraluVid , y corta familia. Informan: 
calle 2o. numero 192, entre H e I Ve-
dado. • 
1S906 16 m 
D E A N I M A L E S 
^ANTA CLARA, 16. TELEFONO A.7100, 
5 Cocinera y criada do mano, se ofre-
i QE AENDE XTS MACNITICO AUTOPIA- « 
O no eléc t r ico , au tomát ico , Welter Mig-
non. en perfecto estado, garant izándo-1 
lo. con ana musiquera y 125 rollos, todo 
costó dos mi ld oscientos pesos, se da i 
en $1.350. S3 faci l i ta embasarlo para el 
Inter ior . Se puede ver en Chacón. 10. 
10044 18 m 
18059 16 m 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA ' peninsular. Informes en Dratrones' 
1. L a Aurora. ' 
1893S 16 m 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, cocina a la criolla y española 
no duerme; fuera. Informan: Maloja» 
numero 35. • • 
1S944 16 m 
COCINEROS 
17 m 
TS^CÓLOCAR^E dos JOVENES, 
n ^ -^ia " en casas de familias ho-
y *5Pan0' re'sentan buenas referencias 
^raoles, i mano o manejadoras. Se 
m F^^fniforme. sueldo convenido I n -
| ^ e " n i t o d a s horas en Prado 101 
^ huéspedes, pregunten por J o s é 
C»n<ü 1- 21 m 
-^TTa DE MEUlA-N A EDAD, DE^ 
KL^nlOcarse para manejadora o l i m -
* ^ en casa particular. Someruelos. 
* bajos. 17 m 
'ZTñvHth COLOCAR UNA MUCHA-
fQ^K. eswiñoja, con buenas referen-
w c L Arlada de mano o habitaciones. 
oara un matrimonio sin ninos 
^ a n P e n Misión. 1 ^ ^ ^ 
-r^77~COLOCARSE DOS JOVENES 
Hl^mafiolas. Juntas o separadas, pa-
- manejadora y criada de mano. Tle-
B. miien las parantlce. Informan en 
esquina a J. Mar ía . V i l l a de 
Cocinero repostero, joven, español, se 
ofrece para casa particular o de co-
, mercia, muy limpio. Cocina muy bien. 
Es hombre solo. Tiene m,uy buenas re-
' ferencias. Vives, 162, cuarto 4 
16 my. 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA una señora de cuatro meses de ha-
| ber dado a luz. Tiene su hija hermo-
s í s i m a ; lo mismo al campo que en l a 
ciudad. Informan en 21 v 12. Vedado. 
Habitación 19. Tiene certificado de Sa-
nidad 
| 18976 16 my. 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de ajado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche díanos, 
tres razas diferentes ; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
L. BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein. 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 14S. Tel. A-8122 
CHAUFFEURS 
Ulnas de raza, v i s í t enos . Granja Avíco-
la Amparo. Calzada Ald-^bó. Reparto Los 
Pinos. Habana. Se mandan huevos a do-
micil io. 
_ 18270 26 my 
PRECIOSO O A B A L L O ' CRIOLLO, DE 7 cuartas de alzada, de t i r o y mon-
ta, gran raarchador y esp lénd idas con- • 
dioionfes Urge su venta. Colón, 1. es-
tablo. 
19110 24 m 
Q E V E N D E UNA J A C A C R I O L L A , D E 
O 7 l¡4 cuartas alzada, de t i r o y mon-
ta. Salud, entre Oquendo y Soledad 
19111 24 m 
HUEVOS P A R A C R I A D E G A L L I N A S de pura raza. Tenemos Barred Ply-
mouth Rocks, Rodre Island Reds. Whlthe 
Wyandotte y Legborn Blancas, a 20 cen-
tavos cada uno; catalanas del F r t t . 
Andaluzas Azules y L i g t h Branmas, es-
peciales, a 25 centavos cada huevo. Muy 
frescos, fer t i l idad garantleada. Antes 
de comprar huevos para crla^."vea la» 
gallinas", es muy Importante. No tene-
mos vendedores en ninpruna parte. Re-
mitimos huevos por a p r e s o al inter ior , 
$3.50 docena, embalaje y fletes libres. Ga-
llinas, gallos, pollonas de pura raza, pre-
ciosos ejemplares, antes de comprar ga-
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S d© LJSCHB 
Se ha trasladado a Vei&zquez, nnmero 
25. a una cuadra do la Esquina de Te-
Jas. Teléfono A-4810. 
Burras criollas, todas del país . con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la no^he. pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las Ór-
denes en seguida que se recaben. 
Tengo sucursales en Jesü^ del Mon-
te, en el Cerro, en • ! Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabitcua. calle Mftxlmo 
Gómez, número 100. y en todos los ba-
rrios de la Haban» avisando al teléfo-
no A-4810, qua ae.Mn servidos inmedia-
tamente. 
PIANO RONISCH: SE VENDE UNO EN buen uso. se da barato, puede verse 
en Aguila . 211, Joyer ía . T a m b i é n se 
realizan varios muebles. 
1S705 19 ra 
VE N T A DE UN PIANO AUTOMATICO fabricante M i l t o n . con acción Stan-
i dar, en perfectas condiciones. Precio 
i muy barato, por haberlo dejado una fa-
mil ia que se embarcó . Puede verse en 
Condesa, n ú m e r o 37, toajos. 
1SST9 16 my. 
D Í S T K Ü M E N T O S 
D E 3 I U S I C A 
BANJO mandolina, MUY BUENO, traJdo expresamente de los Estados 
Unidos, se vende uno. San Lflzaro. 211, 
esquina a Escobar. Teléfono M<-2254. 
191C3 17 my. 
CASA IGLESIAS 
Fundada en el afio 1204. Música e Ins-
trumentos para banda y orquestas. Es^ 
pecialldad en violines, guitarras y laúd 
y mandolinas; y cuerdas las mejores 
del Mundo, y accesorios de todas cla-
ses. Se sirven los pedidos a l Interior. 
Precios especiales para comerciantes y 
profesorado. Coznpostela, 48, entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono M^ISSS. 
1M07 20 my 
PIANOS T AUTOPIANOS A F I A - O á . Huberto de Blanck. I t t l na . 34, Ha-bana. Teléfono M-9375. Mlslca. cueruas. 
rcllns. fonógrafos y discos. 
12443 21 mj-
PI A N O L A : VENDO UNA S I S T E M A moderno, de 8S notas, t u b e r í a de me-
tal, con muy poco u«o. Costó 1.200 pe-
sos y la doy en 490 pesos, por tener que 
ausentarme. Calle Flores, n ú m e r o i>6. 
entre Santa Emi l ia y Zapotes, J e s ú s del 
Monte. 
MBM 17 my. 
A V I S O S 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS í Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
PIANO: SE V E N D E , A I . I M A N , NUE- ' vo; otro francés, de estudio, por au- i 
sentarse la familia y todos los muebles ¡ 
modernos. San Miguel, 145. 
10072 19 m 
OPORTUNIDAD: V E N T A D E UN P I A -no de media cola del famoso fabri-
cante Stelnway and Sons, con pianola 
Aeolian de pedales Tiene metrostyle-
Themodlst para Interpretar los rrollos. 
Informa el seüor J . González. Neptuno, 
122. Habana. Teléfono A-3264. 
18878 16 my. 
SE V E N D E UNA P I A N O L A , 88 NOTAS Pense marca; garantizada que es nue-
cabinete y 65 rollos; precio mo-
Informan: Economides. San Ra-
Sazerac. café. Después de las 
dos de la tarde. 






EN $90 S E V E N D E UN PLANO ame-ricano, Irving, cnerdas cruzada», 
gran sonido, gran modelo.- J e s ú s del 
Monte. 99. 
19098 17 m 
ANCA: SE VENDE UN PIANO, CASI 
V X nuevo, marca Gaveau. Informan: 
Santa Felicia y Justicia, Luyanó. 
1S0CO 19 m 
- £0AD >^£ui/j&arú>&* 
. SALUD .&¿c&£t~*¿*S. I 
I CARACTER ^n^ez^ÓM^'l 
í RAZON POR QUE SE VENDE^. 
1 0 ( & 3 ^ ' & d ¿ C i ¿ L z > 
C 39S6 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más cana un buen cbao-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
MOS 21 my. 
^TníisEAN COLOCAR DOS JOVENES 
Vneninsulares para criadas de manos 
Manejadoras Tienen quien las reco-
lltande K«Wo y Jesús Mar ía . 
CH A U F F E U R , E X P E R T O , S E OFRE-ce para trabajar casa p a r ^ a l a r o 
I camión., conoce todas las carreteras, i 
i Calzada del Cerro, Ü02, t intorería, pre-: 
I gunte por Valle. 
• 19126 17 m i 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , SE ofre-ce para trabajar camión do cualquier 
tonelaje, tiene recomendaciones de las 
casas donde trabajó; también sirve de1 
| ayudante. Teléfono F-1218. Preguntar 
l por Suárez. 
18913 19 m 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ñr DESEA COLOCAR UNA 8 E S O R A 
Síon bu hija de 15 meses en casa de 
¿rta familia; no la importa salir a i 
ano- se puede ver en Acosta, número 
(lesuués de las diez de la mañana , 
yjoe ??_my | 
OFRECE PARA MANEJADORA O. 
3 para habitaciones una seño ra espa-
kl» de mediana edad, buen ca rác te r y 
/̂ rifiosa con los niños. Informan en 21 
t 12 Vedado, habi lación 19. 
J y i m 18 my _ 
7l DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-! 
•Ochas peninsulares de criadas de ma-i 
•.«•una entiende de cocina; lleva tlem-
- «'en el país, y la otra tle manejadora 
i criada. Informan en Auodaca, num 17. 
nos JOVENES ESPADOLAS D E S E A N j 
l l / qolocarso de manejadoras o para 
os. Tienen referencias. Di r ig i r se a 
i, 133, altos. 
189S3 , 16 my. 
BLANCO, ESP ASO 14, DESEA COLO-carse, sin pretensiones para chau-
ffeur, bien particular o camión ; tam-
bién sale para el campo. Francisco V 
Aguilera, 51. Teléfono A-3090. 
18853 . 16 m 
PENINSULARES! VENGAN HOY MIS-mo, en Gervasio, 104, en 7 días le ges-
i tionamos su titulo de chauffeur. 
i»031 17 my. 
VULCANICE SUS G 0 M A S ~ 
y cámaras en el taller más anti-
guo de la Habana. E . W. Miles. 
Prado y Genios. 
isas2 19 m 
TENEDORES DE LIBROS 
Jl DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
ilnsular, de manejadora o criada de 
o, en casa de moralidad. Informes 
«a Inquisidor, 29, altos. 
18802 10 m 
MAQUINAS "51NGER" 
Para talUres y casas de familia. desea 
usted comprar, vender o cambiar mi-
quinas de coser al contado o a plazo». 
Mame al teléfono A-838L Agente d« Sin 
ger Pfo Fernáftndsív. 
17521 31 m 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende, por embarcar, un Juego de 
sala, compuesto de un flamante espejo, 
grande, ovalado; sofá confidente, juegue-
tero, florero, mesita fle centro, ocho si-
llas, casi nuevo, de mimbre, color ére-
me. Además, una cama magnífica de bron-
ce, un peinador blanco con mármol y pa-, 
rabanes de bambú. Galiano, 75, segundo 
piso, izquierda. Todo el día. 
19179 > 17 m y 
) QE VENDE POR EMBARCARSE SU 
O dueño un lindo Juego.de cuarto mo-
dernista y un juego de sala tapizado 
con lámpara, cuadros y esnejos. También 
varios muebles más y látnápara de come-
dor. Hospital, 29. entre Zanja y San 
José . 
18999 17 my. 
SE VENDE JUEGO CUARTO, M A R - | queterfa. nuevo. Vitrina. aparador 1 
auxiliar, mesa y 0 taburetes, juego cuar-| 
to blanco, señorita, con cristales; otro. 
moderno, cedro, un piano, juego s a l a , - p o R TENER QUE IR A ESPASA D E re-
os. 4 s i - j X pente. vendo varios muebles buenos. caoba, otro tapizado, dos cuadr 
llones portal, sillón barbero, escapara-
te lunas, aparador colonial, caoba, suel-
to con espejo y una máquina de coser. 
San Miguel. 145. 
19071 19 m 
Jrv. c 
ISO: S E VENlVEN MAQUINAS D E 
jser Singer. de ovillo y vlbrnto- q E vEN'DE UN 
rías. Precios: 34, 20, 16 y 15 pesos. V i - ' maltado, col 
Uetras, 99, entre Tenierite Rey 7 Mu 
ralla. 
18818 17 m 
baratísimos, en juenos de sala, comedor, 
y cuarto, o «1 detalle y también un pia-
no, y se alquila el ^magnífico y fres-
co departamento que ocupo en Teniente 
Key. 51, altos. 
10180 19 my. 
AVISO IMPORTANTE 
Quiere.usted vender su caja caudales o 
contadora y vidrieras de todas clases. 
Avise al Teléfono M-3288. 
17^¡9 4 Jn 
C l DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
w 4« criada de mano o manejadora, 
ui» c«iavllr con su obligación, es pe-
nlmuir. O'Rellly, 34, pregunten Ca-
rolina Careta 
^ISiOl 17 m 
C í DESEA.Y COLOCAR DOS JOVENES 
.0 «.«pallólas, de ci"iad.T.s de mano o de 
•anejadoras y pan sus informes: fon-
^« la la, de la Machina. Muralla, le-
tra B. 
: m¿. 16 m 
TE N E D O R D E L I B R O S Y CORRESPON-sal, con larga práctica en partida do-
ble y cuantas referencias puedan de-
searse, se ofrece para trabajo fijo o 
por horas. También aceptarla colocación 
en el campo, siendo buena. Dirigirse a : 
M. I Apartado 2267. 
18908 19 m 
E N E D O R 53 L I B R O S , CORRESPON-1 
sal. poseyendo el francés, ofrece sus 
servicios por horas sueltas o corridas | 
a comeciantes, industriales, hacendados 
y particulares. Bnenns referencias. Sol, I 
número 95. marmolería, 
18173 18 m y 
OPORTUNIDAD 
Se vende una caja de caudales de 
tamaño regular, doble puerta y 1 0 
cajita interior, en buen estado y 
condiciones. Razón: Bernaza, 3, 
altos. 
VfTN  N JUEGO D E CUARTO es-
, or marfil, con cinco pie-
I zas. Vale (500 pesos, /e da en 300 pesos. 
Otro de marquetería, con *inco piezas. 
| escaparate1 lunas biseladas, cama- coque-
i ta. chiffonler y mesa de noche, en 350 
pesos Pueden verse en Jesús del Mon-
t 175. 
| 19148 24 my. 
J O : SOMBREROS J I P I J A P A S O F R E Z -
CO alpúblico en realización, a precios 
' baratos, al por mayor y menor, en clases 
finas, extras y especiales, para que se 
convenza pase a verlos* al Hotel Chicago. 
Prado, 117. J . Aguilar. 
19161 24 my. 
C 3970 17d-13 
VARIOS 
i COLOCARSE UN J O V E N , pe-
tular. par í cualquier trabajo de 
cmo particular; y a dormir on la 
Para más informes: diríjanse a 
.^Carbajal. L 
JgW 16 m 
C¡E DESEA COLOCAR UN M A T R I M O -
•f™0- "Pañol ; ella criada de mano y 
• «lado o jardinero, tienen recomen-
Informan: Gervasio, 138. Telé-
•D<' M-9C24 
J»! 16 m 
^ A S PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
_ COLOCARSE UNA MUCHACHA 
Bkl «í. • corl f;lll»ili:i de moralidad 
kfoTm* er y tiene íbwenas referencias. 
I en calzada de la Reina, 44, de 
JJia 
- z^. 18 my. 
JA COLOCARSE UNA JOVEN, do 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SE5fORA de ama de llaves, seflora de compañía; 
también Iría al Norte. Hotel Las Tulle-
r ías , Monserrate. 91 
19159 17 my. ' 
ITNA S E S O / A , D E L PAIS , SE COLO- I ) ca para lavar en casa particular, ro-
pa fina. Sol. 110, altos; habitación. 43. 
19075 17 m 
UNA SEÑORA, D E 36 ASOS, D E S E A encontrar un lavado de corta fa-
milia o criada, para matrimonio solo: 
no duerme en la colocación. Informes: i 
casa moralidad. Prensa, 42. cuarto, 5, 
en el Cerro 
190.\8 17 m 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO Joven, español, para bodega o alma-
cén; no tiene pretensiones y tiene re-
ferencias. Informan en Galiano, 127, a l -
tos. 
19011 16 my. 
HO-MDRE ES FASOL SE OFRECE PA-ra Jardinero o sereno. Empedrado, 
6. 
19016 16 my. 
.wior, 
por para limpiar, de 9 a 3 de la • •«•'ñ' 5 P6^» a la semana. Infor-
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN pen Insular de agente o cobrador. Tie-
ne referencias. Informan en Teniente 
Bev, 59. 
18991 16 my. 
14 cajas contadoras "National" 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su valor. Las hay en todos los estilos, 
y q.ue marcan desde $3 99 hasta $99 99, 
con letras para dependientes, cinta y 
ticket. Compire los precios y verá que 
no hay recargo de comis'ón para ven-
dedores, pues son ganga verdad, y la 
ganancia es directamente para el com-
prador. Calle Barcelona, 3, imprenta. 
19153 I3 3" 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S Y J O -
yas. por trasladarnos de local. Rea-
lizamos todas las existencias de una ca-
sa de compra venta; hay muebles y Jo-
yas de todas clases, por la mitad de su 
valor; Juegos <Je cuarto, comedor y sala 
entre estos un Juego de cuarto de me-
ple, propio para saleta, un Juego de 
»ala, cinco piezas, tapizado, muy fino, 
un espejo dorado, vitrinas aparadores, 
mesas correderas, sillas y sillones de 
todas clases, escaparates sueltos, colum 
ñas de loza para centro y toda clase 
de objetos relacionados con este giro., 
Todo muy barato. Tenemos derecho a ven i 
der barato porque todas nuestras son 
compradas después de la moratoria. L a ! 
Fortuna. San José y Manrique, Teléfono 
M-3612. También cedemos el contrato de 
esta casa por trasladarnos a edificio! 
propio, Suárez. 58. 
JUEGO D E COMEDOR 
moderno. 4:160. E n la casa del pueblo. 
Campanario esquina a Concepción de la 
Valla. 
iv.cr. 16 m 
L A Z I L I A 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Almacén de muebles y préstamos. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato 
vende. 
JUEGO DE SALA 
Estilo americano, de caoba, nuevo, $130. 
wh la casa del pueblo. Campanario, es-
quina a Concepción de la Val la 
18955 ' 16 m 
JUEGO DECUARTO 
moderno, $220, eh la casa del pueblo. 
Campanario esquina a Concepción de 
la Valla. 
1 .̂,V. 16 m 
UEGO D E COMEDOR: SE DESEA 
comprar uno al contado, de doce si-
llas, mesa de extensión Tiene que es-
tar en buenas condiciones, de caoba. 
Escr ibir detalles y dirección a J . Mar-
tí, Cuba, número 31. 
18986 18 my. 
A L A CASA DKIi P U E B L O , TODOS A 
l \ . buscar gangas en muebles; 1 Juego 
de comedor, de marquetería^ fino $275; 
uno de cuarto. $240; sala, $130; todas mo-
dernistas; 1 vajillero, $28; nn peinador, 
$18; un lavabo $20; una cómoda. $28; 
una máquina Singer, gabinete, $30; de 
escrfblr, $25; cocina de gas, $15: mesa 
de corredera, $12; seis sillas y «los si-
llones, modernas. $45; un juego antiguo. 
$50: buró cortina grande. $60; espejo y 
consola. $18, moderno; 37 sillas moder-
nas, a $5. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla, la 2a. de Masta-
che. 
18054 17 m 
C 2502 Ind 30 mi 
y—-—^ 17 m 
1) COLOCARSE UNA S E S O R A , 
«» y °edlana edad, para habltacio-
líOfl reM8ar. Suárez, 22. 
— - 18 ra 
BrSíuK?LOCAUSE VNA J O V E N , pe-
**»e3a.Wo ' parft criada de cuarto o 
^ Vedará ' ̂  ira^ortu que sea para 
Informes en Angeles, 72. 
Bj-r - 17 m 
9eliaEn^ C o I O C A R UNA MUCHA-
Jl y V^. nsular' l,ara criada de cuar-
¡f1* on. í!?r_r-0PB' tlene referencias, 
iscar a la ca-
Agenclas de 
SE O F R E C E J A R D I N E R O Y H O R T I -i cultor, con certificado. Acosta, nú-
mero 99, altos. 
l.-titf) 16 my. 
SE DESEA COLOCAR UN JARDINERO y bortelano español, de mediana 
edad, con buenas referencias de las ca-
sas que ha estado. Llamen al teléfono 
A-3318. 
18SM 16 my-
U««fls dM \?nKan a b"scar l * t o ¿ . . d^ ^'onte, 302. i 
f** Teléfono iTlSS. 
16 m 
^CRIADOS DE MANO 
hof^* C<>LOCAR DOS MUCHA-
••ífteur de lljano. ayudantes 
l*0i' en 0,lesra 0 portero, 
*e pre,tí n<ia 0 ayudante de coci-
•,a«n- KnVJ. p a ^ eiialquicr trabajo. 
^ T e i , ^ ^ e \ . g k e s q U i n a a Espe-
I 17 m 
UNA SESO RA, DE MEDIANA «dad, desea üacerse cargo de una porte-
ría o una casa de alguna familia, que 
tenga que Salir al extranjero, tiene re-
ferencias. Informan: O'Beilly, 30, altos; 
habitación, 9. 
18766 16 m 
I L S F 0 Y de BCENA pro-
AlV colocarse con faml-
inforr^ ene inmejorables re-
Te\San en la sastrería de 
teléfono A-0986. 
m °o0vCARSK: BUEN CRIA-
K ? ^«naa r ^ u n maEnIfeo portero. 
. B?* much^herenclas- También se 
• L * 0 " "ar71 cualquier tra-
n f e 0 A-47Sfc"as cri*das. Habana. 126 
¡ U S £ ^ — • 17 m* 
S ^ » reCíea casado» con muy 
S a l , l̂ ofeaCla*, muy ^abajador y 
^y «Ha narlT1 kX para cria-
el v en bl!«»co. 2>e 
n 31 telefono A-8850 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nio. sin hijos, él es hombre de cam-
po, muy Inteligente para todos trabajos 
de campo asi como para cría de anima-
les, la señora sabe cocinar bien y cui-
dar aves, son espaüoles, pero no re-
cién llegados, Igual tomarla una finca 
como partidario o como encargado; 
tiene buenas referencias. Calabazar de 
la Habana, café América; darán razón. 
1S691 • 19 m 
VENDO l NA P L A N T A D E H I E L O , oon su tanque y 80 bloques. 125 litros 
cada uno completa, y calderas y tanques 
de todo tamaño y fluses dos pulgadas, 
a 20 centavos. Apodaca, 61. Tel. A-0í55. 
18398 g my-
20 my. 
IjjgJKadoa. ld- San Ramón, 6, 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro. 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
5 1 8 " en la parte aniba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonia. 441. Habana. 
I/NPFRTO CORRESPONSAL EN ES-l i pañol, francés e Inglés y competen-te como terfedor de libros, se ofrece en 
todas o cualquiera de estas capacidades; 
fijo o por horas. Dirigirse a: J . B. Ló-
pez. Cárdenas. 54, Habana. 
17873 21 m y. 
BOTONADURAS PARA CAMISAS, 
CALIDAD "FORTUNA." E X T R A 
FUERTES 
HEVILLAS NACIONALES 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a $17.50. Pida el catálogo gratis, 
LA CASA DE IGLESIAS 
Almacén de Joyería. Aguila, 19. Telé-
fono M-4784. _ 
17771 30 m 







La remitimos por co-
rreo al recibo de su 
importe en giro pos-
tal. 
. " L A FORTUNA" 
Necesito comprar muebles en abun-.' 
dancia. Llame a Losada. Telefo-
no A-8054. '} 
A I T E B I / E S : SE V E N D E E L A J U A R 
i t X completo de una casa. Todo nuevo 
y elegante. Lo sacrificamos todo. Pue-
den verlos el sábado por la tarde y el 
domingo por la mañana y tarde. Calle fl. 
entre 21 y 23. L a primera casa por 23, | 
acera izquierda 
IMCS 20 m y 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 3358 in 17 ab 
VEAN LAS GANGAS 
de la casa del pueiblo. vitrina con vi-
drios curvados, f ina $50; lavabo, $20, 
moderno. $4(̂ ; escaparate moderno de 
lunas. $75; vajillero. $25. moderno $40; 
grafonola, do lo mejor. $110; mesa do 
comer $7; dos sillones $10. modernos. 
$20; confidente de mimbre $10; cómoda 
muy buena $28; una máquina escribir 
$20. en buen estado; de coser, Singer. 
de gabinete $30; aparador $13; juego de 
sala $45; 'buró de cortina grande. $60; 
mediano $35: sil la giratoria $8; fiambre-
ra con cristales nevados y mármoles, 
$23. E n la casa del pueblo. Campanario 
esquina a Concepción de la V a l l a ; la 
2a. de Mastache. 
1 s;ir,r, 16 m 
¿Desea usted arreglar su? muebles? 
Llame al Teléfono M-1296. Se hacen 
barnices de muñeca, se esmalta y nos 
hacemos cargo de envases. Gloría, 123, 
Habana. 
16070 22 m 
s e T a r r e g l a n m u e b l e s 
" E l Arte," taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos 
por difíciles que sean. Se esmai" 
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. 
17568 4 Jn 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a París Vénce la única casa en Cuba 
que emplea azogue alemán, dejándole sos 
espejos nuevos por muy manchados que 
estén, tendremos mucho gusto en de-
mostrárselo si usted nos avisa o llama 
al A-5600. San Nicolás y Tenerife. Com-
pramos, vendemos y cambiamos lunas y 
espejos de todos tamaños. 
14637 18 my 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUMERO 9 
Compra toda clase de muebles qne se le 
propongan. Esta «asa paga an cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra en la seguridad que en-
contrarán todo lo que deseen y serán 
servidos bien y a «atisfacción. Telé-
fono A-1903. 
" b i l l a r e s 
ATENCION 
Soy el que pego lozas de lavabos, már . 
moles. Jarrories de sala y muñecos y ob-
jetos de arte. Poco dinero. Avise a 
i A_8567. Andrés R . Corrales. 44; garan-
tizo el trabajo. 
1Í423 24 my 
No olvide que sus muebles se lo pa-
gará muy bien "La Sirena," Neptuno, 
número 235-B. Teléfono A-3397. Esta 
casa también los vende muy baratos, 
de todas clases y para todos los gus-
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde.; ^ H » $2.95 
De punto, desde. . u w ¡."3.75 
De muselina, desde. - w :.M3.50 
Cojines de fibra. m m "l .75 
Almohadas, desde. . .• fe "l .00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael 
C201 Ind.-
^•il» 
N A C I O N A L D E MAN I-
a $9.99. con letras para 





Muebles en ganga: Se vv« l en toda 
i s« de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala r toda clase de ob 
Jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia Compramos toda clase de 
muebles pagándolo! bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San HwfaeU^iló, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-fl 
no, las vendo muy baratas. Kuroky y 
i Jesús. Monte. 6. Cuchillería. 
Joyería y Relojería 
Con talleres propio. ^ r J ^ T J ^ " ^ ™ Nación»! de ^ d a . c a -
De 





N O T A : Escrfbi.nos indicándonos la pren-
da que desea y le enviaremos diseños 
y precios. 
C 8016 4d-13 
S 
E COMX'RAN MUEBLES PAGAN DO-
los bien, av^en al teléfono M-2101. 




r bi„ "V" a la españo la 
, ^ ^ « n n e en i era de ,a " a -
L ^ ^ ^ ^ O n U^aUo^0' 8an 
r'stX~C(ví—' 10 my 
en Baño». 15. Ve-
16 my. 
T J R R O S E I M P R E S O S 
A LOS DUESOS D E CASAS: C A U T A S de fianza y para fondo. Impresos 
para demandas. De venta en Obispo, 31 
y medio, librería. 
m o » 18 m 
E V E N D E EN E L MODICO P R E C I O D E 
S70. un ejemplar, casi nuevo, de la 
The Catholic Encyclopedia. gran obra 
internacional de referencia, en 16 vo-
Idmenes. Calle D. 223, entre 21 y 2^. 
IMV.t 30 m 
Almacén de muebles y Joyas. ¿Neces i -
t a usted comprar muebles? Si a s í es 
no compre s in antes v i s i t a r esta casa: 
vendemos nn Juego de cuarto de seño -
r i t a , esmaltado en. mar f i l , muy fino, que 
vale SI 200. se da en S400. tenemos gran 
surtido en juegos de cuarto de mar-
que te r í a , completos, desde $275, lo mis-
mo en Juegos de comedor, los bay des-
do S200. bay ano redondo, fino, quo va-
le $L0O0. se da en $500. en neveras es-
maltadas bay de todos tamaCos, son 
muy finas y las m i s p r á c t i c a s p i r a es-
te país , las bay desde $100, realizamos 
un juego de mimbre, muy fino, con cre-
tona, en $300. Dedicamos especial cui-
dado a los muebles de encargo. H ó n -
renos con sa v i s i t a y tendremos sumo 
gusto en complacerle. No olvide: La 
Oriental . Neptuno, 129. esquina a Lea l -
tad. Teléfono A-0518 
lS!n2 28 m 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles osados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que ios ven' 
demos a módicos precios. Líame al 
Teléfono A-7974. Maloja. 112. 
T E L E F . M-2578 
E s «1 qne usted d«be llamar para yen- J u ^ 0 S de Vendo 2, UHO COU 
der sus muebles fonSgrafos, pianolas, marquetería, otro con bronces, eŝ a-
planos, discos, máquinas de escribir y « e J t i 
todo cuanto representa valor. Compra- parale o cuerpos, ae dan por la c a a i -
mos contenidos enteros de casas y habí- ta narfp d<» su vnlnr Jnocnx mm^fínr 
taciones; mucha reserva. Llame para ir > Parie oe »u »a ior . juegos COmíOOr, 
ensegu ida . Teléfono M2-578. , muy baratos. Hacemos toda clase de 
i L ? - ^ . j muebles y piezas sueltas. Florida, 5, 
entre Gloria y Misión. 
1862S ' 17 m 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda cíese de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y oré-
elos. 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241 
C 2001 ind 8 ab 
LA ARGENTINA 
PENABAD HNGS. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Telégrafo Dabanep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-
jas con hebillas de oro, puramen-
te al costo. Al por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y se 
convencerán. 
C 3743 in d3 m 
GRAN T A L L E R DE CARPINTE-
RIA Y BARNIZADOS 
Se hacen toda clase de reparaciones en 
muebles usados y se barnizan al co 
lor que pidan. Nuestros trabajos y ex-
periencia son garantizados. Véanos y 
se convencerá. ^ A n t l l l a . Teléfono 
A-5404. Figuras, 72. 
C 8751 10d-6 
OPORTUNIDAD: POR A t S E N -
tarse una fami l i a para el ext ran-
jero, se venden un hermoso juego do 
sala, uno de cuarto y varios muebles 
más y en la misma so alquila un mag-
nífico departamento para consultorio, 
oficina o sociedad. J e s ú s Mar ía , 21. a l -
'tos 
1 19105 24 m i 




mimbres. F in lay , tiU. Te-
27 m 
D I 
A í" i s a toda 
ifindolos 
esmaltar 
SE A R R E G L A N Y B A R N I Z A N 
clase de muebles de ns». de-
como nuevos, especialidad en 
mim'ores 
LA SOCIEDAD 
SUAREZ, 34. TELEFONO A-7589 
Joyas y muebles, juegos 
coarto, comedor y sala, jo-
yería francesa de ocasión; 
compramos muebles, dinero 
sobre joyas. Sucursal de La 
Sociedad. Neptuno, 227. Te-
léfono M-9109. 
15113 23 m 
A f U f c B L E S E N GANGA: S E LIQUIDAN" 
ITX dos Juegos de cuarto y uno de 
comedor, de cedro, marhueteados, mo-
es altar ' en el color que so, demos, y otros var ío» objetos en A—>. 
e?l.e^ Llame a l Teléfono F-120& la, número 138. entre San J o s é y Bar-
isi^» 24 my celona. L a Habanera. 
1 1742i 18 my. G ANGA: SE VENDE UN JUEGO DE cuarto estilo Luis X V I , esmaltado, 
color m a r f i l ; de cama, escaparate, co-
queta, mesa de noche, cómoda, chlffo-
,' nier y banqueta. Escobar, 03. I estado 
l í ^ " 17 my. 1 19102 
O E V E N D E UN JUEOO C U A R T O , CON 
O varias piezas más , casi regalado, en 
l a misma una. m á q u i n a Chalmers. en buen 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
A l comprar sus muebles vea los pre-
cios de este, casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay Jnegos de 
sala, saleta, cuarto y comedor; piezas 
sueltas; hay eocartarates desde SIS; 
camas con ba«tidor a SIS; lavabos a SIS; 
aparadores estante $22; mesas de no-
che a $3; y otros más, todo en rela-
ción a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian mue-
bles. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial." almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , saldn da 
expos ic ión: Neptuno, ISO. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones «le mimbre, espejo, dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, bnrds. 
escritorios de seflora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
na, y macetw mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, norta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremesea cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesa, corre-
deras,, redondas v cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal. escaparates 
americanos, libreros, s i l las giratorias, 
neveras, aparadores, para vanes y ^ i l l o -
rla del pala en todos los est i los" 
Antes de comprar hagan una visita a 
. ' L a Especial." Neptuno. 169, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
| M 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del roás exigente. 
Las ventas del campo no nagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
MUEBLES 
Se cowpran muebles pagándolos mil 
qne n«9ie. asi como también ios Ten-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere empefiar sus Joy»s pase por 
Suárez. 3, L a Sultana, y 1« cobramoi 
menos Interés que ninguna do su giro, 
así como tambu'n las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: " L a Sultana.'1 Suárez. 3. Te-
UTono M-1914. Rey y Suárez. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de mneble^. 
que Tardemos a precios de verdadera 
o.:aBlóa con especialidad re^llTunoa lue-
gos do cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas r objeto, 
de valor, cobrando nn ffimo interés. 
"LA P E R L A " 
ANIMAS. S4. CASI ESQUINA A GALIANO 
Aviso: se arreglan muebles de todas 
clases, por malos que estén, dejándo-
los como nuevos, especialidad en bar-
nices de muñeca y esmaltes finos. No-
ta: Barnizamos mimbres a su color 
natural; también tapizamos. Lláme-
nos al Teléfono M-1966 y en el acto 
serán servidos. Factoría. 9. 
17 ab 
MAQUINAS DE E S C R I B I R : COMPRA, venta, r e p a n c i ó n y alquiler. Luis 
de loa Ke.ves Obrapía , 32. por Cuba. 
Teléfono A-10C6. 
_ i ^ 8 1 ; 30 my^ 
VENDO C A J A D E C A U D A L E S MODER na, máquina Komington. San Mliruel 
130-B. * 
Igggg 18 my. 
en 300 pesos Paula. 52. altos 
17 m 
GANGAS, VERDAD 
Máquina de escribir Roval. S40; TTuder-
wopd, SB0; Kemlngton, |30; Sun, $15- e*-
tuche matemáticas, ?12; cajita contado-
ra. $30; estante magnifico con vidrios 
$200. También se venden las vidrieras 
de la calle en cualquier cosa. O'ReíllT 
60, librería. Teléofno M-22C3. 
\: i i 'i'. 11t. 
M a y o 1 6 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
INFORMACION GABLE6RAFICA 
/ena de l a SEGUNDA pásim 
mócente ante el TrUmnal Olmlnal 
Central de Vlena Ael cargo de lesa 
traición y de falslíicacdfin do l lnna. 
Se dice que «n breve fialdrá para los 
Estados Unidos. 
DIMITE E L 3 i m S T R 0 B E R E L A -
CIONES E X T E E I O f i E S NACIONA-
L I S T A 
Bekir Samy Bey, Ministro d» Rela-
ciones Exteriores del gobierno nació 
nalista turco, ha renunciado su cargo 
fué presidente de la Delegación Tur-
ca en la Conferencia eobre el Cer-
cano Oriente que se celebró en Lon-
dres el Miado Febrero, . 
LAS I n A r U P C I O N E S T M ^ R A -
F I C A S CASARAN P E N T R O DE 48 
HORAS 
HIXGTON Mayo 15. 
Miembros dol alto personal del Ob-
eervatorio Naval de esta capital ma-
nifiestan que la interrupción de co-
municaciones telegráficas por Influen 
cia seléctricaS debidas a ^ presen-
cia de manchas er^la superficie so-
lar, según la teoría Brashear. cesa-
rá dentro de unas 48 horas. 
L a actual mancha o grupo d» man-
chas en la superficie del BO^se cal-
cula de una extensión de 94.000 mi-
ílas de largo y 21.000 millas de -n-
S o y e W r a b a «a su posid5u 
más cfetcana a la tierra en ¡a nocüe 
di ayer- durante el día de hoy, gra 
cías aí 'uiovimlento de rotaslón del 
s i f dfcha mancha se apartaba del me 
^ a r V d T l a disminución del afec-
to de dichas manchas sobre las co-
^ ¿ t e s eléctricas terretres por la di 
Ton once candidatos, los constltuclo-
nalistas cinco y los católicos o par-
tido popular tres. 
E l voto socialista que disminuyó no 
tablemerile en casi todas las provin-
cias, adquirió proporciones aún más 
reducidas «u los casos en que sus 
candidatos tuvieron que luchar con-
tra los de los comunistae. 
Los fascisti o nacionalistas_de la 
extrema derecha con cachiporras y 
otras armas, mantuvieron el ¿rden 




sobre su eje. transportará dentro de 
lías las citadas manchas tan 
^jos de í a «erra que su .Influencia 
será ^siprnifteante 
ALZAXTENNTO SOFOCADO. ^ 
G E N E R A L , FUSILADO 
' Según noticias r ™ ™ ^ * t ™ 
^i^terio de la Guerra, se ha fofocaao 
eT i tado de Tabasco un alzanuen-
t6* o r i S S d o por el capitán Ontiveroj 
^ r e c e ser que éste se apoderó d^ 
^eblo de Cárdenas e ^ 0 t í e l ^ 
U t r e s días. E l coronel 
Briand que lleguen a una inteligenda 
amigable en loo problemas sileslanos. 
L A INTERRUPCION D E L I N E A S 
T l i L E EO> i ü AS 1 T E L B G R A l l C A f t 
LONDRES, M^yo 16 
Las lineas telegráfica» y telefóni-
cas en las i4*as británicas en toda la 
Europa sepLentrional fueron inte-
rrumpidas por la tormenta magnética 
que virtualmente paralizó la trasmi-
sión alámbrica n los Estado? Unidos 
en la noche del {Jabado y durante di 
día de ayer. E l cable submarino 
cutirá Inglaterra y los Estados Unidos 
so interrumpió en la mañana de hoy 
demorando la, trasmisión da> despa-
chos .1 . ifa**cd 
Se cree qye esa perturbación fué 
cau&fcda por un Incendió que destruyó 
un centro telefónico eu Karlstadt, 
población sueca situada a unas cien-
to sesenta millas oesúa de E¿&okoImo. 
E l edificio iui totalmente destruido 
por las Uamas.. I^ÍHILADA, Mayo 15 Llegó el Santa Eulalia, Por Tar i fa . 
JACESONVILLB. Mayo 16. 
Llegó la goleta Lizzle M. Parsns, i S E DEMORARA L A R A T I F I C A C I O N 
al mando de tropas f e d f a ! ^ 
la citada población tomándola por 
asalto y haciendio p i o n e r a a la 
guarnición, pero Ontivems ^ g v ó j s -
capar. Lo« revolucionarios ^ 
ron a discreción sin prestargran re-
sistenclai. manifestando posteriormen-
te que Ontiveos los había engafiaOc-
en cuanto a los motivos que lo l m 
•nulcsaban a levantarme en armas 
Ayer fué fusilado en Casaca por 
manejos revolucionarlos r.n ex-geno-
ral federal llamado Francisco Luis 
Castillo. , „ ^n—n 
TOICAÍÍ EXTENGUIDO E3Í E R U P -
CIOTÍ 
CIUDAD D E MBJnCO, Mayo 15. 
|E31 volcán de Colim, en el estado de 
Jalisco, que se hallaba Inactivo ha-
ce largo tiempo se encuentra da nue-
vo en erupción- Frecuentes llamara-
das y nubes do ceniza salen del crá-
ter etscucháiidose al mismo tiempo 
sordos y retumbantes rumores en el 
Keno del volcán. Los habitantes de 
los pueblos situados en sus laderas 
'«e han dado a la fuga. sábado por 
la tardetuvo lugar un terremoto de 
•unos veinte segundos de duración que 
se sintió en todo el estado de Jalisco 
Bln causar víctimas ni daños mate-
riales 
OBRBGOlf SERA E L ARBITRO El f 
L A HUELGA TELE{FO?íICA 
CIUDAD D E MEJICO, Mayo 15-
Do fuente autorizada se sabe que 'se 
solicitará del Presidente Obregón que 
ejerza do árbitro en la huelga de los 
empleados de la compañía telefónica 
Ericsson. A pesar de las diferentes 
soluciones que se haj querido dar al 
asunto no se ha logrado llegar & un 
acuerdo en la controversia, y se ha-
ce cada día más inminente la decla-
raclóa de una huelga general; sin 
embargo en los círculos obreros se 
cree que la situación os susceptible 
de repolución favorable. 
B A T A L L A D E F L O R E S E X L A C I U -
DAD D E MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO. Mayo 15. 
L a Ciudad de los Palacloa celebró 
hoy su primera batalla de flores des-
de 190&. Los automóviles, camiones, 
carrozas, "breaksw y carruajes deco-
rados desfilaron por delante f'e la tri-
buna del Presidente Obregón en la 
que se encontraban también los mlem 
broa del gabinete y el cuerpo diplo-
mático; tan numerosos eran, que en 
doble fila ocupaban una extensión de 
más de una milla. L a batalla de flo-
res propiamente dicha se llevó a cabo 
en el parque de Chapultapec y contit-
nuó hasta después de obscurecido en i 
la' avenida de Francisco Madero, la 
principal vía de la capital. 
Algunos de lew vehículos engalana-1 
dos, despertaron el entufalasmo dvl 
público, por el gusto exixüsito de los 
,diseños, y en la refriega floral se hi-! 
zo un verdadero derroche usándose 1 
exclusivamente flores y prohibiéndo-
se los confetti y las serpentinas. 
D E S A P A R E C E L A PERTURBACION 
E L E C T R I C A 
WASHINGTON Mayo 15. 
L a perturbación eléctrica causada 
anoche por la Aurora Boreal que fué 
de tan inusitada potencia que desor-
ganizó completamente las comunica-
ciones telegráficas y telefónlcaa 
transcontinentales, desapareció hoy 
permitiendo la reanudación del servi-
cio normal. A pesar del efecto para-
lizador que tuvc>sobre loe alambres 
terrestres no ejerció Influencia algu-
na en las comunicaciones inalámbri-
cas trasatlánticas. • 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S E N I T A 
L I A . S E IGNORAD LOS R E S U L -
TADOS 
ROMA, Mayo 15 
Hoy ee celebraron las elecciones ge 
Itérales en toda Italia. Hasta la ho-
ra de telegrafiar no se conocen re-
bultados definitivos en las diferentes 
regiones del país . 
Los coutftitu cionaíIslaS pretenden 
haber ganado un gran triunfo en es-
ta capital. L a ciudad se hafTaba en-
galanada y hubo manifestación es en 
diferentes barrios para celebrar la 
victoria. 
E l punto culminante de las eleo-
clon«s fué la encarnizada lucha entre 
los constitudonalistas y los socialis-
tas. E n Milán los socialistas .gana-
ron diea f siete escaQos en Ta Cáma-
ra contra todos los demás coallga-
'doSj, E n Tüxin. loa socialistas eligío-
de Manzanillo. 
GALVESTON, Mayo 15. 
Llegó de la Habana el Delaware. 
Salió la goleta City of Tarpota 
•Springs para la Habana. 
LOS atAXEHALICTAS LLAMAN A 
L O S EMIGRADOS RUSOS 
R E Y A Ti, Estonia Mayo 16 
Los periódicos de Petrogrado y de 
Moscovia han dedicado considerable 
espacio a los refugiados ruSosíque se 
hallan en el extranjero» que regresen 
a Rusia para ayudar a los máxima-
listas a la obea de la reconstrucción 
del país . Al señor Litvinoff actual 
enviado maximalistas en Estonia se 
le preguntó recientemente que suer-
te correrían los refugiados si regre-
sasen a su país y en qué circunstan-
cias serían admitidos. Los sueldos 
publicados en los periódicos dan la 
Impresión de que los refugiado* se-
rán recibidos con los brazos abiertos. 
E l %efior Litvinoff contestando la 
pregunta dijo: 
"Desde luego qu» al regresar a R u -
sia dichos emigrados serían deteni-
damente examinados en la frontera y 
una vea dentro del territorio ruso se 
hallarán sujetos a un período de vi-
güancrta. No queremos axitacíones 
peligrosas." 
m señor Litvinoff termlnó^ilclen-
do: 
"Por otra parte en Rusia hay lu-
gar para todo aquel que esté' dispues-
to a contribuir a la obra de la recons 
trucción." 
LONDRES. Mayo 18 
E s probable que el Consejo Supre-
mo aliado en pleno se reuLa con el 
objeto de tratar de la situación que 
ha creado en Silesia el ievantamien-
to polaco al l . 
Aun no se L a acordado" nada en de 
flnitiva acerca de ese particular ere 
i yendo algunos qu* será preferible 
que ese asunto sea trataffo por el je-
fe de Gobierno británico Lloyd Geor-
ge y el Jefe del Gabinete francés y 
señor Briand en vez Ce'presentar ese 
asunto a la consideración del Conse-
jo. f -
Los despachos recibidos de París n 
/ dlcan que ©1 señor Briand tiene el pro 
pósito de presentar la situación an-
te la Cámara de Diputados para reu-
nirse nuevamente dicho cuerpo des-
pués de un Interrogatorio de quince 
días. Ha habido cambio de Impresio 
nes entre loa eternos Inglés y fran 
cés, pero ai, ingerir la idea de que se 
celebre tma reunión se dice eñ París 
que el Jefe del Goblernol francés no 
podrá tratar per. nalmonte con Lloyd 
George de la sltuacién de Silesia has 
ta después del jueves. 
E l señor Briand celebró ayer una 
conferencü con el Príncipe Eugenio 
^ha, Ministro d3 Estado polaco, 
suponiéndose que en dicha conferen-
cia se trató de \ds asuntos silesianos 
cuales han amenazado complicar se-
riamente la actual situación interna-
cional. E l señor Briand ha recibido 
una nota del Gobierno alemán afir-
mando que las noticias relativas a la 
cesión de Importantes distritos de Si 
lesia a los alemanes fueron publica^ 
das en los periódicos polacos no pu-
diendo atribuírselas a los alemanes. 
Se dice que los polacos en la Alta 
Silesia se alarmaron por las aludi-
das noticias y con ese motivo trata-
ron de ocupar dlstrltols que el Conse-
sejo Supremo aliado tenía el propó-
sito de ceder a Alemania. 
Las últimas noticias recibidas aquí 
parecen indicar que han cesado los 
combates en Silesia; pero nada di-
cen de que los polacos se estén re-
tirando de las reglones que están ocu 
pando desde hace dos semanas. Los 
comentarios de los periódicos son 
D E L TRATADO CON TURQUIA 
CONSTANTIN-OPLA, Mayo 16 
Aquí se dice que la iratiñeación de 
loa tratados entre los Gobiernos na-
cionadista turco, Italia y Francia se 
demorará debido a la dimisión do 
Bekir Samibey, Ministro do Estado 
nacionalista tu>co. 
E l alto comisionado aliado en esta 
ciudad ha dirigido una nota aji go-
bierno del sultán manifestando que 
los buques griegos de guerra aban-
donaríü, inmediatamente las aguas 
turcas. Los aliados declararon la 
semana pasada que laa aguas turcas» 
bajo el dominio aliado, serán neutra-
(res en el conflicto entere loas griegos 
y loa nacionalistas tuecos. 
LO QUE D I C E N L O S PERIODICOS 
D E B E R L I N 
B E R L I N , Mayo Ift 
Loí̂  periódicos alemanes so expre-
san satisfechos con las maulfeseta-
donea hechas e|l viernes po(r Lloyd 
George, Jefa del Gobierno inglés, 
acerca de la situación en la alta SUe-
«Jia.; pero ai mismo tiempo aconseja 
a los alemanes que no penetren en 
Silesia a menos que las potencias de la 
Entente pidan semejante movimiento. 
Agregan que un avance por parto de 
loa alemanes provocaría la guoirra 
con Francia y con Polonia. 
E n eso están de acuerdo el "Lokal 
Runddcrau". el "Volk Zeltung'', el 
"Vorwaertzf, 41 ^ E r ^ e i t ^ M oíros 
periódicos. 
S i Adalbert Korfanty tuvWna la 
presunción de apoderarse de cualquier 
territorio en disputa sin permiso de 
la Entente, dice el "Lokal Anzeiger", 
entonces se nos debe eximir de todah 
las obligaciones y deberes. 
Mientras ese asunto no haya tenido 
flolucióu, dice e(l "Ereihelt" ninguna' 
tropa Imperial 
Las Escuelas Ca tequ í s t i cas 
de Columbia. 
Hermoso rasgo de su iniciadora 
P r o c a c i d a d e s 
C A R T A A B I E R T A Q U E R O B E R T O S A N T O S D I R I G E AL pr 
R E N D O M O R R E L L , D I F A M A D O R . I N S O L E N T E Y E M B L ' s i ^ 
vacilar que no habéis ent™ 
solo hogar cubano. modefoTV*1 í< 
ahora y siempre, de todo^ aI1>Wí2 
tos. de todos los c a r i S 
de todas las virtudes ^ *S3 
¡Grande atrevimiento m 
Reverendo señor, el v u e s t ^ , 1 * ^ 
a cubana dk 
y delicadezas que parecen 4 b***3 
toda recato y bondad v Jncr**ÍI 
L O S TÍISOS I>E S ATUN AND 0 S E 
Hace días hablábamos de las escue. 
las catequisticadi de Columbia, que fun 
clonan, aunque no sa inaguraron ofi-
cialmente. Débense estas escuelas a 
la labor y filantropía de una elegante 
dama bien conocida do nuestra socie-
dad, la señora Esperanza Alcocer de 
¡Capilla. 
Desde que arribó de su patria nati 
va Méjico, no cesó de compartir su 
fortuna con los pobres. 
Su único y pequeño hijo Antoñlco, 
verificó el día 12 en el colegio do L a 
Salle la primera comunión. 
L a autora de sus días, para conme-
usted malicioso pastorcillo yanqui, 
que si algo ha podido perder nuestra 
mujer se lo debe a la maldita influen-
cia que en nuestras costumbres ha 
ejercido su país? Croemos sinceramen 
te que sí; pero a usted le debe suce. 
der lo que dice el adagio "vé la paja 
en el ojo ajeno pero no la viga en el 
propio". 
Y oréanosi, señor pastorcillo, pues 
alemana ni ninguna .nos asombra y admira ver cómo us-
organlzación militar disfrazada ale- j ted con el mayor cinismo nos pinta 
mana nada aJbsolutamente tiene que dados a la bebida, olvidando que son 
iíacor en la Alta Silesia. Aliemania' los "civilizados" hijos de su "culto" 
no quiere una nueva guerira y la mo-
vilización de las tropas del Gobierno 
lo que buscan (los nacionalistas fran-
ceses. 
APHOYECHAttENTO DB LOS CAS-
COS O E L A S ÍCDíAS 
T E R I O K I , Filandia. Maro 16. 
Los refugiados de Kronstadt han 
descubierto un nuevo empleo para 
las minas flotantes. 
Dichas minas las traen del Golfo 
de Filandia y una vez descargadas 
convierte nlos cascos en cacerolas 
para hacer sopas. 
Nuestra protesta 
(Viene de la PRIMERA) 
que ingenuamenta lo confestemos: no 
sabemos qué calificativo aplicarle. 
Hace poco se tegía en esa prensa 
y alrededor del pueblo español y d» 
su Rey, la leyenda más absurda y r i -
dicula que Imaginarse puede, propia 
para hacer reír, no sólo por atu Invé-
rosimilitud, sino por la carencia de 
enjundia del autor (si es que algún 
daño quiso Inferir al prestigio espa-
ñol en América) . Hoy, tocándole el 
fumo a Cuba, se desata contra su 
buen nombre en el exterior, una dia» 
triba infame, un cúmulo tal d menti-
ras» que nuestra dignidad de cubanos 
se subleva y estampa sobtre su prensa 
(más caballerosa que la de nuestros 
vecinos) la p)rotes(ta airada y firme 
contra el vil calumniador de nuestro 
pueblo. 
Rompe lanza dicho pastorcillo con-
tra ese sexo femenino nuestro tan 
respetado y admirado por cuantos nos 
visitan.. Sí algo vituperable encontró 
más moderado, demostrando el propóuen nuestra mujer ¿no sfcrá ello "im-
slto de consejar a Lloyd George y a portación norteamericana ¿no cree 
loa que precisamente dan los mayores 
.escándalos por sus colosales borra-
chras en nuesQroa paseos y eapectácu 
los públicos? Olvida que los cubanos 
hemos recibido vlsiaS de diversos bar-
cos extranjeros, cuyas tripulaciones 
se han conducido de modo bien diver-
so a la de la marinería de su "cultí-
simo" paí^ Y si algo se ha aficionado 
el cubano a la barra del bar y del 
café ¿quiénes nos han dado el ejenu 
pío jacarandoso paartorcillo? 
SI se pretende con esa campaña 
disminuir la gorrlente de tiíristas 
que nod visita, «itoncea, nosotjros nos 
alegramos Infinito, porque si Men es 
verdad que esa corriente no's reporta 
una utilidad material nos perjudica 
no poco en el orden moral de nues-
tras costumbres; pueaj esas tabernas 
que usted vló lllenas de público lo 
son en su mayor parte de sus paisa-
nosl y paisanas. 
• •Diga pues a los suyos que no no» 
^visiten que nos dejen en paz con to 
dos nuestros vidosl y defectos y si 
tan grande es el alejamiento en que 
nos quiere colocar de su país, llévelo 
en hora buena hasta en el orden peflí-
tico e Intalmacional, para que solitoa 
y sin 'falsa amistad" nos podamos 
entender loá cubanos en todos los ór-
.denes de nuestra vida, que tendrá 
sus .defectos pero que «s nuestra y 
como tal la queremos. Y a nos encar-
garemos noMwtros de enmendarla si 
se requiere, sin necesidad de que es-
píritus ruines e innobles tergiversen 
susl defectos. Y esté seguro el pas-
torcillo que lo primero que retocare^ 
mos será nuestro proverbial hospita-
lidad de la que tanto abusan quienes 
,no son capaces ni dignos de com-
;prenderla, ni mucho menosí de disfru-
tarla., 
Dr . Talentín Menas Armiflán 
morar el suceso y también para que 
tuviera presento que, en los días feli-
ces, no deben ser olvidados los que su-
fren, organizó una fiesta en honor de 
los alumnos de la Escuela Catequísti-
ca en su hermosa mansión de Colum-
bia, Villa Esperanza. 
Al llegar los esposos Alcocer-Ca-
pilla, con su hijo y el P . Eustaquio 
Fernández, los alumnos de la Escuela 
Catequística los recibieron con una 
lluvia da flores- , 
E l tercero del Maestro Eustaquio 
López, Director del Orfeón del Centro 
Gallego ejecutó una marcha. 
Da principio la fiesta en el orden si-
guiente: 
L a señora Capilla cantó O. Saluta-
ris, siendo muy aplaudida. 
Los salones de la nueva parte d« 
Villa Esperanza, aparecían artística-
mente adornados; en un ángulo entre 
nardo's, rosas y arecas se veía un rico 
camerin traído de París por la familia 
Capilla y en el un precioso Niño Je-
sús . 
Una larga mesa adornada con azo-
cenajs, se extendía a lo largo del sa-
lón, en ella tomaron asiento ciento 
diea niños pobres de amóos yexos per 
tenecientes a la Escuela Catequística 
y se les sirvieron pasteles panqués, 
dulces variados y chocolate. 
Realizaron este caritativo acto L * 
señora de Capilla, de Morales Broder-
man, María Ferrer de Cubas; señorita 
Blanca Rosa Cordova y el P'. Eusta-
quio Fernández. 
Después el bajo de la Compañía de' 
Opera de Bracale, señor Nicollch, can-
tó el Ave María También fueron can-
tad o d el Ave María de López por la 
señora Capilla, un hermoso dúo por 
la linda señorita Blanca Rosa Córdo-
va y el bajó señor Nicollch; el dúo 
de Tosté,, 'Piedad fíefior" por dicha 
señorita y la señora Capilla. 
Todos los números fueron muy 
aplaudido^. 
Terminado el desayuno se procedió 
al sorteo de jugUvites y libros entre los 
catequistas. 
E l anfitrión de la fiesta atendía a 
sus compañeros pobres y al terminar 
el acto entregó a cada uno un precio-
so recordatorio de su primera comu-
nión y una elegante bolsa llena de 
bombones y almendras. 
L a concurrencia al acto fué obse-
quiada con dulces y licore.s. lo mismo 
que con preciosos recordatorios. 
E l P . Eustaquio Fernández, coo-
peró de manera admirable a la orga-
nización da este acto caritativo y her-
moso. 
E n verdad os digo, señor, que ape-
na el ánimo más indiferente el ver 
cómo aun aquellas personas que por 
su posición, por su ministerio y por 
la cultura que debieran ostentar, pa-
recían llamadas a velar especialmen-
te por los fueros de la Verdad y la 
Justicia, mirando como cosa sagrada 
la agena honra y el prestigio de lo* 
demás, hacen dejación de su dignidad 
y su decoro y lanzando a los cuatro 
vientos las pestilencias de su bilis y 
la ponzoña de sus corazones perver-
sos y pequeños, incapaces de ningún 
sentimiento noble y generoso, preten 
den manchar con baba inmunda de 
muladar la reputación de un pueblo, 
de una sociedad, de unas mujeres que 
si por su belleza son el florón más be-
llo de su Patria, son por sus virtudes 
orgullo de la raza. 
Tened por seguro Reverendo que. a 
ser yo cubano, despreciara como se 
merecen vuestras insolencias y proca-
cidades; pero no lo soy, y por ésto 
es que salto indignado ante la ponzo-
ña de vuestras frases maldicientoj 
contra un pueblo excesivamente ge-
neroso, cuyo mayor defecto es. qui-
zás, el rendir tal culto a la sagrada 
hospitalidad, que agasaja y da alber-
gue a quienes como vos muerden la 
mano que los mima y halaga, a quie-
nes, bajo la capa de excursionistas 
vienen a dar rienda suelta, en funes 
to desenfreno, a todos loa vicios y 
concupiscencias, fomentando garitos 
y lupanares con su oro. cuyo brillo i 
no basta a cubrir tanta Inmunda ca» 
rroña. 
Triste cosa es el ver vuestra osa-
día al hablar como lo hacéis, de esta 
Sociedad donde la hidalguía es su pa-
trimonio y donde toda virtud tiene su 
asiento. Por Dios y por mi ánima os 
digo que esa Sociedad, a la que no lla-
gan, afortunadamente, loe animales 
Inmundos, no la conocéis y jurara sin 
la, digo, por esas que i i a ^ . ^ j 
jeres pintadas". Importada?^ 
yoría excursionistas c o m ^ * ^ 
chas de ellas, a las que^L*0" ^ 
tan bien conocéis y las cuaL ^ 
nen habilidad bastante S r , ^ M « 
en Códigos y ordenanzas 110 ^ I 
cen, refinadamente d e p r a v a d L ^ S l 
minar por sus bordes sinuosos ^ ^ 
Estas serán como decís " 
pintadas" de esas que, c ó n v f " ^ 
muy bien, abundan en S d f ^ 
como un mal forzosamentew^H 
pero esas no son. o no w ^ s 1 * ! 
"la mujer cubana"! rán ^ ¡ 2 
Muéveme a risa vuestro asort̂  
ca de la "deficiencia de vir i i&*1 
los hombres de cuba, ^ 
han luchado con h e r o i s m ^ ^ í l 
con tesón inquebrantable con ^ 
mable valor por conseguir su t 
pendencia, santo Ideal del que nA. 
ron bastante a apartarles miseSÍ 
privaciones penalidades y f*,,^ 
todo género! , U88« I 
Pero en fin. ellos, ¿orno hombre.,« 
fin, no han menester de mi daf í^ 
Véome, con harto s o i t d ^ 
obligado a hacer punto. U w o ? 
dad de vuestro lenguaje prodúr 
náuseas que se traducen en un 
menso desprecio. 
Que éste llegue hasta vo. ~ j 
mis deseos. Vuestras malvada^ ln3 
léñelas no merecen otra respuesti 
Eoberto SAtfros'. 
U n ' r a p p o t " d e K a m e n e t a la 
e v o l u c i ó n d e l o s s o v i e t s 
L o s Famosos filtros 
" L a L l a v e " 
Hay cinco tamaños con efimara para 
hielo que Tendemos a precios red'ucldos. 
Véalos. 
Ferretería "LA LliAVB," Neptnno. 106. 
entre Campanario y Perseverancia. Te-
léfono A_44S0. 
C 3749 IND. 6 Myo. 
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S E Ñ O R I T A 
isabel Pérez y Pérez 
H A F A I ^ k E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 efe ¡a tarde de hoy lunes Í6, los que 
suscriben, en su nombre y en el de los demás familiares y amigos, ruegan 
a las personas de su amistad se sirvan acompañar el cadáver desde la casa 
mortuoria, Malecón 3 5 4 , al Cementerio de Colón, por cuyo favor les que-
rán agradecidos. 
Habana y Marzo 16 de 1921. 
y U b a í S ' p é r ^ y 3 ^ - ^ ^ ^ f ^ L f » José Antonio 
Desde que se habló de las conce-
siones de Rusia al capitalismo, nos 
pusimos en guardia. Los Soviets no 
era potsible que evolucionasen su 
Ideología, de un modo radical, sin una 
influencia revolucionaria que asi lo 
explicara; y esa influencia nosotros 
no la advertíamos por parte algu-
na. 
E n efecto: en el reciente Congreso/ 
comunista ruso se ha leído un Mrap-
port" del presidente del Soviet de 
Moscú. , Kamenef, que demuestra co-
mo la pretendida evolución no es. en 
el pensamiento de Lenine. sino un ja-
lón más que marga la etapa nueva, 
ahdra emprendida, de lucha contra el 
capitalismo. 
" L a República de los Soviets, en 
medio del capitalismo" se titula el 
M,Tapport'' de Kamenef. y en tal tra-
bajo colenza por sentarse una "dls-
trlbucifln caprichosa del muncfo civi-
lizado. De una parte, quedan los paí-
ses vencedores por este orden: Amé-
rica, la Gran Bretaña, Japén_y Fran-
cia, 'si bien la última entienden que 
está tan agotada que noi es temible. 
De otra parte están los países venci-
dos y neutrales, unos en calidad de 
verdaderos tributarlos (Alemania y 
Austria) y oíros como, coloniales y 
Bemlcolonlales. L a clasificación no 
puede ser mas arbitraria y deficiente 
- - — i Jo3f Crisam y Modesto Pérez Fariñas; Pedro Pérez Blanco; Angela Reyes viuda de 
Pérez; Carmen Hernández; Lecpol o Ledón; Benigno Várela; Doctor Francisco Loredo- Doctor Serafín. I ora-
do; Doctor Francisco Cabrera Saavedra; Doctor Enrique Fernández Soto; Doctor Rafael Ledón 
¿O S E BEPAB.TE'X E S Q U E L I S L 
16 fe^y,-
Entre la concurrencia anotamos a 
las señoras que forman con la señora 
Capilla, la juntal de las escuelas cate-
quísticas . 
Presidió la mesa durante el deáayu-
unos cien niños de ambos sexos. Los 
hermanos Armand fueron los encarga-
dos del adorno de la casa y el altar-
Cuenta la escuela catequística con 
pnos cien niños de ambos seics. Los 
varones están a cargo de los herma-
nos do L a Salle y las niñas a cargo 
de la señora Capilla y damag de 'a 
Junta. 
Cuamdo se terminen laa obras de la 
nueva casa de Villa Esperanza, se le-
vantará una capilla en la que se ce-e-
brqrá d sacrificio de la misa para los 
catequistas y familiag de 'los contor-
no». 
A lad doce nos retiramos de aquel 
lugar, pensando que este acto debe te? 
ner Imitadores. 
Reciban nuestra felicitación los es-
posos Alcócer-Gapilla, por el ejemplo 
que dan a su pequeño hijo y por loa 
beneficios que prestan a los pobred y 
a la religión católica. 
Lorenzo BLANCO. 
L A F L O R C A T A L A N A 
Fábrica de Barquillos y Obleas 
d e P é r e z y L ó p e z 
R e v i l l a g i g e d o 1 0 8 
H E L A D O R E S 
Somos los únicos fabricantes de 
los palatinos número 2, para vender 
a 5 ctvs.; Idem número 1. para ven-
der a 2 centavos, y de las galleticas, 
para las señoritas, heladas; mercan-
cía tan deseada por el público y con-
veniente para su negocio. Así como 
toda clase de envases para helados; 
precios sin competencia, háganos una 
visita y se convencerá. Los pedidos 
para el campo se sirven con pronti-
tud, ¡..i. ; 
a l t ind. ; 
\ (¿en que grupo colocar por ejemnla. 
I a Italia. Bélgica y R¿manía?) ^ 
les eirve para pronosticar otra'vu». 
rra de hegemonía entre Norteamérl-
liLX0̂ ^̂ 00118ua11̂  
L a Rusia soviética debe procuw 
a todo trance abrirse paso hacia el 
í í ! a i 7 tMQa-; pero 6810 t r o P ^ 
con la cláusula del Convenio Comer, 
cial anglo ruso, que prohibe prop». 
gandas rojas en la India en Afgh*. 
nlstán y Egipto. No deebn fle tener 
sin embargo, mucha Intención los So 
viets de cumplir su comproiso cuan, 
do Kamenef termina su informe di-
clendo!': "A pesar del cerco capltalU. 
ta. nosotros salvaremos la Rusia »• 
vtetista". L a fe roja aspira sin du(k 
a Igual fama que en tiempos antf. 
guos tuvo la fe púnica. 
Ni el acuerdo con Inglaterra, tílu 
concesiones bonguesas hechas P«r^ 
Soviets, quieren significar un doa-
me de los bolcheviques. Kamenef ti»-
ne. en este respecto, el mérito d«l» 
franqueza. Vamos a traducir álgUMi 
párrafos de su informe muy saperia 
res a cualquier comentario que qui-
siéramos hacer: 
"¿Quiere esto decir—eBcribe Kan»-
uef—que nosotros estemos en el ca-
mino de la paz con el mundo capIU-
lista? Creerlo sería hacerse grandel 
ilusión es. Estas nuevas relaciones n» 
son más que una nueva forma de li 
lucha para afirmar el comunismo e» 
uno de los países aislados. Esta afir-
mación es un problema muy difícil-
Jamás nosotros hemos pensado qo* 
fuese posible crear un régimen & 
munista en un país aisladô . HemM 
estado en una situación tal. que ^ 
ha sido preciso establecer la* 
del régimen comunista, de la 
Mica proletaria, en el seno de lo» 
ses capitalistas. 
¿Es que el desarrollo de las ^ " j j 
productoras que será el reSultaL1Aí 
la entrada de Rusia en el mei^ 
mundial, obstaculizará el P5"0""0̂  
voluclonario? Evidentemente, no. ^ 
to no puede más que agravar 
tuaclón. desarrollar la condena 
voluclonaria do los trabajadores k 
clpalmente de los obreros ua 
que verán que la Rusia n 
de acudir en auxilio de 1 ^ * s n 
carbón y su nafta, reemplaza^ 
T»,crlQto.rxa ^nnUalista. VOT O11" JLy Inglaterr capitalist . ^ . ^ ' ' - ^
te ese desarrollo de íuerz «JLiar 1» 
toras no puede más que esnn 
revolución proletaria. 
acentúa las contradicciones o» 
men capitalista. 
* "se* nos' dlc¡:' SI* dáia conceslo*^ 
los capitalistas extranjeros.^i^^ 
no á los capitalistas rusos. w ^ 
dicen esto no comprenden j * - ^ , / 
cia que hay entre ceder ei ^ 
hacer concesiones e'lormesí,pSi0ne« 1 
servar el Poder. Dar ̂ r̂ tf* » 
los capitalistas rusos, equi' 
darles el Poder. ^ M 
. . i . ... . , • • • r. jjj. 
Nosotros podemos y ^^pi ta l* 
mar en nuestro auxilio fl J îfhie 
tranero. Sin él será impo^p, 
illamos de nuevo, electrm^" ^$(0 
Pero el capital fundía-. 
a Rusia sovietista desarr ,..¿1» ^ 
fuerzas productoras, camp" ^d»-
sión que le predijo Marx ^ ^ ^ 
cía: " E l capital se cava » ^ t r * 
su tumba histórica", / ^ " l ^ n 
en Rusia. aCa trero ¿ « J ^ j i * £ 
gota de petróleo que extraig 
ayuda del capital extranjera 
la tumba del capital . 
Los hechos corresponde^? .^fi-
las intención, s de los boic^ io ^ 
Creemos que no, porque (Ug de I* 
quiera Kamenef. en r' te^, VóíÜ'* 
6 d e e l > í Realidad las concesio. de los soviets no son si110 .^¿si» 
grito de incapacidád ^ ^ Z ^ s f i * 
mundo; .pero ffl bo lcheviq^l^ 
claro. A los capitalistas 
los quiere estrangular, a íob ^ ^ 
de otros países es contagiar ^ 
y al Africa revolucionar. *»{ortíi* 
sito es notorio y aunque. P° ¿¿n 
no lo sea la fuerza de ^^r^o 1 
Indica aquél bastante el ?Z¡fl& 
deben seguir los pueblos ^•«jW 
conservar ej orden- social eV, 
* l 
